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 ﺘﻘدﻴر
 ﻐﺔ اﻟﻌرﺒﻴﺔﻠرﺠﻤﺔ و ﻨﺸر اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠطب اﻟﻨﻔﺴﻲ ﺒﺎﻟﺘم دﻋم ﺘ
 .وﻨﻘدر ﻫذا اﻟﻤﺠﻬود  etutitsnI kcebdnuLﻤن ﺨﻼﻝ ﻤﻨﺤﺔ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻏﻴر ﻤﺸروطﺔ ﻤن ﻗﺒﻝ 
_____________________________________________________________________________________________________________________
 ﻤﻨﺘﺠﺎت أو ﻨﺘﻴﺠﺔ أﻫﻤﺎﻝاﻟﻴﻠﺤق ﺒﺄي ﺸﺨص أو ﻤﻠﻛﻴﺔ ﻤن ﺠ ارء ﻤﺴؤﻟﻴﺔ   ﻗد ﻻ ﺘﻘﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎﺸر أي ﻤﺴوؤﻟﻴﺔ ﻷي ﻀرر أو أذى أو ﻛﻼﻫﻤﺎ: ﻤﻼﺤظﺔ
 .أو ﺘﺸﻐﻴﻝ أو ﺘطﺒﻴق أي وﺴﻴﻠﺔ أو ﻤﻨﺘﺠﺎت أو ﺘﻌﻠﻴﻤﺎت أو أﻓﻛﺎر وردت ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻤﺤﺘوىﻨﺘﻴﺠﺔ ﻷﺴﺘﺨدام ﻛ أو ﺘﻘﺼﻴر أو ﺨﻼﻓﻪ أو
 .اﻷدوﻴﺔ وﺠرﻋﺎت اﻟﺘﺸﺨﻴص ﻤن اﻟﻤﺴﺘﻘﻝ اﻟﺘﺤﻘق اﻟﺨﺼوص، وﺠﻪ ﻋﻠﻰ ﻴﻨﺒﻐﻲ اﻟطﺒﻴﺔ، اﻟﻌﻠوم ﻓﻲ اﻟﺴرﻴﻊ ﻟﻠﺘﻘدم ﻨظرا ًو 
 ﻤﻨﺘﺠﺎت أو ﻨﺘﻴﺠﺔ أﻫﻤﺎﻝاﻟﺴؤﻟﻴﺔ ؤ
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 ∫ƒM π°üØdG) ICD-10 áë°üdÉH á≤∏©àŸG äÓμ°ûŸGh ¢VGôeCÓd ‹hódG
 »FÉ°üME’G  π«dódG  øe á©HGôdG  áî°ùædGh  (á«cƒ∏°ùdGh  á«°ùØædG  äÉHGô£°V’G
DSM-) áë≤æŸG á©HGôdG ¬à©ÑW ‘ á«°ùØædG äÉHGô£°VÓd »°ü«î°ûàdGh
.(IV
 áØ∏àﬂ kÉaGógCG ¿É©ÑàJ á©LGôŸG »à«dBG ¿G á∏MôŸG √òg ‘ í°VGƒdG øe
 á©Øæe  Ú°ù–  ƒg  »°SÉ°SC’G  ±ó¡dG  ¿EÉa  ,ICD  π«dO  ∫ÉM  »Øa  .kÉ«FõL
 …ôaƒe  πÑb  øe  ¬eGóîà°SG  ¥É£f  Éª«°S  ’  ,áeÉ©dG  áë°üdG  AGREG  ΩÉ¶ædG
 iôMC’ÉH hCG  ,≈°ù«FôdG ±ó¡dG ¿EÉa ,DSM π«dO ¢üîj Éª«a ÉeCG .áë°üdG
 ¢†jôe πμd ájôjöùdG ¢üFÉ°üÿG ójó– ‘ øªμj ,á«°ù«FôdG ±GógC’G óMCG
.»FÉ¡ædG ¢ü«î°ûàdG ≈dEG iôNCG OÉ©HCG áaÉ°VEG ∫ÓN øe ,ÈcCG á«dƒª°ûH
 ±GógCG ‘ (á∏ªàëŸG äÉaÓàN’Gh) á«Fõ÷G äÉbhôØdG √òg øe ºZôdÉH
 å«M .Ú«°ü«î°ûàdG ÚeÉ¶ædG záeAGƒez`d ádhÉﬁ ∑Éæ¡a ,á©LGôŸG äÉ«dBG
 É¡JGP  äÉ«ª°ùàdG  ∫Éª©à°SGh  zπ«∏ëàdG  π«∏– á«∏μ«g{  ÉcQÉ°ûàj  ¿CG  πªàëj
 ƒgh  ,≈≤Ñj  kÉeÉg  kÉaÓàNG  øμd  .á«°SÉ°SC’G  á«°ü«î°ûàdG  äÉÄØdG  ójó–  ‘
 ,á«°ùØædG äÉHGô£°VÓd …OöùdG ∞°UƒdG ≈∏Y óæà°ù«°S ICD-11 π«dO ¿CG
.á≤Ñ£e á«°ü«î°ûJ ÒjÉ©e DSM-5 π«dO ôaƒ«°S Éªæ«H
 á«©ª÷G  ÚH  ∑Î°ûŸG  »ŸÉ©dG  ´Ó£à°S’G  ô¡XCG  ó≤a  ,QÉWE’G  Gòg  ‘
 ‘  ¬éFÉàf  OôJ  …òdGh  ,á«ŸÉ©dG  áë°üdG  áª¶æeh  »°ùØædG  Ö£∏d  á«ŸÉ©dG
 ¿ƒμ°ùªàj (Ú°SQÉ‡ AÉÑWCG øe) ÚcQÉ°ûŸG »ã∏K øe ÌcCG ¿CG ,(1) Oó©dG Gòg
 øe á©Øæe ÌcCG √QÉÑàYÉH …ôjöùdG ∞°UƒdG ≈∏Y óæà°ùŸG ¢ü«î°ûàdG ΩÉ¶æH
DSM- π«dO »eóîà°ùe áÑ°ùf ¿EG .á«∏«¨°ûàdG ÒjÉ©ŸG ≈∏Y óæà°ùŸG ∂dP
 .ICD-10  π«dO  »eóîà°ùe øe π«∏≤H  ≈∏YCG  ∞bƒŸG  Gò¡d  ÚªYGódG  IV
 ¿B’G  áÑ°SÉæe  hóÑJ  ÚàHQÉ≤ŸG  äÉ«Ñ∏°Sh  äÉ«HÉéjEG  ∫ƒM á©LGôe  ¿EÉa  Gòd
 ∂dP ≈dEG .á∏éŸG øe πÑ≤ŸG Oó©dG ‘ öûæ«°S …òdG ióàæŸG Qƒﬁ πμ°ûà°Sh
.á«ÑjôéàdG äGQÉÑàY’G ¢†©H ≈dEG IQÉ°TE’G QóŒ ób ,Ú◊G
 ‘  á«°ùØædG  ¢VGôeC’G  ‘  á«∏«¨°ûàdG  ¢ü«î°ûàdG  ÒjÉ©e  ôjƒ£J  ¿EG
 á«bƒKƒe  ∫ƒ`M  ájóL  ±hÉ``ﬂ  áé«àf  ≈``JCG  »°VÉŸG  ¿ô≤dG  äÉ«æ«©Ñ°S
 ±GógC’ÉH á°UÉN á«∏«¨°ûàdG áHQÉ≤ŸG âfÉc ,AóÑdG ‘ .»°ùØædG ¢ü«î°ûàdG
 π«dO ‘ …OÉ©dG »∏«¨°ûàdG ≥«Ñ£àdG ‘ ∂dòd áé«àf É¡MGÎbG ”h ,á«ãëÑdG
 ™aQ  ≈∏Y  É¡JQóbh  áHQÉ≤ŸG  √òg  Ωƒ«dG  RÈJ  ÚM  ‘h  .DSM-III
 ≈àM  ,í°VGƒdG  ÒZ  øe  ¬fCG  ’EG  ,ÒÑc  πμ°ûH  »°ùØædG  ¢ü«î°ûàdG  á«bƒKƒe
 πμ°ûH  áeóîà°ùe  áHQÉ≤ŸG  √òg  âfÉc  GPEG  á«cÒeC’G  IóëàŸG  äÉj’ƒdG  ‘
 π©éj ∂dP ¿Éc GPEG Ée ‹ÉàdÉHh ,ájOÉ©dG á÷É©ŸG ‘ AÉÑWC’G πÑb øe ™FÉ°T
 ∫ÉãŸG π«Ñ°S ≈∏Yh .äGOÉ«©dG ‘ »°ùØædG ¢ü«î°ûàdG ‘ á«bƒKƒe ÌcCG É¡æe
 ¿ƒfÉ©j IóëàŸG äÉj’ƒdG ‘ Ú÷É©ŸG AÉÑWC’G øe kGOóY ¿CG øY ó«aCG ó≤a
 ÜÉÄàc’G  ÜGô£°VG  ‘ DSM-IV  π«dO  ÒjÉ©e QÉcòà°SG  ‘ äÉHƒ©°U
 ,∂dP ≈dEG áaÉ°VE’ÉH .(2 ,∫Éãe) º¡à°SQÉ‡ ‘ É¡«∏Y ¿hóªà©j Éªq∏bh OÉ◊G
 Úàe »ÑjôŒ ¢SÉ°SCG ≈∏Y óæà°ùJ ⁄ á«æeõdG ôWE’Gh π°üØdG •É≤f ¢†©H ¿EÉa
 ‘h ¢VôŸG  óM â– ¢ü«î°ûJ  øe á«dÉY  Ö°ùf  ≈dEG  …ODƒJ  hCG  (3  ,∫Éãe)
.(4 ,∫Éãe) IOóﬁÒZ áæ«©e iôNCG ä’ÉM
 êPƒªædG áeAGƒe{ áHQÉ≤e ¿CG ≈∏Y ó«cCÉàdG ” ó≤a ,á«eƒªY ÌcCG πμ°ûHh
 (ájôjöùdGh) ájOÉ©dG  á«fÉ°ùf’G á«aô©ŸG á«∏ª©dG  ™e kÉ≤°SÉæJ ÌcCG  z‹hC’G
 ájƒØ©dG ájôjöùdG á«∏ª©dG ¿EG .(5 ,∫Éãe) zIOóëŸG ¢üFÉ°üÿG{ áHQÉ≤e øe
 âfÉc GPEG Ée ó«cCÉJh ¢VGôYC’G äÉYƒªéŸ Oóﬁ ¢†jôe ¢üëa øª°†àJ ’
 ,IOƒLƒŸG ¢VGôYC’G  OóY ≈∏Y ¢ü«î°ûàdG  ±ÉØ°ûà°SGh ,áÑFÉZ ΩCG  IOƒLƒe
 ™e ≥aGƒàJ »àdGh ¢†jôŸG iód ô¡¶J »àdG ¢üFÉ°üÿG ¢üëa øª°†àj πH
 ∫ÓN  øe  Ö«Ñ£dG  iód  âfƒμJ  »àdG  á«°ùØædG  äÉHGô£°V’G  •É‰CG  øe  …CG
.ájôjöùdG ¬JÈNh ¬°Sô“
 äÉÄa ≈∏Y õμJôJ »àdG  Iójó÷G çÉëHC’G  ¢†©H ¿EÉa ,¬JGP è¡ædG  ≈∏Y
 ,á«°üî°ûdG  äÉHGô£°VG  ,ôNBG  ≈æ©Ã  )  á«°ùØædG  äÉHGô£°V’G  øe  áYƒæàe
 ΩÉ¶f ¿ƒμj ¿CG á«fÉμeEG ≈dEG Ò°ûJ (≥∏≤dG äÉHGô£°VGh ,ΩÉ©£dG äÉHGô£°VGh
 ¿Éc ƒd Éªc √QÉÑàYGh ,kÉbƒKƒe áæ q°ùﬁ á«dhCG êPÉ‰ ≈dEG óæà°ùŸG ¢ü«î°ûàdG
 ΩGóîà°S’G π¡°S ¬fƒμH ΩÉ¶ædG Gòg õ«ªàj Éª«a , á«∏«¨°ûJ ÒjÉ©e ≈dEG kGóæà°ùe
.(6 ,∫Éãe) ÈcCG ájôjöS á©Øæe ≈dEG …ODƒj ¬fCÉHh
 ÒãμdG ¿CG ÚÑJ ∫ÉM ‘h .¬«∏Y hóÑJ ób É‡ kGó«≤©J ÌcCG ádCÉ°ùŸG ¿CG ÒZ
 ≥«Ñ£Jh  ôcòJh  ßØM  ‘  á«≤«≤M  áHƒ©°U  ¿ƒfÉ©j  Ú÷É©ŸG  AÉÑWC’G  øe
 …CG á¡LGƒe ΩóY º¡æe ™bƒàj ’CG »¨Ñæ«a ,á«°ü«î°ûàdG á«∏«¨°ûàdG ÒjÉ©ŸG
 ΩÉ¶f  ‘  áMÎ≤ŸG  á«ÑjôéàdG  êPÉªædG  ≥«Ñ£Jh  ôcòJh  ßØM  ‘  áHƒ©°U
 äÉHGô£°V’G  •É‰CG  Ò«¨J  ‘  AÉÑWC’G  øe  ÒãμdG  OOÎj  å«M  .»°ü«î°ûJ
 øªa Gòd •É‰C’G √ò¡H GhôKCÉJ ób º¡a .äGƒæ°S ∫ÓN Égƒf qƒc »àdG á«°ùØædG
 ¿CG  hCG  ‹hCG  §ªæd áØ∏àîŸG ¢üFÉ°üÿG ôcòJ hCG  ó°UôH Gƒeƒ≤j ¿CG  πªàëŸG
 ,∂dP ≈dEG ∞°VCG .kÉ≤M IOƒLƒe ¿ƒμJ ’ ób öUÉæY ‹hCG §‰ ∞°Uh ‘ GhCGô≤j
 ôeCG ‹hCG §‰ øe IOó©àe ¢üFÉ°üN Oóﬁ ¢†jôe ô¡¶j ¿CÉH ™bƒàdG ¿EÉa
 á°UÉN kÉ«∏©a ¿ƒμJ ’ ób ájôjöS ìGƒf Ö«Ñ£dG ¢ü∏îà°ùj ¿G ≈dG  …ODƒj ób
 ≥Ñ£æJ ¢†jôŸG ádÉM ¿CG ≈dEG π°UƒàdÉH Ö«Ñ£dG Ωƒ≤j ób ,kGÒNCG .¢†jôŸÉH
 iôj Éªæ«H ,‹hC’G §ªædG ∞°Uh øe IOó©àe ¢üFÉ°üN OƒLƒd ‹hCG §‰ ™e
 ìGƒf ÜÉ«¨d §ªædG ∂dP ≈∏Y ¬àdÉM ≥Ñ£æJ ’ ¬JGP ¢†jôŸG ¿CG  ôNBG Ö«ÑW
 ≈dEG á«∏«¨°ûàdG áHQÉ≤ŸG ±ó¡J »àdG äGRÉ«ëf’G »g √ògh .¬JGP §ªæ∏d iôNCG
 á«°ü«î°ûàdG ≈°VƒØdG ≈dEG IOƒ©dG ô£N πgÉŒ ΩóY »¨Ñæj å«M ,É¡ë«ë°üJ
.DSM-III π«dO öûf â≤Ñ°S »àdG
 êPƒªædG  áeAGƒe{  »àHQÉ≤e  äÉ«Ñ∏°Sh  äÉ«HÉéjEG  OƒLh  iôf  Éæg  øe
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 øe ¿ƒμ«°S Gòdh .»°ùØædG ¢ü«î°ûàdG ‘ zIOóëŸG ¢üFÉ°üÿGzh z»ÑjôéàdG
 DSM-5h ICD-11 »∏«dO öûæd ‹ÉàdG åëÑdG ¢Vô©à°ùj ¿CG π°†ØŸG
 øe  ójõÃ  íª°ù«°S  É‡  ,á«é¡æe  á≤jô£H  äÉ«HÉéjE’Gh  äÉ«Ñ∏°ùdG  √òg
 ∂dP π°üëj ¿CG  íLQC’G ≈∏Yh .»°ùØædG  ∞«æ°üàdGh ¢ü«î°ûàdG  ‘ ôjƒ£àdG
 ,ÚàHQÉ≤ª∏d  á∏eÉμdG  IQó≤dG  ∫Ó¨à°SG  øe  ¿ÉeÉ¶ædG  ¿Gòg  øμ“  ∫ÉM  ‘
 á«°ùØædG äÉHGô£°VÓd »©£≤e ∞°Uh ICD-11 π«dO ô qah GPEG ,ôNBG ≈æ©Ã
 ,DSM-IV  π«dO  ‘  ¢VGôYC’G  áªFÉb  øe  kÓ«°üØJh  ábO  πbCG  ¿ƒμJ  ’
 óYGƒb  ≈∏Y  óæà°ùJ  á«æeR  ô`WEGh  π°üa  •É≤æd  DSM-5  π«dO  ìGÎ``bGh
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IOÉM á«°ùØf ¢VGôeCG ¿ƒfÉ©j ¢UÉî°TC’ »YÉªàL’G êÉeOE’G
çÉëH’G äÉMÎ≤Ÿ ≈°ùØædG Ö£∏d á«ŸÉ©dG á«©ªé∏d ≈ŸÉ©dG AGóædG
 ,(á«æWƒdG »°ùØædG Ö£dG äÉ©ªà› øe) áª¶æe 135  πª°ûJh ,kÉ«ŸÉY á«°ùØædG áë°üdG ∫É› ‘ ÈcC’G á«©ª÷G »g »°ùØædG Ö£∏d á«ŸÉ©dG á«©ª÷G
.kÉ«ª∏Y kÉª°ùb 65h ,»°ùØf Ö«ÑW ∞dCG 200 øe ÌcCG º°†Jh
 ¿ƒfÉ©j  øjòdG  ¢UÉî°TC’G  ¥ƒ≤M  õjõ©àd  á«eGôdG  á«∏ëŸGh  á«ŸÉ©dG  äÉWÉ°ûædG  ºYód  kÉaGógCG  2008-2011  É¡∏ªY  á£N  ‘  á«©ª÷G  äOóM  óbh
.á«°ùØædG º¡∏cÉ°ûe øe ºZôdG ≈∏Y á∏eÉc á«ØWÉYh á«YÉªàLG IÉ«M ¢û«©dG ≈a º¡≤M πª°ûJ »àdGh á«°ùØf äÉHGô£°VG
 äÉ°SÉ«°ùdG »©fÉ°U hCG áeÉ©dG áë°üdG AGÈNh Ú«°ùØædG AÉÑWC’G ÚH ¿hÉ©àdG ≈∏Y óæà°ùj »ŸÉY ´höûe πjƒªàH á«©ª÷G Ωƒ≤J ,É¡aGógCG ≥«≤– QÉWEG ‘h
.IOÉM á«°ùØf ¢VGôeCÉH ÚHÉ°üŸG ¢UÉî°TCÓd »YÉªàL’G êÉeOE’G ‘ ¬dÉ©ah IôμàÑe èeGôHRÉ‚EG ≈∏Y IQó≤dG ±É°ûμà°SG ≈dEG ≈eôj á«æ¡e äÉª¶æe hCG
 IÒ°üb á«JGP IÒ°S ,á∏°üØe áfRGƒe ,kÉ«æeR k’hóL ,ácQÉ°ûŸG õcGôŸÉH áªFÉb ,(áª∏c 1200 ≈°übC’G ó◊G) ´höûª∏d kÉØ°Uh øª°†àJ ¿CG äÉMÎ≤ŸG ≈∏Y
.≈°ù«FôdG åMÉÑ∏d
.2011 ƒ«fƒj 30 ÉgÉ°übCG á∏¡Ã wpasecretariat@wpanet.org ¿Gƒæ©dG ≈∏Y á«©ª÷G áfÉeCG ≈dEG ÊhÎμd’G ójÈdÉH äÉMÎ≤ŸG π°SôJ
(Jean Delay) 2011 …ÓjO ¿ÉL IõFÉL ≈∏Y õFÉ◊G (Kenneth S. Kendler) ôdóæc .¢S å«æ«c
 ‘ ,ådƒæeƒc É«æ«Lôa á©eÉL ‘ á«Fõ÷Gh ájöûÑdG äÉæ«÷GG º∏Yh »°ùØædG Ö£dG PÉà°SG ,ôdóæc .¢S å«æ«c ¿CG »°ùØædG Ö£∏d á«ŸÉ©dG á«©ª÷G ø∏©J
.2011 …ÓjO ¿ÉL IõFÉL RÉM ,á«cÒeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG ‘ É«æ«Lôa áj’h ,ófƒª°ûàjQ áæjóe
 IõFÉ÷G πª–h .»°ùØædG Ö£dG ∫É› ‘ kGõ«“ ÌcC’G IõFÉ÷G ,äGƒæ°S çÓK πc »°ùØædG Ö£∏d á«ŸÉ©dG á©ª÷G É¡eó≤J »àdG »∏jO ¿ÉL IõFÉL ó©Jh
 Ö£dG ‘ ´ÉªàL’Gh ¢ùØædG º∏Yh É«Lƒdƒ«ÑdG ä’É› ÚH Qƒ°ù÷G AÉæH ‘ iÈc áªgÉ°ùe ¿ƒeó≤j øjòdG OGôaÓd ≈£©Jh á«©ªé∏d ∫hC’G ¢ù«FôdG º°SG
.»°ùØædG
 Ωó≤«°Sh  .OGƒŸG  ΩGóîà°SG  Aƒ°Sh  ΩÉ°üØdGh  ,êGõŸG  äÉHGô£°VG  ‘ á«Ä«ÑdG  ô£ÿG πeGƒYh äÉæ«÷G  º∏Y øY ¬JÉ°SGQO  ∫ÓN øe ôdóæc å«æ«c ±ô©jh
 22 ≈dEG 18 ÚH ,ÚàæLQC’G ‘ ¢SôjCG ¢ùæjƒH ‘ ΩÉ≤«°S …òdG »°ùØædG Ö£∏d öûY ¢ùeÉÿG ô“DƒŸG ‘ á«MÉààa’G á°ù∏÷G ‘ Oó©dG Gòg ∫ƒM IöVÉﬁ
.2011 ÈªàÑ°S
.¬«aÒ°S øe IOóﬁ ÒZ áëæÃ áeƒYóe IõFÉ÷G ¿EÉa ,IOÉ©dG â°†àbG Éªch
wHM« VDK WO*UF« WK−*«   ∂
 11 ‘ ¿ÉHÉ«dG ≈∏Y â∏M »àdG ∂∏àc á«KÓK áKQÉc ÉæjCGQ ¿CG ≥Ñ°ùj ⁄
 kGQÉKBG ÉcôJ ,kÉ©°SGh kGQÉeO ÉØ∏N øjòdG »eÉfƒ°ùàdGh ∫GõdõdÉa .2011 ¢SQÉe
 ‘  QÉeódG  π°Uh  å«M  …hƒædG  »°ûàjGO  Éª«°Tƒcƒa  πYÉØe  ≈∏Y  á¨eGO
 iƒà°ùŸG  ájQòdG  ábÉ£dG  ádÉcƒd  kÉ≤ah  ƒgh  ,™HÉ°ùdG  iƒà°ùŸG  ≈dEG  πYÉØŸG
 ≈dEG  …ODƒJ  á«YÉ©°TEG  äÉKÉ©ÑfEG  É¡æY  èàæj  »àdG  ájhƒædG  çOGƒë∏d  ô£NC’G
 â∏ª°T óbh .¿É°ùf’G áë°U ≈∏Y áª«Nh QÉKBG É¡æY ÖJÎJh ,™°SGh »Ä«H çƒ∏J
 Îeƒ∏«c ∞dCG 20 ó©H ≈∏Y ¿ƒ°û«©j GƒfÉc kÉ°üî°T ∞dCG 50 AÓNE’G á≤£æe
 ójó– ” ó≤a ,π«HƒföûJ πYÉØe áKOÉM ó©H iôL Éªch ,øμdh .πYÉØŸG øe
.¿Éμ°ùdG øe â«∏NCG óbh çƒ∏àdG øe á«dÉY äÉjƒà°ùe äGP á«aÉ°VEG ≥WÉæe
 øe √ò¡c áæeGõàe á«KÓK á«KQÉc çOGƒM â©bh ¿CG §b çóëj ⁄ ¬fCG ™eh
 äÓYÉØŸG çQGƒch »eÉfƒ°ùàdGh ∫R’õ∏d á≤HÉ°S äÉ°SGQO ≈dEG kGOÉæà°SÉa ,πÑb
 ≈∏Y á∏FÉg á«°ùØf èFÉàf çOGƒ◊G √ò¡d ¿ƒμj ¿CG ó©Ñà°ùŸG ÒZ øe ,ájhƒædG
 ô£ÿG π«dÉ–h (6) á«YÉ©°TE’G çOGƒ◊G äÉ°SGQO ¿EG .(5-1) á≤£æŸG ¿Éμ°S
 (9,10)  kÉ°VÎØe ΩCG  ¿Éc kÉ«≤«≤M ,çOGƒë∏d  ¢Vô©àdG  Gòg ¿CG  ô¡¶J (7,8)
 ájhƒædG áë∏°SC’G QÉKBG ™e ¬≤aGÎH ºî°†e ¬fC’ ∞«ﬂh ¢ùLƒà∏d Òãe ƒ¡a
 ¿EÉa  Gòd  .á«fÉãdG  á«ŸÉ©dG  Üô◊G  ∫ÓN  »ZGRÉLÉf  Éª«°ThÒg  äGÒéØJh
.óeC’G á∏jƒW ¿ƒμà°S íLQC’G ≈∏Y á«°ùØædG √QÉKBG
 ™°VƒdG  ¬«Ñ°ûJ ” ,»°ûàjGO Éª«°Tƒcƒa äÓYÉØe ‘ πcÉ°ûŸG AóH óæY
 ‘  5  iƒà°ùe  ≈∏Y  âØæ°U  »àdG  ,1979  ΩÉY  πjÉe  …ôK  IôjõL  áKOÉëH
 á£«ëŸG ≥WÉæŸG ‘ ¿Éμ°ùdG ≈≤∏J ,âbƒdG ∂dP ‘ .É«fÉØ∏°ùfÉH áj’h §°Sh
 GPEG  Éeh  πYÉØŸG  ™bGh  ∫ƒM  á°VQÉ©àe  äÉeƒ∏©e  êÈ°ùjQÉg  áæjóe  øe
 ∫ÉØWC’Gh πeGƒ◊G AÉ°ùædG  áæjóŸG  ºcÉM í°üf óbh .ô£îH º¡àë°U âfÉc
 ó≤a ,kÉjQÉ«àNG ¿Éc AÓNE’G ¿CG ™eh .AÓNE’ÉH ¿ÉμŸG øe Üô≤dÉH Úª«≤ŸG
 áæ÷  âeÉbh  .¿ÉμŸG  øe  ∫É«eCG  10  ≈dEG  5  ó©H  ≈∏Y  ÚæWÉ≤dG  º¶©e  ôa
 ¢VGôYC’  öTÉÑŸG  ôKC’G  ≥«KƒàH  πjÉe  …ôK  IôjõL  ‘  »cÒeC’G  ¢ù«FôdG
 á°VQÉ©àe ôjQÉ≤J áé«àf äÉ£∏°ùdG ‘ ójGõàŸG á≤ãdG ÜÉ«Zh ≥∏≤dGh áæëŸG
 á©«ÑW  áeRCÓd  ‹ÉàdG  åëÑdG  ô¡XCG  óbh  .(11)  á≤°SÉæàe  hCG  áë°VGh  ÒZh
 á«f’ƒW  äÉ°SGQO  äô¡XCGh  Éªc  .(8)  ¬dÉ◊G  √òg  ‘  á≤ãdG  ¿Gó≤Ød  IÒ°ùY
 IQGRh É¡JôLCG äÉYÓ£à°SGh ,(12) á∏cƒŸG Iƒ≤dG ôjô≤J ‘ GƒcQÉ°T ¿Éμ°ùd
 áYƒª› ¿CG (14) IÒ¨°U á«aGöûà°SG á°SGQOh ,(13) É«fÉØ∏°ùfÉH ‘ áë°üdG
 ihÉμ°T âæª°†Jh ,çOÉ◊G ó©H äGƒæ°S â°S ≈àM âØYÉ°†J ¢VGôYC’G øe
 á°SGQódG äóLh óbh .ÜÉÄàcGh ,áeó°üdG ó©H Ée Üôch ,ΩÉY ≥∏bh ,ájó°ùL
 ¿ƒ°û«©j  QÉ¨°U  O’hCG  ÚH  ≥∏≤dGh  …ôjöùdG  ÜÉÄàc’G  ∫ó©e  ¿CG  á«f’ƒ£dG
 ∫ÓN ógGƒ°T áYƒª› ™e áfQÉ≤e ÚJôe ∞YÉ°†J ób πYÉØŸG øe Üô≤dÉH
 ÜÉÄàc’G ¢VGôYCG â«≤H ,øeõdG øe ó≤Y ó©Hh .(15) çOÉ◊G â∏J »àdG áæ°ùdG
 ΩóYhCG  kÉ≤∏b  AÉ°ùædG  øe  áÄŸÉH75  äô¡XCG  Éª«a  ,á©ØJôe  á«FGó©dGh  ≥∏≤dGh
 á£ÑJôe  âfÉc  ±hÉﬂ »gh ,ø`gO’hCG  áë°U ≈∏Y çOÉ◊G  QÉKBG  AGREG  á≤K
.(16) á«ÑW ¢VGôYCG RhôH ™e ≥«Kh πμ°ûH
 …hƒædG πYÉØŸG ôéØfG ,πjÉe …ôK IôjõL áKOÉM øe äGƒæ°S ™Ñ°S ó©H
 øe Îeƒ∏«c 30 ôWEG øª°V á©bGƒdG á≤£æŸG â«∏NCG .É«fGôchCG ‘ π«HƒföûJ
 ¿Éμ°ùdG  º°Uhh .¢VÉ¡LE’G πeGƒ◊G AÉ°ùædG  øe Ö∏Wh ,ΩÉJ πμ°ûH πYÉØŸG
 ºgDhÓNEG  ” »àdG  øcÉeC’G  ‘ ±ƒN Qó°üe Gƒ∏μ°Th  ≥WÉæŸG  Gƒ∏NCG  øjòdG
 çóM Ée ¿CÉH ô≤j »ª°SQ ôjô≤J …CG  Qó°üj ⁄ ¬fCG  øe ºZôdÉHh .(17) É¡«dEG
 ,á«≤∏N äÉgƒ°ûJ äGP ∫ÉØWCG IO’h ∫ƒM äÉ©FÉ°T äöûàfG ó≤a ,Ò£N ôeCG
 ¿Gó∏H ‘ ¿ÉWöùdÉH áHÉ°U’G áÑ°ùf ´ÉØJQGh ,äÉ«aƒdG ±’BG äÉÄe ´ƒbhh
 çOÉ◊G ó©H kÉeÉY 20 ≈dEG 6 ó©H âjôLCG çÉëHCG ‘h .(17,18) k’É«eCG ó©ÑJ
 äóLh  ,ÚMRÉædG  â∏Ñ≤à°SG  »àdG  äÉ©ªàéŸGh  çƒ∏àH  âÑ«°UCG  ¿Gó∏H  ‘
 ,ÜÉÄàc’Gh ,áeó°üdG ó©H Ée ÜôμdG ÜGô£°VG â∏ª°T ,≥∏≤dG øe á«dÉY ä’ó©e
 äÉ¡eC’G iód Éª«°S ’ ,(19,20) ºμ– áYƒª› ™e áfQÉ≤e ájó°ùL Ω’BGh
 øe AõéH ,ºgÉ°S  óbh  .(23)  ¬aÉ¶ædG  ∫ÉªYh (21,22)  QÉ¨°üdG  ∫ÉØWC’Gh
 á«Ñ£dG πcÉ°ûŸG øe ójó©dG Gƒ£HQ øjòdG Ú«∏ëŸG AÉÑWC’G ,çƒ∏àdG ±hÉﬂ
 ‘h .(17) ´É©°TE’G ™∏¡H ≈°VôŸG ¢ü«î°ûàH GƒeÉb hCG á©°TCÓd ¢Vô©àdG ≈dEG
 ,(25)  øjôNBGh  (24)  π«HƒföûJ  ióàæe ≈¡àfG  ,çOÉë∏d  øjöû©dG  iôcòdG
 .π«HƒföûJ ‘ áeÉ©dG áë°üdG ‘ ôKCÉJ Ée ÌcCG »g á«°ùØædG áë°üdG ¿CG ≈dEG
 πcÉ°ûŸG ¿CG ≈dEG IQÉ°TEÓd çóM Ée Ò°ùØJ GhAÉ°SCG øjÒãμdG ¿CG øe ºZôdÉHh
 óªàYG  ó≤a  ,çOÉ◊ÉH  ábÓY  äGP  øμJ  ⁄  ¿Éμ°ùdÉH  â`ŸCG  »àdG  ájó°ù÷G
 á«°ùØædG  áë°üdG ájÉYQ á«ªgCÉH ≥jƒ°ùà∏d èFÉàædG  √òg ≈∏Y ióàæŸG ôjô≤J
.kÉ©e ájó°ù÷Gh
 í°VGƒdG  øªa ,πÑ≤à°ùŸG  ™bƒJ ≈∏Y IQOÉb á≤HÉ°ùdG  çÉëHC’G  âfÉc GPEG
 πYÉØŸG áKQÉc Éª«°S ’ ,á«KÓK áKQÉc ≈dEG ¢Vô©J …òdG ÊÉHÉ«dG Ö©°ûdG ¿CG
 ‘ óeC’G á∏jƒW ¿ƒμJ IÒÑc ájó°ùLh á«°ùØf ¢VGôYCG ¬jód Qƒ£àà°S ,…hƒædG
 ájõ«∏μf’G á¨∏dÉH äOQh »àdG á∏«∏≤dG ôjQÉ≤àdG ¿EGh .ô£ÿG äÉYƒª› ¢†©H
 Éª«°ThÒg  »àæjóe  ‘  ájhƒædG  äGÒéØà∏d  ‹ÉàdG  »°ùØædG  ™°VƒdG  ∫ƒM
 ób  ´É©°TEÓd  ¢Vô©àdG  ¿EÉa  ,Gòd  .(28-26)  ™bƒàdG  Gòg  ºYóJ  »cGRÉLÉfh
 ÜÉÄàc’Gh  ¿ÉWöùdG  ¢VôÃ  áHÉ°UE’G  ∫ƒM  áeRÓe  ±hÉﬂ  ≈dEG  …ODƒj
 ¿CG  ÒZ  .´É©°TEÓd  »∏©ØdG  ¢Vô©àdG  ºéM  øY  ô¶ædG  ¢†¨H  ,óeC’G  πjƒ£dG
 ¿EÉa Gòd .(2,3) iÈc áehÉ≤Ã ¿hõ«ªàj á∏FÉg çOGƒM øe ÚLÉædG º¶©e
 ,áØ«©°†dG äÉYƒªéŸG ≈∏Y õcôJ ¿CG Öéj ¿ÉHÉ«dG ‘ á«∏Ñ≤à°ùŸG çÉëHC’G
 øe  Üô≤dÉH  Gƒ≤H  hCG  ºgAÓNEG  ”  øjòdG  QÉ¨°üdG  ø¡dÉØWCGh  äÉ¡eC’Éc
 ¿ƒ°û«©j  øjòdG  QÉ¨°üdG  ∫ÉØWC’Gh  πeGƒ◊G  AÉ°ùædÉa  ,ƒ«cƒW hCG  Éª«°Tƒcƒa
 ‘ ∫Éª©dGh ,çƒ∏àdG øe á«dÉY äÉjƒà°ùÃ âÑ«°UCG »àdG ¿Gó∏ÑdG øe Üô≤dÉH
 øjòdG  ¢UÉî°TC’Gh  ,ÅLÓŸG  ‘  Úª«≤ŸG  Úæ°ùŸGh  ,º¡JÓFÉYh  ™æ°üŸG
 ájhƒædG á∏Ñæ≤dG øe ÚLÉædGh ,º¡bGRQCGh º¡dÉªYCG Ghó≤a øjòdGh ºgDhÓNEG ”
 á«°ùØædG áë°ü∏d RôHC’G »MGƒædG ¿EÉa ,á≤HÉ°S çÉëHCG ≈dEG kGOÉæà°SGh .º¡∏°ùfh
 »∏îàdÉH  ¢ùMh  Ö°†Zh  ájó°ùL  ihÉμ°Th  áë°üdG  ≈∏Y  ≥∏≤dG  ¿ƒμà°S
 OGó©àd πé°S AÉ°ûfEG  ºàj ¿CG  …Qhö†dG øeh .äÉ£∏°ùdÉH á≤K ΩóYh áª°Uhh
—uEM*«
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 ≥«KƒJh  çGó`MC’G  √ò¡H  öTÉÑe  ÒZ  hCG  öTÉÑe  πμ°ûH  GhôKCÉJ  …òdG  OGô`aC’G
.º¡dÉW …òdG ¢Vô©àdG iƒà°ùe
 ¢†ØN  hCG  ™æŸ  Öjô≤dG  ióŸG  ‘  ¬∏©a  øμÁ  …òdG  Ée  ,∫GDƒ°ùdG  ≈≤Ñj
 ‹hDƒ°ùe  ≈∏Y  ,k’hCG  ?á©bƒàŸG  á≤ãdG  Ωó`Yh  Ö°†¨dGh  ≥∏≤dGh  ,±hÉîŸG
 ™°VƒdG ∫ƒM ¿ƒ∏¡éjh ¿ƒaô©j ÉÃ Úë°VGh Gƒfƒμj ¿CG áeƒμ◊Gh πYÉØŸG
 äÉYô÷G ¢SÉ«≤d õcGôe AÉ°ûfEG Öéj ,kÉ«fÉK .(29) ¬dƒMh πYÉØŸG ‘ »∏©ØdG
 ¿ƒfÉ©j øjòdG OGôaC’G º¶©e ¿EÉa ,kÉãdÉK .Öjô≤dG ióŸG ‘ OÓÑdG AÉëfCG ‘
 Ú«fÉHÉ«dG  º¡æeh  ,á°ü°üîàe  ájÉYQ  ¿ƒÑ∏£j  ’  á©FÉ°T  á«°ùØf  ¢VGôYCG
 ¿ƒJCÉj  Ée IOÉY á«ë°üdG  ájÉYôdG  ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d  ¿ƒ©°ùj  øjòdG  ¿EGh  .(30)
 ,¿PEG êÉàëj .(31) ájó°ùL ¢VGôYCÉH ∫ÉØWC’G AÉÑWCGh ÚeÉ©dG AÉÑWC’G ≈dEG
 øe Gƒæμªà«d ´É©°TEÓd ¢Vô©à∏d á«ë°üdG QÉKB’G á≤«≤M Gƒª¡Øj ¿C’ AÉÑWC’G
 ,ÜÉÄàc’Gh  ≥∏≤dGh  ájó°ù÷G  á«°ùØædG  äÉHGô£°V’G  ¢VGôYCG  ≈∏Y  ±ô©àdG
 ¿EÉa ,∂dP øe ºgC’Gh .¬JGP ΩÉªàg’ÉH ájó°ù÷Gh á«°ùØædG áë°üdG á÷É©eh
.(32) çQGƒμdG øe êÓ©dG ‘ ºgC’G …óëàdG ≈≤Ñj A’Dƒg iód áfhôe AÉæH
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 áKQÉc áé«àf ƒg ¿ÉHÉ«dG ‘ øgGôdG ™°VƒdG ¿EG ,â«ehôH .EG äQÉ°TCG Éªc
 ’EG  ,ÊÉÑŸÉH  QGöVCG  ≈dEG  iOCG  …òdGh  ∫GõdõdG  »g  ≈dhC’G  áKQÉμdG  .á«KÓK
 »g á«fÉãdG áKQÉμdG .äÉ«aƒdG øe áÄŸÉH10 øY iƒ°S k’hDƒ°ùe øμj ⁄ ¬fCG
 ‘ iÈc ôFÉ°ùN ≈dEG iOCGh á«∏MÉ°ùdG ≥WÉæŸG ≈∏Y ∞MR …òdG »eÉfƒ°ùàdG
 áKOÉM  ¿EG  .Iôªà°ùe  áKQÉc  »¡a  ,áãdÉãdG  áKQÉμdG  ÉeCG  .äÉμ∏àªŸGh  IÉ«◊G
 ,á«°ùØædG áë°üdG ≈∏Y πbC’G ƒg »∏©a QöV ≈dEG …ODƒJ ób …hƒædG πYÉØŸG
 ∫ƒWC’G Qö†dG É¡æY èàæ«°S ,¿É°ùf’G ™æ°U øe »g »àdG áKQÉμdG √òg ¿CG ’EG
 áæëª∏d ¢Vô©J ób ™ªLCG ⁄É©dG ¿EGh ,áeÉ©dG áë°üdGh á«°ùØædG áë°üdG ≈∏Y
.É¡æY áŒÉædG
 π«HƒföûJh πjÉe …ôK IôjõL »àKOÉM ‘ É¡∏«é°ùJ ” »àdG ôgGƒ¶dG ¿EG
 ,á°VQÉ©àeh áæjÉÑàe äÉeƒ∏©e äÉ£∏°ùdG äOQhCG óbh .Éfó∏H ‘ ô¡¶J äCGóH
 áªî°†e π©a OhOQ äô¡Xh á≤°SÉæàe ÒZ á«eÓYE’G ôjQÉ≤àdG âfÉc Éªæ«H
 ¢UÉî°TC’G ÈLCG .ÚæWGƒŸG ΩÉeCG É¡à«bGó°üe áeƒμ◊G äó≤a Éªc ôWÉîª∏d
 äÉ©FÉ°ûdG ¿EG .á«°ùØædG áë°ü∏d á«àëàdG á«æÑdG äó≤ah º¡dRÉæe AÓNEG ≈∏Y
 ¥ƒ≤M kÉ°†jCG πH ’ ,¢SÉæ∏d á«°ùØædG áë°üdG ¿EGh ,OÉ°üàb’G …PDƒJ áªî°†ŸG
 iƒà°ùe  ´ÉØJQG  ™bƒàf  ÉæfEGh  .áHƒμæŸG  ≥WÉæŸG  ‘  äôKCÉJ  ób  ¿É°ùf’G
 ÒZ  IÎØd  ÜÉÄàc’Gh  áeó°üdG  ó©H  Ée  Üôch  ≥∏≤dGh  ájó°ù÷G  ihÉμ°ûdG
.â«ehôH äQÉ°TCG Éªc ,IÒ°üb
 á«©ª÷Gh  ÜÉ°üYC’Gh  ¢ùØædG  Ö£d  á«fÉHÉ«dG  á«©ª÷G  kÉ«dÉM  Ωƒ≤Jh
 πjƒªàH  ,åëH  ´höûeh  ácÎ°ûe  á∏NGóe  ôjƒ£àH  »°ùØædG  Ö£∏d  á«ŸÉ©dG
 IO’ƒdG AÉÑWCGh ÚeÉ©dG AÉÑWC’G ÖjQóJ ≈dEG ±ó¡j ,á«fÉHÉ«dG áeƒμ◊G øe
 »∏©a ¢Vô©J øY œÉædG »°ùØædG ≥∏≤dG ≈∏Y ±ô©à∏d ∫ÉØWC’Gh AÉ°ùædG AÉÑWCGh
 ájó°ù÷G ¢VGôYC’G  ójó– ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH ,¬à÷É©eh ´É©°TEÓd ¢VÎØe hCG
.¬H É¡d ábÓY ’ »àdG iôNC’Gh ´É©°TE’ÉH á£ÑJôe kÓ©a ¿ƒμJ »àdG
 á«∏©ØdG ôWÉîŸG äÉeƒ∏©e ójó– (CG :‘ ºgÉ°ùf ¿CG ∫hÉëf ,∂dP ÚM ≈dEG
 ™e π°UGƒàdGh ádÉ©a á≤jô£H äÉeƒ∏©ŸG öûf (Ü ;á«ª∏Y ádOCG  ≈dEG  kGOÉæà°SG
 ÜÉë°UCG  ™e ¿hÉ©àdG  ∫ÓN øe áKQÉμdÉH  á£ÑJôŸG  ôWÉîŸG  ∫ƒM áeÉ©dG
 ÒaƒJ  (ê  ;OÉ°üàb’Gh  º«∏©àdGh  á«eÓYE’Gh  á`jQGOE’G  ä’ÉéŸG  ‘  QGô≤dG
 á«ÑWh á«ª∏Y á«°ùØf äÓNGóÃ ΩÉ«≤dG (O ;∫É©ØdG »YÉªàL’G »°ùØædG ºYódG
.áLÉ◊G »°†à≤J Éªc
 Éæjódh  ,á©ªéŸG  ÉæJÉª¶æe  äGÈN  ∫ÓN  øe  ÉæàHÉéà°SG  ó°ûM  Éæ«∏Y
.∂dòH Ωƒ≤æ°Sh IQó≤dG
oOKFð
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 »ŸÉ©dG  ∞«æ°üàdG  á©LGôÃ  kÉ«dÉM  á«ŸÉ©dG  áë°üdG  áª¶æe  Ωƒ≤J
ICD-  π«dO  øe  IöTÉ©dG  áî°ùædG  ‘  ,á«ë°üdG  πcÉ°ûŸGh  ¢VGôeCÓd
 ∫hDƒ°ùe áª¶æŸG ‘ OGƒŸG ΩGóîà°SG Aƒ°Sh á«°ùØædG áë°üdG º°ùb ¿EGh .10
 ,á«cƒ∏°ùdGh  á«°ùØædG  äÉHGô£°V’ÉH  ¢UÉÿG  π«dódG  ∞«æ°üJ  á©LGôe  øY
 ƒg ádÉ≤ŸG √òg ±óg ¿EGh .ICD π«dO á©LGôe Oƒ¡÷ ΩÉ©dG QÉWE’G øª°V
 ∞«æ°üàd ICD-11 π«dO ¢üîj Éª«a É¡JÉjƒdhCGh áª¶æŸG ∞bƒe í«°VƒJ
 Oƒ¡L  øe  á«dhC’G  á∏MôŸG  ≈∏Y  kAÉæH  á«cƒ∏°ùdGh  á«°ùØædG  äÉHGô£°V’G
 ‘ á«cƒ∏°ùdGh á«°ùØædG äÉHGô£°V’G á©LGôe ‘ IQƒ°ûª∏d ‹hódG ¢ù∏éŸG
.π«dódG øe IöTÉ©dG áî°ùædG
 â°ù°SCÉJ óbh IóëàŸG ºeCÓd á©HÉJ áÄ«g »g á«ŸÉ©dG áë°üdG áª¶æe ¿EG
 iƒà°ùŸG  ≈∏Y  Üƒ©°ûdG  πc  ∫ƒ°üM  ¿Éª°†H  É¡àª¡e  »°†≤J  .1948  ΩÉY
 áë°üdG  É¡°ù«°SCÉJ  òæeh áMGöU áª¶æŸG äOóM óbh .áë°üdG  øe π°†aC’G
 ™«bƒàdG ” …òdG ,(1) áª¶æŸG Qƒà°SO ¿EGh .Oôa πc áë°U øe kGAõL á«°ùØædG
 ,ádhO  193  ºgOóY  ≠dÉÑdG  AÉ°†YC’G  ¿Gó∏ÑdG  πÑb  øe  ¬«∏Y  á≤aGƒŸGh
 ¢VGôeÓd  á«ŸÉY  äÉ«ª°ùJ  ójó–  :πª°ûJ  »àdG  áª¶æŸG  äÉ«dhDƒ°ùe  Oó©j
 ™°Vhh  ;áeÉ©dG  áë°üdG  äÉ°SQÉ‡h  IÉaƒdG  ÜÉÑ°SCG  ójó–h  ,É¡à©LGôeh
 »g ∞«æ°üàdG áª¶fCG ¿EG .∫É◊G »°†à≤j Éªc ájQÉ«©e á«°ü«î°ûJ äGAGôLEG
 øjôNBG ±GôWCG π«cƒJ áª¶æª∏d øμÁ ’ á«°SÉ°SCG ájQƒà°SO äÉ«dhDƒ°ùe ∂dòH
 ÚH kÉ«îjQÉJ ºgC’Gh kGõ«côJ ÌcC’Gh ΩóbC’G π«dódG ƒg ICD π«dO ¿EGh .É¡H
.áë°üdG áª¶æe Égóªà©J »àdG ∞«æ°üàdG áª¶fCG
 á«ë°üdG äÉeƒ∏©ª∏d kÉ«dhO kGQÉ«©e ¿ƒμj ¿CG ≈dEG ±ó¡j ICD π«dO ¿EG
 ábÓY É¡d iôNCG ¢ù«jÉ≤eh á°VGôŸGh äÉ«aƒdG áÑbGôeh º««≤J øe øμ“ »àdG
 »àdG  Ió«MƒdG  áª¶æŸG  »g  á«ŸÉ©dG  áë°üdG  áª¶æe  ¿EGh  .¿É°ùf’G  áë°üH
 ,πFÉ°ùŸG  √òg  ≈∏Y  ‹hódG  ¥ÉØJ’Gh  »ŸÉ©dG  ¿hÉ©àdG  øª°†J  ¿CG  ™«£à°ùJ
 ¢ù«jÉ≤Ÿ  ¢ù°SC’G  õjõ©Jh  IQOÉÑª∏d  ¬Yƒf  øe  ójôa  ™bƒe  ‘  ∂dòH  »gh
 èFÉàf  ™ÑàJ  ≈∏Y  óæà°ùJ  áª¶æŸG  ∞«æ°üJ  áª¶fCG  ¿EGh  .á«ŸÉ©dG  áë°üdG
 ,á«ë°üdG  ájÉYôdG  QOÉ°üŸ áÑ°SÉæŸG  ±GógC’G  ójó–h ,¢VGôeC’Gh  áÄHhC’G
 .É¡«a áeÉ©dG áë°üdG iƒà°ùŸ kÉ≤ah AÉ°†YC’G ∫hódG ÚH á«Ñ°SÉëŸG ™«é°ûJh
 É¡«∏Y Ωƒ≤J »àdG á«dhC’G ¢ù°SC’G øe kÉ°†jCG »g áª¶æŸG ∞«æ°üJ áª¶fCG ¿EG
 ‘ kGójGõàe kÉeÉªàgG ßë∏J »àdGh á«fhÎμd’G áë°ü∏d á«JÉeƒ∏©ŸG áª¶f’G
.¿Gó∏ÑdG øe ÒãμdG
 á«∏ªY  ó°ûM  ó≤a  ,∑Î°ûe  ∞«æ°üJ  QÉ``WEG  ƒg  ICD  π«dO  ¿CG  É`Ãh
 äóYÉ°S  ,…ôjöùdG  iƒà°ùŸG  ≈∏©a  .á«ŸÉY  ádOÉÑàe  äÉeƒ∏©eh  π°UGƒJ
 ,ºgÉ°Vôe  ™eh  º¡æ«H  Éª«a  π°UGƒàdG  ≈∏Y  áë°üdG  »«FÉ°üNCG  äÉØ«æ°üàdG
 êQóJ  á«∏ªY  Ò°ù«J  ‘  kÉ°†jCG  âªgÉ°S  É¡≤ah  ¿ƒ∏ª©j  »àdG  áª¶fC’G  ¿EGh
 áª¶æŸG äÉØ«æ°üJ …ODƒJh Éªc .äÉaÉ≤ãdGh ¿Gó∏ÑdG ÚH áë°üdG »«FÉ°üNCG
 hOó°ùeh ,á«ë°üdG äÉ°SÉ«°ùdG »©fÉ°U πª°ûJ iôNCG ä’É› ‘ k’É©a kGQhO
 π«dO  ¿CG  ÉÃh  .äÉeƒμ◊Gh  ,»FÉ°†≤dG  ΩÉ¶ædG  ,á«ë°üdG  äÉeóÿG  ∞«dÉμJ
 ¿CG »°SÉ°SC’G øªa ,»ŸÉ©dG áë°üdG ™ªà› ‘ kÉjôgƒL kGQhO  Ö©∏j  ICD
 ‘ Ωó≤àdG  ™HÉàj  ¿CGh  IôaƒàŸG  á«ª∏©dG  áaô©ŸG  π°†aCG  ≈∏Y kGóæà°ùe  ¿ƒμj
 É¡à«MÓ°Uh É¡à«bƒKƒe Ú°ù– ≈∏Y IQó≤dG ¬d …òdG á«ë°üdG ájÉYôdG ∫É›
 π«dO ≈∏Y á«ŸÉ©dG  áë°üdG  áª¶æŸ áeÉ©dG  á«©ª÷G â≤aGh ó≤d .É¡à©Øæeh
 ∫ƒWCG πé°S ∂dòH ƒgh ,(2) 1992 ΩÉY √öûf ”h 1990 ΩÉY ICD-10
 áeÉ©dG á«©ª÷G âeÉb óbh .á©LGôª∏d ™°†îj ¿CG ¿hO øe ¬îjQÉJ ‘ IÎa
 .π«dódG á©LGôŸ ¬«LƒàdÉH AÉ°†YC’G ∫hódG πc ‘ áë°üdG AGQRh º°†J »àdG
 ÉgRÉ‚EG Qô≤ŸG øe ICD-11 π«dódG OGóYEÉH á£ÑJôŸG á«æØdG ∫ÉªYC’G ¿EGh
 π«dódG ≈∏Y á≤aGƒŸÉH áeÉ©dG á«©ª÷G Ωƒ≤J ¿CG ™bƒàŸG øeh .2013 ΩÉY
 á«ë°üdG ä’É◊Gh äÉHÉ°UE’Gh äÉHGô£°V’Gh ¢VGôeC’G áaÉc º°†«°S …òdG
.2014 ΩÉY
 ¢ùeÉÿG π°üØdG  á©LGôe ºàà°ùa ,á©LGôŸG πª©d ΩÉ©dG  QÉWE’G øª°Vh
 ¿EGh  .á«cƒ∏°ùdGh  á«°ùØædG  äÉHGô£°V’G  ∫ƒM  ICD-10  π«dódG  øe  (F)
 ‘ ¿hÉ©àdG π¡°ùà°S π«dódG øe ¢ùeÉÿG π°üØdG ≈∏Y ºàà°S »àdG á©LGôŸG
 iôNCG á«ÑW ä’ÉMh á«Ñ°ü©dG ä’É◊G É¡«a ÉÃ ,iôNCG äÉHGô£°VG ∞«æ°üJ
 äÉHGô£°V’G  ΩÉª°VEG  ¿EGh  .á«cƒ∏°ùdGh  á«°ùØædG  äÉHGô£°V’G  ™e  ≥aGÎJ
 á«°UÉN á«ë°üdG  ájÉYôdG  ‘ á«°ü«î°ûJ  äÉfÉ«c  ≈dEG  á«cƒ∏°ùdGh  á«°ùØædG
 º∏Y  ‘  ácÎ°ûe  äÉ«dBG  øY  åëÑdG  π¡°ùJ  »¡a  ,ICD  π«dO  É¡H  õ«ªàj
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wHM« VDK WO*UF« WK−*«   ±∞
 ¢VôŸG  Ωó≤J  äÉ«∏ªYh  ácÎ°ûŸG  á°VGôŸGh  ¢VôŸG  É«Lƒdƒ«°ùah  ÜÉÑ°SCG
 ¢üîj Éª«a »Ñ£dG ΩÉ¶ædG ‘ á«°ùØædG ¢VGôeC’G ™bƒŸ áÑ∏°U IóYÉb ÒaƒJh
 .á«ë°üdG ájÉYôdG ‘ á«dÉŸGh ájQGOE’Gh ájôjöùdG ∞FÉXƒdG
 iƒà°ùe ≈∏Y IQƒ°ûª∏d kÉ«dhO kÉ°ù∏› á«ŸÉ©dG áë°üdG áª¶æe äó≤Y óbh
 ∞«æ°üàd  á«dÉ◊G  á©LGôŸG  ‘  IóYÉ°ùª∏d  2007  ΩÉY  ôjÉæj  ‘  ™«aQ
 ¢ù∏éŸG áª¡e »°†≤Jh .ICD  π«dO ‘ á«cƒ∏°ùdGh á«°ùØædG  äÉHGô£°V’G
 ¢ùeÉÿG π°üØdG  ∫ƒM á©LGôŸG äGƒ£N áaÉc ‘ IQƒ°ûŸG Ëó≤àH á«dhC’G
 áaÉc øe AGÈN ¢ù∏éŸG º°†jh .á©LGôª∏d  πeÉ°ûdG  QÉWE’G  ™e ≥aGƒàj ÉÃ
 ≈à°T  øe  Ú«FÉ°üNCGh  á«dhO  äÉ«©ªL  øY  Ú∏ã‡h  áª¶æŸG  ≥WÉæe
 ájôgƒ÷G πFÉ°ùŸG øe OóY ójóëàH ¢ù∏éŸG ΩÉb óbh .»°ùØædG Ö£dG ä’É›
 ‘ IOóﬁ äÉWÉ°ûf øe á«dÉàdG  á∏MôŸG ‘ É¡«∏Y OÉæà°S’G ºà«°S áeÉ¡dG
 ‹ÉàdG º°ù≤dG ¿EGh .É¡dƒM ºgÉØàdG øe á«dÉY áLQO ≥≤ë«°S É‡ ,á©LGôŸG
 øY IQOÉ°üdG äÉ«°UƒàdGh Égójó– ” »àdG ájCGóÑŸG πFÉ°ùŸG ¢†©H ∞°üj
.IQƒ°ûª∏d ‹hódG ¢ù∏éŸG
?»°ùØædG ÜGô£°V’G ƒg Ée
 ∞jô©J  á«Ø«c  »g  ¢ù∏éŸG  ¬LGƒJ  »àdG  á∏Ä°SC’G  ≈`` dhCG  ió`` MEG  ¿EG
 ¬Ø«æ°üJ  ºà«°S  Ée  Ohó`M  qÚ©«°S  ∞jô©àdG  Gò¡a  .á«°ùØædG  äÉHGô£°V’G
 áª¶fC’Gh äÉeƒμ◊Gh áeÉ©dG áë°üdG •É°ûf ≈∏Y á qªL èFÉàf ¬æY ÖJÎà°Sh
 á«°ùØædG äÉHGô£°V’G ∞jô©J ôKDƒj ,∫ÉãŸG π«Ñ°S ≈∏©a .çÉëHC’Gh á«ë°üdG
 IôaƒàŸG  á«fƒfÉ≤dG  ájÉª◊Gh  ,ÉgQÉ°ûàfG  ióeh áÄHhC’G  º∏Y  äGôjó≤J  ≈∏Y
 áª¶fCG  ∞«dÉμJ  ójó°ùJ  äÉ«dBGh  πªYh  á«∏μ«gh  ,É¡H  øjôKCÉàŸG  ¢UÉî°TCÓd
.É¡éFÉàfh á«°ùØædG áë°üdG äÓNGóe º««≤Jh ,á«°ùØædG áë°üdG äÉeóN
 ICD-10  π«dód  …ôjöùdG  ¢ü«î°ûàdGh  ∞°UƒdG  äÉ¡«LƒJ  Oó–
 áYƒª›{ ¬fCG ≈∏Y »°ùØædG ÜGô£°V’G (3) á«cƒ∏°ùdGh á«°ùØædG äÉHGô£°VÓd
 ‘  ¬∏NGóàe  »gh  ,kÉjôjöS  ójóëà∏d  á∏HÉ≤dG  äÉ«cƒ∏°ùdG  hCG  ¢VGôYC’G  øe
 ∞jô©J ¿EG .zá«°üî°ûdG ∞FÉXƒdG ‘ π qNóàJh äÉHGô£°VG ™e ä’É◊G º¶©e
 ,¬HÉ°ûe  (DSM-IV-III (4  π«dO  ‘  OƒLƒŸG  á«°ùØædG  äÉHGô£°V’G
 »°ùØf hCG »cƒ∏°S §‰ hCG áeRÓàe{ :(DSM-III (5 π«dódG øe Ò¨àj ⁄h
 ábÉYEG  hCG  ..ºFÉb  ÜGô£°VÉH  §ÑJôjh  OôØdG  iód  çóëj  ájôjöS  á«ªgCG  äGP
] ...ájôë∏d áª¡e IQÉ°ùN hCG ábÉYE’G hCG IÉaƒ∏d ¬°Vô©J øe ®ƒë∏e ô£N hCG
 ≈°UhCG óbh .zOôØdG iód »Lƒdƒ«H hCG »°ùØf hCG »cƒ∏°S π∏ÿ IôgÉX ]¿ƒμJ
 äÉHGô£°VÓd ¬JGP ∞jô©àdG ICD-11 π«dO Ωóîà°ùj ¿CG IQƒ°ûŸG ¢ù∏›
 áWÉ°ùÑd kÓ«°†ØJ ô¡¶j É‡ ,IöTÉ©dG áî°ùædG ‘ IOQGƒdG á«cƒ∏°ùdGh á«°ùØædG
 .DSM  π«dO  ‘  Ωóîà°ùŸG  kGó«≤©J  ÌcC’G  ∞jô©àdG  ™e  áfQÉ≤e  ∞jô©àdG
 áØ∏àﬂ ábÓY ¬d  DSM-IV  π«dO  ∞jô©J  ¿CG  ≈dEG  ¢ù∏éŸG  QÉ°TCGh  Éªc
 ƒgh  ,ICD-10  π«dO  ∞jô©J  ™e  áfQÉ≤e  »ØFÉXƒdG  ™°VƒdG  πFÉ°ùe  ™e
.ádÉ≤ŸG √òg øe ≥M’ º°ùb ‘ ¬«dEG CGô£àæ°S ´ƒ°Vƒe
 ‘ á«ŸÉ©dG áë°üdG áª¶æe Égóªà©J »àdG ájQÉ°ûà°S’G ôFGhódG
äÉØ«æ°üàdG á©LGôe
 ¿CG »°†à≤J äÉØ«æ°üà∏d iÈμdG á«ªgC’G ¿CG á«ŸÉ©dG áë°üdG áª¶æe iôJ
 ÚH ¿hÉ©àdG ≥jôW øY ,øμeCG ¿EGh ,IQÉ°ûà°S’G ≥jôW øY É¡ª«ª°üJ …ôéj
 áª¶æŸG óŒ …òdG QGô≤dG ÜÉë°UCG øe ≈dhC’G áYƒªéŸG ¿EGh .QGô≤dG ÜÉë°UCG
 πμ°ûJ  »àdGh  ,ICD  π«dO  á©LGôe  á«∏ªY  ∫ÓN  º¡eÉeCG  ádhDƒ°ùe  É¡°ùØf
 AÉ°†YC’G  ∫hódG  äÉeƒμM  øe  ∞dCÉàJ  ,áª¶æŸG  äGQÉ°ûà°S’  ∫hC’G  Qó°üŸG
 π«dó∏d  äÉeƒμ◊G √òg ¬«dƒJ …òdG  ÒÑμdG  ΩÉªàg’G ∞∏N ÜÉÑ°SC’Éa .É¡«a
 á°VGôŸG  Ö°ù pf  ∫ƒM  äGAÉ°üMEG  ÒaƒJ  äÉeƒμ◊G  øe  Ö∏£j  ,k’hCG  .IójóY
 ≈©°ùJ  ,kÉ«fÉK  .ICD π«dO äÉØ«æ°üJ ≈∏Y kGOÉæà°SG áª¶æŸG ≈dEG  äÉ«aƒdGh
 É¡JÉjƒdhCGh  IOóëŸG  Égô¶f  äÉ¡Lh  äÉØ«æ°üàdG  ¢ùμ©J  ¿C’  äÉeƒμ◊G
 ¿CG  ‘  ¬JGP  ¢VGÎa’G  ∑QÉ°ûàJ  ’  ób  ,kÓãªa  .á«ë°üdG  ájÉYôdG  ∫É›  ‘
 øª°V Ö°SÉæe πμ°ûH IOóﬁh ¬«aÉ≤K á«ŸÉY »g á«°ùØædG ¢VGôeC’G äÉÄa
 ôaƒJ á«°ü«î°ûàdG π«dódG äÉØ«æ°üJ ¿CG äÉeƒμ◊G iôJ ,kÉãdÉK .áªFÉb äÉÄa
 ájÉYô∏d ºYO ÒaƒJ ‘ áeƒμ◊G äÉÑLGh Oóëj πªY QÉWEG øe iÈc áMÉ°ùe
 ,kÉ©HGQ .É¡«æWGƒŸ h,ábÉYE’G …hòd ÉjGõŸGh á«YÉªàL’G äÉeóÿGh á«ë°üdG
 »àdGh á«ŸÉ©dG áeÉ©dG áë°üdG äÉjƒdhCG ™e ≥aGƒàJ äÉeƒμ◊G äÉeÉªàgG ¿EG
 ≈∏Y  πª©J  äÉeƒμ◊G  √ò¡a  :á«ŸÉ©dG  áë°üdG  áª¶æe  OƒLh  ¢SÉ°SCG  »g
 ¿EÉa  ,kGÒNCGh  .á«cƒ∏°ùdGh  á«°ùØædG  äÉHGô£°V’G  ‘  ¢VôŸG  ICÉWh  ∞«ØîJ
 AÉ°†YC’G  ∫hódG  ‘ Ωóîà°ùj  …òdGh  ºFÉ≤dG  ICD π«dódG ≈∏Y äGÒ«¨J …CG
 Ò«¨àd á∏FÉg OQGƒe ÒaƒJ ΩGõàdG  »Yóà°ùJ ób á«ŸÉ©dG áë°üdG áª¶æe ‘
 ájQGOE’G äGAGôLE’Gh ,»ë°üdG ´Ó£à°S’G äGhOCGh á«dÉ◊G äÓé°ùdG áª¶fCG
 ≈∏Y ºàëàj ób .¢ü«î°ûàdÉH á°UÉÿG ÚfGƒ≤dG ≈àMh á«ë°üdG äÉ°SÉ«°ùdGh
 ≈∏Y  Ú«FÉ°üNC’G  ÖjQóJ  ‘  IÒÑc  äGQÉªãà°SG  ™°Vh  kÉ°†jCG  äÉeƒμ◊G
.ójó÷G ΩÉ¶ædG ΩGóîà°SG
 á©LGôe ‘ Ú«æ©ŸG øjöTÉÑŸG QGô≤dG ÜÉë°UCG øe á«fÉãdG áYƒªéŸG
 AÉÑWC’G ¿EG .áë°üdG »«FÉ°üNCG »g á«°ùØædG áë°ü∏d ICD π«dO äÉØ«æ°üJ
 äÉHGô£°V’G  ∞«æ°üJh  ¢ü«î°ûJ  ‘  Ú«æ©e  ºgóMh  Gƒ°ù«d  Ú«°ùØædG
 äÉHGô£°VÉH ÚHÉ°üŸG ¢SÉædG øe á∏«∏b á∏b ¿EÉa ,∂dP ≈dEG ∞°VCG .á«°ùØædG
 Ú«°ùØædG AÉÑWC’G ¿EÉa ,iôNCG á«MÉf øeh .kÉ«°ùØf kÉÑ«ÑW ¿höûà°ùj á«°ùØf
 áª°ùf 10000 πμd 10.5 ‹GƒM :πNódG á«dÉY ¿Gó∏ÑdG ‘ IÌμH ¿hôaƒàj
 15% ≈£îàJ ’h IÒ¨°U ¿Gó∏ÑdG √òg ‘ kÉ«ŸÉY ¿Éμ°ùdG áÑ°ùf øμd ,(6)
 kÉ«°ùØf kÉÑ«ÑW iôf πNódG á«fóàe ∫hódG »Øa ,iôNCG á¡L øe .™LGôJ ≈a »gh
 ‹Gƒ◊  kÉæWƒe  ∫hódG  √òg  πμ°ûJ  ÚM  ‘  áª°ùf  100000  πμd  1  kGóMGh
-á£°SƒàŸG ∫hódG ‘ Ú«°ùØædG AÉÑWC’G ∫ó©e π°üjh .⁄É©dG ¿Éμ°S ∞°üf
 ‘ 2.7  ∫ó©eh áª°ùf  100000  πμd  óMGh Ö«ÑW ≈dEG  πNódG  á°†ØîæŸG
.(6) πNódG IQƒ°ù«e-á£°Sƒàe ∫hódG
 hCG  kÉ«°ù«FQ  kÉeóîà°ùe  ºgQÉÑàYG  øμÁ  ’  Ú«°ùØædG  AÉÑWC’G  ¿EÉa  ,∂dòd
 πH  .äÉØ«æ°üàdG  ójóëàd  ájQÉ°ûà°S’G  IôFGódG  ‘  øjó«MƒdG  Ú«FÉ°üNC’G
 ™e Ö°SÉæàj Ée ™e Ú«FÉ°üNC’G  øe iôNCG  äÉYƒª› πª°T ºàj ¿CG  Öéj
 ¢ùØf  AÉª∏Y  øe  á«°ùØædG  áë°üdG  ƒ«FÉ°üNCG  º¡æeh  ,¬fhODƒj  …òdG  Qhó`dG
 IôFGódG  √òg  πª°ûJh  Éªc  .Ú«°ùØædG  Ú°VôªŸGh  Ú«YÉªàLG  Ú«FÉ°üNCGh
 ájÉYôdG  …ôaƒeh  á«dhC’G  ájÉYôdG  AÉÑWCG  Éª«°S  ’  iôNCG  AÉÑWCG  äÉYƒª›
 ¿Gó∏ÑdG  ¢†©H  ‘  á«dhC’G  á«°ùØædG  ájÉYôdG  º¶©e  ¿ƒeó≤j  øjòdG  á«ë°üdG
 ≈àdGh   á«dhO  Ú«FÉ°üNCG  äÉ«©ªL  øY  Ú∏ã‡  ¿EÉa  ,ÖÑ°ùdG  Gò¡d  .á«eÉædG
 òæe  IQƒ°ûª∏d  ‹hódG  ¢ù∏éŸG  ≈dEG  É¡eÉª°VEG  ” ób  äÉYƒªéŸG  √òg πã“
 ™°Vh óæY QòëH …ƒ¨∏dGh ‘Gô¨÷G ´ƒæàdG ™e πeÉ©àdG »¨Ñæjh Gòg .ájGóÑdG
 Ú«FÉ°üNC’G ácQÉ°ûe øY ∞°ûμJ á«°VÉŸG áHôéàdG ¿CG PEG ,ácQÉ°ûŸG äÉ«dBG
 »àdG ¿Gó∏ÑdG øe »g ,á«fÉãdG É¡à¨d ájõ«∏μf’G ó©J å«M ,≈æZC’G ¿Gó∏ÑdG øe
±±   wHM« VDK WO*UF« WK−*«
 .ájõ«∏μf’G  á¨∏dÉH   …ôŒ »àdG  äGAÉ≤∏dG  ‘ ácQÉ°ûª∏d  É¡æe  ôØ°ùdG  π¡°ùj
 ‘ Ú«FÉ°üNC’G øe äÉYƒª› ¬Ñ©∏J …òdG QhódG  ≈dEG  ¬ÑæàdG  kÉ°†jCG  Öéjh
 ,…QhöV ÒZ »Ñ∏°S ÒKCÉJ …CG …OÉØJ ±ó¡Hh .á«FGhódG äGö†ëà°ùŸG ∫É›
 ídÉ°üŸG ‘ ÜQÉ°†J …CG OƒLh ΩóY øe ócCÉàdG ‘ kÉ«YGO iôJ áª¶æŸG ¿EÉa
 äÉHGô£°V’G  ¢ü«î°ûJh  ∞«æ°üJ  ÒjÉ©e  á©LGôe  ‘  ÚcQÉ°ûŸG  ÚH
.á«°ùØædG
 äÉHGô£°V’G  äÉØ«æ°üJ  QÉ`WEG  ‘  á«ŸÉ©dG  áë°üdG  áª¶æe  Èà©Jh
 º¡JÓFÉY OGôaCGh á«°ùØædG áë°üdG äÉeóN »ÑdÉW ICD π«dO ‘ á«°ùØædG
 »eóîà°ùe ™ªà› ¿EGh .QGô≤dG ÜÉë°UCG øe IöTÉÑŸGh áãdÉãdG áYƒªéŸG ºg
 ábÉYE’G  …hP  ¥ƒ≤M  äÉcôM  ™e  IójGõàe  á«©ÑJ  ô¡XCG  ób  áë°üdG  ájÉYQ
 ¢†aQ  ≈∏Y  ∫ój  Ée  ,“ÉæàcQÉ°ûe  ¿hO  øe  ÉæY  A»°T  ’”  QÉ©°T  kGóªà©e
 ∫ƒM  º¡JQÉ°ûà°SG  ºàJ  ¿CÉH  ¿ƒÑdÉ£jh  ≈ÑW  iƒHG  è¡f  áHÉãÃ  ¬fhôj  ÉŸ
 ÒaƒJ »°†à≤J π«dódG á©LGôe á«∏ªY ¿EG .º¡JÉ«M ≈∏Y ôKDƒJ »àdG äGQGô≤dG
 äÉeóN øe øjó«Øà°ùŸG äÉYƒª› ácQÉ°ûe ¿Éª°†d ájóLh áªî°V ¢Uôa
 .Ö°ùëa  ájó«∏≤J  hCG  ájõeQ  IQOÉÑe  øª°†àJ  ¿CG  ’  ,á«°ùØædG  áë°üdG  ájÉYQ
 Gƒ°ù«d º¡JÓFÉYh äÉeóÿG øe øjó«Øà°ùŸG äÉª¶æe ¿EÉa ,¬æ«Y âbƒdG ‘h
 .¬FGQBGh √ô¶f äÉ¡LƒH πc ¢†©ÑdG º¡°†©H øY ¿hõ«ªàj πH ,á∏eÉμàe IôFGO
 »æeR  QÉWEGh  á«∏μ«g  øª°V  ™°ShCG  AGQBG  ™ª÷  ¢UôØdG  ÒaƒJ  Öéj  ,∂dòdh
 á°SQÉªÃ ∂dP öüëæj ¿CG  ’h á©LGôŸG á«∏ªY ‘ AÉæH πμ°ûH ºgÉ°ùj ÉÃ
 .IOhóﬁ á«°SÉ«°S
äÉÄØdG á«dƒª°T
 ¢VGÎaG  á«°ùØædG  äÉHGô£°V’G ‘ IOóëŸG äÉÄØdG  ¢†©H á«dƒª°T ¿EG
 øe ºZôdÉHh ,øgÈàj ⁄ ¢VGÎa’G Gòg ¿CG ’EG .ICD-10 π«dO ‘ π°UCÉàe
 »°ùØædG  ¢ü«î°ûàdG  ‘  áaÉ≤ãdG  AÓjE’  ÚØdDƒŸG  ¢†©Ñd  IQôμàŸG  äGƒYódG
 hCG  √ÉÑàfÓd  â«à°ûJ  Qó°üe  ¿Éc  áaÉ≤ãdG  ´ƒ°Vƒe  ¿EÉa  ,√ÉÑàf’G  øe  kGójõe
 øμÁ  ’  ‘É≤ãdG  QÉ`WE’G  ≈dEG  √ÉÑàf’G  ¿EG  .(7)  ∞«æ°üàdG  ‘  CÉ£N  ÖÑ°S
 º«gÉØe  ójó–  ‘  kÉ«°SÉ°SCG  kÓeÉY  ¿ƒμj  ¿CG  Öéj  πH  kÉjQÉ«àNG  ¿ƒμj  ¿CG
 .(8) πÑ≤à°ùŸG ‘ ∞«æ°üàdG
 ™°Vh  ≈`dEG  ¿É«©°ùj  IQƒ°ûŸG  ¢ù∏›h  á«ŸÉ©dG  áë°üdG  áª¶æe  ¿EG
 Èà©J  »àdG  äÉeƒ∏©ŸGh  á«dƒª°ûdG  ¥É£f  ™«°Sƒàd  äÉ«é«JGÎ°S’G  øe  OóY
 ,á«cƒ∏°ùdGh á«°ùØædG äÉHGô£°VÓd ICD π«dO äÉØ«æ°üàd á©LGôŸG ¢SÉ°SCG
 .á«aÉ≤ãdG  ¢üFÉ°üÿG ≥«Ñ£Jh ájôjöùdG  á©ØæŸG Ú°ù– ≈dEG  ±ó¡J »àdGh
 ‘ âªgÉ°S äÉ¨∏dG IOó©àŸGh á«ŸÉ©dG äGQƒ°ûæŸG øe áYƒª› ¿EÉa ,k’hCG
 á≤∏©àŸG  iÈμdG  πYÉØdG  ¢TÉ≤ædG  ä’É›h  ™«°VGƒŸGh  äÉgÉŒ’G  º««≤J
 ájôjöùdG  á©ØæŸG  ¢üN  Éª«a  Éª«°S  ’  ,á«°ùØædG  äÉHGô£°V’G  äÉØ«æ°üàH
 »é¡æe π«∏– ƒg ÊÉãdG ´höûŸG .πNódG á£°SƒàŸGh á«fóàŸG ¿Gó∏ÑdG ‘
 á«°ùØædG äÉHGô£°V’ÉH á°UÉÿG á«ª«∏b’G ¢ü«î°ûàdG áª¶fCGh ó∏ÑdG iƒà°ùŸ
 iôj  π«dódG  øe  öUÉæY  …CG  ∫ƒM  áeÉg  äÉfÉ«H  ôaƒj  Ée  ,(9,10  ,∫Éãe)
 ,π«dódG ‘ ôaƒàJ ’ öUÉæY …CGh ,á©Øæe äGP É¡fCG ¿ƒ«∏ëŸG ¿ƒeóî°ùàŸG
 ¿hôj  »àdG  ÜGô£°VÓd  á∏jóÑdG  äÉØjô©àdG  hCG  á«aÉ°VE’G  äÉÄØdG  ójó–h
 ™°SGh  »ŸÉY ´Ó£à°SG  AGôLEG  ¿Éc ó≤a ,ådÉãdG  ´höûŸG ÉeCG  .É¡«dEG  áLÉM
 ∞bƒe  ∫ƒM  »°ùØædG  Ö£∏d  á«ŸÉ©dG  á«©ª÷G  ™e  ¿hÉ©àdG  ∫ÓN  øe  ºàj
 ∞«æ°üJh ¢ü«î°ûJ ¢üîj Éª«a ⁄É©dG ¿Gó∏H ∞∏àﬂ øe Ú«°ùØædG AÉÑWC’G
 øe  Oó©dG  Gòg  ‘  RÈJ  ´Ó£à°S’G  Gòg  èFÉàf  ¿EG  .á«°ùØædG  äÉHGô£°V’G
 .(11) »°ùØædG Ö£∏d á«ŸÉ©dG á∏éŸG
 á«°ùØædG  äÉHGô£°V’G  ∞«æ°üàd  ICD-10  π«dO  äÉeGóîà°SG
á«cƒ∏°ùdGh
 ôKCÉàà°S  á©LGôŸG  á«∏ªY  ∫ÓN  øe  RÈà°S  »àdG  äÉjóëàdG  á©«ÑW  ¿EG
 .á©LGôŸG á«∏ªY ∫ÓN áeÉg ó©J »àdG ∞«æ°üàdG äÉeGóîà°SÉH ÒÑc πμ°ûH
 :ICD-10  π«dódG  äÉØ«æ°üàd  äÉeGóîà°SG  á°ùªN  ójó–  øμÁh
 º«∏©àdG  äÉeGóîà°SG  ;á«ãëÑdG  äÉeGóîà°S’Gh  ;ájôjöùdG  äÉeGóîà°S’G
 áë°üdG  ‘  äÉeGóîà°S’Gh  ;á«ë°üdG  äGAÉ°üME’G  äÉeGóîà°SG  ;ÖjQóàdGh
 √òg  áaÉc  ‘  äÉØ«æ°üàdG  á©Øæe  ≈∏Y  äGÒ«¨àdG  ÒKCÉJ  πμ°ûjh  .áeÉ©dG
.á©LGôŸG á«∏ªY ‘ áeÉg õ«côJ á£≤f äÉeGóîà°S’G
ájôjöùdG ájÉYôdG äÉeGóîà°SG
 äÉØ«æ°üàdG ΩGóîà°SG ≈∏Y »°SÉ°SCG πμ°ûH á≤HÉ°ùdG äÉ©LGôŸG äQƒë“
 øe QÉWEG øª°V ,¢ùØædG AÉÑWCG Éª«°S ’ ,á«°ùØædG áë°üdG »«FÉ°üNCG πÑb øe
 kGOóY á«ŸÉ©dG  áë°üdG  áª¶æe äöûf  óbh  .á«°ùØædG  áë°üdG  ‘ ¢ü°üîàdG
 .äÉ≤«Ñ£àdG  √ò¡d  á°ü°üîŸG  á«°ü«î°ûàdGh  á«Øjô©àdG  (3)  äÉ¡«LƒàdG  øe
 ‘ ÉgOÉªàYG ºàj á«cƒ∏°ùdGh á«°ùØædG äÉHGô£°VÓd π«dódG äÉØ«æ°üJ øμdh
 ájÉYôdG ¿EÉa ,∫ÉãŸG π«Ñ°S ≈∏Yh – ΩGóîà°S’G Gòg øe ÒãμH ™°ShCG ¥É£f
 õcGôeh  OGƒŸG  ΩGóîà°SG  Aƒ°S  ájÉYQh  á«ãdÉãdGh  ájƒfÉãdGh  á«dhC’G  á«Ñ£dG
.É¡æe πc äÉLÉM ≈Ñ∏J ¿CG Öéj – π«gCÉàdG IOÉYEG
 ICD  π«dO  äÉØ«æ°üJ  á©Øæe  ¿CG  iôJ  á«ŸÉ©dG  áë°üdG  áª¶æe  ¿EG
 øe  á`«`dhC’G  á«ë°üdG  ájÉYôdG  ‘  á«cƒ∏°ùdGh  á«°ùØædG  äÉHGô£°VÓd
 ájÉYôdG ¿EÉa ,∞jô©àdG ‘ Oôj Éªch .áægGôdG á©LGôŸG ‘ ºgC’G äGQÉÑàY’G
 º¶©e  ÚH  çóëj  …òdG  π°UGƒàdG  øe  iƒà°ùe  ÌcCG  »g  á«dhC’G  á«ë°üdG
 Oôa ≈≤∏àj Úëa ,⁄É©dG ‘ ¿Éμe …CG ‘h .á«ë°üdG ájÉYôdG ΩÉ¶fh ¢SÉædG
 ∫GƒMC’G ÌcCG ‘ É¡«∏Y π°üëj ƒ¡a á«ë°U ájÉYQ á«°ùØf äÉHGô£°VG ÊÉ©j
 ¿EÉa  ,Gòd  .(12)  á°ü°üîàŸG á«°ùØædG  ájÉYôdG  øe k’óH á«dhC’G  ájÉYôdG  ‘
 ≈∏Y IQó≤dG ™aQ ‘ ≈∏°†ØdG á°UôØdG πμ°ûj á«dhC’G á«ë°üdG ájÉYôdG ∫É›
.»°ùØf ÜGô£°VÉH ÚHÉ°üŸG ¢UÉî°TCÓd ∫É©a êÓY ójó–
 Ú∏eÉ©dG iód á©ØæÃ õ«ªàjh ¬eGóîà°SG øμÁ ≈Ø«æ°üJ ΩÉ¶f πμ°ûjh
 ≈∏Yh  .ádhòÑŸG  Oƒ¡÷G  QÉ`WEG  ‘  á«°SÉ°SCG  áLÉM  á«ë°üdG  ájÉYôdG  ‘
 ºg  á«dhC’G  á«ë°üdG  ájÉYôdG  ∫É›  ‘  Ú∏eÉ©dG  ¿EÉa  ,»ŸÉ©dG  iƒà°ùŸG
 ÒãμdG  »Øa  .Ú«°ùØf  AÉÑWCG  Gƒfƒμj  ¿CG  kÉë«LôJ  πbC’Gh  AÉÑWCG  Gƒ°ù«d  kÉÑdÉZ
 ∂∏Á ób ,πNódG á«fóàe ¿Gó∏ÑdG ‘ á«©ªàéŸG á«ë°üdG ájÉYôdG ä’ÉM øe
 á©LGôŸG ó©Hh .kGOhóﬁ kÉ«ª°SQ kÉ«aGÎMG ,¬Yƒf ¿Éc ÉjCG  ,kÉÑjQóJ ¿ƒ∏eÉ©dG
 äÉHGô£°V’G äÉØ«æ°üJ ≈∏Y kÓjó©J áª¶æŸG â©°Vh ,ICD π«dód IÒNC’G
 ΩÉ¶ædG Gòg á©Øæe øμd .(13) á«dhC’G á«ë°üdG ájÉYô∏d á«cƒ∏°ùdGh á«°ùØædG
 ” å«M ,á°ü°üîàŸG äÉØ«æ°üàdG øe äòNCG É¡fCG  PEG  Oƒ«≤dG ¢†©H â¡LGh
 ájÉYôdG äÉjƒdhCGh äÉLÉM IóYÉb ≈∏Y äÉØ«æ°üJ AÉ°ûfEG øe k’óH É¡°ü«î∏J
 á∏°üØæe áî°ùf  ≈dEG  áLÉ◊G  ≈∏Y IQƒ°ûŸG  ¢ù∏› Oó°T  óbh  .(14)  á«dhC’G
wHM« VDK WO*UF« WK−*«   ±≤
 á«°ùØædG  äÉHGô£°VÓd  ICD-11  π«dódG  äÉØ«æ°üJ  øe  á«dhC’G  ájÉYô∏d
 á«ë°üdG ájÉYôdG áî°ùf ¿EÉa ,IÒNC’G á©LGôŸG á«dBG ¢ùμY ≈∏Yh .á«cƒ∏°ùdGh
 ´ƒæàdG  ≈∏Y kGOÉæà°SG  ,á°ü°üîàŸG  áî°ùædG  ™e  øeGõàe  πμ°ûH  É¡©°Vh ºàj
.É¡«a Ú∏eÉ©dG ¢üFÉ°üNh á«dhC’G ájÉYôdG ‘ äÉ«°UÉÿGh
 iôNCG  äÉeGóîà°SG QÉÑàY’G Ú©H òNCÉJ ¿CG  kÉ°†jCG  á©LGôŸG á«dBG  ≈∏Yh
 äÉHGô£°VG  ¿ƒfÉ©j  ób  OGô`aCG  iód  QGô≤dG  òNCG  á«∏ªYh  º««≤àdG  ‘  π«dó∏d
 ΩGóîà°SG  ºàj  ób  å«M  ,»YöûdG  Ö£dG  äÉeGóîà°S’G  √òg  øeh  ,á«°ùØf
 IAÉØμdG  ∫ƒM  äGQGô≤dG  PÉîJG  á«∏ªY  øe  Aõéc  ∞«æ°üàdGh  ¢ü«î°ûàdG
 óæà°ùJ  å«M  á«YÉªàL’G  IóYÉ°ùŸG  ‘  ΩGóîà°S’Gh  ,»∏Ñ≤à°ùŸG  ô£ÿGh
 .á«°ü«î°ûàdG  äÉeƒ∏©ŸG  ≈∏Y  kÉ«FõL  äÉeóÿGh  ÉjGõŸG  QÉ«àNGh  á«∏gC’G
 å«M ,…ƒHÎdG ´É£≤dG ƒgh äÉØ«æ°üàdG √òg ≈∏Y ôNBG ≈°ù«FQ ´É£b óªà©jh
 Ú«©àdG ∫ƒM QGô≤dG PÉîJG øe Aõéc IOÉY á«°ü«î°ûàdG äÉeƒ∏©ŸG Ωóîà°ùJ
 ¿EG .πØ£dG ÉgÉ≤∏àj »àdG ájƒHÎdG äÉeóÿG á©«ÑWh áeAÓe ÌcC’G …ƒHÎdG
 øe É¡«∏Y ÖJÎj ÉŸ äÉeƒμ◊G ô¶f ‘ iÈc á«ªgCG É¡d äÉeGóîà°SE’G √òg
 kÉ«é¡æe kGQÉÑàYG âb’ É¡fCG PEG ,áeƒμ◊G äÉ«dhDƒ°ùeh äGQGô≤d IöTÉÑe èFÉàf
 äÉHGô£°VÓd ICD π«dO äÉØ«æ°üJ ‘ á≤HÉ°S äÉ©LGôe ‘ kGóL kGOhóﬁ
.á«cƒ∏°ùdGh á«°ùØædG
á«ãëÑdG äÉeGóîà°S’G
 ä’É›  ‘  á«cƒ∏°ùdGh  á«°ùØædG  äÉHGô£°V’G  äÉØ«æ°üJ  Ωóîà°ùJ
 ,ÜÉ°üYC’G  º∏Yh ,äÉ«KGQƒdG  º∏Y çÉëHCG  πª°ûJh  ,áYƒæàeh áØ∏àﬂ á«ãëH
 ,á«YÉªàL’G  á«°ùØædGh  á«f’ó«°üdG  äÉLÓ©dG  ôjƒ£Jh  ,¢VôŸG  äÉ«ÑÑ°Sh
 .á«°ùØædG  áë°üdGh  ájÉbƒdG  õjõ©J  çÉëHCGh  ,á«ë°üdG  èFÉàædGh  äÉeóÿGh
 á©«ÑW ≈∏Y hÉ°ùàe  ÒZ ÒKCÉJ  É¡d  ¿Éc ájôjöùdG  ÜQÉéàdG  äÉÑ∏£àe øμd
 IOóﬁ äÉYƒª› Ö∏£àJ ájôjöùdG ÜQÉéàdÉa .âbƒdG Qhôe ™e ∞«æ°üàdG
 ÜGô£°VG  ¿ƒfÉ©j  º¡fCÉH  º¡Ø°Uh  øμÁ  øjòdG  øjOóëŸG  ≈°VôŸG  øe
 Éªc  É¡î°ùf  IOÉ``YEG  øμÁ  áëjöU  ÒjÉ©e  ≥ah  ¢ü«î°ûà∏d  πHÉb  Oóﬁ
 ,¿É«MC’G  ¢†©H  ‘  .øjôNBG  ÚãMÉH  πÑb  øe  iôNCG  äÉeGóîà°SG  ‘  »g
 ¢†©H  ‘  Ú∏ªàëŸG  ÚcQÉ°ûŸG  øe  IÒÑc  OGóYCG  AÉ°übEG  ≈dEG  ∂dP  …ODƒj
 iôj  ¿CG  íLôŸG  øe  »àdG  ä’É◊G  ‘h  ≈àM  ,IOóëŸG  á«ãëÑdG  ÜQÉéàdG
 kGQhO Ö©d ób õ«cÎdG Gòg ¿EG .åëÑdG ´ƒ°Vƒe ™e º¡àdÉ◊ kÉ≤HÉ£J Ö«Ñ£dG
 ‘ OôJ  ,äÉ£dÉ¨eh äÉØ°UGƒŸG  öüM ‘ •ôa øY áŒÉædG  πcÉ°ûŸG  ‘
 ⁄ ¢üFÉ°üÿG √òg ¿EG .(15,16) á«°ùØædG äÉHGô£°VÓd á«dÉ◊G äÉØ«æ°üàdG
 åëÑdG ≥«©J õLGƒM ≈dEG äOCG πH ,Ö°ùëa ájôjöùdG äÉØ«æ°üàdG á©Øæe óq«≤J
 á«°ùØædG äÉHGô£°V’G ∞∏N ácÎ°ûe á«°SÉ°SCG äÉ«dBG ≈dEG π°UƒàdG øY ºFÉ≤dG
.(17) ¢VGôYC’G øY ÒÑ©àdGh
 äÉeGóîà°S’ óMGh ÖfÉL ¬æμd ,iÈc á«ªgCG ¬d ôeCG  åëÑdG á©Øæe ¿EG
 QÉWEÉc äÉØ«æ°üàdG á©Øæe ¿EÉa ,∂dP ≈dEG ∞°VCG .ICD π«dód iôNCG IÒÑc
 ∞«æ°üà∏d »ª∏©dG ¢SÉ°SC’G ÚHh ¬æ«H §¨∏dG ºàj ’CG Öéj åëÑ∏d º¶æe πªY
 ÒjÉ©e öûæH (18)  1993  ΩÉY á«ŸÉ©dG  áë°üdG  áª¶æe âeÉb óbh .¬JGP
 á«°ùØædG  äÉHGô£°VÓd  ICD  π«dO  äÉØ«æ°üJ  ‘  çÉëHCÓd  á«°ü«î°ûJ
 ∫ƒ°ü◊G AÉ°†àbGh ÚãMÉÑ∏d á°UÉÿG äÉLÉ◊ÉH É¡æe kÉaGÎYG ,á«cƒ∏°ùdGh
 .ájôjöùdGh á«FÉHƒdG äÉ°SGQódG ‘ É¡eGóîà°SG øμÁ á«∏«¨°ûJ ÒjÉ©e ≈∏Y
 ¿EÉa ,¬JGP ™LôŸG ‘ hCG π°üØæe ÜÉàc ‘ ÒjÉ©ŸG √òg äöûf ∫ÉM ‘h
 ÜÉÑ°SCÓd ICD-11 π«dO ‘ OôJ ¿CG Öéj ï°ùædG IOÉYEGh π«¨°ûàdG ÒjÉ©e
.ÉgôcP ∞fB’G
ÖjQóàdGh º«∏©àdG äÉeGóîà°SG
 ’  AõL  á«cƒ∏°ùdGh  á«°ùØædG  äÉHGô£°VÓd  ICD  π«dO  äÉØ«æ°üJ  ¿EG
 kGQhO …ODƒJh ,á«°ùØædG ájÉYôdG …ôaƒe øe ÒÑc OóY iód êQóàdG øe CGõéàj
 Ú«YÉªàL’G Ú∏eÉ©dGh ¢ùØædG AÉª∏Yh Ú«°ùØædG AÉÑWC’G º«∏©J ‘ kÉ«ª«¶æJ
 áë°üdÉH  Ú«æ©e øjôNBG Ú«YÉªàLG Ú«FÉ°üNCGh á«°ùØædG ájÉYôdG »°Vô‡h
 Ö£dG »«FÉ°üNCG ÖjQóJ ‘ kÉ°†jCG áª¡e É¡fCG Éªc .Ú«æ¡ŸG AÉÑWC’Gh á«°ùØædG
 ‘ Ωóîà°ùJ »gh .øjôNBG Ú°SQÉ‡h Ú°VôªŸGh AÉÑWC’G º¡«a ÉÃ ΩÉ©dG
 .…ƒHÎdGh »YöûdG Ö£dG ∫Éãe ,»ë°üdG ´É£≤dG êQÉN Ú«FÉ°üNC’G ÖjQóJ
 ≈dEG  áLÉ◊G  RÈJh  ,kÉ«é¡æe  kGQƒﬁ  »°VÉŸG  ‘  πμ°ûj  ⁄  ∫ÉéŸG  Gòg  ¿EG
ICD- π«dO  ∫Éª©à°SG  ≈∏Y Ú«FÉ°üNC’G  ÖjQóJ  ‘ IóYÉ°ùª∏d  äGQOÉÑe
.11
á«ë°üdG äGAÉ°üME’G äÉeGóîà°SG
 äÉeƒ∏©e ™ª÷ kÉ°SÉ°SCG Ωóîà°ùj ICD-10 π«dO ¿EÉa ,√ôcP ≥Ñ°S Éªc
 á«eGõdEG äGAÉ°üMEG ≈dEG áaÉ°VE’ÉH ¿Éμ°ùdG áeÉY ≈∏Y óæà°ùJ á«æ«JhQ á«ë°U
 Ωóîà°ùJ  äÉeƒ∏©ŸG  √òg  ¿EG  .áª¶æŸG  ‘  AÉ°†YC’G  ∫hódG  πÑb  øe  ™aôJ
 Ωóîà°ùJ »àdG áë°üdG äÉeƒ∏©e áª¶fCG á©«ÑWh .á«LQÉNh á«∏NGO ±GógC’
 äÓé°ùdG  É¡æªa  ,AÉ°†YC’G  ∫hó`dG  ÚH  πFÉg  πμ°ûH  ∞∏àîJ  ICD  π«dO
 á«ë°U  äÓé°S  …C’  ΩÉàdG  ÜÉ«¨dG  ≈dEG  á«fhÎμd’Gh  á∏eÉμàŸGh  Ió≤©ŸG
 ÖJÎJ »àdG ∞«dÉμàdG ¿EG .äóLh ¿EG Gòg ,kÉ«£N äÉeƒ∏©ŸG π«é°ùJ ºàj å«M
 ,äÉeƒμ◊G ≈∏Y áÑ©°U ¿ƒμJ ób Iójó÷G äÉØ«æ°üàdG ≈dEG á∏≤ædG AGôLEG øY
 ≈dEG  áª¶æŸG  êÉàëà°S  Gòd  .É¡μ∏“  »àdG  áª¶fC’G  iƒà°ùe  øY  ô¶ædG  ¢†¨H
 ∫hódG  øe áë°üdG  äGQGRh  ≈∏Y ´höûŸG  Gòg ìôW ‘ ádÉ©a πÑ°S  ôjƒ£J
 ∞«dÉμàdG Qó≤H ™aÉæÃ »JDƒà°S Iójó÷G äÉØ«æ°üàdG ¿CG º¡d ìöûdGh AÉ°†YC’G
.º¡«∏Y ÖJÎà°S »àdG
áeÉ©dG áë°üdG äÉeGóîà°SG
 á«cƒ∏°ùdGh á«°ùØædG äÉHGô£°VÓd ICD-11 π«dO äÉØ«æ°üJ âfÉc GPEG
 áë°üdG äÉ≤«Ñ£J ≈∏©a É¡bÉã«eh á«ŸÉ©dG áë°üdG áª¶æe Qƒà°SO ¢ùμ©à°S
 ≥≤– ¿CG á©LGôŸÉH Qóéjh .ºgC’G »¡«LƒàdG ÉgCGóÑe ¿ƒμJ ¿CG É¡«a áeÉ©dG
 Ú°ùëà∏d »YÉª÷G πª©dG QÉWEG ‘ äÉØ«æ°üàdG ‘ áªgÉ°ùŸG øe Qób ÈcCG
 Qóéj  ,á©LGôŸG  á«∏ªY  øe  Aõéc  ,¢üNC’ÉHh  .Üƒ©°ûdG  áë°üd  Ëóà°ùŸG
 QÉ°ûàfG ¢†ØN (CG : ‘ áªgÉ°ùŸG äÉØ«æ°üàdG ΩÉ¶f ¿ÉμeEG á«Ø«μH ΩÉªàg’G
 äÉHGô£°V’ÉH á£ÑJôŸG ábÉYE’G ¢†ØN (Ü ;á«°ùØædG äÉHGô£°V’G ´ƒbhh
 á«°ùØædG  áë°üdG  äÉeóN  ≈dEG  ∫ƒ°UƒdG  ≈∏Y  IQó≤dG  Ú°ù–  (ê  ;á«°ùØædG
 áë°üdG äÉLÉ«àMG º««≤J (√ ;áª«∏°ùdG á«°ùØædG áë°üdG õjõ©J (O ;ÉgÒaƒJh
.±GöTE’G äÉ¡LƒJh áeÉ©dG
 ¬«dEG  Ò°ûJ  Ée  ƒg  á«°ùØædG  áë°üdG  ΩÉeCG  kÉ«ŸÉY  Ö©°UC’G  …óëàdG  ¿EG
±≥   wHM« VDK WO*UF« WK−*«
 äÉHGô£°V’G  ÖÑ°ùJ  .(19)  á«°ùØædG  áë°üdG  ‘  Iƒ¡dÉH  IOÉ`Y  áª¶æŸG
 É«ŸÉY ábÉYE’Gh ¢VôŸG AÉÑYCG øe …CG øe ÈcC’G áÑ°ùædG á«°ùØædG á«Ñ°ü©dG
 ,∂dP ™eh .(20) iôNC’G á∏bÉæàŸG ÒZ ¢VGôeC’G äÉÄa øe …CG ™e áfQÉ≤e
 á«eÉædG  ¿Gó∏ÑdG  ‘h  .±Éc  ÒZ  ∞°SCÓdhG  ôaƒàe  ÒZ  ≈≤Ñj  êÓ©dG  ¿EÉa
 IOÉM á«°ùØf  ¢VGôeCG  ¿ƒfÉ©j  øjòdG  ¢UÉî°TC’G  øe 25%  øe πbCG  ≈≤∏àj
 ≈dEG  ¿ƒLÉàëj øjòdG ¢UÉî°TC’G ÚH Iƒ¡dG ¿EÉa ,kÉ«ŸÉY ÉeCG  .(21) êÓ©dG
 ÜGô£°VÓd kÉ≤ah ,78%h 32% ∫ó©e ÚH ìhGÎJ ¬fƒ≤∏àj øjòdGh êÓY
 πeGƒY ¿EÉa ,á«°ùØædG áë°üdG »«FÉ°üNCG IQóf ≈dEG áaÉ°VE’ÉHh .(22) QƒcòŸG
 OQGƒŸ ±Éc ÒZ ÚeCÉJ πª°ûJ á«°ùØædG áë°üdG Iƒg ´É°ùJG ‘ º¡°ùJ iôNCG
 ájÉbƒdG èeGôHh ,»°ùØædG êÓ©∏d á≤aGôŸG áª°UƒdGh ,á«°ùØædG áë°üdG áª¶fCG
 áë°üdG ≈∏Y ÚeCÉàdG ∫ÓN øe ÅaÉμàŸG πjƒªàdG ‘ ¢ü≤ædGh á«aÉμdG ÒZ
.(23)
 ôjƒ£J  á«ŸÉ©dG  áë°üdG  áª¶æe  ¢SQóJ  ,á«°ùØædG  Iƒ¡dG  á÷É©Ÿh
 …òdG ¢SÉædG øe ÈcCG áÑ°ùf ≈dEG π°üàd ,áª°Uh πbCGh ∫ƒ°UƒdG á∏¡°S äÉeóN
 Aƒ°S  äÉHGô£°VGh  á«°ùØædG  áë°üdG  äÉeóN  ÒKCÉJ  ™aQh  É¡«dEG  áLÉëH  ºg
 ‘ ∂∏“ kÉ«dÉM IôaƒàŸG äÉeóÿG ¿EG .áFQÉW ájƒdhCG πμ°ûàd OGƒŸG ΩGóîà°SG
 ¿ƒμj ób º«∏°S »ª∏Y ºYóH ™àªàJ »àdG ∂∏J ™e á«ë£°S ábÓY ¿É«MC’G Ö∏ZCG
 Aƒ°Sh »°ùØædG êÓ©dG á«Yƒf Ú°ù– ±ó¡Hh .áØ∏μàdG å«M øe á«∏YÉa ÌcCG
 Öéj OhóëŸG OQGƒŸG ¢ü«°üîJ ¿EG  ,Ö©°ûdG  iƒà°ùe ≈∏Y OGƒŸG ΩGóîà°SG
 .É¡ÄÑYh »©«Ñ£dG ÉgQÉ°ùeh äÉHGô£°V’G á«FÉHh ™e ÈcCG πμ°ûH ≥aGƒàj ¿CG
 ¿CG  íLôŸG  øe  ¢SÉædÉa  .Oƒ¡÷G  √òg  øe  CGõéàj  ’  AõL ICD  π«dO  ¿EGh
 iôL ∫ÉM ‘ §≤a á«°ùØædG áë°ü∏d áeAÓe ÌcC’G äÉeóÿG ≈∏Y Gƒ∏°üëj
 ≥«bO ∞«æ°üJ ΩÉ¶f ∫ÓN øe êÓ©dG QÉ«àNGh á«∏gC’G ójó– •höT ºYO
.ájôjöS á©Øæe äGPh ídÉ°Uh
á«°ùØædG äÉHGô£°VÓd »ØFÉXƒdG ôKC’Gh ¢ü«î°ûàdG §«°ùÑJ
 ≈∏Y á«ŸÉ©dG áë°üdG áª¶æŸ áeÉ©dG á«©ª÷G â≤aGh ,2001 ΩÉY ‘
 QÉWEG ∞«æ°üàdG Gòg ôaƒjh .(ICF) (24) áë°üdGh ábÉYE’Gh AGOC’G ∞«æ°üJ
 ádÉM  ‘  OôØdG  AGOCG  É¡H  ôKCÉàj  »àdG  ¥ô£dG  Oóëj  »ŸÉYh  »é¡æe  πªY
 óMƒe πªY QÉWEGh á¨d ÚeCÉàd{ ICF ™Lôe º«ª°üJ ” óbh .IOóﬁ á«ë°U
 .z»ë°üdG ™°VƒdÉH á≤∏©àŸG ä’É◊Gh á«ë°üdG ä’É◊G ójóëàd …QÉ«©eh
 hCG  äÉHÉ°U’G  hCG  äÉHGô£°V’G  hCG  ¢Vôª∏d  äÉØ«æ°üJ  πª°ûj  ’  ICF  ¿EG
 áª¶fC’G  ∫hÉæàj  π«dO  ¬fEG  πH  ,ICD  π«dO  π©Øj  Éªc  ,á«ë°üdG  πcÉ°ûŸG
 ≈∏Y  äGÒKCÉàdG  ∞«æ°üàd  ÒNC’G  Gòg  ™e  É¡eGóîà°SG  ºàj  »àdGh  ,á∏ªμŸG
.á«ë°üdG ä’É◊G ‘ èFÉàædGh äÉfƒμŸGh AGOC’G
 Oó– ’CG Öéj å«M á°SÉ«°S ¢SÉ°SCG πμ°ûJ ICF π«dO ≈∏Y á≤aGƒŸG ¿EG
 –  ICF  ‘  É¡Ø«æ°üJ  ºàj  »àdG  AÉ«°TC’G  √òg  –  ábÉYE’Gh  AGOC’G  ádÉM
 .ICD  π«dO  ÉgOóëj  »àdG  á«°ü«î°ûàdG  ÒjÉ©ŸGh  äÉØjô©àdG  øe  Aõéc
 IQƒ°ûª∏d  ‹hódG  ¢ù∏éŸG  ¢TÉ≤f  Qƒﬁ â∏μ°T  »àdG  iôNC’G  ÜÉÑ°SC’G  øeh
 ¢ü«î°ûàdÉH  á£ÑJôŸG  ábÉYE’Gh  AGOCÓd  º«gÉØŸG  ™°Vh  ÚH  ≥jôØàdG  »g
 äÉHGô£°VÓd  ICD-10  π«dO  äÉØ«æ°üJ  ÚH  ºgC’G  äÉaÓàN’G  »g  h
 √òg ‘ kÉ≤HÉ°S ÉföTCG Éªch .(DSM-IV (25 π«dOh á«cƒ∏°ùdGh á«°ùØædG
 ICD-10  π«dO  ∞jô©J  ºYO  ób  IQƒ°ûª∏d  ‹hódG  ¢ù∏éŸG  ¿EÉa  ,ádÉ≤ŸG
 ∞jô©àdG Gòg ¿EG  .ICD-11  π«dód »∏ªY ∞jô©àc á«°ùØædG äÉHGô£°VÓd
 ≈dEG áWÉ°ùÑH Ò°ûj πH ,√OƒLh Ö∏£àj ’ ¬æμd AGOC’G ‘ ∫ÓàY’G ≈dEG Ò°ûj
 ∞°UƒdG  ¿EGh  .»°üî°ûdG  AGOC’G  ‘  πNóàJ  IOÉY  á«°ùØædG  äÉHGô£°V’G  ¿CG
 á«cƒ∏°ùdGh á«°ùØædG äÉHGô£°VÓd ICD-10 π«dód ájôjöùdG äÉ¡«LƒàdGh
 á«YÉªàL’G  QGhOC’G  AGOCG  ‘  πNóàdG  ¿CÉH  ó«Øj  kGOóﬁ  kÉ¡«LƒJ  ôaƒJ  (3)
 CGóÑªc »°ü«î°ûJ QÉ«©e hCG ¬«Lƒàc óªà©j ’CG »¨Ñæj (áØ«Xh ,á∏FÉY ,∫Éãe)
.ΩÉY
 AGOC’G  ™°Vh  ‘   ábOÌcCG  kÓ°üa  (26)  …ó«æ«ch  Ï°ShCG  ìÎbG  óbh
 ábÉYEG hCG AGOCG …CG hóÑj ’CG Öéj{ :ICD-10 π«dO ‘ Oôj É‡ ¬°ü«î°ûJh
 ,…CG)  ÜGô£°V’G  Ió◊  Ó°üØæe  kÉØ«æ°üJ  ¿EG  ..¢ü«î°ûàdG  ¬ÑàY  øe  Aõéc
 º««≤J ≈∏Y óªà©j ¿CG Öéj ,¢ü«î°ûàdG ójó– ó©H ,(OÉM hCG ∫óà©e hCG §°Sƒàe
 ábÉYE’G äGÒ¨àÃ ≥∏©àJ ’ äGAGôLEG …CG ájQGôªà°SGh √QÉ°ûàfGh ¢VôŸG Qƒ£J
 ≈∏Y IQó≤dG ¿CG ìÎbG IQƒ°ûŸG ¢ù∏› ¿CG ÒZ .z∑Î°ûŸG iRGƒàdG { …OÉØàd
 á«ª∏©dG á°SQÉªª∏d ‹É◊G ™°VƒdG ¿CG  Éª«°S ’ ,á«dÉãe øe πbCG  »g õ««ªàdG
 á«Yƒ°VƒŸGh IöTÉÑŸG äGöTDƒŸG ‘ ΩÉ©dG ¢ü≤ædG ≈dEG kGÒ°ûe ,ájôjöùdGh
 É¡fCG  Èà©J  »àdG  ôgÉ¶ŸG  ¢†©H  ájQGôªà°SG  Éªc  á«°ùØædG  äÉHGô£°VÓd
 ¢†©H ¿EÉa ,∂dòd áé«àf .∑ƒ∏°ùdG ‘ äGÒ¨J ™e á«°ùØf äÉHGô£°VG ÖÑ°ùJ
 øe  IOóﬁ  ´GƒfCG  ≈dEG  IQÉ°TEÓd  ájQhöV  ¿ƒμJ  ób  IOóëŸG  äÉ°ü«î°ûàdG
 øY  ÜGô£°V’G  π°üØd  ¢ü«î°ûàdG  ¿hO  Ée  á∏Môªc  AGOC’G  ‘  ä’ÓàY’G
.¢VôŸG á«dB’ zIöTÉÑe{ äGöTDƒe ôaƒàJ ’ ÚM ÜGô£°V’G ΩóY ä’ÉM
 ∞°UƒdGh  äÉØjô©àdG  áZÉ«°U  IOÉYEÉH  ≈°UhCG  ób  ¢ù∏éŸG  ¿EÉa  ,∂dòd
 AGOC’G  ÒKCÉàd  IQÉ°TEG  ó©J  »àdG  ôgGƒ¶dG  OÉ©Ñà°S’  á«°ü«î°ûàdG  ÒjÉ©ŸGh
 ∫ÉM ‘ .∂dP Ö©°üj ÚM ìƒ°Vh πμH äÉÄØdG ójó–h ,ôeC’G »°†à≤j å«M
 øe õ«ªàe §‰ ≈dEG  kGOÉæà°SG áæeÉμdG á«°VôŸG ôgÉ¶ŸG ∫ƒM πNóJ çhóM
 ßM’ óbh .áMGöU ¬æY ÒÑ©àdG ºàj ¿CG Öéj ∂dP ¿EÉa ,AGOC’G ‘ ÜGô£°V’G
 •É°ûf  ƒg AGOC’G  º««≤àd  á◊É°U á«é¡æe πFÉ°Sh  ôjƒ£J ¿CG  kÉ°†jCG  ¢ù∏éŸG
.É¡JGP äÉØ«æ°üàdG ¥É£f êQÉN ≈dEG »ªàæj ¬fCG iôJ π°üØæe
 á«°ü«î°ûàdG äÉØ«æ°üàdG ¥É£f
 ¿CG ÖLGƒdG øe ¿Éc GPEG Ée ∫ƒM ∫GDƒ°ùdG CGô£j ,á≤∏©àŸG ™«°VGƒŸG øeh
 kGAõL πμ°ûJ ’ ,á«aÉ°VEG OÉ©HCG hCG äÉeƒ∏©e á«°ü«î°ûàdG äÉØ«æ°üàdG øª°†àJ
 ¢†jôŸG ájÉYQ ‘ äGQGô≤dG PÉîJG ‘ ΩÉg ôeC’G Gògh ,¢ü«î°ûàdG øe kÉ«∏c
 »YÉªàL’G ºYódG iƒà°ùeh á«YÉªàL’G á«°ùØædG πeGƒ©dGh Ió◊Gh ábÉYE’Éc
 π«dO  ô¡¶j  ÚM  ¬fCG  ¢†©ÑdG  ìÎbG  óbh  .á£ÑJôŸG  á«aÉ≤ãdG  ¢üFÉ°üÿGh
 √òg  ¿EÉa  ,äÉHGô£°V’G  ¢†©H  äÉLÓ©d  ¢UÉÿG  ΩGóîà°S’G  ∫ƒM  Úàe
 áë°üdG ‘ ≥∏©àj Éª«ah .»°ü«î°ûàdG ∞«æ°üàdG øª°†àJ ¿CG Öéj äÉeƒ∏©ŸG
 ób á«aGöûà°S’G πeGƒ©dGh ô£ÿG πeGƒ©H á≤∏©àŸG äÉeƒ∏©ŸG ¿EÉa ,áeÉ©dG
.áeÉ©dÉH á°UÉN äÉ«é«JGÎ°SG ™°Vh ‘ á«ªgCG äGP kÉ°†jCG ¿ƒμJ
 øe  Ö°ùëa  AõL  »g  á«°ü«î°ûàdG  äÉØ«æ°üàdG  ¿CG  iCGQ  ¢ù∏éŸG  øμdh
 ájÉYôd kÓ«dO √QÉÑàYG ºàj ’CG  Öéj äÉØ«æ°üàdG ΩÉ¶f ¿CGh ,¢†jôŸG º««≤J
 ≈∏Y  ƒg  ICD  π«dO  õ«côJ  ¿EG  .»°ùØædG  Ö£∏d  ÓeÉ°T  kÉHÉàc  hCG  ¢†jôŸG
 øjòdG ¢UÉî°TC’G iód ,êÓ©dGh º««≤àdG ≈∏Y ¢ù«dh äÉHGô£°V’G äÉØ«æ°üJ
 äÉØ«æ°üJ  ¿EG  .áØ∏àﬂ  äÉLÉMh  IOó©àe  äÉHGô£°VG  øe  IOÉY  ¿ƒfÉ©j
 π«dO  á«≤H  ™e  á≤°SÉæàe  ¿ƒμJ  ¿CG  Öéj  á«cƒ∏°ùdGh  á«°ùØædG  äÉHGô£°V’G
 ¢ù∏éŸG ¿EÉa ,Gòd .iôNCG ä’É› ‘ á∏KÉ‡ äÉeƒ∏©e πª°ûj ’ …òdG ,ICD
wHM« VDK WO*UF« WK−*«   ±¥
 ,ájÈﬂ èFÉàfh ,äÉHGô£°VGh ¢üFÉ°üN ΩÉª°VEÉH ádhÉëŸG Ωó©H ≈°UhCG ób
 á«∏FÉY •É‰CGh QÉ°ùeh QÉ°ûàfG •É‰CGh ,á«ÑW ä’ÉMh ,ájó°ùL äÉ°Uƒëah
 ‘ É¡«dEG  áLÉ◊G  â°†àbG  GPEG  ’EG  ,á«°ü«î°ûàdG  äÉØ«æ°üàdG  ΩÉ¶æH  á£ÑJôe
 á«FÉbƒdG πeGƒ©dGh QÉ£àN’G πeGƒY Ö∏ZG ¿EÉa ,¬JGP §ÿG ≈∏Y .¢ü«î°ûàdG
 ä’ÉM ‘ Éªc á«°ùØædG äÉHGô£°V’G øe ÒãμdG ‘ á©FÉ°T »¡a ;IOóﬁ ÒZ
 øY  π°üa  áaÉ°VEG  ÌcCG  ó«ØŸG  øe  ¿ƒμj  ó≤a  Gòd  ,iôNCG  ´GƒfCG  øe  á«ë°U
 øe kGAõL ¿ƒμJ ¿CG øe k’óH ΩÉY πμ°ûH ICD π«dódÉH á≤∏©àŸG AGõLC’G √òg
.á«cƒ∏°ùdGh á«°ùØædG äÉHGô£°V’G äÉØ«æ°üJ
 äÉÄØdG ≈£îàJ »àdG äÉeƒ∏©ŸG øe ójõŸG ≈dEG áLÉëH ÉæfCG í°VGƒdG øe
 IôaƒŸG  äÉeóÿG  ÒKCÉJh  ájÉYôdG  á«Yƒf  Ú°ùëàd  »°ü«î°ûàdG  ∞°UƒdGh
 äÉÄ«¡d ó«ØŸG øe ¿ƒμj óbh .á«cƒ∏°ùdGh á«°ùØædG äÉHGô£°V’G ä’ÉM ‘
 äÉ¡«LƒJ ôjƒ£J »ŸÉ©dGh »ª«∏b’Gh »∏ëŸG iƒà°ùŸG ≈∏Y Ú«FÉ°üNC’G
 á«°ùØædG äÉHGô£°VÓd ICD-11 π«dO äÉØ«æ°üJ ∫Éª©à°SG ∫ƒM á«aÉ°VEG
 äÉeGóîà°S’G  ∞∏àﬂ  ‘  êÓ©dGh  ¢†jôŸG  º««≤J  øe  Aõéc  á«cƒ∏°ùdGh
 äÉØjô©J  ≈∏Y  ΩÉé°ùfÉH  äÉ©LGôŸG  √òg  óæà°ùJ  ¿CG  º¡ŸG  øe  .á«FÉYôdG
 ´ƒ°Vƒe á°SGQóH á«ŸÉ©dG áë°üdG áª¶æe Ωƒ≤à°Sh á«°ü«î°ûàdG ICD π«dO
.±ó¡dG Gòg π«¡°ùàd á∏KÉ‡ á«aÉ°VEG OGƒe ôjƒ£J ‘ ∫ƒNódG
 á«°ùØædG äÉHGô£°VÓd ICD-11 π«dO äÉØ«æ°üJ ‘ äÉjƒdhC’G
á«cƒ∏°ùdGh
 kGôeCG á«°ùØædG äÉHGô£°V’G äÉØ«æ°üàd ±öU »ª∏Y ¢SÉ°SCG OÉéjEG ∫Gõj ’
 (á«Lƒdƒ«ÑdG) ájƒ«◊G á«Ñ°ü©dG ájôgÉ¶dG •É‰C’G ¿EÉa ¿B’G ≈àMh .âHÉK ÒZ
 á«°ùØædG äÉHGô£°V’G ¢†©H ¢ü«î°ûJ ‘ ºgÉ°ùJ »àdG á«æ«÷G äÉª°UGƒdGh
 RGôMEG  ≈dEG  áLÉëH ∫Gõf ’ ÉæfEGh  ,ó©H Égójó– ºàj ⁄ øjOóﬁ OGôaCG  iód
 äÉØ«æ°üà∏d ¢SÉ°SCG Òaƒàd ÜÉ°üYC’G º∏Y ∫É› ‘ Ωó≤àdG øe ÒÑc iƒà°ùe
 çÉëHC’G ¿CG ÒZ .(27,28) ájôjöùdG äÉeGóîà°S’G ‘ ÉgOÉªàYG øμÁ »àdG
 øe áYƒª› hCG Ióà‡h á∏eÉ°T á◊É°Uh áë°VGh á«∏μ«g ôaƒJ ⁄ Éæeƒj ≈àM
 ≈dEG  äOCG  É¡fCG  hCG  …QÉ«©e ≈°ü«î°ûJ ΩÉ¶æd á≤°SÉæàŸG á«ª«¶æàdG º«gÉØŸG
 Ée ,¬JGP âbƒdG ‘ .á«°ü«î°ûJ ÒjÉ©eh äGhOC’ á«ª∏©dG á«MÓ°üdG â«ÑãJ
 IOÉ÷G πcÉ°ûŸÉH É¡fGÎbGh áªFÉ≤dG äÉØ«æ°üàdG ∫ƒM ádOC’G ‘ ¢ü≤f øe
 πã“ ¿CG IQƒ°ûŸG ¢ù∏› ìÎbG ó≤a ,∂dP ≈dEG .(29,31) ájôjöùdG á©ØæŸG hCG
 á«cƒ∏°ùdGh á«°ùØædG äÉHGô£°VÓd ICD π«dO äÉØ«æ°üJ á«dÉ◊G á©LGôŸG
.∞«æ°üàdG ΩÉ¶f ‘ ájôjöùdG á©ØæŸG Ú°ù– ≈∏Y õ«cÎ∏d iÈc á°Uôa
 ’CG Öéj á«MÓ°üdG â«ÑãJ ‘ »ª∏©dG π«dódG ¿CÉH ¢ù∏éŸG ±ÎYG óbh
 .äÉØ«æ°üàdG ≈∏Y Ò«¨J AGôLEG ‘ ó«MƒdG QÉ«©ŸG ,kÉeƒj øμj ⁄ ƒgh ,¿ƒμj
 ójó–  ¿EÉa  ,á«¶Ø∏dG  á«©ØæŸGh  á«JÉªZGÈdG  ä’’ó`dG  øe  ºZôdÉH  ,øμdh
 ,á≤HÉ°ùdG á°ûbÉæŸG ‘ ¬MGÎbG ” Éªch .¬∏¡°S á«∏ªY â°ù«d Ée ôeCG á©Øæe
 áë°üdGh …OôØdG êÓ©dG ,∫Éãe) ±ó¡∏d kÉ≤ah IOóﬁ IOÉY »g á©ØæŸG ¿EÉa
 èeóJ IOÉY âfÉc åëÑdG á©Øæe ¿EG .(á«FÉ°üM’G ôjQÉ≤àdGh º«∏©àdGh áeÉ©dG
 Ö°ùëa óMGh ±óg åëÑdG ¿EÉa ¬Ø°Uh ” Éªch øμd ,á«ª∏©dG á«MÓ°üdG ™e
 IOQGh äÉeƒ∏©e ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G …ODƒj ób ,∫ÉãŸG π«Ñ°S ≈∏©a .∞«æ°üàdG øe
 äGÒ«¨J  çGóMEG  ≈dEG  áeÉ©dG  áë°üdGh  á«dhC’G  á«ë°üdG  ájÉYôdG  øe  áª¡e
 ∂∏J QÉWEG ‘ äÉØ«æ°üàdG á©Øæe øe ø°ùëj É‡ áª¶æŸG π«ã“h ΩÉ¶f ‘
 AGôLEG óæY ¬jOÉØJ Öéj ôeCG á«MÓ°üdG øY »°VÉ¨àdG ¿CG ó«cC’G øe .±Góg’G
 πc ‘ äÉjƒdhC’G Ö«JôJ á«Ø«c í°VGƒdG ÒZ øe ≈≤Ñj Éªæ«H .äGÒ«¨àdG √òg
 …ODƒJ É¡fCGh Éª«°S ’ –  áØ∏àîŸG äÉ©ØæŸGh –  äÉØ«æ°üàdGh ±GógC’G øe
.á©WÉ≤àe äÉ°UÓN ≈dEG
äÉ°UÓN
 ¿ƒμJ  ¿CG  Öéj ,á«ŸÉ©dG  áë°üdG  áª¶æe ¥Éã«eh ádÉ°SQ  ≈∏Y kGOÉæà°SG
 Öéj Éªæ«H .äÉØ«æ°üàdG á©LGôe ‘ ºgC’G ájƒdhC’G áeÉ©dG áë°üdG á©Øæe
 ºgÉ°ùj ¿CG ∞«æ°üJh ¢ü«î°ûJ π«dód øμÁ ∞«c{ ¬LƒŸG ∫GDƒ°ùdG ¿ƒμj ¿G
 ,¬æe AõéH .z?É¡æ«°ù–h ⁄É©dG AÉëfCG ‘ á«°ùØædG áë°üdG á«dƒª°T ™aQ ‘
 ¿CG  ’EG  äGAÉ°üME’Gh äÉ«FÉHƒdG  ≈∏Y õ«cÎdG ≈dEG  Ò°ûj ób ∫GDƒ°ùdG  Gòg ¿EÉa
 .¢VôŸG AÖY ¢†ØN ≈dEG …ODƒJ ød á°SQÉªŸG ™e ≥aGÎJ ’ »àdG äÉeƒ∏©ŸG
 ójóëàd  k’É©a  kÉ°SÉ°SG  äÉØ«æ°üàdG  ôaƒJ  ¿CG  ÌcCG  º¡ŸG  øe  ,ájÉ¨dG  √ò¡d
 ájÉYôdG  äÉeóN  ¿ƒÑ∏£j  ÚM  ÈcC’G  á«°ùØædG  äÉLÉ◊G  …hP  ¢UÉî°TC’G
 Öéj .áØ∏c πbC’Gh áªFÓŸG êÓ©dG ∫Éμ°TCG ≈dEG º¡dƒ°Uh øª°†Jh á«ë°üdG
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 ≥≤ëj ¿CG  ±ó¡Hh ¬fCG  (1)  πØ£dG  ¥ƒ≤◊ IóëàŸG ºeC’G  á«bÉØJG  äócCG
 ‘  Èμj  ¿CG  ≈dEG  áLÉëH  ƒ¡a  ,¬à«°üî°T  ‘  kÉªZÉæàeh  kÓeÉc  kGƒ‰  πØ£dG
 òîàJ  ¿CG  ∫hó`dG  ≈∏Y  .º¡ØàdGh  Ö◊Gh  IOÉ©°ùdG  øe  §«ﬁh  ,ájöSCG  áÄ«H
 hCG  »°ùØædGh  …ó°ù÷G  ∞æ©dG  ´Gƒ``fCG  áaÉc  øe  πØ£dG  ájÉª◊  äGAGô``LE’G
 .º¡àjÉYQ ó¡©j ¢üî°T …CG hCG øjódGƒdG ájÉYQ ‘ ºgh ∫Ó¨à°S’G hCG IAÉ°SE’G
 ‘ IóëàŸG ºeCÓd  áeÉ©dG  á«©ª÷G øe ÉgOÉªàYG  ” ób á«bÉØJ’G  √òg ¿EG
 áë°üdG ´ƒ°Vƒe ¿EGh .ádhO 192  ™«bƒJ äRÉM óbh ,1989  Èªaƒf ô¡°T
 ,iÈc á«ªgCG »°ùàμJ kÉ«°ùØf kÉ°Vôe ¿É«fÉ©j øjódGh øe ∫ÉØWCG iód á«°ùØædG
 ±óg ¿C’ kÉ°†jCG πH ,Ö°ùëa áeõ∏ŸG á«¡«LƒàdG á«bÉØJ’G √ò¡d áé«àæc ¢ù«d
 πª©dÉH IóYGh á«FÉbh á«é«JGÎ°SG »°†à≤Jh :¢VôŸG ™æe ƒg »Ñ£dG π≤◊G
.A’Dƒg πãe ,Ú°Vô©ŸG ∫ÉØWC’Éc QÉ£àN’G á«dÉY äÉYƒªéŸG ≈∏Y
 øe  ÊÉ©J  πNódG  á«fóàe  ∫hO  ‘  ¿hódƒj  ∫ÉØWC’G  A’Dƒg  º¶©e  ¿EG
 .∫ÉéŸG  Gòg  ‘  á«°SÉ°SC’G  áaô©ŸG  øe  ,ä’É◊G  ¢†©H  ‘h  OQGƒŸG  í°T
 ,á«HhQhC’G ∫hódG »Øa :IO’ƒdG ä’ó©eh IhÌdG ÚH á°†bÉæàe ábÓY áªK
 äÉªgÉ°ùeh  áeó≤àe  á«ë°U  áª¶fCÉH  õ«ªàJ  iôNCG  ¿Gó∏Hh  ÉcÒeG  ∫Éª°Th
 .πØW ¿ƒ«∏e 10 øe πbCG óMGƒdG ΩÉ©dG ‘ äGO’ƒdG áÑ°ùf ≠∏ÑJ ,áæ«àe á«∏ªY
 πH  ,Ö°ùëa  ∫hódG  √òg  ‘  á«Ñ£dG  á°SQÉªŸG  Ú°ù–  ‘  ’  ¿ƒ«æ©e  ÉæfEGh
 125 äGO’ƒdG áÑ°ùf É¡«a ≠∏ÑJ »àdG ¿Gó∏Ñ∏d πM OÉéjEÉH ¢üNC’ÉHh kÉ°†jCG
 »àdG  ∫hó∏d  äÉeóÿG  çóMCÉH  á«°Uƒà∏d  ≈©°ùf  ,Gòd  .kÉjƒæ°S  πØW  ¿ƒ«∏e
.kGQÉgORG πbC’G ∫hódG ‘ IôμàÑŸG äÓNGóŸÉHh ,ÉgÒaƒJ ™«£à°ùJ
πØ£dG äÉLÉMh ájódGƒdG
 ¢üî∏J  ¿CG  øμÁ  É¡à÷É©e  ájódGƒdG  ≈∏Y  »àdG  πØ£dG  äÉLÉM  ¿EG
:‹ÉàdG πμ°ûdÉH
 ájÉYôdGh  ¢ùÑ∏ŸGh  áaÉ¶ædGh  AGò¨dGh  ihCÉ``ŸG)  á«°SÉ°SC’G  ájÉYôdG
(á«ë°üdG
(ÚfƒeCÉŸG ÒZ ¢UÉî°TC’G ∂dP ‘ ÉÃ ,ôWÉîŸG øe ájÉª◊G) ¿ÉeC’G
 øeBGh  ÜƒÑﬁ  ¬fCÉH  Qƒ©°ûdG  øe  πØ£dG  øμªàj  »μd  ,»ØWÉ©dG  A±ódG
 ájÉYôdGh  áØWÉ©dGh  QÉÑàY’Gh  AÉæãdGh  áMGQE’G  øª°†àj  ∂dPh  .•höT  ÓH
.áÑëŸG
 πØ£dG  á¨∏d  áªFÓàeh  á©jöS  áHÉéà°SG  ∂dP  Ö∏£àj  .º«∏©àdG  ™«é°ûJ
 ºàJh  .¬eÉeCG  á«YÉªàL’G  ¢UôØdG  õjõ©Jh  ,¬°ùjQóJ  ºYOh  ¬Ñ©dh  ¬à∏Ä°SCGh
 óbh  ,¬Ø©°Vh  ¬Jƒb  •É≤fh  ¬LGõeh  πØ£dG  ⁄ÉY  º¡a  ∫ÓN  øe  IóYÉ°ùŸG
.ábÉYE’G óæY kÓãe ,á°UÉN äGQÉ¡e Ö∏£àj
 ≈dEG  ±OÉ¡dG  ,kÉ«aÉ≤K  ∫ƒÑ≤ŸG  ∑ƒ∏°ù∏d  áàHÉK  OhóM  ™°Vhh  ¬«LƒàdG
 .á«æª°†dG  á«bÓNC’G  º«≤dGh  •ÉÑ°†f’Gh  øjôNB’G  QÉÑàYÉH  πØ£dG  í«∏°ùJ
 ∫Éãe hòM øe πØ£dG  ájÉªM) áÑbGôŸGh ±GöT’G ∫ÓN øe ∂dP ≥≤ëàjh
 ÒZ  ∑ƒ∏°ùdG  òÑf  ºàjh  .ó«÷G  ∑ƒ∏°ùdG  ≈∏Y  ICÉaÉμŸGh  ÖjQóàdGh  ,(∞«©°V
 Ö°†¨dG  ádÉëH  ºμëàdG  ‘  ∫Éãe  ÒaƒJ  ∫ÓN  øe  áàHÉK  á≤jô£H  ∫ƒÑ≤ŸG
 .´GõædG πMh
.»LQÉÿG ⁄É©dG ™e ΩGõàdÓd áàHÉK ájöSCG IóYÉb
 áØ∏àﬂ πMGôe ≈∏Y äÉLÉM RÈJ ,IÒãc äGÒ¨àdG ¿CG øe ºZôdG ≈∏Y
 á«dhC’G ájÉYôdG ôaƒÃ ≥∏©àdG øe CGóÑJh ,á≤gGôŸG á∏Môe ‘h IO’ƒdG øe
 …òdG  ¿ÉeC’ÉH  Qƒ©°ûdG  ∫ÓN  øeh  .πØ£dG  IÉ«M  øe  ≈`dhC’G  áæ°ùdG  ∫ÓN
 äGòdÉH ¢ùM ôjƒ£àH CGóÑjh IójGõàe á«dÓ≤à°SG kÉ«éjQóJ πØ£dG ≥≤ëj ,ôaƒàj
 á«°üî°ûdG ¬Jƒb OhóM ±É°ûàcGh ,É¡ª«¶æJh á«ØWÉ©dG ¬J’ÉëH ±GÎY’Gh
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 êÉeóf’G »gh á«°SÉ°SCG áª¡e ô¡¶J ,á°SQóŸG πÑb Ée äGƒæ°S ∫ÓN .¬àjƒgh
 πØ£dG CGóÑj ≈dhC’G Iöû©dG äGƒæ°ùdG ájÉ¡f ™eh .¿GôbC’G øe áYƒªéŸG ™e
 ÚH õ««ªàdG ¢ùM ôjƒ£Jh á«dhDƒ°ùŸG πª–h á«°üî°ûdG ¬JÓ«°†ØJ ¢ù«°SCÉàH
 ƒëf êQóJh »°ùæ÷G  »°ùØædG  ƒªædÉH  á≤gGôŸG  IÎa º°ùàJh  .CÉ£ÿGh í°üdG
.Æƒ∏ÑdG
 ,äÉLÉ◊G √òg »Ñ∏J »àdG ≠dÉÑdG äÉWÉ°ûf πª°ûj zájódGƒdG{ í∏£°üe ¿EG
 á∏°†Øe “ájÉYôdG” ¿ƒμJh .Æƒ∏ÑdG á∏Môe ≈dEG πØ£∏d íLÉædG ƒªædG ≈YôJh
 kÉeÉg kGQhO ¿ÉÑ©∏j øjòdG ,øjqó÷Éc øjôNBGh »æÑàdÉH øjódGh ΩÉª°VE’ kÉfÉ«MCG
 ÒZ IOó©àe πeGƒY áé«àf kÉHGô£°VG ájódGƒdG Üƒ°ûj ób .πØ£dÉH ΩÉªàg’G ‘
 ´É£≤fG hCG  ‹õæe ∞æY hCG  IôFÉ°V çGóMCG  hCG  ô≤ØdG  É¡æeh ,»°ùØædG  ¢VôŸG
 äÉμÑ°ûH kÉæeDƒe ¿ƒμj ób πHÉ≤ŸÉHh ,kÉehôﬁ hCG kÉØ«æY »◊G ¿ƒμj ób .Ée
 øe  á∏FÉ©dG  ∞bƒªc  á«æjOh  á«aÉ≤K  äGÒKCÉJ  áªK  Éªc  .√OGôaCG  ÚH  ¿hÉ©J
 Éªc .ájöüæ©dGh  á£∏°ùdGh  á«YÉªàL’G  á«dhDƒ°ùŸGh ¿hÉ©àdGh  á«°Uƒ°üÿG
 πbC’G  ±hô¶dG  »æWƒdG  iƒà°ùŸG  ≈∏Y  OÉ¡£°V’Gh  Üô◊Gh  ∞æ©dG  πμ°ûj
.ájÉYôdG ÒaƒJ ‘ kÓ«°†ØJ
πª◊G ∫ÓN ô£ÿG πeGƒY
 ICGôŸG iód á«°ùØædG äÉHGô£°V’G ‘ á«FÉ≤J’G ájhOC’Gh êÓ©dG
πeÉ◊G
 øeõŸG ¿ÉgòdG ≈°Vôe º¶©e ≈dEG á«LÓY hCG á«FÉ≤JG ájhOCG ∞°Uh ºàj
 øe  ÒãμdG  πª–h  ,IOhÉ©ŸG  á«°ùØædG  ¢VGôeC’G  ≈°Vôe  øe  øjÒãμdGh
 ájhOC’G  …OÉØàH  IOÉY  í°üæj  ¬fCG  øe  ºZôdG  ≈∏Y  .É¡«WÉ©J  ∫ÓN  AÉ°ùædG
 ¿ƒμJ Ée IOÉY Úæ÷G ≈∏Y AGhódG  øY ∞bƒàdG  ôWÉﬂ ¿EÉa  ,πª◊G ∫ÓN
 πª◊G ™°Vh ≈∏Y ±ô©àdG øμÁ ’ IOÉ©dÉH .¬«WÉ©J ≈a  QGôªà°S’G øe ÈcCG
 kAGhO ≈WÉ©àJ »àdG ΩC’G ÚæL ¢Vô©àjh ,¬Yƒbh øe kÉeƒj 40 ≈dEG 30 πÑb
 á«fÉgòdG  á`jhOC’G  ä’ÉM  º¶©e  ‘h  .á«æ«æL  äÉgƒ°ûJ  ôWÉîŸ  kÉª¶àæe
 Éªc) äGhÈdÉØd øμÁ ¬fCG  ’EG  .kÉ£«°ùHh ±ÓN Qó°üe ô£ÿG iƒà°ùe ¿ƒμj
 ábÉYEGh  »Ñ°ü©dG  ÜƒÑfC’G  ‘  k’ÓàYG  ÖÑ°ùj  ¿CG  (ÚÑjRÉeÉHQÉμd  øμÁ
 óbh  .∂«dƒØdG  ¢†ª◊G  ∫ÓN  øe  ∫hõj  ’  ¬æμd  ô£ÿG  ¢†Øîjh  ;á«ª«∏©J
 ∂dP ™æe øμÁh ,ôμÑŸG ¢VÉîŸG ≈dEG  á«FÉHô¡μdG áeó°üdÉH êÓ©dG …ODƒj
 hCG/h  …ó«dƒdG  iód  ºª°ùàdG  ¿EGh  .»∏°†©dG  êÓàN’G  äGOÉ°†e  ∫ÓN  øe
 äGOÉ°†eh Ωƒ«ã«∏dG ≈dEG ∫ÉØWC’G ¢†©H ¢Vô©J óæY ¬∏«é°ùJ ” ób ¿ÉeO’G
 ób áYÉ°VôdG ôWÉﬂ ¿CG ’EG  .ÚÑjRÉjOhõæÑdGh ÜÉÄàc’G äGOÉ°†eh ¿ÉgòdG
.(2) É¡ª«î°†J ”
OGƒŸG ΩGóîà°SG Aƒ°S
 ™«°VGƒe Qƒﬁ â∏μ°T »àdGh ÚjÉcƒμdGh äGQóîŸGh ∫ƒæãjE’G ≈∏Y õcôf
 OƒLh :IôFÉ°†dG πeGƒ©dG øe ÒãμdG É¡d ¿ƒ°Vô©ŸG ∫ÉØWC’G ¬LGƒjh .åëÑdG
 hCG ;(ájójƒfGQÉÑdG äÉHGô£°V’Gh ÜÉÄàc’Éc) øjódGƒdG iód »°ùØf ÜGô£°VG
 á«YÉªàLG  πcÉ°ûe  ¿É«fÉ©j  ;iôNCG  äGQóﬂ  ¿É«JÉ©£j  øjódGƒdG  ¿ƒμj  ¿G
 πÑb  ájÉYQ  ≈∏Y  ∫ƒ°üë∏d  ¿ƒ©°ùj  ’  º¡æ«H  øe  øjÒãμdG  ;(ô≤ah  IOó©àe
 hCG  RójC’G  hCG  óÑμdG  ÜÉ¡àdÉc IódGƒdG  AGòZ Aƒ°ùH ™«°VôdG  ôKCÉàj óbh .IO’ƒdG
 ÉŸ ¿Éjƒb ¿GöTDƒe AGhódG äGÒKCÉJ Éªc ájÉYôdG á«Yƒf ¿EG .á«∏°SÉæJ ¢VGôeCG
.áé«àædG ¬«∏Y ¿ƒμà°S
 ¿Rhh  IÒ°üb  πªM  IóŸ  ™ØJôe  ô£îH  á£ÑJôe  OGƒ``ŸG  √òg  πc  ¿EG
 ∞bƒàJ ób ºMôdG ‘ IÉ«◊G ¿CG  ≈dEG  áaÉ°VE’ÉHh .ójó÷G Oƒdƒª∏d ¢†Øîæe
 ób É‡ πª◊G IóŸ áÑ°ùf kGQÉ¨°U Oó÷G ó«dGƒŸG ¢†©H ¿ƒμj ób ,É¡fGhCG πÑb
 øμÁ OGƒª∏d ¢Vô©àdG ¿hO øe ,¬JGòH Gògh .á«ª«°ûe ájÉØc ΩóY ¬æY ÖJÎj
.(3) á«ØWÉY äÉHGô£°VGh ≥£ædG ‘ ôNCÉJh »Ñ°üY π∏N ¬æY èàæj ¿CG
 •ôØe  πμ°ûH  ∫ƒfÉãjE’G  »WÉ©àc  ,IRQÉÑdG  •É≤ædG  ¢†©H  QÉ«àNG  ¿EG
 ób .á«≤∏ÿG PGƒ°ûdG  ô£N √QhóH ™aôj É‡ ,á«æ«æL äÉgƒ°ûJ ≈dEG  …ODƒj ób
 áeRÓàe ;ÆÉeódÉH  ºFGO  iPCGh  ¢SCGôdG  ô¨°U Úæ÷G ÊÉ©j  ¿CG  kÉ°†jCG  çóëj
 äÉØYÉ°†e  ≈dEG  Ò°ûfh  .»∏≤©dG  ôNCÉàdG  ‘  ≈°ù«FQ  ÖÑ°S  ‹ƒëμdG  Úæ÷G
 »àdGh ,´Éæàe’G áeRÓàe »gh äGQóîŸG  ¿ÉeOG  øY áŒÉf áeÉg iôNCG
 ióMEG ƒg áª«°ûŸG ∫É°üØfG ¿EGh .É¡æe »≤J ¿CG ¿hOÉã«ŸG á©HÉàe øμÁ ’
 á«fƒ«aC’G  QÉKB’G  â©°†N  óbh  .ÚjÉcƒμdG  »WÉ©àd  IOóëŸG  äÉØYÉ°†ŸG
 ∫ƒ°UƒdG  ºàj  ⁄  øμd  ,IÒãc  äÉ°SGQód  ó``eC’G  á∏jƒW  ÚjÉcƒμdG  ÒKCÉJh
 QÉÑàNG  ºàj  ÚM  ,á«cƒ∏°ùdG  πcÉ°ûŸGhCG  ‘ô©ŸG  ¢ü≤ædG  ∫ƒM  ´ÉªLEG  ≈dEG
.(4) »YÉªàL’G ¿Éeô◊G
πª◊G ∫ÓN ájPDƒe iôNCG äGÒKCÉJ
 ∫ÓN …ôjöùdG ¿hO Ée ÜôμdG hCG ÜÉÄàc’G hCG ≥∏≤dG ¿CG »Yój øe áªK
 hCG πª◊G äÉØYÉ°†e πª°ûJh .πØ£dG ≈∏Y áªFGO QÉKBG ¬d ¿ƒμj ¿CG øμÁ πª◊G
 ºMôdG πNGO ƒªædG ‘ ôNCÉJ hCG IO’ƒdG iód ¢†Øîæe ¿Rh hCG IôμÑŸG IO’ƒdG
 ≈∏Y ´ÉªLEG øe Ée ¬fCG ’EG ,ƒªædG ‘ ôNCÉJh OƒdƒŸG hCG Úæ÷G ÜGô£°VG hCG
 ∫ÓN ≥∏≤dG ¿CG ƒg áªYGódG ¢ù°SC’G ¬d ôaƒàJ …òdG AÉYO’G π©dh .QÉKB’G √òg
 ôªY ∞°üàæe ‘ á«°ùØædG áë°üdG ≈∏Y ôKDƒj πª◊G ‘ á«fÉãdG áKÓãdG ô¡°TC’G
 øμÁ ’h .á∏NGóàŸG πeGƒ©dG øe ÒãμdG É¡àHÉ°T çÉëHC’G √òg ¿CG ’EG πØ£dG
.äÉ°VGÎa’G √òg ºYóJ ¿CG áeQÉ°U á≤jô£H áªª°üe á«HGôJCG äÉ°SGQód ’EG
 ‘ øªμJ ôWÉﬂ πª◊G ∫ÓN ‹õæŸG ∞æ©dG πªëj ,iôNCG á«MÉf øe
.É¡à«°ùØfh ΩC’G ∞bƒe ≈∏Y Ió°ûH ôKDƒj ¿CG ¬æμÁ Éªc .¬Jƒe hCG Úæ÷G ájPCG
 É¡ª¶©e ¿ƒμj óbh ,É¡d kÉ££ﬂ ¿ƒμJ ’ πª◊G ä’ÉM øe ÒãμdG ¿EG
 ä’É◊G ∂∏J øe á«∏bCG ≈≤ÑJh .πeÉμdÉH ∫ƒÑ≤e ÒZ ¿ƒμj hCG ¬fGhCG ÒZ ‘
 πª◊G øe É¡H  ÜƒZôŸG  ÒZ ä’É◊G √òg OóY ¿EG  .kÉ«∏c  É¡H  ÜƒZôe ÒZ
 ä’ÉM ¢†©H ¿EÉa ∂dP ™e ;πª◊G AÉ¡fEÉH íª°ùJ »àdG ∫hódG ‘ ¢†Øîæe
 iÈc á∏μ°ûe ¬H ÜƒZôŸG ÒZ πª◊G ¿EG .IO’ƒdG ≈àM πªμà°ùJ √òg πª◊G
 á©ØJôe  ôWÉîÃ  §ÑJôe  ƒgh  .(5)  πNódG  á«fóàe  ¿Gó∏ÑdG  øe  ÒãμdG  ‘
 ábÓY ‘ äÉHGô£°VG ,ÜÉÄàc’G ,ó«dƒdG πàb ,Úæé∏d IAÉ°SE’G ,πª◊G ¿Gôμæd
 á«HGôJC’G äÉ°SGQódG πμ°ûJh .∫ÉØWC’G iód á«ØWÉY äÉHGô£°VGh ,πØ£dÉH ΩC’G
.åëÑdG ‘ ájƒdhCG á«°ùØædG ¬éFÉàfh ¬H ÜƒZôŸG ÒZ πªë∏d
á«°ùØædG äÉHGô£°V’G ÖÑ°ùH ájódGƒdG äÉHGô£°V’G
 ,πbCG hCG ≈∏YCG áLQód ,ÜGô£°VG É¡Hƒ°ûj ób áÄ°ûæà∏d Ió≤©ŸG ∞FÉXƒdG ¿EG
 ¢ù«d ¢ü«î°ûàdG ¿EGh .ájƒHC’G á«°ùØædG äÉHGô£°V’G ∫Éμ°TCG øe …C’ áé«àf
 º¡ŸG  øe .kÉæeõe ¬fƒch »°ùØædG  ¢VôŸG  IóM πH  ô£ÿG ≈dEG  Ò°ûj  Ée  ƒg
 á«dÉY äÉ£HGôJ ≈dEG Ò°ûJ ≈àdGh ájódGƒdG ∫hÉæàJ »àdG çÉëHC’G ‘ ójó°ûàdG
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 ¢VGôeC’G  ‘  äGÒ¨àŸG  øe  ÒãμdG  áªK  .á©°SGƒdG  äÉæ«©dG  ‘  kÉ«FÉ°üMEG
 ∞«μàdG ≈∏Y ¬JQóbh ¢†jôe πc á«°üî°T ‘ Éªc ,(É¡Jqóeh É¡JqóM) á«°ùØædG
 äÉHGô£°VG ¿ƒfÉ©j øjòdG øjódGƒdG øe ÒãμdG ¿CG ó‚h .á«YÉªàL’G ¬ahôXh
 ¿ƒfÉ©j  øjòdG  ∂ÄdhCG  ≈àM  ,IOÉM  á«FGòZ  äÉHGô£°VG  hCG  ≥∏b  hCG  ÜÉÄàcG
 .øjRÉà‡ ájÉYQ hôaƒe ºg ¿ÉgòdG
:ácÎ°ûe äGQÉ°ùe ∫ÓN øe ÉgôKCG É¡d áØ∏àîŸG äÉHGô£°V’G ¿EG
 QGÎLG hCG  ≥∏b πμ°T ≈∏Y âfÉcCG  ,πZÉ°ûŸG âfÉc kÉjCG  :áj qƒHC’G πZÉ°ûŸG
 ájƒHC’G  IôHÉãŸG  Ö«°üJ  ¿CG  É¡æμÁ  ,ä’Ó°V  hCG  Ö°VÉZ  hCG  »°SGƒ°Sh
 øe  ô`` KC’G  ô¡¶j  Gò`d  ;∫ÓàYÉH  πØ£dG  äÉLÉ◊  áHÉéà°SÓd  OGó©à°S’Gh
 ¿ÉgòdG  ≈`dEG  áaÉ°VE’ÉH  ,iƒμ°ûdGh  ¢SGƒ°SƒdGh  ≥∏≤dG  äÉHGô£°VG  ∫ÓN
 •Gôîf’G kÉ°†jCG ¬ÑÑ°S √ÉÑàf’G ΩóY ¿EG .Iô≤à°ùŸG ÒZ á«°ùØædG äÉHGô£°V’Gh
 Aƒ°S hCG •GôaE’G hCG ájô¡≤dG äGOÉ©dÉc ,âbƒdG ∂∏¡à°ùJ á«°Vôe äÉWÉ°ûf ‘
 ,¬JGP √ÉÑàf’G π≤M ≈∏Y ôKDƒJ äÉHGô£°VG øY ∂dP èàæ«°Sh .OGƒŸG ΩGóîà°SG
 IÎØd óàeGh Qôμàe πμ°ûH √ÉÑàf’G øY ´Éæàe’G Gòg π°üM GPEG .ÜÉÄàc’Éc
 ød Éªc πØ£dÉH á£«ëŸG áÄ«ÑdG ô≤àØJh Ohó◊G ójó– áª¡e π°ûØà°ùa ,á∏jƒW
.…ôμØdG √ƒ‰ õ«Ø– á«∏ªY ºàJ
 áé«àf πØ£dG …OÉØJ øe õé©dG IóM äÉjƒà°ùe ∞∏àîJh:»ØWÉ©dG õé©dG
 OÉ◊G ´Éæàe’G ≈àMh πØ£dG πàb øe ¢SGƒ°Sh hCG ÒNC’G Gòg √Qó°üe ÜÉgQ
.OÉ◊G ¿ÉgòdG hCG ÜÉÄàc’G ‘ ô¡¶j …òdG
 ºª°ùàdGh ¢Sƒ¡dGh OÉ◊G ¿ÉgòdGh ÜÉÄàc’G ‘ Ö°†¨dG ™«°ûjh :Ö°†¨dG
 kÉ°ùØæe (™Ñ£dG IóM) ¥õædG óéj óbh .∫ƒëμdG hCG äGQóîŸG øe ÜÉë°ùf’Gh
 ≈∏éàjh .øjôNBG AÉHôbCG hCG êhõdG øe ÌcCG øjôaƒàe ¿ƒfƒμj øjòdG ,πØ£dÉH
 ¿ƒμj óbh .»°Vôe Ö°†Z πμ°T ≈∏Y É¡∏ØWh ΩC’G ábÓY ‘ OÉ◊G ÜGô£°V’G
 ôéØàŸG ¥õædG RÈjh . á«dÓ°†dG äÉHGô£°V’G ‘ …ƒHCG ∞æ©d kÉaóg πØ£dG
.á«°üî°ûdG ‘ äÉHGô£°VG ¿ƒfÉ©j øjòdG ¢UÉî°TC’G ¢†©H iód á∏μ°ûªc
 ‘ IOÉM äGÒ¨J hCG á«YÉaófÓd πØ£dG ¢Vô©àj ób :Üô£°†ŸG ∑ƒ∏°ùdG
 á«ØWÉ©dG áHÉéà°S’G …ODƒJ óbh .ä’Ó°†dG É¡ÑÑ°ùJ áÑjôZ ®ÉØdCG hCG êGõŸG
 Éªc ,IÒ◊G Òãj ôeCG Gògh .πYÉØàdG ‘ ÜGô£°VG çGóMEG ≈dEG á«©«Ñ£dG ÒZ
 »©ªàéŸG ≈dEG »JÉ°ù°SDƒŸG êÓ©dG øe Ò«¨àdG ¿EG .ä’É◊G ¢†©H ‘ ±ƒÿG
 kÉ«fÉgP  kÉcƒ∏°S  ¿ƒfÉ©j  ∫ÉØWC’G  øe  ójõŸG  ¿CG  »æ©j  ¿Gó∏ÑdG  ¢†©H  ‘
.kÉHQÉ≤àe
:iôNCG πeGƒ©H IöTÉÑe ÒZ á≤jô£H ájódGƒdG ôKCÉàJ Éªc
 ób  ,(6)  á«YÉªàLG  Ió°ûH  »°ùØædG  ¢VôŸG  §ÑJôj  Ée  IOÉY  .¿Éeô◊G
 .»YÉªàLG DƒaÉμJ ΩóY hCG  ábÉYG  hCG  ¢Vôe øY èàæj hCG  ,√Qƒ¡X ‘ ºgÉ°ùJ
 ä’ÉM OóY ô¡¶J »àdGh) øeõe ¿ÉgòH áHÉ°üŸG ΩC’G ≈∏Y ºàëàj ób ,kÓãªa
 áeƒeC’G ™e πeÉ©àdG ÌcCG  äGôe (äÉjôNCG  äÉ¡eCÉH á¡HÉ°ûe äGO’hh πªM
 ÌcCG  øgh  .OöûàdGh  ô≤ØdGh  ‹õæŸG  ∞æ©dGh  »LhõdG  ±ÓÿGh  ,Ió«MƒdG
 ÜÉ°üàZÓd  ø¡æ«H  äGÒãμdG  ¢Vô©àJ  Éªæ«H  .∫Ó¨à°S’Gh  õ««ªà∏d  á°VôY
 ÚfÉ©j  .kÉ«°ùæL  á∏bÉæàŸG  ¢`VGô`eC’G  hCG  ¢VÉ¡LE’Éc  èFÉàf  ø¡LGƒjh
 ‘ ÌcCG »YÉªàL’G ∫Gõ©f’G ¿Èàîjh ,ÌcCG É¡H ÜƒZôe ÒZ πªM ä’ÉM
 ø¡æ«H ójõŸG ¿CG  Éªc .πØ£dG áÄ°ûæJ ‘ IóYÉ°ùŸG ‘ kÉ°ü≤f ø¡LGƒj ÚM
 á°VôY ÌcCG  ∫ÉØWC’G  ¿ƒμj óbh .»°ùØf ÜGô£°VÉH kÉHÉ°üe ø¡μjöT ¿ƒμj
 πeGƒ©dG √òg ¿EG  .áÑ©°U ∑ƒ∏°S πcÉ°ûe º¡jód ô¡¶j ¿CGh »æ«÷G QÉ£àNÓd
 (ΩC’G iód ¿ÉgòdG áaÉ°VEG ¿hO øe) á©ªà› hCG IOôØæe òîàJ ÚM ,á£ÑJôŸG
.πØ£dG iód á«°ùØædG äÉHGô£°V’G ô£N ™aôJ
 ≈dEG  ∫ƒNódG  óæY  ICÉéa  πØ£dÉH  ájƒHC’G  ábÓY  ™£≤æJ  ób  .∫É°üØf’G
 Iõ«Lh IÎØd πØ£dÉH ∫É°üJ’G ó≤Ø oj ,πãeC’G êÓ©dG ™e ≈àMh .≈Ø°ûà°ùŸG
 ájDhQ iód áeó°üH πØ£dG ÜÉ°üj ób .≥∏©àdG ≈∏Y ∂dP ôKDƒj óbh ,á∏jƒW hCG
 ≈dEG kÉfÉ«MCG πØ£dG π≤f ºàj óbh .≈Ø°ûà°ùŸG ‘ ¿É°û«©j hCG ¬æY ¿Gó©Ñj øjƒHCG
 ôaƒàJ ’ »àdG ä’É◊G ‘h .áØ∏àﬂ áÄ°ûæJ ≈≤∏jh »æÑàdÉH ájÉYQ hCG AÉHôbCG
 áÄ°ûæàdG ¿ƒμJ ,AÉHôbCG øe ºYódG hCG ádhódG øe á∏jóÑdG ájöSC’G ájÉYôdG É¡«a
 ≈°ûîJ »°ùØf ¢VôÃ áHÉ°üŸG ICGôŸG ¿EÉa ∂dP ≈dEG áaÉ°VE’ÉH .áÑ°SÉæe ÒZ
 êhõd ÉeEG –  çóëj Ée Gòg ä’É◊G º¶©e ‘h .É¡dÉØWC’ …ô¡≤dG  OÉ©HE’G
 πμ°ûjh –  »æÑàdG  hCG  á∏jóÑdG  ájöSC’G  ájÉYôdG  hCG  øjôNBG  AÉHôbCG  hCG  π°üØæe
 ≈dEG  ∫ƒ°UƒdG  hCG  áfÉ°†◊G  ¿Gó≤a  ±ƒN  ¿EG  .(7)  ∫ƒ£e  ¿õM  Qó°üe  ∂dP
 óbh .á«YÉªàL’Gh á«°ùØædG áë°üdG äÉeóN ™e πYÉØàdG ≈∏Y ≈¨£j πØ£dG
.±ƒÿG Gòg AGôL ΩCG É¡fCG øY ∞°ûμdG hCG IóYÉ°ùŸG Ö∏W ‘ ICGôŸG π°ûØJ
 äÉ≤jÉ°†ª∏d πØ£dG ¢Vô©àj ób ,ájódGƒdG óæY ¢VôŸG ä’ÉM ‘ .áª°UƒdG
 ∫Gõ©fG ≈dEG  ∂dP …ODƒj óbh ,áª°Uh øe øjƒHC’G ÊÉ©j Éªc .òÑædGh ôªæàdGh
.πØ£dG ƒ‰ á«Ø∏N ‘ óFGó°ûdG ™aôj »YÉªàLG
ájódGƒdG ≈∏Y IOóëŸG á«°ùØædG äÉHGô£°V’G ¢†©H ÒKCÉJ
¿ÉgòdG
 á«Yƒf  É¡Ñë°üJ  Éªc  ,áμμØàeh  áª¶àæe  ÒZ  ájÉYôdG  ¿ƒμJ  Ée  IOÉY
 ÊÉ©J  »àdG  ájódGƒdG  ä’ÉM  ‘  (8)  ±Éæàc’Gh  IÉYGôŸG  øe  á©°VGƒàe
 ‘ ÉÃ) kGOÉMh kGOhÉ©e kÉfÉgP øe øjƒHC’G  óMCG  IÉfÉ©e ¿EGh .kÉæeõe kÉfÉgP
 ó©H  É¡à©«ÑW ≈dEG  Oƒ©J  ájƒHC’G  ábÓ©dG  ¿EÉa  ,(™°VƒdG  ó©H  Ée  äÉHƒf  ∂dP
.ádƒ£eh IOhÉ©e äÉHƒædG âfÉc ∫ÉM ‘ ’EG ,(9) AÉØ°ûdG
ÜÉÄàc’G
 AÉ°ùædG  iód  Éª«°S  ’  ,kÉYƒ«°T  ÌcC’G  »°ùØædG  ÜGô£°V’G  ÜÉÄàc’G  ó©j
 ¿EGh áeƒeC’G ≈∏Y √ôKCG ∫ƒM ±hÉîŸG øe ÒãμdG ìô£Jh .ÜÉ‚’G ø°S ‘
 πØ£dGh ΩC’G ÚH πYÉØàdG ≈∏Y ÜÉÄàc’G QÉKBG  âdhÉæJ äÉ°SGQódG øe ÒãμdG
 πØ£dG êGõe ôKDƒj óbh .áYƒæàe åëH πFÉ°Sh ΩGóîà°SG ∫ÓN øe ,πØ£dG ƒ‰h
 ,∂dP øe ºZôdÉH .áZôØe á≤∏M ≈dEG …ODƒj É‡ ΩC’G êGõe ‘ kÉ°†jCG ¬cƒ∏°Sh
 kÉªYO äÉÑÄàμŸG äÉ¡eC’G ¢†©H óŒ ób :á«ŸÉY â°ù«d IôFÉ°†dG QÉKB’G ¿EÉa
 .(10) øgO’hCG ™e πYÉØàdG ∫ÓN øe
:ájódGƒdG ≈∏Y ÜÉÄàc’G QÉKBG πª°ûJ
 É¡°ü≤æ«a .ΩDhÉ°ûàdGh ¿õ◊ÉH kGQƒ©°T ÉHÉÄàcG ÊÉ©J »àdG ájódGƒdG π°UƒJ
 .πbCG  áHÉéà°SGh ájÉYQ ô¡¶J ób . oÉLÉYõfG  ÚÑJ Ée IOÉYh ìôØdGh ∂ë°†dG
 ∫É°üJ’G ¿ƒμj ÚM ádƒØ£dG ≈∏Y ÈcC’G ôKC’G É¡d ájPDƒŸG äGÒKCÉàdG √ògh
.kÓ°UGƒàeh kÉÑjôb
 ób  .øjƒHC’G  É¡H  Ωƒ≤j  ób  »àdG  Oƒ¡÷G  ¢†Øîj  ‹É£©à°S’G  ÜÉÄàc’G
 √óMh  ÒμØàdG  íÑ°üjh  .¬YƒæJh  πYÉØàdG  á«Yƒfh  ºc  ‘  ¢†ØN  çóëj
±π   wHM« VDK WO*UF« WK−*«
 √ÉÑàf’G ¢†Øîj ƒ¡a ,á«°VôŸG πZÉ°ûŸGh ∫ÉØWC’G ÖfÉL ≈dEGh ,∫É©a ÒZ
.ºμëàdGh ÒHóàdGh
 ábÓY  ≈∏Y  ¿ƒμj  ób  (á£ÑJôŸG  äÉbÓ©dG  äÉHGô£°VG  hCG)  ÜÉÄàc’G
.»ª«∏©J π∏îH kÉ°†jCG §ÑJôJ ,á«ZÉ£dG É¡à©«ÑW ÖÑ°ùHh ,≥£ædG ‘ ôNCÉàdÉH
 ô¡¶j Éªc .(11) ƒªædGh ájó°ù÷G áë°üdG ≈∏Y QÉKB’G ¢†©H kÉ°†jCG CGô£Jh
 ,hÒÑdGh ¿Éà°ùcÉHh ΩÉæà«ah É«Hƒ«KGh óæ¡dGh πjRGÈdG ‘ ä’É◊G ¢†©H ‘
.AGòZ Aƒ°S hCG Oƒdƒª∏d ∞«ØN ¿RƒH …ƒHC’G ÜÉÄàc’G §ÑJôj å«M
(≥∏©àdG) ™«°VôdÉH ΩC’G ábÓY äÉHGô£°VG
 ‘  á«°ùØædG  á«∏ª©dG  ‘  á«°SÉ°SCG  áLÉM  πØ£dÉH  ΩC’G  ábÓY  ƒ‰  ¿EG
 ™«HÉ°SC’G ∫ÓN kÉ«éjQóJ ƒªæJ »àdG ,ábÓ©dG √òg É¡fEG .™°Vƒ∏d ‹ÉàdG QhódG
 á¶≤j AÉ≤ÑdGh á«ë°†àdG øe ΩC’G øμ“ »àdG »g ,IO’ƒdG øe á∏«∏≤dG ≈dhC’G
 ≈àM CGô£j ób á«∏ª©dG  √òg ‘ ¢Vôe áªKh .πØ£dG  ájÉYQ äÉ≤°ûe πª–h
 ¬fCG  ≈∏Y Úæ÷G ≈dEG  ô¶æj  ób  ,¢VƒaôŸG  πª◊G ä’ÉM »Øa .IO’ƒdG  πÑb
 ó©Hh  .(12)  ä’É◊G  ¢†©H  ‘ Úæ÷G ≈dEG  IAÉ°SE’G  ≈dEG  …ODƒj  É‡ π«NO
 ƒgh) πØ£dG √ÉŒ ôYÉ°ûŸG ÜÉ«¨H hCG  πe’G áÑ«îH Qƒ©°T CGô£j ób ,IO’ƒdG
 øe á∏«∏b  á∏b  ‘ ,Qƒ©°ûdG  Gòg  ∫ƒëàj  óbh  (≈dhC’G  äGÎØdG  ‘ ™FÉ°T  ôeCG
 Égô¡¶J »àdG  á«fGhó©dG  ¿EG  .(13)  ¢†aôdGh á«gGôμdGh QƒØædG  ≈dEG  ä’É◊G
 kGQöV ≥ë∏jh ,áÑëŸG äÉbÓ©dG ≈dEG á«°SÉ°SC’G áLÉ◊G øe πØ£dG Ωô– ΩC’G
 õØà°ùJ ä’É◊G √òg ‘h .á«ØWÉ©dG IAÉ°SE’G ≈dEG …ODƒjh πYÉØàdG IQó≤H kGOÉM
 ¢ùØædG §Ñ°V ≈∏Y IQó≤dG ΩóY ä’ÉM ‘ …ODƒj ,kÉØ«æY kGOQ πØ£dG äÉÑdÉ£e
 ∫ÉY ô£ÿ á°VôY ∫ÉØWC’G ¿ƒμj Éægh .á«°SÉb á∏eÉ©eh á«eÓc IAÉ°SEG ≈dEG
.á∏eÉ©ŸG Aƒ°S øe
≥∏≤dG äÉHGô£°VG
 ób ¿É«MC’G ¢†©H ‘h .ájódGƒdG ≈∏Y ôKDƒJ ¿CG ≥∏≤dG äÉHGô£°V’ øμÁ
 äÉWÉ°ûæd ádƒ¡e èFÉàæH ™bƒàdG) πjƒ¡àdGh •ôØŸG ºμëàdGh πNóàdG …ODƒj
 ≈dEG  áHÉéà°S’Gh  A±ódG  ¢ü≤æH  É¡fGÎbG  óæY  áWôØŸG  ájÉª◊Gh  (ájOÉY
 óbh .¬©e πYÉØàdGh ¬H §«ëŸG ⁄É©dG ±É°ûμà°SG ¢Uôa øe πØ£dG ¿ÉeôM
 ‘  Oƒ«bh  á°SQóª∏d  ¢†aQh  ∫É°üØf’G  øe  ≥∏b  ≈`dEG  ádÉ◊G  √òg  …ODƒ`J
.»YÉªàL’G πeÉ©àdG
ΩÉ©£dG äÉHGô£°VG
 kÓ∏N Úæ÷G ÊÉ©j ób OÉM πμ°ûH ΩÉ©£dG ∫hÉæJ øY ΩC’G ™æà“ ∫ÉM ‘
 ób äÉ¡eC’G ¢†©H iód á«eÉ¡ædG hCG á«ª¡≤dG ä’É◊G ¿EGh .ƒªædGh AGò¨dG ‘
.(14) πeÉμàe ÒZ ƒ‰h øeõe ´ƒLh ΩÉ©£dG âbh ‘ ÜQÉ°†J ≈dEG …ODƒJ
º∏©àdG õéY
 á«ªgCG  ÌcCG  º∏©àdG  ‘  kGõéY  ÚfÉ©j  »JGƒ∏dG  äÉ¡eC’G  ájódGh  íÑ°UCG
 ä’õ©æe  IOÉY  øgh  .™ªàéŸG  ≈dEG  äÉ°ù°SDƒŸG  øe  ø∏≤æj  ø¡fCGh  Éª«°S  ’
 IAÉ°S’G ô£N ø¡dÉØWCG ÊÉ©j óbh .IÒãc iôNCG πcÉ°ûe ÚfÉ©jh kÉ«YÉªàLG
.á«aGh ÒZ AÉ°ùædG ∂∏J áÄ°ûæJ øY äÉeƒ∏©ŸG ¿CG ’EG ,∫ÉªgE’Gh
 äÉHGô£°VG  øY  èàæj  ób  …òdG  ∫ÉØWC’G  ¬d  ¢Vô©àj  …òdG  iPC’G
ájódGh á«°ùØf
»°ùØædG ÜGô£°V’Gh πØ£∏d »°ùØædG êÉYõf’G
 ô£N ≈dEG OÉM »°ùØf ÜGô£°VÉH ÚHÉ°üŸG ¢UÉî°TC’G ∫ÉØWCG ¢Vô©àj
 πH  ,O’hC’G  ≥aGôJ  »àdG  πcÉ°ûŸG  AGôL  §≤a  ¢ù«d  ,»°ùØædG  êÉYõfÓd  ∫ÉY
 ¢Vô©àdGh ,≥Ñ°ùe »æ«L OGó©à°SG  øe øjƒHC’G  ™e ¿ƒcQÉ°ûàj ób ÉŸ kÉ°†jCG
 iód  ô¡¶j  …òdG  »°ùØædG  ¢VôŸÉH  á£ÑJôŸG  á«Ø∏ÿG  πeGƒ©dG  øe áëjöûd
 ºYódG  ‘  ¢ü≤f  hCG  ¿ÉeôMh  IO’ƒ∏d  á≤HÉ°S  äÉØYÉ°†e  πª°ûJh  .øjƒHC’G
 á°VôY  ÌcCG  º¡fEGh  .ájhÉ°Vƒa  ájöSCG  IÉ«Mh  »LhõdG  ´GõædGh  »YÉªàL’G
 kGõØà°ùe  …óëàŸG  πØ£dG  ∑ƒ∏°ùd  ∫OÉÑàŸG  ôKC’G  kÉ°†jCG  ∑Éægh  .∫Ó¨à°SÓd
 hCG πØ£dG áfhôªc á«eÉ◊G πeGƒ©dG πNóàJ ób ,iôNCG á«MÉf øe .kÉjƒHCG kÉØæY
.á∏FÉ©dG øe ôNBG Oôa hCG º«∏°S ∂jöûd ó«ØŸG ÒKCÉàdG
 π°†aCG IQó≤H πØ£∏d á«YÉªàL’G IAÉØμdGh á«°ùØædG áë°üdG ójó– øμÁh
 ¢VôŸG äGÒ¨àe ∫ÓN øe πbCG IQó≤Hh ,á£ÑJôe IOó©àe ôWÉﬂ ∫ÓN øe
 ájƒHC’G ábÓ©dG ¿CÉH OÉ≤àY’G Oƒ°ùjh .…ƒÄØdG ¢ü«î°ûàdG ∫ÓN øe ó©H πbCGh
 Aƒ°Sh  »°SÉ≤dG  •ÉÑ°†f’ÉH  º°ùàJ  »àdGh  ájÉYôdG  É¡°ü≤æJ  »àdG  πØ£dÉH
 á«cƒ∏°Sh á«aô©e èFÉàf ≈dEG …ODƒJ áeÉg πeGƒY »g ¢UÉN πμ°ûH á∏eÉ©ŸG
.πNóà∏d IRÉà‡ kÉ°Uôa áÄ°ûæàdG ≈∏Y õ«cÎdG í«àjh .áÄ«°S á«ØWÉYh
 πμ°ûH  á∏°üàe  πØ£dG  iód  IôμÑŸG  êÉYõf’G  ∫Éμ°TCG  ¢†©H  ¿ƒμJ  ób
 .IOÉ◊G  IAÉ°SE’G  øY  èàæj  …òdG  ±ƒÿG  ä’ÉM  πª°ûJh  .áÄ°ûæàdÉH  ¢UÉN
 ,∫ƒgòdG  óM  ≈dEG  π°üj  ∫ƒªN  :á«cƒ∏°S  áª°Uh  øe  O’hC’G  A’Dƒg  ÊÉ©jh
 …QÉ°üHEG »Yhh ,ΩÓμdGh ÒÑ©àdG ‘ ¢ü≤f ,§≤a ´GõædG ä’ÉM ‘ AÉμÑdGh
.(15) (z…óªéàdG ÖbÎdG{) •ôØe
 ‘ IôμÑŸG ôgÉ¶ŸG óMCG äÉÑÄàμŸG äÉ¡eC’G ∫ÉØWCG óæY ÜôμdG πμ°ûjh
 ájÉYôdG ¬d ôaƒj øe ™e ábÓY ôjƒ£J ‘ kGQhO πØ£dG Ö©∏jh .∫ÉéŸG Gòg
 .IÉZÉæŸGh  ∂ë°†dGh  ΩÉ°ùàH’Gh  πeCÉàdG  ∫ÓN  øe  π°UGƒàdG  ‘  ºgÉ°ùjh
 .√òg ¬J’hÉﬁ â∏°ûa ∫ÉM ‘ ≥«°†dÉH πØ£dG ô©°ûjh
 äÉHGô£°VG ≈∏Y ±ô©àdG ºàj ób πØ£dG ôªY øe ∫hC’G ΩÉ©dG ájÉ¡f ‘
 ™bƒàjh äÉbÓ©dG π«μ°ûàd πª– IQób »æ©j ób øeB’G ≥∏©àdG ¿EGh .≥∏©àdG ‘
 IAÉØμdG  øe  iôNCG  ∫Éμ°TCG  √QhóH  Rõ©«°S  É‡  ,¿GôbC’G  iód  k’ƒÑbh  á«Ñ©°T
 áÄ°ûæàdGh ∫ÉªgE’ÉH kÓ°üàe ¿ƒμj ’ ób º¶æŸG ÒZ ≥∏©àdG ¿EG .á«YÉªàL’G
 kÉHGô£°VG ø°ùdG QÉ¨°Uh ™°Vô∏d »∏YÉØàdG •ÉÑJQ’G ÜGô£°VG ó©jh .áÄ«°ùŸG
 É¡«∏Y ≈¨£J πØ£dG IÉ«M øe ≈dhC’G ¢ùªÿG äGƒæ°ùdG ∫ÓN ô¡¶j kÉjôjöS
 IÒ¨àe áªKh .iôNC’G äÉbÓ©dGh ¿GôbC’G  ™e äÉbÓ©dG  ‘ Iôªà°ùe PGƒ°T
 á«HÎdÉH  á£ÑJôe  ájõ««“  ÒZ  á«YÉªàLG  ìhQ  ™e  ≥aGÎJ  á£Ñãe  ÒZ
 .á«°ù°SDƒŸG
 ÜGô£°VG) zó«°ùŒ{ äGQPÉæJ ô¡¶J ób ,ádƒØ£dG øe á≤M’ πMGôe ‘
 ≈≤ÑJ  ÚM  ‘h  .(…óëàŸG/¢VQÉ©ŸG  ∑ƒ∏°S  äÉHGô£°VG  ,ácô◊G  •ôa
 •ôa/√ÉÑàf’G  ¢ü≤f  ÜGô£°VÉH  áÄ°ûæàdG  ábÓY  ≈dEG  Ò°ûJ  »àdG  ºYGõŸG
wHM« VDK WO*UF« WK−*«   ≤∞
 ΩGóîà°SG Aƒ°ùd ¢Vô©àŸG πØ£dG ¿CG ’EG ,±ÓN ´ƒ°Vƒe (ADHD) ácô◊G
 äÉHGô£°V’G  ¿EG  .kÉ©ØJôe  kGô£N  ¬LGƒj  ób  á∏eÉ©ŸG  Aƒ°S  ÊÉ©j  hCG  OGƒŸG
 ,πØ£dG ôªY øe ≈dhC’G Iöû©dG äGƒæ°ùdG ∫ÓN ‘ áYÉ£dG ΩóYh á«cƒ∏°ùdG
 ≈∏Yh  .áæ«¡eh  ™ªàéª∏d  ájOÉ©e  äÉª°Sh  á≤gGôŸG  ‘  ìƒæL  ≈dEG  ∫ƒëàJ
 É¡æeh)  á°ùaÉæàŸGh  ¢Vôª∏d  áÑÑ°ùŸG  πeGƒ©dG  øe  ÒãμdG  OƒLh  øe  ºZôdG
 áÄ°ûæàdGh äÉHGô£°V’G √òg ÚH ábÓY çÉëHC’G øe ÒãμdG äóLh ,(á«KGQƒdG
 Üƒ∏°SC’G ƒg ôeC’G Gò¡H ≥∏©àj …òdG áÄ°ûæàdG ‘ í°VhC’G Üƒ∏°SC’G ¿EG .(16)
 ≈dEG  …ODƒj …OÉ≤àf’Gh ÊGhó©dG ƒ÷Gh áeQÉ°üdG áÄ°ûæàdGh ó«æ©dG …ƒ£∏°ùdG
 ∞æY ¿ƒμj  ∫É◊G  √òg ‘ .(17)  ÜÉ≤©dGh  ∑ƒ∏°ùdG  Aƒ°S  øe áZôØe á≤∏M
 …ODƒJ »àdG ô£ÿG πeGƒY áμÑ°T øe kGAõL íÑ°üjh .øjƒHC’G øe kÉÑ°ùàμe πØ£dG
 ôNCÉàdGh  á«Ñ∏°ùdG  π©ØdG  OhOQ  ÖÑ°ù«a  ,»YÉªàL’G  ∞©°†dG  øe  ójõŸG  ≈dEG
 ,á«∏Ñ≤à°ùŸG  ájódGƒdGh  á«YÉªàL’G  äÉbÓ©dG  ‘  πcÉ°ûeh  ,»∏«°üëàdG
.áÁô÷G Éªc OGƒŸG ΩGóîà°SG Aƒ°Sh êGõŸG äÉHGô£°VGh
 øμÁh .≥∏bh ÜÉÄàcGh z¢VGôY’G á«∏NGO{ äÉeRÓàe kÉ°†jCG  ô¡¶J ób
 øe ÒãμdG  áªKh  .ádƒØ£dG  øe  á≤M’ πMGôe  ‘ á«HÉÄàcG  áeRÓàe ójó–
 ≥gGôŸG iód …ôgÉ¶J QÉëàfGh ójGõàe ÜÉÄàcG OƒLh ºYóJ »àdG ÚgGÈdG
 ÖÑ°ùàj øjódGƒdG iód ÜÉÄàc’G ¿EG  .á«°ùØf ¢VGôeCG  ÊÉ©J ájódGh O’hCG  ÚH
 ¬JÉbÓYh »JGòdG  √ôjó≤J ‘ πcÉ°ûe πª°ûJh ,πØ£dG iód IOó©àe ÇhÉ°ùÃ
 ±ÓÿÉc) “ájöSCG QÉ£àNG πeGƒ©H” á≤∏©àe ¿ƒμJ ób √òg ¿CG ÒZ .¬fGôbCÉH
 ÜÉÄàcG ,øY k’óH hCG ,≈dEG áaÉ°VE’ÉH (πØ£dGh øjƒHC’G ÚH ±ÓÿGh »LhõdG
 ≈∏Y …ƒHC’G ≥∏≤dG ÒKCÉJ ≈∏Y äGQƒ°ûæŸG øe ÒãμdG õcôJh .(18) ¬JGòH ΩC’G
 ôNB’ π«L øe ≥∏≤dG ∫É≤àfG ô¡¶j å«M .∫ÉØWC’G iód »°VôŸG ≥∏≤dG Qƒ£J
.áWôØŸG ájÉª◊Gh πãªàdG ∫ÓN øe ôNBG AõéHh ,kÉ«KGQh ¬æe AõéH
 Ú≤gGôŸG iód OGƒŸG ΩGóîà°SG Aƒ°S öûàæj ,á≤gGôŸG äGƒæ°S ∫ÓN ‘
 á«KGQƒdG  πeGƒ©dG  öùØJh  .ÚæeóŸG  ∫ÉØWCG  ÚH  ÈcCG  πμ°ûHh  ,Ú°Vô©ŸG
 kÉ°†jCG  ájódGƒdG  ¿CG  äô¡XG  á«f’ƒW  äÉ°SGQO  ¿CG  ’EG  ,ábÓ©dG  √òg  kÉ«FõL
 ‘ ¢ü≤ædGh ,ádÉ©ØdG ÒZ •ÉÑ°†f’G ¢Vôa ádhÉﬁ ∫ÓN øe ,kÉª¡e kÓeÉY
 øjƒHC’Gh πØ£dG ÚH ´GõædGh ¢†ØîæŸG ºYódG iƒà°ùeh áÑbGôŸGh ±GöTE’G
.πãŸG ∫ÓN øe º∏©àdGh
πØ£dG á∏eÉ©e Aƒ°S
πØ£∏d ájó°ù÷G IAÉ°SE’G
 á«fGhó©dG  á«°üî°ûdG  ™e  ¢UÉN  πμ°ûH  ájó°ù÷G  IAÉ°S’G  §HQ  øμÁ
 ÜÉÄàc’Gh (20,21)  ∫ƒëμdG ≈∏Y ¿ÉeOE’Gh ,(19)  ¿ÉgòdG  ™e kÉ°†jCG  øμd
.(20,22)
πØ£dG ∫ÉªgEG
 á«°SÉ°SC’G  ¬JÉLÉM  á«Ñ∏àd  ºFGódG  π°ûØdÉH  πØ£dG  ∫ÉªgEG  ∞jô©J  ºàj
 √ƒ‰ hCG  πØ£dG  áë°U ‘ Ò£N ∫ÓàYG  ≈dEG  ∂dP  …ODƒjh  ,≈dhC’G  ¬bƒ≤Mh
 ΩGóîà°SG Aƒ°Sh (19,24) ¿ÉgPh ,ó≤©e OÉM ÜÉÄàcG ≈dEG …ODƒj óbh .(23)
.(20,25,26) OGƒŸG
 ‘ π°ûØdG πª°ûJh ÉgôgÉ¶e øjÉÑàJ á°ùfÉéàe ÒZ IôgÉX ∫ÉªgE’G ¿EG
 hCG  ¢ùÑ∏ŸG  ‘  ¢ü≤f  hCG  á«°ùØædG  hCG  á«Ñ£dG  ájÉYôdG  Ö∏W  hCG  IÉfÉ©ŸG  ™æe
 ¢UôØd óª©àŸG ¿GôμædG hCG ¿ƒeCÉe ÒZ ø°VÉM ™e πØ£dG ∑ôJ hCG ±GöTE’G
 ÒZ èFÉàædG  ÚH õ««ªàdG  º¡ŸG  øe .πØ£∏d  á«YÉªàL’G  ¢UôØdG  hCG  º«∏©àdG
 óMCG  øe  áØdDƒŸG  IÒ≤ØdG  äÓFÉ©dG  ‘  ∫ÉØWC’Éa  :ô≤Ø∏d  É¡jOÉØJ  øμªŸG
 ºZôdÉH ∫ÉªgE’G ¿ƒfÉ©j ób IÒãc á«YÉªàLG πcÉ°ûe ÊÉ©J »àdGh øjƒHC’G
 zƒªædG ‘ Qƒ°ü≤dÉa{ :AGò¨dG ≈∏Y ∂dP ≥Ñ£æjh .iƒ°ü≤dG ájƒHC’G Oƒ¡÷G øe
 ó≤a ,∂dP ™e .∂dòd »°ùM π«dO OƒLh ¿hO øe ∫ÉªgE’G ≈dEG iõ©j ’CG Öéj
 øe  äƒŸGh  πeÉ°ûdG  ∫ÉªgE’Éc  ,iƒ°üb  ä’ÉM  ‘  á∏ãeC’G  ¢†©H  äô¡XCG
 ¿CG øμÁ AGò¨dG Aƒ°S ¿CG ô¡¶J ,z¿Éeô◊G áeGõb{ áeRÓàeh óª©àŸG ™jƒéàdG
.∫ÉªgE’G øe kGAõL kÉ°†jCG ¿ƒμj
á«ØWÉ©dG IAÉ°SE’Gh ∫ÉªgE’G
 äÉHGô£°V’G  ôgÉ¶e  øe  kGô¡¶e  á«ØWÉ©dG  á∏eÉ©ŸG  Aƒ°S  πμ°ûj
 ¿ƒμJ  ¿CG  z»ØWÉ©dG  ∫Éªg’G{  »æ©jh  .πØ£dGh  ódGƒdG  ábÓY  ‘  IOÉ`◊G
 .IóYÉ°ùŸGh  áMGôdG  ≈dEG  πØ£dG  áLÉ◊  áÑ«éà°ùe  ÒZh  kÉ«ØWÉY  Ió«©H  ΩC’G
 á«fGhó©dGh  ∫’PE’Gh  áª«≤∏d  ôªà°ùŸG  π«∏≤àdG  zá«ØWÉ©dG  IAÉ°SE’G{  πª°ûJh
 ¬fCGh  ¬d  áª«b  ’  ¿CG  πØ£dG  ≈dEG  π°UƒJ  IôNÉ°ùdGh  ájOÉ≤àf’G  äÉ≤«∏©àdGh
 hCG  ¬dÓ¨à°SG  hCG  ¬∏gÉŒ  hCG  ¬dõYhCG  ¬«∏Y  á«dhDƒ°ùŸÉH  AÉ≤dEGh  ,ÜƒÑﬁ  ÒZ
 ‹õæŸG ∞æ©∏d ¢Vô©àdG ¿EG .(27) »∏îàdG hCG QÉëàf’ÉH ójó¡àdÉc z¬HÉgQEG{
 á«ØWÉ©dG  á∏eÉ©ŸG  Aƒ°S  ¿ƒμj  óbh  .á∏¶ŸG  √òg  â–  kÉ°†jCG  ¬©°Vh  øμÁ
.(28) IAÉ°S’G øe IôNCG ∫Éμ°TCGh ≥M’ ∞«μJ Ωó©d πªàﬁ ô£N πeÉY
ádÉcƒdÉH ¿RhÉ¡°ûfÉe áeRÓàe
 ¿ƒYój hCG ¢VôŸG ¿hõØëj øjòdG ájÉYôdG …ôaƒe í∏£°üŸG Gòg πª°ûj
 hCG  ¢VGôYC’G  ¥ÓàNG  ôgÉ¶ŸG  √òg  πª°ûJh  .(29)  º¡dÉØWCG  iód  ¢VôŸG
 hCG kÓãe º«ª°ùàdÉc π©ØdG ∫ÓN øe óª©àe πμ°ûH ¢VôŸG õ«Ø–h ,É¡JÉcÉﬁ
 .™«°VôdG ≈dEG ihóY π≤f hCG ≥æÿG
πØ£dG äƒe
 πØ£∏d  …ódGƒdG  πà≤dGh  ó«dƒdG  πàb  ádÉ◊G  √òg  â–  …ƒ£æj  Ée  IOÉY
 »°ùØf ¢Vôe ∑Éæg ¿ƒμj ’ Ée IOÉY ,ó«dƒdG πàb ádÉM ‘ .ø°ùdG ‘ ÈcC’G
 ∫Éμ°TCG  ¿CG  ’EG  ,Ö°†¨dG  hCG  ôYòdG  É¡«∏Y  ≈¨£j  á«dÉ©ØfG  áeRCG  πH  ,¢üî°ûe
 ’h ,(30)  IO’ƒdG  ∫ÓN π°ü– ¿CG  øμÁ »YƒdG  ‘ ∫ÓàY’G øe IOó©àe
 πØ£∏d …ódGƒdG πà≤dG ä’ÉM ¿EG .ájOGôØf’G äGO’ƒdG ‘ ÉgOÉ©Ñà°SG kGóHCG øμÁ
 IOÉY ºàjh .™°SGh ΩÉY ΩÉªàgG Qƒﬁ πμ°ûJ É¡æμd ,kGóL IQOÉf ø°ùdG ‘ ÈcC’G
 kÉ°†jCGh  ,…QÉëàf’G  ÜÉÄàc’G ä’ÉM ‘ á°UÉN ,»°ùØædG  ¢VôŸÉH É¡£HQ
 ™«°VôdGh ΩC’G  ÚH ábÓ©dG  äÉHGô£°VGh ,πØ£dG  πª°ûJ  »àdG  ä’Ó°†dG  ‘
 á«dÉ≤àf’G ä’É◊G hCG ¿Éjò¡dG hCG IôeB’G ¢ShÓ¡dG hCG OÉ◊G ¿ÉgòdG kÉfÉ«MCGh
 »°ùØædG  ÜGô£°V’ÉH ábÓ©dG  √òg ôcP …ODƒj  ¿CG  ¢†©ÑdG  ≈°ûîj ób  .(31)
 »°†à≤J ≈∏°†ØdG á«é«JGÎ°S’G ¿CG iôf Éææμd ,áª°UƒdG IóM øe IOÉjõdG ≈dEG
.¬æe óë∏d äGƒ£ÿG PÉîJGh ô£ÿÉH ±GÎY’G
≤±   wHM« VDK WO*UF« WK−*«
Ú°Vô©ŸG ∫ÉØWC’G iód áë°üdG õjõ©J
Ú¨dÉÑdG iód »°ùØædG Ö£dG ‘ ájôjöùdG á°SQÉªŸG
¢ü«î°ûàdG äÉØ«æ°üJ
 ,DSM-V π«dOh ICD-11 π«dO QGó°UEG øY ÚdhDƒ°ùŸG ≈∏Y ≈¨Ñæj
 »eGõd’G  ÒØ°ûàdG  GƒØ«°†j  ¿CG  OÉ©HC’G  IOó©àŸG  áª¶fC’G  ¿ƒ¨«°üj  ÚM
 ÓeÉY zπª◊ÉH §ÑJôŸG »°ùØædG ¢VôŸG AóH{ ó©jh .áeÉ¡dG á«Ä«ÑdG πeGƒ©∏d
 πØ£∏d á«dÉ◊G ájÉYôdG) zájódGƒdG áÄ«ÑdG{ ìÎ≤f ,∫ÉéŸG Gòg ‘h .kGOóﬁ
.kGôNBG kÓeÉY (kÉeÉY 18 øe πbCG
 …ôjöùdG º««≤àdG
 ÒaƒJ ∫hódG ≈∏Y ¿CG (1) πØ£dG ¥ƒ≤M ∫ƒM IóëàŸG ºeC’G ¥Éã«e ¢üæj
 á°SQÉ‡  ‘  ájQhö†dG  äGOÉ°TQE’Gh  øjódGƒ∏d  á«FÉbƒdG  á«ë°üdG  ájÉYôdG
 √òg ‘ƒà°ùJ  ’  Ú¨dÉÑ∏d  »°ùØædG  Ö£dG  ‘ á«dÉ◊G  á°SQÉªŸG  ¿EGh  .IƒHC’G
 ≈àM hCG πØ£dG ™°Vh á°SQÉªŸG √òg ßë∏J ’ ¿É«M’G Ö∏ZCG ≈Øa .äÉÑ∏£àŸG
 kÉ°†jCG ºg ≈°VôŸG øe ÒãμdG ¿CG GƒcQój ¿CG ¢ùØædG AÉÑWCG ≈∏Y Öéj Gòd .√OƒLh
 .á«°ùØf πcÉ°ûÃ áHÉ°UCÓd ójGõàe ô£ÿ ¿ƒ°Vô©e º¡dÉØWCG ¿CGh ,AÉHB’G øe
 πª°û«d …QÉ«©ŸG »°ùØædG ïjQÉàdG ∞««μJ ÚjôjöùdG AÉÑWC’G ≈∏Y ¿EÉa ,∂dòd
 πª°ûf ¿CG  …Qhö†dG øe PEG  .á«∏FÉ©dG IÉ«◊Gh êGhõdGh ájódGƒdG ∫ƒM á∏Ä°SCG
 .á«°ùØædG áë°üdG »«FÉ°üNC’  IóFÉ°ùdG ÖjQóàdG èeGôH ‘ á∏Ä°SC’G √òg
 z?πØW ájÉYôH Ωƒ≤J πg{ πãe ájó«¡ªàdG á∏Ä°SC’G ¢†©H ìôW ìÎ≤f h
 ájÉYôdG ∫ƒM ±hÉﬂ ∑QhÉ°ùJ πg{ hCG z?ódGƒc ∂JÉ«dhDƒ°ùe ôHóàJ ∞«c{ ºK
 Ωƒ≤j  ¿CG  ájÉYôdÉH  ¢ü°üîàŸÉH  Qóéjh  .?z(πØ£dG  º°SG){  `d  É¡eó≤J  »àdG
 Oôj  Éªc  πØW ájÉYQ  º¡Jó¡©H  øe É¡H  Ωƒ≤j  »àdG  áÄ°ûæà∏d   õLƒe º««≤àH
 ó¡“ á«dB’G √òg øμdh ,âbƒdG ¢†©H ≈dEG ∂dP êÉàëj ób .1 ºbQ ∫hó÷G ‘
 .É¡FÉ°†àbG óæY äÓNóàdGh …öSC’G ºYódG Òaƒàd ≥jô£dG
 äÉ«Ø°ûà°ùŸG ‘ IQÉjõdG øcÉeCG
 øcÉeCG  ÒaƒJ  øe  óH  ’  ,≈Ø°ûà°ùŸG  ‘  »LÓ©dG  óLGƒàdG  IÎa  ∫ÓN
 êÉàëj óbh .øjôNBG ≈°Vôe ™e πYÉØàdG øY kGó«©H ,∫ÉØWC’G ∫ÉÑ≤à°S’ í∏°üJ
.∫ÉØWCÓd ¬°Vôe á©«ÑW ìöT ‘ IóYÉ°ùe ≈dEG ¢†jôŸG ódGƒdG
 π«gCÉàdG IOÉYEGh ≈Ø°ûà°ùŸG øe êhôî∏d OGóYE’G 
 π«gCÉàdG  IOÉYEGh  ≈Ø°ûà°ùŸG  øe  êhôî∏d  OGóYE’G  á«∏ªY  πª°ûJ  ¿CG  óH’
 .πØ£dG áÄ°ûæJ ‘ äÉHƒ©°üdG πM á«Ø«ch πØ£dG ƒ‰  ∫ƒM øjódGƒdG ∞«≤ãJ
 äÉeóÿG  ™e  ¿hÉ©àdG  ∫ÓN  øe  ,øμeCG  ¿EGh  ,≈Ø°ûà°ùŸG  øe  êhôÿG  ó©H
 ‘ ºgh øjódGƒ∏d  óeC’G  πjƒW ºYO  Òaƒàd  á£N ™°Vh Öéj ,á«YÉªàLE’G
 ’h .∫ÉØWCÓd ¬«aôJ ¢Uôah øjódGƒ∏d áMGQ IÎa ∂dP πª°ûj óbh .™ªàéŸG
 ≈∏YOÉ©HEG ¢VôØJ ób áKQÉc …CG ¥ÉÑà°SG πLCG øe IöSC’G ™°Vh áÑbGôe øe óH
 á£N ™°Vh IQhöV ≈dEG IóëàŸG ºeC’G ¥Éã«e Ò°ûj ,QÉWE’G Gòg ‘h .πØ£dG
 ÚM ájôjöùdG á°SQÉªŸG ‘ »æ«JhQ AGôLEÉc áë«°üædG √òg óªà©Jh .ájöSCG
 IõLƒŸG áÄ°ûæàdG º««≤J ∫hGóL ™°†îà°Sh Gòg .IöSC’G ídÉ°U ‘ ∂dP Ö°üj
 (2) ºbQ ∫hó÷G ô¡¶j .á«∏Ñ≤à°ùŸG çÉëHC’G øe ójõe ≈dEG á«LÓ©dG èeGÈdGh
 .óæ¡dÉH ºMOõe áeóN õcôe ‘ áÄ°ûæàdG π°ûa á÷É©e ºàJ ∞«c
 IO’ƒdG πÑb Ée §«£îJ
 ÚH π°UGƒàdG »°ù oÁ ,ÓeÉM kGOÉM kÉ«°ùØf kÉ°Vôe ÊÉ©J ICGôeEG íÑ°üJ ÚM
 iôNC’G áfÎ≤ŸG äÉeóÿGh ó«dƒàdG »FÉ°üNCGh á«°ùØædG áë°üdG »«FÉ°üNCG
 ´ÉªàLEG ó≤©j ¿CG º¡ŸG øe ,∂dòH OQGƒŸGh áaÉ°ùŸG íª°ùJ ÚMh .kÉjQhöV
 ∫OÉÑàd ,øμ‡ âbh ÜôbCÉH IO’ƒdG πÑb ÉŸ §«£îà∏d äÉ°UÉ°üàN’G Oó©àe
 ¿C’ »°SÉ°SCG öüæY ´ÉªàL’G ó≤Y áYöS ¿EGh .Oƒ¡÷G ≥«°ùæJh äÉeƒ∏©ŸG
 IO’ƒdGh  (IôNCÉàe  ¿ƒμJ  ób  »àdG)  πª◊G  ¢ü«î°ûJ  ÚH  á«æeõdG  IÎØdG
 º°†j ¿CG »¨Ñæjh .IÒ°üb ¿ƒμJ ób (É¡fGhC’ á≤HÉ°S hCG IôμÑe ¿ƒμJ ób »àdG)
 áë°üdG  ≥jôa  AÉ°†YCGh  ó«dƒàdG  ≥jôa  øY  πã‡h  ΩÉ©dG  Ö«Ñ£dG  ´ÉªàL’G
 êhR ö†ëj ¿CG ó«ØŸG øe Éªc .ôeC’G øμeCG GPEG É¡°ùØf πeÉ◊G ΩC’Gh á«°ùØædG
.iÈμdG á∏FÉ©dG OGôaCG óMCGh (πØ£dG ódGh hCG) á°†jôŸG
πØW ájÉYQ øY ÚdhDƒ°ùŸG ≈°Vôª∏d õLƒe áÄ°ûæJ º««≤J 1 ºbQ ∫hó÷G
.É¡à«Ñ∏J ºàj ∫ÉØWC’G äÉLÉ«àMG ¿CG ≈∏Y π«dO .CG
:±É°ûμà°SG ádhÉﬁ ,IOóﬁ πcÉ°ûe OƒLh ∫ÉM ‘ .Ü
 ábÓ©dG á«Yƒf
…öSC’G ∞æ©dG
á°SQóŸG øY ´É£≤f’G
 hCG  áWôØŸG  ájÉª◊G  hCG  ,áë°üdG  hCG  áeÓ°ùdG  ∫ÉªgEÉc  ,iôNCG  πcÉ°ûe
ájódGƒdG á«dhDƒ°ùŸÉH πØ£dG ´Ó£°VG
∫ÉØWC’G iód èYõæe ∑ƒ∏°S hCG á«dÉ©ØfG äÉHGô£°VG
á∏jóÑdG ájÉYôdG QOÉ°üe
 hCG á°SQóŸG hCG iÈμdG á∏FÉ©dG hCG ÊÉãdG ódGƒdG – IôaƒàŸG ºYódG QOÉ°üe .ê
.á«ë°üdG ájÉYôdG äÉeóN hCG á«eƒμ◊G ÒZ äÉ«©ª÷G hCG ¿GÒ÷G
 ¢VôŸG  ä’ÉM  ‘  äÓNóàdGh  áÄ°ûæàdG  º««≤J  ≈∏Y  ∫Éãe  2  ºbQ  ∫hó÷G
óæ¡dG ‘ OÉ◊G »°ùØædG
 É¡àæHGh äGƒæ°S 7  ≠dÉÑdG  É¡æHG  ™e ôª©dG  øe kÉeÉY 35  ≠∏ÑJ á∏eQCG  â°TÉY
 .É¡dõæe øe Üô≤dÉH ø£≤j qø°ùŸG ÉgƒªM ¿Éch .ôª©dG øe äGƒæ°S 9 á¨dÉÑdG
 ,É¡©e  É¡«∏ØW  IõLÉM  ,É¡dõæe  øe  kGQOÉ`f  ’EG  êôîJ  ⁄  Úàæ°S  ióe  ≈∏Y
 äÉHhöûŸGh ÉWÉ£ÑdG äÉbÉbQ øY IQÉÑY Éª¡eÉ©W ¿Éch Éª¡àaÉ¶f á∏ª¡e
 ,  É¡d øjó¡£°†ŸG π«îJ ÖÑ°ùH ñGöüdÉH äCGóH ÚM ,ájÉ¡ædG  ‘ .ájRÉ¨dG
.≈Ø°ûà°ùŸG ≈dEG kGöùb É¡dÉNOEG ≈∏Y ƒª◊G IóYÉ°ùÃ ¿GÒ÷G ΩÉb
:á«dÉàdG QƒeC’G äRôH áÄ°ûæàdG º««≤J óæY
.äÉæ«eÉà«ØdG ‘ ¢ü≤f øe ¿GódƒdG ≈fÉY
.Ö«Ñ£dG IódGƒdG öûà°ùJ ⁄ ,¢VôŸÉH Éª¡àHÉ°UG óæY
.Ö©d ¥ÉaQ Éª¡jód øμj ⁄h á°SQóŸG øe ô¡°TCG 6 âjƒØàH ÉeÉb
.á©bƒàe ÒZ É¡dÉ©aCGh áÑNÉ°U IódGƒdG âfÉc
.á«dõæŸG ∫ÉªYC’ÉH Ωƒ≤j òNCGh ódGƒdG QhO kÉæ°S ÈcC’G ódƒdG òîJG
:IôaƒàŸG OQGƒŸG
.ó÷Gh øjódƒdG ÚH §HGôdG
wHM« VDK WO*UF« WK−*«   ≤≤
.(ΩC’G ∑ƒ∏°S AGôL Ió©Ñe âfÉc) iÈc á∏FÉY
.¿ƒ«æ©e á°SQóŸG øe IòJÉ°SCGh ¿GÒL
 ≈∏Y .ájÉYôdG ∫Éμ°TCG áaÉc ÒaƒJ á£≤f (Ú¨dÉÑ∏d) »°ùØædG Ö£dG áeóN â∏μ°T
 »YÉªàLG πeÉY Ú«©J ” ó≤a ,á∏eÉ°T á«YÉªàL’G áeóÿG ¢ü≤f øe ºZôdG
 §«£îàdÉH  âeÉb  ,º«≤e  ÜQóàe  IóYÉ°ùe  ∫ÓN  øeh  .≥jôØdG  ™e  πª©∏d
.É¡à∏FÉY ájÉYôd
:πª©dG
 ≈∏Y ≥aGh óbh .Ú∏Ø£dG ájÉYQ ‘ äGóYÉ°ùeh äÉ¡«LƒJ ó÷G AÉ£YEG ”
.á°SQóŸG ≈dEG Qƒ°†◊G øe ócCÉàdG
 kGOÉ≤àfG  πbCG  GƒëÑ°UCG  ,É¡à∏FÉY OGôaCG  ≈dEG  IódGƒdG  ™°Vh ìöT ” ÚMh
.ó÷G ºYóH ¿GÒ÷G ôªà°SG Éªc .º¶àæe πμ°ûH É¡JQÉjR ≈∏Y Gƒ≤aGhh
 ≈∏Yh  øjódƒdG  Qƒ°†M  ≈∏Y  ±Gö``TE’É``H  á°SQóŸG  ‘  PÉà°SCG  ΩÉ``bh
.Éª¡àjÉYQ
.áÄ°ûæàdG äÉ«°SÉ°SCÉH É¡Ø«≤ãJ ” »àdG Éª¡JódGh ¿ÓØ£dG QGRh
 áÄ°ûæàdGh  ∫É`ª`gE’Gh  »KGQƒdG  AÖ©dG  ô£ÿ  É°Vô©J  ¿GódƒdG  ¿CG  ÉÃ
 á°UÉN á«°ùØf ájÉYQ ≈dEG  Éª¡àdÉMEG  â“ ,Iô≤à°ùe ÒZ ádƒØWh ájOGôØf’G
.πNóàdGh º««≤à∏d ∫ÉØWC’ÉH
 »FGhódG  êÓ©dG  :É¡à÷É©e  Öéj  »àdG  ™«°VGƒŸG  øe  ÒãμdG  RÈ`Jh
 á∏Môe  IQGOEGh  ¢SÉμàfÓd  IôμÑŸG  äÉeÓ©dGh  IO’ƒ`` dG  πÑb  Ée  ájÉYQh
 ≥jôa ΩÓYEG ºàj ¿CG …Qhö†dG πH ’ ,º¡ŸG øeh .™«°VôdG ájÉYQh ¢SÉØædG
 êÉà– ±ƒ°S ΩC’Éa .IO’ƒdG  áaôZ ΩC’G  πNóJ Ée ¿ÉYöS á«°ùØædG  áë°üdG
 ájÉªM ≥jôa ácQÉ°ûe ∂dP Ö∏£àj óbh ,πØ£dG á«HôJ ‘ á«aÉ°VEG IófÉ°ùe ≈dEG
 á«ÑW áeóN ≈dEG  É¡àdÉMEG  É¡H  ΩÉ«≤dG  kÉ°†jCG  øμÁ »àdG  QƒeC’G  øeh .πØ£dG
 .¢SÉØædG á∏Môe ‘ AÉ°ùædGh πeGƒë∏d á°ü°üﬂ á«°ùØf
 πª◊G  πÑb  Ée  á∏MôŸ  á¡HÉ°ûe  á£N  ™°VƒH  á«°UƒàdG  kÉ°†jCG  øμÁh
.IöSCG øjƒμJ »°ùØf ¢VôÃ ÚHÉ°üŸG øe ICGôeEG hCG πLQ …ƒæj ÉeóæY
á°ü°üîàŸG äÉeóÿG
™«°VôdÉH ΩC’G ábÓYh »°ùØædG Ö£dG
 á«ë°üdG ájÉYôdG øª°†J ¿CG ∫hódG ≈∏Y ¬fCÉH IóëàŸG ºeC’G ¥Éã«e ¢üæj
 IÎØdG) ™«°VôdGh ΩC’G ájÉYQ äÉeóN ¿EGh .IO’ƒdG ó©Hh πÑb ÉŸ áÑ°SÉæŸG
 ¢ü°üîJ  hCG  ∫ÉØWCÓd  »°ùØædG  Ö£dG  øe  ´ôa  É¡àØ°üH  (IO’ƒdÉH  á£«ëŸG
 äGP  ¿Gó∏ÑdG  ¢†©H  ‘  kGƒ`‰  äó¡°T  ó≤a  ,Ú¨dÉÑ∏d  »°ùØædG  Ö£∏d  »Yôa
 å«M  ,¬`JGP  ƒªædG  ÉμfÓjöSh  óæ¡dG  øe  πc  â¶◊  Éªc  .™ØJôŸG  πNódG
 IOÉ◊G  ¢VGôeC’G  èndÉ©àa  ,¿Éμ°ùdG  øe  á©°SGh  áëjöûd  äÉeóÿG  Ëó≤J
 .çƒëÑdG  AGôLEGh  äÉeóÿG  ôjƒ£Jh  ,πeÉ©dG  ≥jôØdG  ÖjQóJh  ,á«°ü©à°ùŸGh
 ,ájQÉ¡f äÉ«Ø°ûà°ùeh ,≈°Vôª∏d  á«LQÉN äGOÉ«Y äÉeóÿG √òg πª°ûJ ób
 ™e »°ùØædG »∏°UƒdG Ö£dG ,á«©ªàéŸG áeóÿGh ,äÉ«Ø°ûà°ùŸG πNGO áeÉbEGh
 ,á«Yƒ£àdG äÉ«©ª÷Gh iôNCG äÉeóN ™e §HGhôdGh ,IO’ƒdG ÖW »«FÉ°üNCG
 √òg ‘ RÉμJQ’G á£≤f ¿CG ôcòdG øY Ö«¨j ’h .á«fƒfÉ≤dG – á«Ñ£dG IÈÿGh
 ájÉYôdG  Ωó≤j  …òdG  äÉ°ü°üîàdG  …Oó©àe  Ú«FÉ°üNC’G  ≥jôa  ƒg  áeóÿG
 äÉeóÿG  ÒaƒJ  ‘  »°SÉ°SCG  OQƒe  ƒgh  –  É¡∏Ø£dh  É«°ùØf  á°†jôŸG  ΩCÓd
 Éæg RÈJh .áMÉàŸG  iôNC’G  OQGƒŸG  hCG  á«aÉ≤ãdG  á«Ø∏ÿG  øY ô¶ædG  ¢†¨H
 á«dÉY  “áãjó◊G”  äÉeóÿG  √òg  ájOhOôÃ  ≈æ©J  á°SGQO  ™°Vƒd  áLÉM
.áØ∏μdG
 äGQÉ¡ŸG óMCG ™«°VôdGh ΩC’G ÚH áHô£°†ŸG äÉbÓ©dG IQGOEGh º««≤J Èà©j
 ±É°ûμà°SG  ºàj ¿CG  …Qhö†dG  øeh .á°ü°üîàŸG ¥ôØdG  √òg É¡°SQÉ“ »àdG
 kÉ°VGôYCG  ÚfÉ©j  »JGƒ∏dG  ÉãjóM  äÉÑéæŸG  äÉ¡eC’G  πc  ‘  ábÓ©dG  √òg
 øY ∞°ûμdG øe ±ƒÿG hCG QÉ©dÉH Qƒ©°ûdG QÉÑàY’G Ú©H òNC’G ™e ,IOóﬁ
 äÉ¡eC’G ∂dòH ∫hÉëàa ,πØ£dG ájÉªM äÉÄ«g πNóJ ≈dEG …ODƒjh á∏μ°ûe …CG
 äGQÉÑY ΩGóîà°SG øe óH ’ ,¥É«°ùdG Gòg ‘h .á∏μ°ûe hCG áHƒ©°U …G AÉØNEG
 ∑ôYÉ°ûe ∫É«M •ÉÑME’ÉH äô©°T ¿CG ≥Ñ°S πg{ :»°ü≤àdG ádhÉﬁ óæY á≤Ñd
 .z?∂∏ØW øe Üô≤àdÉH Qƒ©°û∏d âbƒdG øe âéàMG ºc{ hCG z?(πØ£dG º°SG) √ÉŒ
 ,ÌcCG É¡aÉ°ûàμ°SG ºàj ,πØ£dG √ÉŒ á«Ñ∏°S ôYÉ°ûŸ IQÉ°TEG …CG ÚÑJ ∫ÉM ‘
 πg{h z?¬∏©Ød ´ÉaófÉH äô©°T A»°T CGƒ°SCG ƒgÉe{ :Ö°†Z øY ôgÉ¶e …CG Éªc
 ó©jh .z?∂∏Ø£d É¡H âªb »àdG QƒeC’G CGƒ°SCG »g Ée{ z?ºμëàdG äó≤a ¿CG ≥Ñ°S
 Qó≤dG øgQƒØfh ø¡à«gGôc iƒà°ùe ≠∏Ñj »JGƒ∏dG äÉ¡eC’G ä’ÉM ‘ ,πNóàdG
 áYQÉÑdG á÷É©ŸG ¿EGh .kÉjQhöV kGôeCG ,™«°VôdG ¿ÉeCGh áë°U ójó¡àd ‘ÉμdG
.É¡©«°VQh ΩC’G ÚH á«©«ÑW ábÓY ≥≤– Ée ÉÑdÉZ
OGƒŸG ΩGóîà°SG Aƒ°S ä’ÉM ‘ πeGƒ◊G AÉ°ùædG ájÉYQ
 äGQóîŸGh ∫ƒëμdG ≈∏Y ¿ÉeOE’G ¿CG GƒcQój ¿CG ™ªàéŸG OGôaCG ™«ªL ≈∏Y
 QhO »JCÉjh .πª◊G IÎa ∫ÓN Éª«°S ’ ,áª«Nh ÖbGƒY ≈dEG …ODƒj ¿CG øμÁ
 ø££îj »JGƒ∏dG  AÉ°ùæ∏d  IQƒ°ûŸG  Ëó≤J  ‘ äÓHÉ≤dGh  Ú°SQÉªŸG  AÉÑWC’G
 Öéjh ;πª◊G IÎa ∫ÓN ´ÉæàeE’ÉH ø¡ë°üfh äÓeÉM π©ØdÉH hCG ,πªë∏d
 ádÉM ‘ .πª◊G ∫ÓN »WÉ©àdG º««≤J ≈∏Y kÉÑjQóJ Gƒ≤∏J ób A’Dƒg ¿ƒμj ¿CG
 á«æ«æ÷G  QÉKB’G  ≈∏Y  ±ô©àdG  ‘  á∏μ°ûŸG  øªμJ  ,äGôμ°ùŸG  ≈∏Y  ¿ÉeO’G
 π«∏≤àH  ±ó¡dG  øªμ«a  ,äGQóîŸG  ≈∏Y  ¿É`` eOE’G  ádÉM  ‘  É`eCG  .∫ƒëμ∏d
 äGQóîŸG hCG ÒbÉ≤©dG øY ´Éæàe’G É«éjQóJ ºàj ¿CG óH ’h .Úæ÷G ¢Vô©J
 OGƒŸG øY πeÉμdG  ICGôŸG ´ÉæàeG  ºgÉ°ùj óbh .É¡«WÉ©J AÉ°ùj »àdG  iôNC’G
 øμÁ ¿ƒ°ùcƒdÉædÉc OÉ°†e πeÉY ΩGóîà°SG ,iôNCG ä’ÉM ‘ hCG ,á«fƒ«aC’G
 πμ°ûj ,ä’É◊G øe ÒãμdG ‘h .á«æ«æ÷G ´ÉæàeE’G áeRÓàe ‘ ÖÑ°ùàj ¿CG
 ƒgh  ÚaQƒæjôHƒÑdG hCG ¿hOÉã«ŸG øe ádóà©e äÉYôéH øjhÒ¡dG ∫GóÑà°SG
 Ée  IÎa  äÉØYÉ°†eh  ºMôdG  πNGO  ƒªædG  ôNCÉJ  π≤j  å«M ,π°†aC’G  QÉ«ÿG
.IO’ƒdG ∫ƒM
 ¿ÉeOE’G ó°UQ øμÁh .É¡àdÉ◊ Iõcôe ájÉYQ ≈dEG πeÉ◊G áæeóŸG êÉà–
 ∫ƒÑdG hCG ô©°ûdG hCG ΩódG ‘ πF’ódG ∫ÓN øe ,IO’ƒdG ó©H ¬«a ∑ƒμ°ûŸG ÒZ
 á«aÉc Ióe ≈Ø°ûà°ùŸG ‘ ™ q°VôdG õéM ºàj ¿CG »¨Ñæjh .IöüdG øe áé°ùfCG hCG
 ôμÑŸG πNóàdG ¿CG ≈dEG IQÉ°TE’G QóŒ .´Éæàe’G ¢VGôYCG hCG ºª°ùàdG á÷É©Ÿ
 ôaƒàJh  .∑ƒ∏°ùdGh  º∏©àdG  áaô©e  ø°ùëjh  ,ájƒfÉãdG  QÉKB’G  ∞Øîj  ¿CG  øμÁ
 Qóéjh  ;(32)  äÉ°UÉ°üàN’G  IOó©àe  êÓ©dGh  ¢ü«î°ûàdG  äÉeóN  ¢†©H
.kÉ«ŸÉY Égöûf ≈∏Y IQó≤dGh É¡à«∏YÉa ±É°ûμà°SG
≤≥   wHM« VDK WO*UF« WK−*«
 πØ£dG ájÉªM
 èeGôH πª°ûJ ¿CG Öéj πØ£dG ájÉªM ¿CG ≈∏Y IóëàŸG ºeC’G ¥Éã«e ¢üæj
 πØ£dG á∏eÉ©e IAÉ°SEG ójó– ≈dEG áaÉ°VE’ÉH ,¬d ájÉæ©dG …ô qaƒeh πØ£dG ºYód
 ™°VƒJ  ¿CG  Öéjh  .É¡à©HÉàeh  É¡à÷É©eh  É¡«a  ≥«≤ëàdGh  É¡«∏Y  ±ô©àdGh
 ∫É©aC’G  áaÉc  ‘  äÉjƒdhC’G  º∏°S  ≈∏YCG  ≈∏Y  πØ£∏d   ≈∏°†ØdG  áë∏°üŸG
 äÉÄ«¡dG  hCG  ájQGOE’G  äÉ£∏°ùdG  É¡H  ™∏£°†J  »àdG  AGƒ°S  ,πØ£dG  ¢üîJ »àdG
 ≈∏Y  ®ÉØ◊G  CGóÑe  É¡à«ªgCÉH  ¥ƒØJ  πØ£dG  IOÉ©°Sh  á«gÉaQ  ¿EG  .á«©jöûàdG
 …ODƒj ób ¬Yõf ¿Éc ƒdh ≈àM ,øjódGƒdG ¥ƒ≤M ≈∏Y ájƒdhCG É¡d Éªc ,á∏FÉ©dG
 ójó–h  ÚfGƒ≤dG  ôjô“  ∫hódG  ≈∏Yh  .…ódGƒdG  »°ùØædG  ¢VôŸG  ºbÉØJ  ≈dEG
 ∂dP  ‘  ÉÃ  ,êÓ©dGh  ¢üëØdÉH  á°UÉÿG  äGAGô``LE’G  º°SQh  äÉ«dhDƒ°ùŸG
 ≈dEG  á«°ùØædG  áë°üdG  ƒ«FÉ°üNCG  êÉàëj  PEG  ,ÇQGƒ£dG  ä’ÉM  ‘  ájÉª◊G
.É¡H ¿ƒ∏ª©j …òdG ó∏ÑdG ‘ IóFÉ°ùdG äGAGôLE’Gh ÚfGƒ≤dG áaô©e
 á«YÉªàLE’G äÉ°ù°SDƒŸG øe ÒÑc OóY Oƒ¡L ôaÉ°†J πØ£dG ájÉªM Ö∏£àJ
:á«æ©ŸG
 ,á∏FÉ©dG ¬Ñ©∏J …òdG »°SÉ°SC’G QhódG ≈∏Y ¥Éã«ŸG ócDƒj :iÈμdG á∏FÉ©dG
 ÜC’G  ácQÉ°ûe  Èà©Jh  .∫ÉØWC’G  ágÉaQh  ƒªæd  á«©«Ñ£dG  áÄ«ÑdG  É¡Ø°UƒH
 Ö∏ZCG  ‘ äGó÷Gh AÉHôbC’Gh IƒNE’G πμ°ûjh .IÒÑc áª«b GP kÓeÉY á«∏©ØdG
 Qó°üŸG  ,™bGƒdG  ‘  º¡fEGh  –  IófÉ°ùŸGh  ºYó∏d  ≈°ù«FôdG  Qó°üŸG  ¿É«MC’G
.¿Gó∏ÑdG ¢†©H ‘ ºYódG Gò¡d ó«MƒdG
 ‘ á«°SÉ°SC’G áeÉYódG äÉ°UÉ°üàN’G …Oó©àe πØ£dG ájÉªM ¥ôa qó©J
.™ØJôŸG πNódG …hP ¿Gó∏ÑdG
 ¿GÒ÷G πμ°ûj ,É¡d πjóÑc hCG  ,Ú«FÉ°üNC’G øe ¥ôØdG √òg ÖfÉL ≈dEG
 ,äÓFÉ©∏d ºYO Qó°üe á«æjódG äÉ°ù°SDƒŸGh á«Yƒ£àdG äÉ«©ª÷Gh á°SQóŸGh
 ÒZ äÉμÑ°ûdGh  á«YÉªàLE’G  ¢UôØdG  Rõ©Jh á∏eÉ©ŸG IAÉ°SEG  øY ≠∏ÑJ  å«M
.á«ª°SôdG
 πÑb øe ¿ÉeCÉH º¡à«HôJ øμÁ ’ øjòdG ∫ÉØWCÓd CÉé∏e á∏jóÑdG ihBÉŸG
 áaÉ°VE’ÉH á∏jóH IöSCG øe áfÉ°†M ,»æÑàdG πª°ûJh .Ú«Lƒdƒ«ÑdG Éª¡jódGh
 .á«°ù°SDƒŸG ájÉYôdG øe iôNCG ∫Éμ°TCG ≈dEG
 á∏eÉ©ŸG IAÉ°SEG á÷É©e
 ¬Ñà°ûŸG á∏eÉ©ŸG IAÉ°SEG ä’É◊ ôμÑŸG ¢ü«î°ûàdG ≈dEG ¥ô£àdG ” ó≤d
 á∏eÉ©ŸG IAÉ°SEG ¿ƒμJ ÚMh .(33) ôNBG º°ùb ‘ É¡à÷É©eh É¡ª««≤Jh É¡H
 øe  ‘É°VEG  öüæY  Qƒ¡X  ≈dEG  ∂dP  …ODƒj  ,OÉM  »°ùØf  ÜGô£°VÉH  á£ÑJôe
 ÜGô£°V’G Ió°T ™°†J .ádÉcƒdÉH ¿RhÉ¡°ûfÉe áeRÓàe kÓãe òNCÉæ∏a .ó«≤©àdG
 ‘  Iö``SC’G  ≥M  ™e  ´Gö`U  ‘  ájÉª◊G  ‘  πØ£dG  ≥M  …ódGƒdG  »°ùØædG
 ájöùdGh ¢†jôŸGh Ö«Ñ£dG ÚH á«©«Ñ£dG äÉbÓ©dG ÖfÉL ≈dEG á«°Uƒ°üÿG
 IóYÉ°ùÃ)  ¢†jôª∏d  »Ñ£dG  ïjQÉàdG  á©LGôe  ¢üëØdG  πª°ûj  ób  .á«Ñ£dG
 ó©H)  ájöS  áÑbGôeh  ,kÉ≤Ñ°ùe  IOóﬁ  ÒZ  á«dõæe  IQÉjRh  ,(ΩÉ©dG  Ö«Ñ£dG
 ,¢ü«î°ûàdG ójó– óæY .πØ£dG ájÉYQ øY ódGƒdG AÉ°übEGh ,(á©°Sƒe äGQhÉ°ûe
 ∑Qóe ¬fCG  í°Vƒj ¿CG  èdÉ©ŸG  Ö«Ñ£dG  ≈∏Y :á≤«bO øjódGƒdG  á∏HÉ≤e íÑ°üJ
 Ωƒ≤«°S ¬fCG  ócDƒjh ,πØ£dÉH ≥∏ëj ób …òdG Qö†dG ìöûjh ,çóëj ¿Éc ÉŸ
.πØ£dG Éªc øjódGƒdG IóYÉ°ùÃ
 Gƒ°Vô©J  øjòdG  ∫ÉØWC’G  ´õæH  ó«MƒdG  øeB’G  êÓ©dG  øªμj  Ée  kÉÑdÉZ
 óMCG  πØ£dG  ájÉYQ  øY  …öù≤dG  »∏îàdG  qó©jh  .ájódGƒdG  áÄ«ÑdG  øe  IAÉ°SEÓd
 OGOõJh  ,É¡à°ûjÉ©Ÿ  ΩC’G  ô£°†J  ób  »àdG  áeó°ü∏d  áÑÑ°ùŸG  çGó`MC’G  ÌcCG
 óbh Gòg .êÓ©∏d πHÉb »°ùØf ¢Vôe áé«àf ∂dP ¿ƒμj ÚM ôeC’G  áHƒ©°U
 á∏jóÑdG ihBÉŸG ¿EÉa ,∂dP ≈dEG ∞°VCG .kÉ°†jCG πØ£∏d êÉYõfG Qó°üe ôeC’G πμ°ûj
 ∫ÉØWC’G  √Èàîj  …òdG  ¢SDƒÑdGh  IóMƒdGh  ádõ©dG  ¿EGh  :ÉgôWÉﬂ  kÉ°†jCG  É¡d
 øcÉeCÉa  .ó«©H  øeR  òæe  ¬∏«é°ùJ  ”  ™bGh  äÉ«Ø°ûà°ùŸGh  ΩÉàjC’G  QhO  ‘
 É¡àª¡e ‘ π°ûØJ ób ,kÉ«HÉéjEG  kGQhO Ö©∏J Ée IOÉY »àdG ájÉYôdG hCG áfÉ°†◊G
.¥õªàdG øe ójõe ≈dEG …ODƒj É‡ ,kÉfÉ«MCG
 øe ∫ÉØWC’G  á∏eÉ©e IAÉ°SEG  ™æe ∫ƒM çÉëHC’G  øe ÒãμdG  âjôLCG  ó≤d
 ‹É©dG  QÉ£àN’G  äÉYƒª›  ‘  »bÉÑà°SE’G  πNóàdGh  ΩÉ©dG  º«∏©àdG  ∫ÓN
 áÄ«ÑdG Éª«°S ’)  IOÉ◊G á«°ùØædG äÉHGô£°V’G ¢†©H GóY Éª«ah .(34,35)
 ó©j  ∂dP  ¿EÉa  ,QÉ£àNG  πeÉY  øe  ¬∏μ°ûJ  Éeh  (É¡H  á£ÑJôŸG  á«YÉªàL’G
.á«¡«LƒàdG ÇOÉÑŸG √òg ¥É£f êQÉN
É«ŸÉY áMÉàŸG OQGƒŸG
 ¿Gó∏ÑdG ‘ πØ£dG ájÉª◊ áMÉàŸG OQGƒŸG ∫ƒM äÉeƒ∏©e ™ªéH Éæªb
 øe  á∏°ù∏°S  ≈∏Y  ÉfóªàYG  óbh  .á«fÉμ°S  á«ÑdÉZ  ∫ÉØWC’G  É¡«a  πμ°ûj  »àdG
 Éæ≤◊CGh .kGó∏H 19 ‘ ÚYRƒŸG ÉæFÓeR óMCG øe É¡«∏Y Éæ∏°üM »àdG ôjQÉ≤àdG
 ΩÉ©dGh »°SÉ«°ùdG ºYódG ,ÚfGƒ≤dG øY QÉ°ùØà°SÓd AÓeõdG ≈dEG  πFÉ°SQ ∂dòH
 äÉeóÿGh ,ÖjQóàdGh ,∫ÉØWC’G ájÉªM ¥ôah , ÆÓHE’Gh ,á«ª°SôdG äÓé°ùdGh
 ≈∏Y Éæ∏°üM óbh .πØ£dG  ájÉªëH á«æ©ŸG iôNC’G  ä’ÉcƒdGh ,á«YÉªàLE’G
 ,ÉjÒé«fh  ,≥«ÑeGRƒeh  ,É«æ«ch  ,É«Hƒ«KEG)  á«≤jôaG  ∫hO  â°S  øe  äÉHÉLEG
 ,¿Éà°ùcÉHh ,óæ¡dG) É«°SBG  ¥öT ÜƒæL ‘ ∫hO çÓKh (GóæZhCGhh ,É«fGõæJh
 ‘  ∫hO  çÓKh  (É«côJh  öüe)  §°ShC’G  ¥öûdG  ‘  ÚàdhOh  (ÚÑ«∏ØdGh
 ≈dEG áaÉ°VE’ÉH (∂«°ùμŸGh ,πjRGÈdGh ,ÚàæLQC’G) ÉμjôeCG IQÉb §°Shh ÜƒæL
 É¡ª«°ù≤àd §‰ ójó– øe Éqæμ“h .™ØJôŸG πNódG äGP ∫hódG øe ÒÑc OóY
:á©°SGh äÉYƒª› ™HQCG øY ôØ°SCG
 É¡æ«H Éª«a ∞∏àîJ »àdGh ,IôgOõŸG ∫hódG øe ∞dCÉàJ :≈dhC’G áYƒªéŸG
 »àdG Góæc ,kÓãe ,É¡«a ôaƒàe A»°T πc ¿CG ’EG ,á«YôŸG ÚfGƒ≤dGh Ö«dÉ°SC’G
.∫ÉØWC’G á∏eÉ©e Aƒ°S ÉjÉ°†b ∫ƒM çÉëHC’G ‘ iÈc äÉªgÉ°ùe âeób
 ƒdh  »àdGh  ¿GƒjÉJh  É«côJ  πãe  ∫hO  øe  ∞dCÉàJ  :á«fÉãdG  áYƒªéŸG
 äGƒ£N ≥≤– É¡fCG ’EG ,∫ÉéŸG Gòg ‘ ÉeÉªàgG ôNCÉàe âbh ‘ äóHCG É¡fCG
 ,∫ÉãŸG π«Ñ°S ≈∏Y ,É«côJ ‘ ÉfóLh óbh .ádÉ©ØdG áeóÿG √ÉŒÉH á°Sƒª∏e
.∫ÉØWC’G ájÉª◊ πbC’G ≈∏Y kÉ≤jôa 14
 áaÉãc  å«M  ,GóæZhCGh  óæ¡dG  πãe  ¿Gó∏H  øe  ∞dCÉàJ  :áãdÉãdG  áYƒªéŸG
 á«∏©ØdG OQGƒŸG ≈dEG ô≤àØJ É¡fCG ’EG ÉgQƒeCG ôHóàJ ,á©ØJôe óL É¡«a ∫ÉØWC’G
.IóFGQ äGóMh AÉ°ûfEG πLCG øe íaÉμJh ,IóYÉ°ùŸG
 IAÉ°SEG  áëaÉμe å«M ,¿Éà°ùcÉÑc ¿Gó∏H øe ∞dCÉàJ :á©HGôdG  áYƒªéŸG
 ´höûe ∫Gõj  ’  å«Mh .(36)  É¡JÉjGóH  ≈dhCG  ‘ ∫GõJ  ’  ∫ÉØWC’G  á∏eÉ©e
 √òg ‘ á«°SÉ°SC’G áÑ≤©dG ¿EG .á«fÉŸôH IQOÉÑe QÉ¶àfEÉH πØ£dG ájÉªM ¿ƒfÉb
 .IöSC’G á«°Uƒ°üN á«°Só≤d á«ZÉ£dG áaÉ≤ãdG ≈g ¿Gó∏ÑdG
 ájÉªM øe ™aôj ¿CG øμÁ º¡jCGôH Ée É°†jCG ÚãMÉÑdG ÉæFÓeR ÉædCÉ°S óbh
 .ó∏ÑdG ‘ ájOÉŸG äÉHƒ©°üdG QÉÑàY’G Ú©H òNC’G ™e ,º¡fGó∏H ‘ ∫ÉØWC’G
 äÉHÉLE’G øY »æ¨à°ùfh ,º¡JÉHÉLEG øe kÉ°†©H ôcòæ°S ádÉ≤ŸG √òg ‘ ÉæfEGh
 πàMG  óbh  .Ì`cCG  á«dÉe  OQGƒ`eh  ÈcCG  QOÉc  ≈dEG  áLÉ◊G  ≈dEG  äQÉ°TG  »àdG
wHM« VDK WO*UF« WK−*«   ≤¥
 “ΩqôëŸG ´ƒ°VƒŸG Gò¡H ΩÉ©dG »YƒdG ™aQ” ,QÉWE’G Gòg ‘ ájƒdhCG º«∏©àdG
 ≈°VôŸG  äÓFÉYh  Úª∏©ŸGh  ÒgÉª÷Gh  áeÉ©dG  ∞«≤ãJ  ,(¿Éà°ùcÉH)
 Ú°ù–  á«fÉãdG  áÑJôŸG  ‘  AÉLh  .Ú«∏ëŸG  Ú÷É©ŸG  ≈àMh  Ú«°ùØædG
 ,á«dhC’G ájÉYôdG ¥ôah ,∫ÉØWC’G AÉÑWCG ÖjQóJ ¢üNC’ÉHh ,»æ¡ŸG ÖjQóàdG
 ≈dEG ¿hô≤àØj Ée IOÉY øjòdG á«dõæŸG á«ë°üdG ájÉYôdG …ôaƒeh ,äÓHÉ≤dGh
 áÑJôŸG  äÉeƒμ◊G  ≈∏Y  §¨°†dG  πàMGh  .á«°ùØædG  áë°üdÉH  ¢UÉN  ÖjQóJ
 øe áÄØdG √òg ¿CÉH ±GÎY’G ≈dEG  É¡H ™aódGh ,äÉjƒdhC’G ºq∏°S ≈∏Y áãdÉãdG
.áeRÓdG äGAGôLC’G PÉîJG ≈∏Y É¡ãMh ∫ÉY QÉ£àN’ á°VôY ¿Éμ°ùdG
 ≥gGôŸGh πØ£dÉH á°UÉÿG á«°ùØædG áë°üdG äÉeóN
 õjõ©àd á«°SÉ°SCG ≥gGôŸGh πØ£dÉH á°UÉÿG á«°ùØædG áë°üdG äÉeóN ó©J
 ôaƒJ  »¡a  .»°ùØædG  ¢Vôª∏d  á°VôY  ÌcC’G  ∫ÉØWC’G  ‘  á«°ùØædG  áë°üdG
 »Ø«≤ãJ  QhóH  ™∏£°†Jh  .√Ó`YCG  ÉgôcP  É`fOQhCG  »àdG  äÉHGô£°VÓd  êÓ©dG
 çƒëÑdG ‘ ºgÉ°ùJ Éªc ,iôNCG äÉ«©ªL ™e §HQ QhOh »ª««≤Jh »ÑjQóJh
 äÉ°ü°üîàdG  Oó©àe  πª©dG  ≠∏Ñjh  .á«¡«LƒàdG  ÇOÉÑŸG  ™°Vhh  ájÉbƒdGh
 ájódGƒdG  ≈∏Y  õ«cÎdG  ºàj  å«M  ¬JÉjƒà°ùe  πãeCG  ájôjöùdG  á°SQÉªŸG  ‘
 ôjƒ£J ” óbh .πØ£dG IÉ«M øe …öSC’Gh »YÉªàL’G ¥É«°ùdG ≈∏Yh πØ£dGh
 ∂dP ‘ ÉÃ ,»ª∏©dGh »LÓ©dG »°ùØædG πNóàdG øe IOóﬁh áØ∏àﬂ ∫Éμ°TCG
 ,™«°VôdGh ΩC’G ábÓ©H á°ü°üîàŸG á«°ùØædG äÉLÓ©dGh ájöSC’G äÉLÓ©dG
.√ƒ‰ πMGôe øe á∏Môeh πØ£dG ôªY ™e Ö°SÉæàj õ«Lh ‘ô©e êÓYh
 ÒãμdG ‘ áÑFÉZ ¬Ñ°T äÉeóÿG √òg ¿CG  Éæd ≈q∏Œ ,ÉæãëH ¥É«°S ‘h 
 áë°üdG áª¶æe äöûf , 2005 ΩÉY ‘h .¢†ØîæŸG πNódG äGP ∫hódG øe
 äóæà°SG ,≥gGôŸGh πØ£dÉH á°UÉÿG á«°ùØædG áë°üdG OQGƒŸ kÉ°ù∏WCG á«ŸÉ©dG
 πc ∫ƒM π«°UÉØJ ¢ù∏WC’G ô qaƒj ’ ÚM ‘h .Gó∏H 66 øe äÉHÉLEG ≈∏Y ¬«a
 ä’ó©Ã  õ«ªàJ  »àdG  ¿Gó∏ÑdG  º¶©e  ¿CG  í°VGƒdG  øe  øμdh  ,GóM  ≈∏Y  ádhO
 ‘ ó‚ ,kÓãªa .IOhóﬁ Ú≤gGôŸGh ∫ÉØWC’G äÉeóN ¿ƒμJ á«dÉY ó«dGƒe
 áæjóe ‘ ¿Éà«LQÉN ¿ÉJOÉ«Y (Éjƒæ°S πØW ¿ƒ«∏e 1.5 ódƒj å«M) GóæZhCG
 ä’ÉëH  ¢ü°üîàe  ƒgh  ,§≤a  óMGh  πgDƒe  »°ùØf  ∫ÉØWCG  Ö«ÑWh  ,’ÉÑªc
 ÒaƒJ  ¿CG  ádhO  37  ‘  ó‚  ,¬`JGP  ƒëædG  ≈∏Y  .»∏≤©dG  ∞∏îàdGh  ´öüdG
 ∫É›  ‘  ÖjQóJ  …CG  kÉÑdÉZ  ¿ƒμ∏Á  ’  ∫ÉØWCG  AÉÑWCG  πÑb  øe  ºàj  ájÉYôdG
 AÉÑWCG  É¡°ü≤æj  á«μjôeC’G  IóëàŸG  äÉj’ƒdG  ≈àM ¿EG  πH  .á«°ùØædG  áë°üdG
.∫ÉØWCÓd Ú«°ùØf
 ≈∏°†ØdG äÉ°SQÉªŸG äÓNóJ ójó– ‘ á«ãëÑdG äÉjƒdhC’G ióMEG øªμJ
 ¿ƒμJh É¡∏jƒ“h É¡≤«Ñ£J øμÁ »àdGh ,¬dÉØWCGh É«°ùØf ¢†jôŸG ódGƒdG ™e
 QhO πª°ûj ¿CG ∂dòd øμÁh .¢†ØîæŸG πNódG äGP ∫hódG ‘ É«aÉ≤K ádƒÑ≤e
.»°ùØf ¢VôÃ áHÉ°U’G ô£ÿ á°Vô©ŸG öSC’Gh ∫ÉØWC’G ºYO ‘ iÈμdG á∏FÉ©dG
 ÖjQóJ  ™`e  CGó`Ñ`f  ¿CG  Öéj  É`Ãô`dh  .∂FÉ°Th  πjƒW  ΩÉ```eC’G  ≈`` dEG  ≥jô£dG
 .IQƒ°ûŸG  AÉ£YE’  øjôaƒàe  ¿ƒfƒμjh  ,ºgóMh  ¿ƒ∏ª©j  Ú°üàﬂ  ™°†H
 §¨°†dGh  Qƒ¡ª÷G  ∞«≤ãJ  ‘  IQOÉÑŸG  ΩÉeõH  Gƒμ°ùÁ  ¿CG  A’Dƒ¡d  øμÁh
 èeGôH  ¥Ó```WEGh  ¢`Vô`Y  ΩÉ`°`ù`bCG  AÉ`æ`H  º¡æμÁ  Éªc  .Ú«°SÉ«°ùdG  ≈∏Y
 Éªc  Ú«∏Ñ≤à°ùŸG  Ú°ü°üîàŸG  º°†«d  ÖjQóàdG  ¬«LƒJ  øμÁh  .ÖjQóJ
 äÉ°VôªŸÉc  ,∫É`Ø`WC’É`H  ∫É°üJG  ≈∏Y  ¿ƒfƒμj  øjòdG  Ú«æ¡ŸG  √É`Œ
 ¥ƒKƒŸG  äÉ«°üî°ûdG  øe  ºgÒZh  Ú°SQóŸGh  øjóYÉ°ùŸG  ÚØXƒŸGh
.ÚLÉàëŸG  ∫ÉØWC’G  IóYÉ°ùŸ  º¡JƒYO  øμÁ  øjòdGh  ,™ªàéŸG  ‘  É¡H
 OÉM  »°ùØf  ¢VôÃ  ÚHÉ°üŸG  ¢UÉî°TC’G  ∫ÉØWCG  äÉLÉ«àMG  á÷É©e  ¿EG
 ,Ú¨dÉÑ∏d  »°ùØædG  Ö£dG  á°SQÉ‡  ‘  äÉæ«°ùëàdG  ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH)  Ö∏£àj
 IOÉjR (∫ÉØWC’G ájÉªM äÉ«©ªL ™e ¿hÉ©àdGh äÓFÉ©∏d »©ªàéŸG ºYódGh
 iƒà°ùe  ≈∏Y  á«°ùØædG  Ú≤gGôŸGh  ∫ÉØWC’G  áë°üd  áeó≤ŸG  äÉeóÿG  ‘
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 É«LƒdƒKÉÑdGh á«°üî°ûdG ÚH §Hôf ¿CG øμÁ
 ¥ôW  çÓK  ∫ÓN  øe  ôNB’ÉH  ÉªgóMCG  á«°ùØædG
 É«LƒdƒKÉÑdGh  á«°üî°û∏d  øμÁ  PEG  .(1)  áØ∏àﬂ
 ÉªgóMCG  Qƒ¡X  hCG  πã“  ≈∏Y  GôKDƒJ  ¿CG  á«°ùØædG
 ájô¡¶e ‘ ábÓ©dÉH IOÉY ±ô©j Ée ƒgh ,ôNBÓd
 ,áæ«aO äÉ«ÑÑ°S ∑QÉ°ûàJ ¿CG øμÁ Éªc .¢VGôYC’G
 É¡æμÁ kGÒNCGh .á«Ø«£dG ábÓ©dÉH ±ô©j Ée »gh
 ÉªgóMCG ´ƒbh hCG Qƒ£J ‘ kÉ«ÑÑ°S kGQhO …ODƒJ ¿CG
 É¡æY  ÖJÎj  áKÓãdG  äÉbÓ©dG  √òg  ¿EGh  .ô`NB’G
 É¡«dEG  ¥ô£àæ°Sh  ,iÈc  ájôjöSh  ájô¶f  èFÉàf
.É¡∏c
¢VGôYC’G ájô¡¶e äÉbÓY
 á«°ùØædG  É«LƒdƒKÉÑdGh  á«°üî°ûdG  ÒKCÉJ  ¿EG
 ÉgóMCG  ø`Y  ÒÑ©àdG  hCG  Qƒ`¡`X  hCG  ∫ƒ`ã`e  ≈∏Y
 ájô¡¶e  ábÓY  É¡fƒμH  õ«ªàj  Ée  IOÉ`Y  ô``NB’G
 å«M  √É``Œ’G  á«FÉæK  ábÓ©dG  ¿EGh  .¢`VGô`YC’G
 Ö°ùëH  Égô¡¶Ã  á«°ùØædG  É«LƒdƒKÉÑdG  Ò¨àJ
 øμÁh  ¢``Vô``ŸG  πÑb  É``e  á«°üî°ûdG  äÉª°S
 OƒLh  áé«àf  √QhóH  ôKCÉàj  ¿CG  á«°üî°ûdG  ô¡¶Ÿ
.ácÎ°ûe á«°ùØf É«LƒdƒKÉH
 ≈∏Y  á«°üî°û∏d  ¢VGôYC’G  ájô¡¶e  QÉKBG
á«°ùØædG É«LƒdƒKÉÑdG
 ÒμØàdG  á≤jôW  õ«Á  É`e  »`g  á«°üî°ûdG
 πμ°ûJh  .ô`NB’G  ™e  ábÓ©dGh  ∑ƒ∏°ùdGh  Qƒ©°ûdGh
 kGÒÑc  kÉjôjöS  k’ÓàYG  á«°ùØædG  äÉHGô£°V’G
 ó©Ñà°ùŸG  øeh  .»°ùØædG  AGOC’G  ä’É›  óMCG  ‘
 Qƒ©°ûdG  hCG  ÒμØàdG  Qƒ¡X  ‘  π∏N  RÈj  ’CG  kGóL
 äGõ«ªÃ  ôKCÉàe  ÒZ  ¿ƒμj  ¬LÓY  hCG  √QÉ°ùe  hCG
 √ÒμØJ  á≤jôW  Oó`–  »àdG  á≤Ñ°ùŸG  ¢üî°ûdG
 º¡ædG  hCG  º¡≤dG  ô¡¶j  Ée  IOÉY  ,kÓãªa  .√Qƒ©°Th
 ‹É©dG  iƒà°ùŸG  ¿ƒμj  »àdGh)  á≤gGôŸG  ∫ÓN
 ¢UÉî°TC’G õ«ªàjh .(É¡ÑÑ°S kÉ«FõL ÜÉ°ü©àdG øe
 Qƒ£àJ øjòdGh ¿RƒdG ¿Gó≤a Iôμa º¡∏¨°ûJ øjòdG
 πÑb  á«dÉY  Òª°V  á¶≤«H  º¡b  á`dÉ`M  º¡jód
 ÚH  á«°SÉ°SC’G  äÉaÓàN’G  óMCG  »gh  ,¢VôŸG
 á°ùªÿG  πeGƒ©dG  êPƒ‰  É¡æª°†àj  »àdG  OGôaC’G
 ¢UÉî°TC’G ¿EGh .(FFM  (2 á«°üî°û∏d iÈμdG
 Òª°†dG  á¶≤j  øe  kÉ«dÉY  iƒà°ùe  ¿ƒμ∏Á  …òdG
 •ÉÑ°†f’G  ø`e  ∫É``Y  iƒà°ùe  kÉ`°`†`jCG  ¿ƒμ∏Á
 √ò``gh  ,RÉ``‚EÓ``d  »©°ùdGh  IAÉ``Ø``μ``dGh  »`` JGò`` dG
 øμªà∏d  AôŸG  É¡LÉàëj »àdG  ójóëàdÉH  äÉØ°üdG
 iƒà°ùŸG  ¿EÉ``a  ,πHÉ≤ŸÉH  .¿Rƒ``dG  IQÉ°ùN  øe
 ≈dEG  AôŸÉH  π«“  Òª°†dG  á¶≤j  øe  ¢†ØîæŸG
 πμ°ûH ΩÉ©£dG ∫hÉæJh »YÉaóf’G Iô£«°ùdG ¿Gó≤a
 ≈dEG  Ò°ûJ  »àdG  äÉ°SGQódG  ôaƒJh  .º¡ædGh  •ôØe
 á«°üî°T  ‘  á«YÉaófGh  á«dÉãe  äÉª°S  Oƒ`Lh
 »ÑjôéàdG  ºYódG  º¡≤dÉH  ÚHÉ°üŸG  ¢UÉî°TC’G
 Éªc  ó«≤ŸG  §ªædG  ‘  Éª«°S  ’  ,á«°VôØdG  √ò¡d
 á«YÉaófG  ¢VGôYCG  ÊÉ©J  »àdG  á«°üî°ûdG  äÉª°S
.(3) á«ª¡fh
 É«LƒdƒKÉÑ∏d  ¢``VGô``YC’G  ájô¡¶e  QÉ`` KBG
 á«°üî°ûdG ≈∏Y á«°ùØædG
 É«LƒdƒKÉÑ∏d ájô¡¶ŸG ¢VGôYC’G QÉKBG  πμ°ûJ
 hCG É¡∏ã“ hCG ÉgQƒ¡X hCG á«°üî°ûdG ≈∏Y á«°ùØædG
 É¡≤«KƒJ  ”  »àdG  äÉbÓ©dG  ÌcCG  (4,5)  É¡Jô¶f
 AÉÑWC’G ¿EGh .á«°ùØædG ¢VGôeC’Gh á«°üî°ûdG ÚH
 IOÉY ¿ƒeƒ≤«°S (kÉfÉ«MCG  ÚãMÉÑdGh)  ÚjôjöùdG
 IôXÉæŸG äGAGôLEG ∫ÓN ¢†jôŸG á«°üî°T º««≤àH
 ∂dòH ΩÉ«≤∏d CGƒ°SC’G »g IÎØdG √òg ¿CG ’EG ,á«dhC’G
 ¿ƒfÉ©j øjòdG  ¢UÉî°TC’G  π°ûØj Ée kÉÑdÉZh .(6)
 Ö°†¨dG hCG ÜÉÄàc’G hCG ≥∏≤dG øe á«dÉY äÉjƒà°ùe
 ÒμØàdG á≤jô£d ≥«bO ∞°Uh ÒaƒJ ‘ âà°ûàdG hCG
 á¶ë∏a .øjôNB’G ™e πYÉØàdGh ∑ƒ∏°ùdGh Qƒ©°ûdGh
 ÜGô£°V’G  hCG  º¡≤∏b  hCG  º¡LGõe  êÓY  íéæj
 ÉÃ º¡JGòd º¡Ø°Uh Ò¨àj ,¬fƒfÉ©j …òdG »°ùØædG
.∂dP ™e ≥aGƒàj
 ¬JóLh  Ée  ,QÉ``WE’G  Gò`g  ‘  ™LGôŸG  ø`eh
 á«f’ƒ£dG  á«°üî°ûdG  äÉ`HGô`£`°`V’G  á`` °``SGQO
 âb’  »àdG  CLPS  ™bGƒŸG  IOó©àe  á«fhÉ©àdG
 ô¡¶j  ⁄  .»àbƒdG  QGô≤à°S’G  ∫ƒM  kÉ©°SGh  kÉLGhQ
 Gƒ≤aGƒJ (14% …CG) kÉ°üî°T 160 π°UCG øe  23
 á«°üî°ûdG  ÜGô£°V’  á«°ü«î°ûàdG  ÒjÉ©ŸG  ™e
 øe  Ì`cCG  ájóYÉ≤dG  áª«≤dG  óæY  BPD  ájó◊G
 .(7)  §≤a  ô¡°TCG  áà°S  ó©H  Ú«°ü«î°ûJ  øjQÉ«©e
 ∫ÓN ≈a ø°ùëàdG Gòg kÉ°üî°T 18 π°UGh Éªæ«H
 øe ¢UÉî°TCG 5 ÚH øeh .áæ°S ≈dEG ô¡°TCG áà°S øe
 ∫hC’G QƒëŸG ÜGô£°VG ‘ ICGó¡dG äÈàYG{ 18`dG
 ÜGô£°VG  ø°ù–  ∞∏N  ÖÑ°ùdG  í``LQC’G  ≈∏Y  I
 .(7)  “»FÉéØdG  BPD  á``jó``◊G  á«°üî°ûdG
 â∏ª°T äGÒ«¨àdG ¿EÉa” ,ä’ÉM ÊÉªãd áÑ°ùædÉHh
 OÉ¡LE’G  á«dÉY  ´É°VhCG  øe  èjôØàdG  IOÉ©à°SG
 .(7) “ájóYÉ≤dG á£≤ædG º««≤J πÑb hCG É¡«a GƒfÉc
 âfÉc  “á«°üî°ûdG  ÜGô£°VG”  ¢VGôYCG  ¿CG  ≈àM
 ∫ÓN  ¿RƒdG  ¿Gó≤Ød  äÉ¡Ñæe  ∫Éª©à°S’  ájƒfÉK
 :äÉcQÉ°ûŸG  ió`MEG  iód  á°SGQódG  AóH  øe  áæ°S
 »LÓ©dG  πNóàdG  ÓJ  …ò`` dG  º`` gC’G  ø°ùëàdG”
 ób  âfÉc  »°ùØf  ¬Ñæe  øY  â©£≤fG  ÚM  çóM
 ájóYÉ≤dG áª«≤dG â≤Ñ°S »àdG áæ°ùdG ‘ ¬àeóîà°SG
 kÉ°VÉØîfG ´É£≤f’G ÓJ óbh .¿RƒdG IQÉ°ùN ±ó¡H
 ™∏¡dG Éªc ,¬«fÉ©J âfÉc ≈àdG ÜÉÄàcÓd kÉXƒë∏e
 ™e  .(7)  “»JGòdG  ÒeóàdGh  »∏îàdG  ±hÉ``ﬂh
 á«∏©a ICGóg ä’ÉM 18 `dG ¢UÉî°TC’G ÈàYG ,∂dP
 á¡Lh  ó«ØJh  .(7)  Oóﬁ  á«°üî°T  ÜGô£°VG  øe
 ÜGô£°V’  á«dhC’G  äÉª««≤àdG  ¿CÉH  IôjÉ¨e  ô¶f
 êÉYõfG  OƒLƒd  á≤«bO  ÒZ  âfÉc  Ée  á«°üî°T
.ájóYÉ≤dG á£≤ædG óæY ‹É©ØfG
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 ‘ Ò«¨àdG ¿CG ≈dEG ¿hôNBGh Éà°Sƒc QÉ°TCG óbh
 øμÁ  »LGõe  ÜGô£°V’  …ƒfÉK  »JGòdG  ∞°UƒdG
 ióMEG  ¿EGh  .á«°üî°ûdG  ‘  »∏©a  Ò«¨J  πãÁ  ¿CG
 ƒgh ,ÜÉ°ü©àdG ƒg á«°üî°û∏d á«°SÉ°SC’G äÉª°ùdG
 .(3) É¡æY ÒÑ©àdGh á«Ñ∏°S QÉKBG QÉÑàN’ OGó©à°SG
 ‹É©dG  ÜÉ°ü©àdG  …hP  ¢UÉî°TC’G  Ö«éà°ùjh
 øμÁh ,ÜÉÄàc’G øe á«dÉY äÉjƒà°ùÃ OÉ¡LEÓd
 øY  kGöTÉÑe  kGÒÑ©àc  ÜÉÄàc’G  Gòg  º¡a  òFóæY
 »àdG  äGÒ¨àdG  √òg QÉÑàYG  øe k’óH”  .ÜÉ°ü©àdG
 iôL »àdG á«°üî°ûdG äÉª°S ‘ ÜÉÄàc’G É¡ÑÑ°ùj
 äÉ°SÉμ©fG ÉgÈà©f ,äÉgƒ°ûJ É¡fCG ≈∏Y É¡ª««≤J
.(8) “OôØ∏d á«dÉ◊G á«°üî°ûdG øY á≤«bO
 ¬«a Èà©j …òdG ó◊G ≈dEÉa ,iôNCG á«MÉf øe
 ájƒfÉK ójóëàdG á«JGP ÜÉ°ü©àdG äÉjƒà°ùe OôØdG
 á«°üî°ûdG  áØ«Xh  ¢ùμ©àd  »LGõe  ÜGô£°V’
 ≈∏Y  åëH  AGô`` LEG  Ö©°üdG  øe  íÑ°üj  ,á«∏©ØdG
 øe É¡JGP á«°üî°ûdG äÉª°ùd á«ÑÑ°ùdG äÉªgÉ°ùŸG
 .õ««ªà∏d á∏HÉb ó©J ⁄ »gh .»LGõŸG ÜGô£°V’G
 äÉª°S ∫ÉNOE’ ádhÉëŸG ΩóY πbC’G ≈∏Y Éæ«∏Yh
 ÚM º««≤J ¢SÉ°SCG ≈∏Y á«°VôŸG πÑb á«°üî°ûdG
 äÉHGô£°VG hCG) »LGõe ÜGô£°VG ¢üî°ûdG ÊÉ©j
.(iôNCG áfQÉ≤ª∏d á∏HÉb ä’ÉM hCG
á«Ø«£dG äÉbÓ©dG
 ¢`` VGô`` YC’G  ôgÉ¶e  äÉ``bÓ``Y  ∞jô©J  ¿EG
 ¢VGôeC’Gh  á«°üî°ûdG  ÚH  äÉ«ÑÑ°ùŸG  äÉbÓYh
 ¿ƒμJ  ¿CG  á«fÉμeG  AGôL  Ió≤©e  á«∏ªY  á«°ùØædG
 øjQOÉb ÒZ Éª¡JGòH »°ùØædG ¢VôŸGh á«°üî°ûdG
 ∞∏àﬂ  ÚfÉ«c  Éfƒμj  ¿CG  ¿É`«`MC’G  ¢†©H  ‘
 áaÉc  π©ØdÉH  ¿ƒμJ  ó`bh  .ô``NB’G  øY  ÉªgóMCG
 ∞«μJ  Ωó`Y  äGÒ¨àe  á«°üî°ûdG  äÉHGô£°VG
 ¢†©H  ¿ƒμJ  ó`bh  ,áeÉ©dG  á«°üî°ûdG  äÉª°ùd
 áæeõeh IôμÑe äGÒ¨àe á«°üî°ûdG äÉHGô£°V’G
 ºàà°Sh  .iô``NCG  á«°ùØf  äÉHGô£°V’  á∏eÉ°Th
.ÚdÉªàM’G Óc á°ûbÉæe
 ™e  ∞«W  ≈∏Y  á«°üî°ûdG  äÉHGô£°VG
á«°üî°ûdG
 áªgÉ°ùe  ∫ƒM  çÉëHC’G  øe  πFÉg  ºc  áªK
 ÜÉ°ü©àdG  ,∫É`ã`e)  áeÉ©dG  á«°üî°ûdG  äÉª°S
 ÜGô£°VG  äÉÑÑ°ùŸ  (á°†ØîæŸG  Òª°†dG  á¶≤jh
 ,(1) iôNCG äÉHGô£°VGh ¿ÉeOE’Gh êGõŸGh ≥∏≤dG
 äÉª°ùdG  √ò¡d  øμÁ  ∞«c  ∫ƒM  çÉëHC’G  øμd
 äÉHGô£°VG  äÉÑÑ°ùe  ó`jó`–  ‘  Ió`YÉ`°`ù`ŸG
 .áehó©e  kÉfÉ«MCG  »`gh  kGó``L  á∏«∏b  á«°üî°ûdG
 á«°üî°ûdG  ¿CÉH  kÉ«æª°V  k’ƒÑb  ∂dP  ¢ùμ©æj  óbh
 ∑Î°ûe ∞«W øª°V ™≤J á«°üî°ûdG äÉHGô£°VGh
 kGÒÑc kGOóY  ¿EÉa  ,∂dP  øe ÌcCG  πH  ’  .AGOC’G  øe
 á«°üî°ûdG äÉHGô£°VG ¿CG ≈dEG Ò°ûj çÉëHC’G øe
 ΩóY  äGÒ¨àe  É¡fCG  ≈∏Y  ≥Ñ°ùe  OGó©à°SÉH  º¡ØJ
 πeGƒ©dG  êPƒªæd  áaô£àe  äGÒ¨àe  hCG/h  ∞«μJ
  .(FFM  (10,9 á«°üî°û∏d iÈμdG á°ùªÿG
 ¢SGƒ°SƒdG  ÜGô`£`°`VG  º¡a  øμÁ  ,kÓ`` ã``eh
 ¬fCG  ≈∏Y  (OCPD (OCPD, 11  …ô¡≤dG
 FFM  êPƒ‰  ≥ah  ∞«μàdG  ΩóY  äGÒ¨àe  óMCG
 êPƒ‰ ‘ Òª°†dG á¶≤j πª°ûJh .Òª°†dG á¶≤«d
 ,≈æ©Ã)  ΩÉ¶ædÉc  Ö`` fGƒ`` ÷G  ¢†©H  FFM
 ÚfGƒ≤dGh  π«°UÉØàdÉH  …ô¡b  »°SGƒ°Sh  ∫É¨°ûfG
 äGRÉ‚’G  ≥«≤ëàd  »©°ùdG  (ΩÉ¶ædGh  ºFGƒ≤dGh
 πª©∏d …ô¡≤dG »°SGƒ°SƒdG •ôØŸG ÆôØàdG ,≈æ©Ã)
 á¶≤j  ,≈æ©Ã)  äÉÑLGƒdG  ΩGõàdGh  ,(á«LÉàf’Gh
 ∫ƒM  ≥«bóJh  ájô¡b  á«°SGƒ°Sh  Òª°†∏d  áWôØe
 ,≈æ©Ã) IAÉØμdGh  ,(á∏«°†ØdGh  á«bÓNC’G  QƒeC’G
 ,≈æ©Ã)  ájhôdGh  ,(ájô¡≤dG  á«°SGƒ°SƒdG  á«dÉãŸG
 ºYódG  ¿CG  ôcòj  .(…ô¡≤dG  »°SGƒ°SƒdG  QGÎ``L’G
.(14-12) ∞«ãc º«gÉØŸG √ò¡d »ÑjôéàdG
 á°ùeÉÿG  áî°ùædG  πª°ûJ  ¿CG  í`LQC’G  ≈∏Yh
 á«cÒeC’G  á«©ªé∏d  á«°ü«î°ûàdG  äÉ«ª°ùàdG  øe
 kÉjƒfÉK  kÉjó©H  kÉØ«æ°üJ  APA  »°ùØædG  Ö£∏d
 .(15)  ájƒÄØdG  ájó«∏≤àdG  äÉ°ü«î°ûà∏d  kÓªμe
 áà°S  øe êPƒªædG  Gò¡d  ‹É◊G  ìGÎb’G  ∞dCÉàjh
 ÜÉ°ü©J ™e ºé°ùæJ) á«Ñ∏°ùdG á«dÉ©Øf’G :ä’É›
 ‘ Éªc) äGòdG  ≈∏Y AGƒ£f’G ,(FFM  ≈LPƒ‰
 á«YÉaóf’G  ,(FFM  ‘ Éªc)  OÉ°†àdG  ,(FFM
 äÓØf’G  ,(FFM  ‘  á°†Øîæe  Òª°V  á¶≤j)
 §ªædG  ,(FFM  ‘  á°†Øîæe  Òª°V  á¶≤j)
 »ØdDƒe ¿CG ÒZ .(FFM ‘ ìÉàØf’G) ≈eÉ°üØdG
 â°ù«d á«YÉaóf’G ¿CG ∫ƒM GƒdOÉŒ êPƒªædG Gòg
 Òª°†dG á¶≤j øe ∞«μJ ΩóY IÒ¨àe IQhö†dÉH
 ∞«μJ  ΩóY  IÒ¨àe  â°ù«d  ≈eÉ°üØdG  §ªædG  ¿CGh
 äGÒ¨àe  GƒMÎ≤j  ⁄  Éªæ«H  .(15)  ìÉàØfÓd
 ,≈eÉ°üØdG  §ªædGh  á«YÉaóf’G  OÉ©HC’  ájOÉY
 ‘  √òg  ∞«μàdG  ΩóY  äÉª°S  ¿CG  ≈`dEG  Ò°ûj  Ée
 øY  É¡à«YƒæH  áØ∏àﬂ  Ée  πμ°ûH  »g  á«°üî°ûdG
.á«°üî°û∏d iÈμdG á«∏μ«¡dG
 ™e  ∞«W  ≈∏Y  á«°üî°ûdG  äÉHGô£°VG
iôNCG á«°ùØf äÉHGô£°VG
 äÉHGô£°V’  á«Ø«W  ábÓY  kÉ°†jCG  ó‚  ób
 óbh  .iô``NCG  á«°ùØf  äÉHGô£°VG  ™e  á«°üî°ûdG
 DSM-5  π«dód  ìGÎ```bG  Ëó`≤`J  π©ØdÉH  ”
 á«°üî°ûdG  ÜGô`£`°`VG  ∞«æ°üJ  ø``Y  »∏îà∏d
 øª°V  á«°üî°ûdG  äÉHGô£°VG  ¢VGÎaÉH  ,kÓeÉc
 .(16) iôNC’G á«°ùØædG äÉHGô£°V’G äÉ°ü«î°ûJ
 ≈eÉ°üØdG  §ªædG  äGP  á«°üî°ûdG  ÜGô£°VG  ¿EG
 π«dO ‘ ΩÉ°üØdG äGÒ¨àe óMCÉc kÉ≤Ñ°ùe ∞æ°üe
 ƒg ∞«æ°üàdG  Gòg ºYój Éeh .(ICD-10 (17
 ≈eÉ°üØdG  §ªædG  äGP  á«°üî°ûdG  ÜGô£°VG  ¿CG
 πeGƒY  øe  ÒãμdG  ¿CGh  ,ΩÉ°üØdÉH  kÉ«KGQh  §ÑJôe
 á«Ñ°ü©dG  (á«Lƒdƒ«ÑdG)  ájƒ«◊G  QÉ`£`à`N’G
 ácÎ°ûe »g á«Lƒdƒjõ«ØdG á«°ùØædG äÉWÉÑJQ’Gh
 ,¬«LƒàdG  ,ô¶ædÉH  ™ÑàJ  ,∫É`ã`e)  ΩÉ°üØdG  ™e
 ,(»Ñ°ü©dG  ƒªædG  PGƒ°T  ,(á°†ÿG)  πØ÷G  á°†eh
 ∞«ØîJ  ‘  áëLÉædG  äÉLÓ©dG  πNGóàJ  Éªc
 Ωóîà°ùJ  äÉLÓY  ™e  ≈eÉ°üØdG  §ªædG  ¢VGôYCG
.(18) ΩÉ°üØdG ¿ƒfÉ©j øjòdG ¢UÉî°TCÓd
 ÜGô£°VG  πjƒ–  ¬HÉ°ûe  ƒëf  ≈∏Y  ÉææμÁh
 »YÉªàL’G  ÜÉgôdG  Éªc  á«HÉæàL’G  á«°üî°ûdG
 ≈dEG  OCPD  …ô¡≤dG  ¢`SGƒ`°`Sƒ`dGh  ,ºª©ŸG
 ÜGô£°V’ áæeõeh á∏eÉ°Th IôμÑe ájGóH IÒ¨àe
 IÒ¨àe ≈dEG »YÉªàL’G AGó©dG ,…ô¡≤dG ¢SGƒ°SƒdG
 ,»μμØàdG  ∑ƒ∏°ùdG  ÜGô£°VG  øe  Ú¨dÉÑdG  óæY
 ¿EGh .(1) º¶àæŸG ÒZ êGõŸG ÜGô£°VG ≈dEG ájó◊Gh
 á«fƒjÎ°ù«¡dGh á«°ùLÔdG á«°üî°ûdG äÉHGô£°VG
 äÉHGô£°V’G øe …CG ‘ á›óe ÒZ ájOÉªàY’Gh
 ÜÉH  øe ∂dP ¿ƒμj ’ ób  øμd  ,áªFÉ≤dG  á«°ùØædG
 ìGÎbG  ”  ób  äÉ°ü«î°ûàdG  √ò`g  ¿C’  áaó°üdG
 .(DSM-5 (14 π«dO øe É¡aòM
 IOÉYEG  óæY  ô¡¶J  »àdG  ±hÉîŸG  ó`MCG  ¿EGh
 ¢üî°T  ió`d  á«°üî°ûdG  äÉHGô£°VG  áZÉ«°U
 øe  áæeõe  äÉHGô£°V’  ôμÑe  AóH  É¡fCG  ≈∏Y  Ée
 á«°SÉ°SC’G  äGQÉÑàY’G  ≈£îàJ  I  ∫hC’G  QƒëŸG
 ≈∏Y  Égó©H  ±ô©àj  ’  »°ü«î°ûàdG  π«dódG  ¿CÉH
 ∂dP ,á«°üî°û∏d »Ø«XƒdG ÖfÉ÷G ‘ ∞«μJ ΩóY
 ∂∏J  øe  πcÉ°ûŸG  øe  ÈcCG  kGOóY  ≥∏îJ  ób  É¡fC’
 kGó≤Y ¿ƒfÉ©j øjòdG ¢UÉî°TC’G ¿EGh .É¡∏– »àdG
 É¡Ø°Uh ºàj ⁄ á«Ø«μàdG ÒZ á«°üî°ûdG äÉª°S øe
 á«°üî°T  ÜGô£°VG  ∫Ó`N  øe  ‘ÉμdG  Qó≤dÉH
 ¿EG  .(19)  IOó©àe  äÉHGô£°VG  ≈àM  hCG  Oó`ﬁ
 áØ«μàŸG  Ò`Z  á«°üî°ûdG  äÉª°ùd  ó≤©dG  √ò``g
 ∫ÓN øe πbCG  ÉgôcP iôL ób ¿ƒμj ¿CG  πªàëj
 ∑ƒ∏°ùdGh  êGõ``ŸGh  ≥∏≤dG  äÉ«°üî°ûJ  áYƒª›
 Oôéª∏a ,∂dP ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH .ΩÉ°üØdGh »μμØàdG
 (á«°üî°ûdG  ‘  áª°S  hCG)  á«°üî°T  ÜGô£°VG  ¿CG
 ’ ,ôNBG »°ùØf ÜGô£°VG ™e kÉ«æ«L kÉ°SÉ°SCG ∑QÉ°ûàj
 .ÜGô£°V’G øe πμ°T É¡fCG IQhö†dÉH ∂dP »æ©j
 ICD-10  π«dO  ™e  ≥°SÉæJ  ΩóY  ≈∏Y  ∫Éãeh
 ≈∏Y ≈eÉ°üØdG §ªædG äGP á«°üî°ûdG äÉØ«æ°üàd
wHM« VDK WO*UF« WK−*«   ≤∏
 õ«ªàj ÜGô£°V’G Gòg ¿CG ƒg ,ΩÉ°üØdG øe ´ƒf ¬fCG
 á«°üî°T  äÉHGô£°VG  ™e  ÈcCG  ácÎ°ûe  á°VGôÃ
 ,Ìc’ÉHh  .á«fÉgP  äÉHGô£°VG  ™e  ¬æe  iô`NCG
 ÜGô£°VG  ¿ƒ`fÉ`©`j  ø``jò`` dG  ¢`UÉ`î`°`TC’G  ¿EÉ```a
 kGóHCG øμj ⁄ ¿EG kGQOÉf ≈eÉ°üa §‰ äGP á«°üî°T
 ¢VGôYCG  ô¡¶Jh  ,ΩÉ°üa  ádÉM  º¡jód  Qƒ£àj  Ée
 ¢UÉî°TC’G  øe  ÒÑc  OóY  iód  ≈eÉ°üØdG  §ªædG
 äÉWÉÑJQ’G  øe ÒãμdG  º¡°ü≤æj  ¬fCG  hóÑj  øjòdG
 º¡fCG ≈∏Y º¡Ø°Uh øμÁ ’h ΩÉ°üØdG ™e á«KGQƒdG
.(18) Ú«eÉ°üa
 (á«ÑÑ°ùdG) äÉÑÑ°ùŸG äÉbÓY
 á«°üî°ûdG  ÚH  á«ÑÑ°ùdG  äÉbÓ©dG  πμ°ûJ
 ÒãμdG iód kÉ«°SÉ°SCG kÉYƒ°Vƒe á«°ùØædG ¢VGôeC’Gh
 á«°üî°ûdG  äÉHGô£°VG  ∫É›  ‘  ÚãMÉÑdG  øe
 √òg  á«ÑÑ°ùdG  ábÓ©dG  ¿EG  .á«°ùØædG  ¢`VGô`eC’Gh
 ÒμØàdG á≤jôW ¿CG PEG ,√ÉŒ’G á«FÉæK kGOó› »g
 á°UÉÿG  øjôNB’ÉH  ábÓ©dGh  ∑ƒ∏°ùdGh  Qƒ©°ûdGh
 ºgÉ°ùJ hCG …ODƒJ ¿CG kÉfÉ«MCG É¡d øμÁ á«°üî°ûdÉH
 ™e  ∫É`◊G  »g  Éªc  ,»°ùØf  ÜGô£°VG  Qƒ£J  ‘
 ‘ ¬JGòH ºgÉ°ùj øeõe hCG  OÉM »°ùØf ÜGô£°VG
.á«°üî°ûdG ‘ ájôgƒL äGÒ¨J
 ≈∏Y  »°ùØædG  ¢Vôª∏d  á«ÑÑ°ùdG  QÉ`` KB’G
 á«°üî°ûdG
 á«°üî°ûdG  ∫ƒëj  ¿CG  »°ùØædG  ¢Vôª∏d  øμÁ
 Qƒ°üJ øμÁ ,kÓãªa .CGƒ°SC’G hCG π°†aÓd ,ÉgôgƒéH
 kÉ«°ùØf  kÉHGô£°VG  AôŸG  ≈fÉY å«M Ée áHôŒ ¿CG
 ¿CG  øμÁ  ,OÉ`` ◊G  ÜÉÄàc’G  hCG  ¿ÉgòdÉc  kGOÉ`` M
 √ÒμØàH á°UÉÿG äGõ«ŸG ≈∏Y ºFGO ôKCG É¡d ¿ƒμj
 πjó©àdG Gòg ¿EG .øjôNB’G ™e ¬WÉÑJQGh √Qƒ©°Th
 ¬«dEG IOÉY QÉ°ûj á«°üî°û∏d »Ø«XƒdG ÖfÉ÷G ≈∏Y
 §≤a  πμ°ûj  ’  ób  ,»°ùØædG  ÜGô£°V’G  “áHóf“`H
 ¢VGôeC’G  øY  IôgÉX  ¢ü«î°ûàdG  ¿hO  Ée  ádÉM
 ô¡¶J ΩÉ°üØdG øe á«≤Ñàe á∏Môe ,kÓãe) á«°ùØædG
 (≈eÉ°üa  §‰  äGP  á«°üî°T  äÉª°S  πμ°T  ≈∏Y
 ‘  IójóL  äÉª°S  ôjƒ£J  kÉ°†jCG  πμ°ûJ  ób  øμdh
 »°ùØf  ¢Vôe áHôŒ hCG  ´ƒbh  áé«àf  á«°üî°ûdG
 øY áŒÉædG ájOÉªàY’G á«°üî°ûdG äÉª°S ,∫Éãe)
.(á«fÉgòdG äÉHƒædG hCG ™∏¡dG äÉHƒf áHôŒ
 ∫ƒM  kÉ°ü«î°ûJ  ICD-10  π«dO  πª°ûj
 ,»°ùØf  ÜGô£°V’  …ƒfÉK  á«°üî°ûdG  ‘  Ò¨J
 á«©ª÷G ¿CG ÒZ .(17) á«KQÉc áHôŒ áé«àf Éªc
 kGôcP  πª°ûJ  ’  APA  »°ùØædG  Ö£∏d  á«cÒeC’G
 ≈∏Y  á∏ãeC’G  øeh  .(11)  ÚdÉªàM’G  øe  …C’
 áeó°üdG  ó©H  Ée  Üôc ÜGô£°VG”  á«fÉãdG  ádÉ◊G
 ≈∏Y  π©a  IOQ  ,(ó≤©ŸG  PTSD  hCG)  “ó≤©ŸG
 ¢UÉî°TC’G  äÉbÓY  ‘  (Ëóà°ùe)  OÉ`M  Üô`c
 πª°ûjh  ,(Öjò©àdG  ,Üö†dG  ,IAÉ``°``SE’G  ,∫Éãe)
 ÒeóJ  ∑ƒ∏°S  ;πà©e  ‹É`©`Ø`fG  ôjƒ–”  ∂``dP
 ºFGO  Qƒ©°T  ;á«bQÉØJ  ¢VGôYCG  ;»YÉaófGh  »JGP
 ;áÁóà°ùe  á≤HÉ°S  äGó≤à©e  IQÉ°ùN  ;,iPC’É``H
 ºFGódG  Qƒ©°ûdG  ;»YÉªàL’G  ´Éæàe’G  ;á«FGóY
 Ò¨J  hCG  ;øjôNB’G  ™e  á∏à©e  äÉbÓY  ;ójó¡àdÉH
 .(11)  “OôØ∏d  á≤HÉ°ùdG  á«°üî°ûdG  äGõ«e  øe
 ¬fCG  ≈∏Y  ó≤©ŸG  PTSD  ÜGô£°VG  º¡a  øμÁ
 º¶©e  øμd  .á`jó`◊G  á«°üî°ûdG  ÜGô£°VG  Aó`H
 áî°ùf  ‘  ¢ü«î°ûàdG  Gòg  êÉ``eOE’  …öUÉæŸG
 ºàj  ¿CG  ¿ƒ∏°†Øj ¢ü«î°ûàdG  π«dO øe á«∏Ñ≤à°ùe
 Ò«¨J ÜGô£°VG øe k’óH ≥∏b ÜGô£°VÉc ¬Ø«æ°üJ
.(20) á«°üî°ûdG ‘
 ¢VGôeC’G ≈∏Y á«°üî°û∏d á«ÑÑ°ùdG QÉKB’G
á«°ùØædG
 ∫ƒM äGQƒ°ûæŸG øe á©°SGh áYƒª› ≈æ©J
 ™e  á«°üî°ûdG  ÜGô£°VG  hG  á«°üî°ûdG  ábÓY
 hCG  AóH  ≈∏Y  á«°üî°ûdG  áªgÉ°ùÃ  »°ùØf  ¢Vôe
 äÉª°ùd  øμÁh  .»°ùØf  ÜGô£°VG  ‘  É¡à«ÑÑ°S
 hCG)  kÉØ©°V  πμ°ûJ  ¿CG  ¢VôŸG  πÑb  á«°üî°ûdG
 QÉ«¡fG ÖÑ°S Ò°ùØJ ‘ óYÉ°ùj É‡ Üôμ∏d (áfhôe
 ô“  Éªæ«H  IÉ«◊G  äGOÉ¡LEG  óæY  OGô``aC’G  ¢†©H
 ¿hO øe øjôNBG ≈∏Y IOÉM áeó°üd IÒãe ±hôX
.º¡«∏Y ÒKCÉàdG
 »°ùØf  ¢VôŸ  Úàe  öTDƒe  ÜÉ°ü©àdG  ¿EG
 (21,22) IÉ«◊G äGOÉ¡LE’ áHÉéà°SÉc »∏Ñ≤à°ùe
 ≥∏bh  ¿É``eOEGh  á«¡°Th  êGõ``e  á«°Vôe  πª°ûjh
 óbh .(23) á«°ùØædG ¢VGôeC’G øe iôNCG ∫Éμ°TCGh
 kÉØ©°V kÉÑÑ°ùe Üôch áÑgC’G ‘ ÜÉ°ü©àdG ºgÉ°ùj
 ájQÉãà°S’Gh  á«HÉéà°S’G  äÓYÉØàdG  ∫ÓN  øe
 ¢UÉî°TC’G Ö«éà°ù«a .á£«ëŸG áÄ«ÑdGh OôØdG ÚH
 çGó``MC’G  ≈`` dEG  kÉ«dÉY  kÉHÉ°ü©J  ¿ƒfÉ©j  øjòdG
 ,º¡dGh  ≥∏≤dGh  OÉ¡LE’G  øe  á«dÉY  äÉjƒà°ùÃ
 øe áYƒæàe ∫Éμ°TC’ kÉëjöU kGô£N ∂dP πμ°û«a
 êGõŸG  äÉHGô£°VG  Éª«°S  ’  ,á«°ùØædG  ¢VGôeC’G
 kÉ°†jCG  º¡ØJ  É`ÃQ  »`à`dGh)  ≥∏≤dG  äÉHGô£°VGh
 ábÓY  øe  k’óH  ∞«W  É¡fCG  ≈∏Y  ∫É◊G  √òg  ‘
 ÚM  ájQÉãà°S’G  äÓYÉØàdG  çó`–h  .(á«ÑÑ°S
 º¡dGh  êÉYõfÓd  IQôμàŸG  OôØdG  ÒHÉ©J  èàæJ
 ºgÉ°ùJ hCG øjôNB’G øe á«Ñ∏°S äÓYÉØJ ∞©°†dGh
 OÉ¡LE’G Rõ©J ‹ÉàdÉHh ,áÄ«°S äGQGôb PÉîJG ‘
 á«°üî°ûdG ÖÑ°ùJ ÚM ,∫Éãe) IóM √ójõJh ∫hC’G
 πcÉ°ûe  Qƒ£J  ‘  ÜÉ°ü©àdG  QhO  ¿EG  .(OÉ¡LE’ÉH
 ‘  ∫ÓëfGh  ájOÉe  äÉHƒ©°Uh  ájó°ùL  á«ë°U
 (21)  iô`NCG  á«Ñ∏°S  á«JÉ«M  èFÉàfh  äÉbÓ©dG
 ¿ƒHÉ°üŸG  ÊÉ©j  OÉ¡LE’G  øe  ÒãμdG  ¬æY  èàæj
 á«dÉ©ØfG áHƒ©°U ÜÉ°ü©àdG øe á«dÉY äÉjƒà°ùÃ
 .É¡«£îJ ‘ iÈc á≤aGôe
 ájOÉªàY’G á«°üî°ûdG  äÉª°S ¿CG  qÚÑJh Gòg
 äócCG óbh .ÜÉÄàc’G äÉ«ÑÑ°S ‘ kGÒÑc kGQhO Ö©∏J
 á«aGöûà°S’G  á«f’ƒ£dG  äÉ°SGQódG  øe  ÒãμdG
 ≈dEG  …ODƒJ  ájOÉªàY’G  äÉ«cƒ∏°ùdGh  áaô©ŸG  ¿CG
 IQÉ°ùÿ áHÉéà°SG hCG Oôc ÜÉÄàc’G ôYÉ°ûe IOÉjR
 .(24)  ¢UÉî°TC’G  ÚH  ábÓ©dG  ‘  ¢†aQ  hCG
 á«HÉéà°SG  ¿ƒμJ ¿CG  kGOó› ábÓ©dG  √ò¡d  øμÁh
 ÚjOÉªàY’G  ¢`UÉ`î`°`TC’G  ¿EGh  .á`jQÉ`ã`à`°`SGh
 QÉ`WE’G  Gò`g  ‘  ¢†aQ  hCG  IQÉ°ùÿ  ¿ƒÑ«éà°ùj
 .¿õ◊Gh πeC’G ¿Gó≤ah ¢SCÉ«dG øe IOÉM ôYÉ°ûÃ
 áWôØŸG áLÉ◊Éc ájOÉªàY’G äÉª°ùd øμÁ Éªc
 »©°ùdGh  IQÉ°ùÿG  ±ÉîŸ  ∫É¨°ûf’Gh  ≥∏©àdGh
 hCG  ∫É°üØfG  Òãà°ùJ  ¿CG  kCÉ°†jCG  ¿ÉæÄªWÓd •ôØŸG
 á«ªgCG  øe  ºZôdÉH  øμdh  .(25)  øjôNB’G  ¢†aQ
 ,á«°ùØædG ¢VGôeC’G Qƒ£J ≈∏Y ájOÉªàY’G äÉª°S
 ìÎ≤e  ájOÉªàY’G  á«°üî°ûdG  ÜGô£°VG  ¿EÉ`a
.(DSM-5 (26 π«dO øe ±òë∏d
äÉ°UÓN
 á«°üî°ûdG  ábÓ©d  Iójó°ûdG  á«°SÉ°ù◊G  ó©J
 çÉëHC’G  ‘ á«dhCG  á¶MÓe á«°ùØædG  ¢VGôeC’ÉH
 ÚH  áØ∏àîŸG  äÉbÓ©dG  ÖfGƒL  ¿EGh  .á£ÑJôŸG
 ¢VôŸG  ôgÉ¶e)  á«°ùØædG  ¢VGôeC’Gh  á«°üî°ûdG
 øe  ÒãμdG  õ«côJ  Qƒ``ﬁ  (á«ÑÑ°ùdGh  ∞«£dGh
 .´ÓW’G á©°SGhh ó«≤©àdGh êÉàf’G á«dÉY èeGÈdG
 Éeh äÉbÓ©dG √òg ∫Éμ°TCG ‘ ó«≤©àdG ∂«μØJ øμd
 ,∂dP  ™e  .á∏FÉg  áª¡e  ,ôNB’ÉH  É¡°†©H  §Hôj
 Ωó≤J RGôMEG ºà«°S ó«≤©àdG Gòg ∂«μØJ ∫ÓN øªa
 ¢VGôeC’Gh á«°üî°ûdG ÚH ábÓ©dG º¡a ‘ ôªà°ùe
.á«°ùØædG
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 IöTÉÑŸG  á≤«bódG  ¬à≤jô£H  ¿ƒ∏«e  .ä  ΩÉb
 øe  §ÑJôJ  ób  »àdG  ¥ô£dG  ójóëàH  IOƒ¡©ŸG
 á«MÉædG øe »°ùØædG ¢VôŸÉH á«°üî°ûdG É¡dÓN
 Úà¶MÓe π«é°ùJ QÉWE’G Gòg ‘ OhCGh .ájCGóÑŸG
 ¿hô``NBG  ∫hÉ``M  ,’hCG  .õ`Lƒ`ŸG  ≥«∏©àdG  Gò`g  ‘
 ójó–  ∫ÓN  øe  ΩÉ¡dG  ´ƒ°VƒŸG  Gòg  áHQÉ≤e
/á«°üî°û∏d á∏jóH äÉ«°Vôa ™°VƒH á©HGQ á≤jôW
 QÉ°üàNÉH É¡æe OóY ≈dEG Ò°TCÉ°Sh ;»°ùØædG ¢VôŸG
 ¢†©H áHQÉ≤e á«Ø«c ≈∏Yh É¡«∏Y ÇQÉ≤dG ´ÓWE’
 kGOQh  ,kÉ«fÉK  .´ƒ°Vƒª∏d  ÚãMÉÑdGh  Ú«ÁOÉcC’G
 ,“»∏eGƒ©dG  ¬LƒàdG”  ∫ƒM  ô¨jójh  CGóÑe  ≈∏Y
 á≤∏©àŸG  ±hÉ`î`ŸG  øe  Oó`Y  ≈``dEG  ¥ô£àdG  OhCG
 ∞«æ°üJ  ¢ù°SCG  AÉæH  ‘  äGAÉ°üM’G  ∫Éª©à°SÉH
.»°ùØædG ¢VôŸG/á«°üî°ûdG
 ábÓY ∫ƒ``M á`∏`jó`Ñ`dG äÉ`«`°`Vô`Ø`dG É```` qeCGh
 É¡æe á«fÉªK OöSCÉa »°ùØædG ¢VôŸG/á«°üî°ûdG
:√ÉfOCG
 ÌcC’G áHQÉ≤ŸG .»©Ñ£dG OGó©à°S’G á«°Vôa .CG
 ìÎ≤Jh ,»ãëÑdGh …ô¶ædG iƒà°ùŸG ≈∏Y kÉYƒ«°T
 Éª«a ,á«°SÉ°SCG á«©Ñ£dG á«°üî°ûdG äÉHGô£°VG ¿CG
.…ƒfÉK »LQÉN ƒ‰ »°ùØædG ¢VôŸG πμ°ûj
 ¢ùμY  ≈`∏`Y  .äÉ`Ø`YÉ`°`†`ŸG  á`«`°`Vô`a  .Ü
 ¿CÉH  ó«ØJ  á«°VôØdG  √òg  ¿EÉa  »©Ñ£dG  OGó©à°S’G
 ≈∏Y  ô`KDƒ`J  »àdG  »`g  »°ùØædG  ¢`Vô`ŸG  áHôŒ
.¢ùμ©dG ’ á«°üî°ûdG
 áHQÉ≤e kÉ°†jCG ±ô©Jh .∞«ØîàdG á«°Vôa .ä
 á«°üî°ûdG äÉHGô£°VG ¿CÉH ¢VÎØJh ,(2) PGƒ°ûdG
 øªμJ  ¢VôŸG  Ò°S  øY  πjóH  hCG  ∞Øﬂ  ÒÑ©J
.»°ùØædG ¢VôŸG ∞∏N
 ≈dEG  Ò°ûJh  .∑Î°ûŸG  πeÉ©dG  á«°Vôa  .ç
 kÉ©e  ¿ÉKóëj  á«°üî°ûdGh  »°ùØædG  ¢VôŸG  ¿CG
 ,(ádƒØ£dG ‘ áeó°U ,∫Éãe) áãdÉK IÒ¨àe áé«àf
 kÉ«°ùØf  kÉ«Lƒdƒ«H  kÓ°UCG  ¿ÉcQÉ°ûàj  ’  Éª¡fCG  ™e
 ÜGô£°VG øe ÉjCG …ODƒj Óa ,≈æ©ŸG Gò¡Hh .kGóMGh
.ôNB’G ≈dEG ÉªgóMCG »°ùØædG ¢VôŸG hCG á«°üî°ûdG
 á«°VôØdG  √òg  ™°†Jh  .πjó©àdG  á«°Vôa  .ê
 ,kÉÑfÉL  »°VôŸG  CÉ°ûæŸGh  äÉ«ÑÑ°ùdG  äGQÉÑàYG
 ôKDƒJ  á«°üî°ûdG  äGõ«ŸG  ¿CG  áWÉ°ùÑH  ìÎ≤Jh
 ¢VôŸG ¬«a ô¡¶j …òdG πμ°ûdG ≈∏Y ’ ÒÑc πμ°ûH
 áHÉéà°S’G  kÉ°†jCG  πH  ,Ö°ùëa  kÉjôjöS  »°ùØædG
.á«°VôŸG áHƒædG ∫BÉeh ¢ü«î°ûàdGh êÓ©∏d
 ÚM ‘h ¬fCG ≈dEG Ò°ûJh .óeÉ©àdG á«°Vôa .ì
 πc »°ùØædG ¢VôŸGh á«°üî°ûdG äÉHGô£°VG RÈJ
 ÒÑc πμ°ûH kÉ©e ¿É©≤j Éª¡fEÉa ,ôNB’G øY π≤à°ùe
.ácÎ°ûe ä’ÉM ,™bGƒdG ‘ ,Éª¡fC’
 Èà©Jh  .á∏NGóàŸG  ¢`VGô`YC’G  á«°Vôa  .ñ
 á«°üî°ûdG  äÉHGô£°V’  ácÎ°ûŸG  á°VGôŸG
 ÒÑc πμ°ûH πeGƒ©dG á«YÉæ£°UG »°ùØædG ¢VôŸGh
 á∏NGóàe  ÒjÉ©e  áYƒª›  øY  èàæJ  É¡fCG  ÉÃ
.ÜGô£°VG πc ¢ü«î°ûàd Ωóîà°ùJ
 á«°VôØdG  √òg  ìÎ≤Jh  .ôjÉ¨àdG  á«°Vôa  .O
 ‘ ºgÉ°ùJ áØ∏àîŸG QOÉ°üŸG øe kGOóY ¿CG IÒNC’G
 äÉHGô£°VGh  »°ùØædG  ¢VôŸG  ¢VGôYCGh  äGQÉ°TEG
 äGOGó```YE’G  ø`e  Oó``Y  ™ªàéj  ó``bh  .á«°üî°ûdG
 äGÒ¨àe  ™e  »bÓàdÉHh  ,á«æjƒμàdG/á«æ«÷G
 RÈJh .áØ∏àﬂ ∞©°V ÅWGƒe ≈dEG …ODƒ«d ,á«Ä«H
 πª°ûJh  äÉÑ«cÎdG  √òg  øe  IôjÉ¨àe  áYƒª›
 º¡jód  RÈJ  øjòdG  OGô``aC’G  øe  á«Yôa  áYƒª›
.á«°üî°T ÜGô£°VGh »°ùØf ¢Vôe ¢VGôYCG
 á«æ≤àd ô¨jójh π«°†ØJ ∫ƒM ±hÉîŸG ÉeCGh
 É¡æY  ÒÑ©àdG  ”  ó≤a  ,á«HÉ°ù◊G  πeÉ©dG  π«∏–
 á«ÑjôŒ  :áØ∏àﬂ  •É°ShCG  ‘  äGƒæ°S  ióe  ≈∏Y
 .(3,4) á«°ùØfh á«Ø°ù∏ah
 .Ü RQÉÑdG »FÉjõ«ØdG ⁄É©dG ∞°ûàcG ¿CG òæeh
 øY  QÉà°ùdG  ìGRCG  …òdG  »HÉ°ù◊G  RÉ¡÷G  ∑Gô`jO
 IQÉ°TE’G  ≥Ñ°ùJ  ⁄ äÉÄjõ÷G  øe  “OÉ°†e  ⁄ÉY”
 AÉjõ«ØdG  º∏Y ‘ Qƒ¡¶dG  Qôμàe Qƒﬁ RôH ,¬«dEG
 ⁄ “≥FÉ≤M”  øY ∞°ûμdG ‘ ÜÉ°ù◊G Iƒb òÑëj
 AÉæãà°SG ™e ,∞°SCÓd ,øμdh .óMCG É¡∏«îJ ¿CG ≥Ñ°ùj
 ≠æ«cƒg á°UÓN ,∫Éãe) áª¡ÑŸG ôgÉ¶ŸG ¢†©H
 ÜÉ°ù◊G  Iƒb  ¿EÉa  ,(Oƒ°SC’G  Ö≤ãdG  ´É©°TG  ∫ƒM
 º∏Y  ‘  áXƒë∏e  ÒZ  ≥FÉ≤◊  õ«eÎ∏d  πjõªc
 kGóL á£°ùÑe É¡fCÉH É¡«∏Y ºμ◊G IOÉY ºàj AÉ«MC’G
.(5) á◊É°U ÒZ hCG á£ÑJôe ÒZ hCG
 »FÉ°üM’G  AÉ`æ`Ñ`dG  á«∏ªY  ¢ü«î∏J  ”
 AÉÑWC’G  ô¡¶j”  :‹É`à`dG  ≥`ah  ¢ùØædG  º∏Y  ‘
 √ò¡d  kGôJÉa  k’ƒÑb  ∫Gƒ``MC’G  π°†aCÉH  ÚjôjöùdG
 ∫ƒM  IÒãc  ∑ƒμ°T  º¡JQhÉ°S  óbh  .äÉØ«æ°üàdG
 äÉYƒªéŸG  ójóëàd  ájOƒ≤æ©dG  ègÉæŸG  áª«b
 ,∂dP ≈dEG  ∞°VCG  .“ kÉ«©«ÑW”  çó– »àdG  á«YôØdG
 ⁄ ègÉæŸG √òg øY èàæJ »àdG äÉØ«æ°üàdG ¿EÉa
 á°SQÉªŸÉH ábÓY ≈∏Y hCG  ÒÑc ≈æ©e äGP hóÑJ
.(6) “á«eƒ«dG ájôjöùdG
 òæe É¡H Ωó≤J »àdG (7) ∫óæc á¶MÓe ¿EGh 
 :á◊É°U Ωƒ«dG  ≈àM ∫GõJ ’ ,â°†e Oƒ≤Y áKÓK
 äöûf  »àdG  IÒãμdG  äÉ°SGQódG  á©LGôe  iód”
 í°VGƒdG  øe  hóÑj  Ú«°VÉŸG  øjó≤©dG  ∫Ó`N
 ÚjôjöùdG  AÉ`Ñ`WC’Gh  ÚãMÉÑdG  øe  ÒãμdG  ¿CG
 ,á£«°ùH áHQÉ≤e ¿hóªà©j äGAÉ°üM’G »©°VGhh
 ,(á«∏ª©dG  ájô¶ædG)  Êƒμ«ÑdG  ΩÉ¶ædG  ≈dEG  Üô`bCG
 ,É¡fƒeóîà°ùj  »àdG  á«FÉ°üM’G  äÉ«æ≤àdG  ‘
 ≥ah º¡jód ôaƒàJ »àdG  äÉfÉ«ÑdG  áaÉc Ú©°VGh
 êQóàdÉH  É¡ª«¶æJ  ó«©«°S  Üƒ°SÉ◊G  ¿CG  ¢VGÎaG
 ÇOÉÑŸG ¢VôYh ábÓY πbC’G ≈dEG ÌcC’G øe k’hCG
.“ÉgAGQh áæeÉμdG äÉeÉ¶àf’Gh
 »àdGh  É¡æ«H  áeó°ü∏d  IÒãŸG  äÉfÉ«ÑdG  øe
 ¢†©H  »g  ,IÒNCG  á«Lƒdƒ«H  çÉëHCG  ‘  äóLh
 »àdG  ájQÉ«©ŸG  á«FÉ°üM’G  äGAGôLE’G  äGó«≤©J
 §HGôJ AÉæH ≈dEG …ODƒJ ádOCG êÉàfEG É¡æe ™bƒàj ¿Éc
 kGôNDƒe  IOÉ`aE’G  â“  ó≤a  ,∂dòd  áé«àf  .»≤£æe
 ¢VGôeCÓd  á«FÉ°üM’G  π«dÉëàdG  ¿CÉH  (10-8)
 OGó©à°S’G  ≈∏Y  Ióæà°ùŸG  ácÎ°ûŸG  iÈ`μ`dG
 ¿Éc  É‡  ÈcCG  äGó«≤©J  øY  âægôH  ób  »KGQƒdG
 …ôμ°ùdG  AGó``c  ¢`VGô`eC’G  ¢†©H  ‘h  .kÉ©bƒàe
 QOÉ°üŸG  ¢†©H  âæμ“  ,ΩÉ°üØdGh  ¿ÉWöùdGh
 á∏«∏b á∏b Ò°ùØJ øe kÉ«FÉ°üMEG Égójó– ” »àdG
 âæ«H  äÉeRÓàŸG  √òg ¿EGh  .»KGQƒdG  CÉ°ûæŸG  øY
 äGÒ¨àŸG  øe  ¬H  ¢SCÉH  ’  Oó©H  á£ÑJôe  É¡fCG
 AÉª∏Y ¢üo∏N óbh .Oôa πc iód áYƒæàŸG á«æ«÷G
 ∂∏“ Ió≤©ŸG  á«æ«÷G  äÉμÑ°ûdG  ¿CG  ≈dEG  ÜÉ°ù◊G
 ¬éàj  .Ió≤©ŸG  á©LGôdG  ájò¨àdG  ôFGhO  øe  kGOóY
 Éªæ«H  ,¬«a  ≈≤ÑJh  ô≤à°ùe  ¿RGƒ`J  ƒëf  É¡°†©H
 ™Ñàj ºK IQôμàe IQhO ≥ah ôNB’G É¡°†©H ≈≤Ñj
 á«æ«÷G  á°Sóæ¡∏d  øμÁh  .»¡àæj  ’  kÉjQhO  kÉ£‰
 ≈dEG ∫ƒëàJ ¿CG kGóL á£«°ùH äÓjó©àd ™°†îJ »àdG
 á«∏YÉØJ  äÓ°ù∏°S  ÚH  ∫óÑàJh  ,…ƒ°Vƒa  ∑ƒ∏°S
 .É¡©bƒJ øμÁ ’ á«≤£æe ÒZh
 ≈dEG  ,Ωƒ∏©dG  ±ƒ°ù∏«a  (5)  πÑªg  QÉ°TCG  óbh
 äÉÄØdG øe CGóÑj …òdG Ωƒ∏©∏d è°VÉædG Qƒ£àdG ¿CG
 º«gÉØŸÉH  õ«ªàJ  iôNCG  äÉÄa  ≈dEG  á«FÉ°üME’G
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 äGõ«e  ¿EG  .á`jô`¶`æ`dG  äÉ`` bÓ`` ©`` dGh  IOô``é``ŸG
 ÉgÒZ  øY  Égõ«“  »àdG  á«ª∏©dG  äÉØ«æ°üàdG
 kÉ≤ah  áëLÉædG  ÉgöUÉæY  äÉ©«ªŒ  ‘  øªμJ
 πμ°ûàJh .áæcÉ°ùdG ájÒ°ùØàdG ájô¶ædG äÉMGÎbÓd
 hCG IOóﬁ ¢üFÉ°üN ô¡¶J ÚM äÉMGÎb’G √òg
 ¢üFÉ°üîH kÉ£ÑJôe hCG kÉ«≤£æe ÉgOƒLh ¢VÎØj
 ¢VGôe’G/á«°üî°ûdG  ÚH ábÓ©dG  ,∫Éãe) iôNCG
 º∏Y  ∞∏N  øªμJ  »àdG  äÉaƒæ°UC’G  ¿EG  .(á«°ùØædG
 ácQÉ°ûàe  ¢üFÉ°üN  »g  ¢``VGô``eC’G  ∞«æ°üJ
 ºàj  ’  (á«∏eGƒ©dG  äÉÄØdG  ,∫Éãe)  ôgÉX  πμ°ûH
 §‰  ∫Ó`N  øe  πH  ,kÉ«FÉ°üMEG  É¡«dEG  ∫ƒ°UƒdG
 .É¡æ«H  á°VÎØŸG  äÉbÓ©∏d  óMƒe  hCG  §ÑJôe
 ∂∏àc  áàÑãŸG  ájô¶ædG  äÉbÓ©dG  •É`‰CG  ôaƒJh
 º∏©d  ¢SÉ°SCG  ,kÓãe Qƒ£àdG  ÇOÉÑe ≈∏Y Ióæà°ùŸG
.≥«bódG »ª∏©dG ¢VGôeC’G
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 Ió≤©ŸG  ábÓ©dG  ¢ü«î∏àH  ô¨jójh  .ä Ωƒ≤j
 øe  iôNCG  ∫Éμ°TCGh  á«°üî°ûdG  äÉHGô£°VG  ÚH
 ¬«dEG êÉàëf Ée .áÑFÉ°U á≤jô£H á«°ùØædG ¢VGôeC’G
 áªFÉ≤dG  áaô©ŸG  qöùØJ  êÉeOEG  á«°VôØd  ƒg  ¿B’G
 ¢ûbÉfCGh  .É¡d  »∏Ñ≤à°ùe  Qƒ£Jh  äÉbÓY  ™bƒàJh
 Ωƒ¡Øe  ¿CG  ,kÉ≤HÉ°S  â∏©a  Éªc  ,≥«∏©àdG  Gòg  ‘
 πμ°ûj .(1) á«°VôØdG √òg ƒg á«°üî°ûdG OGó©à°SG
 á«°VôŸG ÚH ™ª÷G ‘ kGó«Øe kÓ«Ñ°S Ωƒ¡ØŸG Gòg
 É¡ªFÓj  »àdG  ä’É``◊Gh  .á©LÉ¡dGh  áë°VGƒdG
 øeõe  ≥Ñ°ùe  OGó©à°SG”  »g  OGó©à°S’G  ∞°Uh
 hCG  á«°ùØf  á«°Vôe ä’ÉM hCG  Ö°ùàμe hCG  çhQƒe
 É¡fCG  ≈∏Y  Ée  ádÉM  ∞°Uh  ºàj  »μdh  .“ájó°ùL
 á∏Môe  ‘  CGóÑJ  ¿CG  Ö∏£àj  ∂dP  ¿EÉa  ,  OGó©à°SG
 ‘  äGÒ¨àe  øY  ÚqÑJ  ¿CGh  IÉ«◊G  øe  IôμÑe
 áæjÉÑàe äÉbhCGh áØ∏àﬂ äÉÄ«H ‘ É¡æY ÒÑ©àdG
 Ée  IOÉY  ,iô`NCG  äÉHGô£°VG  ™e  ÈcCG  •ÉÑJQGh
 »∏NGO ¿ƒμe É¡fCG ≈∏Y É¡dƒÑbh ,IóM ÌcCG ¿ƒμJ
.»Ø«XƒdG AGOCÓd
 kÉ«æ«L  á«°üî°ûdG  OGó©à°SG  CÉ°ûæe  ¿ƒμj  ób
 äÓYÉØJ  ≈dEG  ¿É«MC’G  º¶©e  ™°†îjh  kÉ«Ä«H  hCG
 Qƒ£àj ¿CG Ée øμdh ,(2) πeGƒ©dG √òg ÚH Ió≤©e
 ô¡¶j ¬fC’h .Égójó– øμÁ áàHÉK á«°UÉN ≈≤Ñj
 ≈∏Y  ¢VGôYCÓd  iô¡¶e  ÒKCÉJ  äGP  ƒ¡a  ,kÉØ©°V
 ;(3)  ÜÉÄàc’Éc iôNCG  á«°ùØf äÉHGô£°VG ∫ƒãe
 á°SGQO ‘ Oôj Éªc âbƒdG ôe ≈∏Y äGÒ¨àe ô¡¶jh
 ,á«fhÉ©àdG  á«f’ƒ£dG  á«°üî°ûdG  äÉHGô£°V’G
 ’CG ,…ôgƒ÷G É¡fƒμe ‘ kÉJÉÑK ô¡¶J kÉ°†jCG øμdh
 ¢UÉî°TC’G ÚH äÉbÓ©∏d »YÉªàL’G π∏ÿG ƒgh
 øª°V  äÉHGô£°V’  ∞«W  ¿ƒμj  ób  Éªch  .(4)
 ≈ØjõædG  OGó©à°S’G  ≈`` dEG  Ò°ûfh  –  OGó©à°S’G
 äÉ°TÉ≤ædG  ¢†©H  RÈJ  ób  øμdh  – oÉ«aGh  ’Éãªc
 .∞«£dG  ≈∏Y  á«°üî°ûdG  êÉYõfG  ™bƒŸ  Ió≤àæŸG
 É¡Yƒbh  ÜƒLh  ≈dEG  Ò°ûj  OGó©à°S’G  êPƒ‰  ¿EG
 øμd  iôNCG  äÉHGô£°VG  øe  ≈`fOC’G  á«MÉædG  ‘
.É¡H áHÉ°UEÓd kÉØ©°V iôNCG á«MÉf øe πμ°ûJ
 ≈≤«H  óMGh  OGó©à°SG  øe  ÌcCG  OƒLh  ¿CG  ’EG
 IOó©àe ä’É› ó«cCÉàdÉH áªKh .í°VGh ÒZ kGôeCG
 ô¨jójh ¢ûbÉf óbh ,á«©«Ñ£dG á«°üî°û∏d áØ∏àﬂ
 á°ùªÿG  πeGƒ©dG  êPƒªæd  kÉªYO   Iƒ≤H  ¿hô`NBGh
 »àdG  …ƒ«◊G  πª©dG  Iõ«cQ  ¿ƒμàd  á«°üî°û∏d
 äÉHGô£°V’  DSM-5  π«dO  ø`e  CGõéàJ  ’
 ÚH äÉaÓàN’G ¢†©H áªK øμd ,(5) á«°üî°ûdG
 äÉHGô£°V’Gh  á«©«Ñ£dG  äÉª°ùdG  øY  ÒÑ©àdG
 (6)  á«°üî°ûdG  äÉHGô£°VG  ø`e  Ió``M  Ì``cC’G
 πμ°ûHh  .á``LQó``dG  á«dÉY  §≤a  ¿ƒμJ  ’  »`à`dGh
 äÉÄa ÚH áØãμe ácÎ°ûe á°VGôe RÈJ ,¢UÉN
 øe  È`cCG  äÉjƒà°ùe  ≈∏Y  á«°üî°ûdG  ÜGô£°VG
 äGÎØdG  ‘h  (6,7)  á«°ùØædG  äÉHGô£°V’G  IóM
 ¢VôŸG øY ÒÑ©àdG ‘ Ò«¨J çóëj ób ád qƒ£ŸG
 ¢VGôeC’G  •ÉÑJQG  á≤jôW  êÉà–h  .(8)  »°ùØædG
.åëÑdG øe ójõŸ ôNB’G É¡°†©ÑH É¡°†©H
 øe  Oó``Y  ô¡¶j  ,á«°VôØdG  √ò¡d  áé«àfh
 á«°üî°ûdG  ÜGô£°VG  πμ°ûj  ’  ,k’hCG  .äÉ°UÓÿG
 øe kGAõL IÉ«◊G øe á≤M’ á∏Môe ‘ ô¡¶j …òdG
 ¿ƒμJ ób ¢üFÉ°üÿG ¿CG øe ºZôdÉÑa .OGó©à°S’G
 ,(9) ±hô©e ÜGô£°VG ‘ ô¡¶J »àdG É¡°ùØf »g
 IÉ«◊G  øe  á≤M’  á∏Môe  ‘  ô¡¶J  É¡fCG  ÉªÑa
 øe  π°üØæe  ¢ü«î°ûJ  øe  kGAõ`L  É¡∏©éj  ∂dòa
 πμ°ûjh .ô¨jójh É¡Ø°Uh Éªc zá«°üî°ûdG Ò«¨J{
 åëÑdG øe π«∏≤dG »≤d ¬fCG ƒdh ,kÉeÉg kÉ°ü«î°ûJ ∂dP
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 Iô¶f AÉ≤dEG ¿EGh ICD-10 π«dO ‘ ,¿B’G ≈àM
 á«°üî°ûdG  äÉHGô£°VG  º¡a  ‘  óYÉ°ùJ  ób  ÜôbCG
 ¢ü«î°ûJ  ‘  π°ûØdG  ¿EG  ,kÉ`«`fÉ`K  .á``jô``gƒ``÷G
 ájôjöùdG  á°SQÉªŸG  ‘  á«°üî°ûdG  ÜGô£°VG
 ,(10)  ™ªàéŸG  ‘ ‹É©dG  QÉ°ûàf’G  øe ºZôdÉH
 kGAõL  ä’É◊G  √òg  âfÉc  ∫ÉM  ‘  ¬ª¡a  øμÁ
 hCG  ÜGô£°VG  É¡fƒc  øe  k’óH  OôØdG  øe  CGõéàj  ’
 äÉHQÉ≤ŸG Ò«¨J á«ªgCG kÉ°†jCG ∂dP öùØjh .¢Vôe
 Ωƒ©J ’ »¡a ;(11) OôØdG Ò«¨J øe k’óH á«Ä«ÑdG
 IÉ«M  á«Yƒf  í«àJ  É¡fCG  ÒZ  OGó©à°S’G  πjó©àH
 ,™bƒàdG ≈dEG á«°VôØdG …ODƒJ ,kÉãdÉK .ÒãμH π°†aCG
 ¬æe »æ©fh ájÉæ©H √QÉ«àNG ” ób í∏£°üe ƒgh
 øe Ì`cCG  hCG  á«MÉf  ¿CGh  ,π``eC’G  Oô› øe Ì`cCG
 •É‰CÉc  É¡°SÉ«b  øμÁ  á«°üî°ûdG  äGOGó©à°SG
 ¿ƒμŸGh  ,ÜGô£°VÓd  CÉ°ûæŸG  á«∏NGO  ájôgÉX
 äÉbhC’G áaÉc ‘ OƒLƒŸG ÜGô£°VÓd çhQƒŸG
 hCG  ájôjöS áeÓ©c πª©j ¿CG  øμÁ …òdGh (12)
.á«Lƒdƒ«H
ôjó≤Jh ôμ°T
 á©LGôÃ á«æ©ŸG áYƒªéŸG ¢ù«FQ ƒg ÖJÉμdG
 áë°üdG  áª¶æŸ  á«°üî°ûdG  ÜGô£°VG  ∞«æ°üJ
 äÉ≤«∏©àdG  ¿CG  ’EG  ,(ICD-11  π«dO)  á«ŸÉ©dG
 …CGQ  øY  kGÒÑ©J  Èà©J  ’CG  Öéj  ádÉ≤ŸG  √òg  ‘
.áª¶æŸG á°SÉ«°S øY hCG áYƒªéŸG
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 ¥ÓZE’G  ôWÉﬂ  :á«°ùØædG  É«LƒdƒKÉÑdGh  á«°üî°ûdG
ôμÑŸG
 ÚH äÉ``bÓ``©`` dG  ≈```dEG  ô`¨`jó`j  .ä ¥ô`£`à`j
 ÉªgóMCG  ÒKCÉàH  ÉeEG  »°ùØædG  ¢VôŸGh  á«°üî°ûdG
 ájô¡¶Ã  ábÓ©dG  ∫ÓN  øe  ,  ôNB’G  ô¡¶e  ≈∏Y
 hCG  ácÎ°ûe äÉ«ÑÑ°S ¿ÉcQÉ°ûàj å«M ;¢VGôYC’G
 ÉªgóMCG çGóMEG ‘ »ÑÑ°S QhO hCG á«Ø«W äÉbÓY
 øe  ºZôdÉHh  .á«ÑÑ°ùdG  ábÓ©dG  ∫ÓN  øe  ,ôNB’G
 ±Î©j ƒ¡a ,ΩÉJ ìƒ°VƒH πFÉ°ùŸG √òg Ωó≤j ¬fCG
 äÉbÓ©dG  ∂Ñ°ûJ  »àdG  ó≤©dG  ∂a  ¿CÉH  »∏c  πμ°ûH
 .zá∏FÉg áª¡e{ »°ùØædG ¢VôŸGh á«°üî°ûdG ÚH
 π«dO  áHQÉ≤e  ≈∏Y  õ«cÎdG  »≤«∏©J  ∫hÉæàj
 á«°üî°ûdG  äÉHGô£°VGh  á«°üî°û∏d  DSM-5
www.dsm5.  ™LGQ) á∏eÉ©dG áYƒªéŸG iód
 ÚH  ácÎ°ûŸG  á°VGôŸG  ádCÉ°ùe  πM  ‘  (org
 äÉHGô£°V’Gh  PD  á«°üî°ûdG  äÉHGô£°VG
 QƒëŸG äÉHGô£°VG hCG »°ùØædG ¢VôŸG) ájôjöùdG
 §HôJ »àdG ábÓ©dG º¡a QÉWEG ‘ ìÎbCG .(I ∫hC’G
 ;áahô©e  ÒZ  √É«e  ‘  ¢Uƒ¨dÉH  ¬Ñ°TCG  ÚæK’G
 iƒà°ùŸ ¢SÉ«≤dG øe ´ƒf OÉªàYG ºàj ⁄ GPEÉa Gòd
.ójó°T ô£N ‘ ¢Uƒ¨dG ∂©°†j ób ,√É«ŸG ≥ªY
 DMS-III  π``«``dO  Ωó``b  ,1980  ΩÉ``Y
 ™°Vh  QhÉ``ë``ŸG  Oó©àe  ΩÉ`¶`f  ≈```dhC’G  Iôª∏d
 ∞∏àﬂ  Qƒﬁ  ≈∏Y  PD  á«°üî°ûdG  äÉHGô£°VG
 qõ«Á  ¿CG  ¿hO  øeh  .ájôjöùdG  äÉHGô£°V’G  øe
 ÒãμdG ÜòL ,ÚæK’G ÚH »FÉ¡f πμ°ûH ∞«æ°üàdG
 kÉjôjöS PD á«°üî°ûdG äÉHGô£°VÓd √ÉÑàf’G øe
 ΩÉb  ,Ú◊G  ∂dP  òæeh  .çÉëHC’G  ∫É›  ‘  Éªc
 ºî°†dG  Oó©dG  ≥«KƒàH  äGQƒ°ûæŸG  øe  ÒÑc  OóY
 ⁄  .äÉHGô£°V’G  »Yƒf  ÚH  ácÎ°ûŸG  á°VGôª∏d
 ,kÉàHÉK kÉ≤°SÉæJ ácÎ°ûŸG á°VGôŸG í∏£°üe ô¡¶j
 √ójó–  ºàj  ⁄  ÚM  kÓ∏°†e  kÉfÉ«MCG  Gó`H  ó`bh
 ójóëàH  (1)  øjÉà°ùæjÉa  ΩÉ`` b  ó`` bh  .á``MGö``U
 óL oh  ‘É°VEG  …ôjöS ¿É«c  …CG{  ¬fCÉH  í∏£°üŸG
 Ée  ¢†jôŸ  …ôjöS  QÉ°ùe  ∫ÓN  çóëj  ób  hCG
 iôf  .zá°SGQó∏d  ™°VÉÿG  ¢Vôª∏d  kGöTDƒe  ô¡¶j
 Úeƒ¡Øe ∂∏“ äÉHGô£°V’G ¿CG ∞jô©àdG Gòg ‘
 ¿ƒμJ ’ øμd áæeGõàe ´ƒbƒdG  É¡æμÁ ;ÚØ∏àﬂ
 ¿C’  ΩÉ`g  ≥jôØàdG  Gò``gh  .á£ÑJôe  IQhö†dÉH
 .QÉ£àNG ábÓY hCG á«ÑÑ°S ábÓY øª°†àj •ÉÑJQ’G
 É¡MÎbG »àdÉc IöUÉ©ŸG êPÉªædG ¢†©H Ò°ûJh
 ácÎ°ûe á°VGôe êPƒ‰ ≈dEG (2) ¿ƒcQÉeh ôZhôc
 äÉ«dhDƒ°ùe  ÚH  ábÓ©dG  º¡Ød  äGÒ¨àŸG  Oó©àe
 ô∏jÉJh õÁÉL óªàYG óbh .äÉHGô£°V’G ôgÉ¶eh
 á°VGôŸG  á«∏μ«g  á°SGQO  ‘  Éª¡àHQÉ≤e  (3)
 BPD ájó◊G á«°üî°ûdG ÜGô£°VG ‘ ácÎ°ûŸG
 ÜGô£°VG  ¿CG  GócCG  óbh  .ájôjöùdG  äÉHGô£°V’Gh
 äÉ«dhDƒ°ùŸÉH  §ÑJôe  BPD  ájó◊G  á«°üî°ûdG
 .¢VGôYÓd á«LQÉÿG h á«∏NGódG
 ,Ú°ùæ÷G ÚH ∞∏àîJ äÉWÉÑJQ’G √òg øμd 
 ™e kÉWÉÑJQG Ìc’G ≈g ¢VGôY’G á«LQÉN å«M
 ∫ÉLôdG  ‘  BPD  ájó◊G  á«°üî°ûdG  ÜGô£°VG
 ó«≤©J  ô∏jÉJh  õÁÉL  qÚ`H  ób  .AÉ°ùædG  ‘  ¬æe »°ùØædG  ¢`Vô`ŸGh  á«°üî°ûdG  Ú`H  äÉbÓ©dG
 á«°üî°ûdG äÉHGô£°VG ¿Éμe á°SGQO ≈dEG áLÉ◊Gh
.iôNC’G äÉ«dhDƒ°ùŸG πªY QÉWEG  ‘ PD
 áMÎ≤ŸG  äGÒ«¨àdÉH  ™aój  É`e  ¿CG  hóÑj
 ∫ƒM  áªFÉ≤dG  DSM-5  π«dO  äÉØ«æ°üJ  ≈∏Y
 áYƒªéŸG ‘ á«°üî°ûdG äÉHGô£°VGh á«°üî°ûdG
 ¢VGôeC’G  ´ƒbh  ¢†ØN  ‘  áÑZôdG  ƒg  á∏eÉ©dG
 Èà©j  ¬`fCG  hóÑj  ìÎ≤ŸG  π`◊G  ¿EGh  .ácÎ°ûŸG
 ºàJ  »àdG  ácÎ°ûŸG  ¢``VGô``e’G  ´ƒ`` bh  ä’É`` M
 ö†eh ´OÉN ¢ü«î°ûJ áé«àf É¡fCG ≈∏Y É¡à°SGQO
 »∏îàdÉH ìGÎb’G ¿EG .ácÎ°ûŸG á°VGôª∏d Éæª¡ØH
 »°ùØædG  ¢VôŸG  ∫ƒM á°ùªÿG  äÉ°ü«î°ûàdG  øY
 DSM-5  π«dO  ≈``dEG  DSM-IV  π«dO  ‘
 øe  Oó`Y  º`YO  ó`bh  ,π«∏©àdG  Gò`g  ™e  kÉ≤aGƒàe
 ±ƒÿG øμd .(4) ìÎ≤ŸG øe Aõ÷G Gòg AGÈÿG
 äÉHGô£°V’G  ÚH  áØjõŸG  äÉbÓ©dG  á``dGREG  øe
 ¥ƒØJ ób PD á«°üî°ûdG äÉHGô£°VGh ájôjöùdG
 á©ØæŸG  ±Gó``gCG  ,É¡æe  ,iô``NCG  äGQÉÑàYG  ≈∏Y
 ∫ƒM  IÒ``NCG  äÉ`` °`` SGQO  äOGR  ó``bh  .ájôjöùdG
 á«aGöûà°SG äÉ°SGQO âæª°†J ,ácÎ°ûŸG á°VGôŸG
 ájôjöùdG  á©Øæª∏d  Éæª¡a  øe  ,IOó`ﬁ  á«HGôJCG
 ôKCÉàj  ,kÓãe  .ácÎ°ûŸG  á°VGôŸG  äÉ«°üî°ûJ  ‘
 πμ°ûH BPD  ájó◊G á«°üî°ûdG  ÜGô£°VG QÉ°ùe
 ΩGóîà°SG  Aƒ°S  ÜGô£°VG  ÜÉ«Z  hCG  OƒLƒH  ÒÑc
 ÜÉ«Z  hCG  OƒLh  hóÑjh  .∑Î°ûe  ¢Vôªc  OGƒ`ŸG
 øe  ICGó¡dG  hCG  OGƒŸG  ΩGóîà°SG  Aƒ°S  äÉHGô£°VG
 ∑Î°ûe  ¢Vôªc  OGƒŸG  ΩGóîà°SG  Aƒ°S  ÜGô£°VG
 á«°üî°ûdG  ÜGô£°VG  øe  IôμÑe  ICGóg  ™bƒàj  ¬fCG
≥≥   wHM« VDK WO*UF« WK−*«
 ÒãμdG  ¿CG  øe  ºZôdG  ≈∏Yh  .(BPD (5  ájó◊G
 ∂∏“ É¡fCG ÚÑJ ób I ∫hC’G QƒëŸG äÉHGô£°VG øe
 ájó◊G á«°üî°ûdG ÜGô£°VG ™e ácÎ°ûe á°VGôe
 hóÑJ  ≥∏≤dGh  êGõ`ŸG  äÉHGô£°VG  ¿EÉa  ,BPD
 ÜGô£°VG ICGóg ¿EÉa ,¢UÉN πμ°ûHh .kÓNGóJ ÌcC’G
 ÜGô£°VG  ICGóg  ™bƒàJ  BPD  ájó◊G  á«°üî°ûdG
 ∞ØîJh  ∑Î°ûŸG  MMD  OÉ``◊G  ÜÉ`Ä`à`c’G
 ‘  ÜGô£°V’G  Gòg  äÉHƒæH  áHÉ°U’G  ô£N  øe
 ájó◊G á«°üî°ûdG ÜGô£°VG ≈°Vôe iód πÑ≤à°ùŸG
 ≈°Vôe  iód  »∏NóàdG  êÓ©dG  ¿EÉa  Gòd  ;BPD
 ºàj ¿CG Öéj BPD ájó◊G á«°üî°ûdG ÜGô£°VG
 .(6) ∑Î°ûŸG OÉ◊G ÜÉÄàc’G ÜGô£°VG á÷É©Ÿ
 áHÉéà°SG ¿EÉa ,á«dƒª°T ÌcC’G äÉ©LGôª∏d kÉ≤ahh
 ÜGô£°VG  ¢†jôŸG  ÊÉ©j  å«M  êÓ©∏d  ≈°VôŸG
 PD  á«°üî°ûdG  ‘  kÉHGô£°VGh  OÉ◊G  ÜÉÄàc’G
 ÜÉÄàc’G ≈°Vôe iód ¬æe ÌcCG ÚJôe ±Éc ÒZ
 .(7) √óMh
 ájôjöùdG  á©ØæŸG  ¿CG  ó‚  ,kGQGô`μ`Jh  kGQGô``e
 ”h  kÉªYO  ≈b’  ób  ácÎ°ûŸG  á°VGôŸG  Ωƒ¡ØŸ
 .ÚãMÉÑdG ój ≈∏Y á«°VÉŸG Oƒ≤©dG ∫ÓN ¬æ«°ù–
 á°SGQO  »°†à≤J  »àdG  ájôjöùdG  á©ØæŸG  ¿EG
 ájôjöùdG  äÉHGô£°V’G  ÚH  ácÎ°ûŸG  á°VGôŸG
 É¡©°Vh  ºàj  ⁄  PD  á«°üî°ûdG  äÉHGô£°VGh
 óæY  áLÉ◊G  »°†à≤J  Éªc  äÉjƒdhC’G  º∏°S  ≈∏Y
 .∞«æ°üàdG áª¶fCG  ≈∏Y äGÒ«¨àdG ójóëàH ΩÉ«≤dG
 á°VGôŸG  Ωƒ¡Øe  ¿EÉa  ,ájôjöS  ô¶f  á¡Lh  øe
 ób  áaöüdG  äÉHGô£°V’G  ™e  áfQÉ≤e  ácÎ°ûŸG
 ,Ió«ª◊Gh áã«ÑÿG ΩGQhC’G á°SGQód á¡HÉ°ûe ¿ƒμJ
 ÜÉ«Z ∫ÓN øe å«ÑÿG ΩQƒdG  ójó– ºàj å«M
 √òg  ¿EG  .¬∏ªcCÉH  ΩÉ¶ædG  ≈∏Y  ¬JGÒKCÉJh  √OhóM
 ∫GõJ ’ ,  ó«ª◊ÉH áfQÉ≤e å«ÑÿG …CG  ,º«gÉØŸG
 ájôjöS á©ØæÃ ™àªàJ  É¡æμd  áeƒ¡Øe ÒZ kÉ«∏c
 ‘  á°VGôŸG  ¿EÉ`` a  ,¬Ñ°ûdG  ¬`Lh  ≈∏Yh  .á«dÉY
 áÄÑàﬂ  ¿ƒμJ  ’CG  Öéj  á«°ùØædG  äÉHGô£°V’G
 Öéj πH ,Égóªà©æ°S »àdG ∞«æ°üàdG áHQÉ≤e ‘
 ájõcôeh  á«eÉe’G  á¡LGƒdG  ‘  ¿ƒμJ  ¿CG  ¿CG
 QÉ°ùŸG  ¿ƒμ∏°ù«°S  ø`jò`dG  OGô`aÓ`d  Éæª¡a  ‘
 êÓ©∏d  á«aÉμdG  ÒZ  áHÉéà°S’G  ¿hóÑjh  ô≤aC’G
 äGÒ«¨àdG  ¿EG  .á«dÉY  IÉ`ah  ä’ó©e  ¿hô¡¶jh
 ≈∏Y  πª©dG  áYƒª›  ≈∏Y  áMÎ≤ŸG  á`jQò`÷G
 ‘  á«°üî°ûdG  äÉHGô£°VGh  á«°üî°ûdG  Qƒ`ﬁ
 É¡fC’  äGOÉ`` ≤`` à`` fG  â``¡``LGh  DSM-5  π`«`dO
 πμ°ûH  ácÎ°ûŸG  á°VGôŸG  º¡Øf  ÉæfCG  ¢VÎØJ
 áHQÉ≤ŸG ¿EGh .ídÉ°U ∞«æ°üJ ΩÉ¶f ™°Vƒd ±Éc
 ÉgOÉ©àH’ kGOÉ≤àfG kÉ°†jCG â¡LGh ób √òg ájQò÷G
 á«ÑjôéàdG  çÉëHC’Gh  á«dÉ◊G  äÉ°ü«î°ûàdG  øY
 äÉ°ü«î°ûàdG  ∂∏J  ≈∏Y  óæà°ùJ  »àdG  IÒ``NC’G
 .IÒNC’G áKÓãdG  Oƒ≤©dG  ióe ≈∏Y âªcGôJ »àdG
 ‘  ≈∏éàj  …ò``dG  ìƒ°VƒdG  ¢ùμY  ≈∏Y  ,kGÒ```NCG
 Qƒﬁ  ≈∏Y  πª©dG  áYƒª›  ¿EÉa  ,ô¨jójh  ádÉ≤e
 π«dO  ‘  á«°üî°ûdG  äÉHGô£°VGh  á«°üî°ûdG
 á©HQCG πbC’G ≈∏Y øª°†àJh Ió≤©e óL DSM-5
 Gòg ‘ ó«≤©àdG ¿EG .á∏°üØæe á«°ü«î°ûJ äGƒ£N
 ∫ƒëàjh  ájôjöùdG  á©ØæŸG  ≥«©j  ób  ìGÎ``b’G
 øjòdG  ÚjôjöùdG  AÉÑWC’G  ΩÉeCG  πFÉg  ≥FÉY  ≈dEG
 .á«°üî°ûdG äÉHGô£°VG ¢ü«î°ûJ ¿ƒdhÉëj
 iÈc  á∏Môe  ‘  ôÁ  Éæ°ü°üîJ  ∫É›  ¿EG
 á∏MôŸG √òg ¬«LƒJ øª°†f ¿CG Éæ«∏Yh Ò«¨àdG øe
 ¥ÓZE’Éa  .í«ë°üdG  √É```Œ’G  ‘  á«dÉ≤àf’G
 á°VGôŸG  äÉ°ü«î°ûàc  πFÉ°ùŸG  ∂∏J  ≈∏Y  ôμÑŸG
 ¢Uƒ¨f »àdG √É«ŸG ≥ªY º¡Øf ¿CG πÑb ácÎ°ûŸG
 kÉàeÉc  hCG  ÉfÉ°VôŸ  kGôeóe  kGô``eCG  ¿ƒμj  ób  É¡«a
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 ábÓ©∏d á≤«ª©dG ¬à©LGôe ‘ ô¨jójh ∫hÉæJ
 õLƒe  πμ°ûH  »°ùØædG  ¢VôŸGh  á«°üî°ûdG  ÚH
 á«°üî°ûdG  äÉHGô£°VGh  á«°üî°ûdG  ÚH  ábÓ©dG
 Gòg øY kÉÑ¡°ùe kÉMöT ádÉ≤ŸG √òg ‘ Oôjh .PD
 ≥∏©àj  ¬fCGh  Éª«°S  ’  ,‹É`◊Gh  ΩÉ¡dG  ´ƒ°VƒŸG
 …ò``dGh  ,DSM-5  π«dód  ó`jó`÷G  QGó`°`UE’É`H
 ∞«æ°üàdG  ∫ƒM  kÉ«dhO  óªà©ŸG  ¢ü«î°ûàdG  ó©j
 …òdG  »°ùØædG  Ö£dGh  ¢ùØædG  º∏©d  »°ü«î°ûàdG
 áªK  ,ô¨jójh  QÉ°TCG  Éªch  .ÈcC’G  ÒKCÉàdÉH  ™àªàj
 á«°üî°ûdG  äÉHGô£°VG  ¿CG  ≈dEG  Ò°ûj  ócDƒe  π«dO
 äGÒ¨àe{  É¡fCG  ≈∏Y  É¡ª¡a  ºàj  ¿CG  øμÁ  PD
 êPƒªæd  áaô£àe  äGÒ¨àe  hCG/h  ∞«μJ  Ωó`Y
 áªKhzFFM á«°üî°û∏d iÈμdG á°ùªÿG πeGƒ©dG
 Gòg ºYóJ »àdG äÉ°SGQódGh á«ãëÑdG ôWC’G øe OóY
 ÚjôjöùdG AÉÑWC’Gh ÚãMÉÑ∏d øμÁ (CG :Ωƒ¡ØŸG
 ádƒ¡°ùH  PD  á«°üî°ûdG  äÉHGô£°V’G  º««≤J
 øe  30`dG  äÉª°ùdG  ∫Ó`N  øe  ¥ƒKƒe  πμ°ûHh
 á«°üî°û∏d  iÈ`μ`dG  á°ùªÿG  πeGƒ©dG  êPƒ`` ‰
 √òg øY OôØdG  èFÉàf π«é°ùJ øμÁ (Ü ;(2-1)
 PD  á«°üî°ûdG  äÉHGô£°VG  º««≤àd  äÉª°ùdG
 πeGƒ©dG  á«∏μ«g  (ä  ;(4-3)  áë«ë°U  á≤jô£H
 ºàj  ¿CG  øμÁ  PD  á«°üî°ûdG  äÉHGô£°V’
 πeGƒ©dG  QÉWEG  ∫ÓN øe öTÉÑe  πμ°ûH  ÉgÒ°ùØJ
 áeÉ©dG äÉª°ùdG √òg ¿EG (ç ;(5) iÈμdG á°ùªÿG
 øe  §ªædG  Gòg  º¡Ød  É¡eGóîà°SG  ºàj  ¿CG  øμÁ
 á«°üî°ûdG  äÉHGô£°VG  ÚH  ácÎ°ûŸG  á°VGôŸG
 iôNCG  á«HÉéjEG  á£≤f  ∂dP  ≈dEG  ∞°VCG  .(PD(1
 º«gÉØŸG  ™°Vh  ‘  πKÉ‡  êPƒ‰  ΩGóîà°SG  ‘
 ’CG  ,PD  á«°üî°ûdG  äÉHGô£°V’  ¢ü«î°ûàdGh
 ‘  kÉ«FÉ°üMEG  IóeÉ°U{  á«∏μ«¡dG  √òg  ¿CG  »gh
.(6) z⁄É©dG øe iÈμdG ≥WÉæŸG º¶©e
 á«°üî°ûdG äÉHGô£°VG ¿CG ¿hôNBG ¢ûbÉf óbh
 ƒg Ée{ »g DSM-IV π«dO ‘ IOQGƒdG PD
 ∑ƒ∏°ùdG  øe oÉJÉÑK  πbGh  ¬àHÉK  äÉª°ùd  Úég ’EG
 √òg ¿CG ¿ƒØdDƒŸG A’Dƒg ìÎbG óbh .(7) z≈°Vô©dG
 kÉ«°ù«FQ  kÉë°Tôe{  ¿ƒμJ  ób  kÉJÉÑK  ÌcC’G  äÉª°ùdG
 Éª«°S ’ ,DSM-5 π«dO ‘ zÉ¡«∏Y ®ÉØ◊G Öéj
 π«dO ‘ PD á«°üî°ûdG äÉHGô£°VG ÒjÉ©e ¿CGh
 áehÉ≤ŸGh  QGô≤à°S’G{  ≈∏Y  Oó°ûJ  DSM-IV
 ÚãMÉÑdG  ôNBG  ÖÑ°S  ™aójh  .(8)  zÒ«¨àdG  ΩÉeCG
 äÉª°ùdG  √òg  ≈∏Y  õ«cÎ∏d  ÚjôjöùdG  AÉÑWC’Gh
 ¿CG  øe  äÉfÉ«ÑdG  ¬H  »MƒJ  Ée  ƒgh  Iô≤à°ùŸG
 áæ«aódG äÉª°ùdG √òg ≈∏Y CGô£J ób »àdG äGÒ«¨àdG
 äÉHGô£°V’G  ¢VGôYCG  ‘  äGÒ«¨J  ≈dEG  …ODƒà°S
 ¢ùcÉ©ŸG  √ÉŒ’G  ¿CG  ÚM  ‘  ,PD  á«°üî°ûdG
 qOœ  vKŽ  UNð«dOŁQðË  WOBA«  »«dD{UÐ  WOBA«  WöŽ  ·UAJ²Ý«
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 ¿CG ≈dEG ¿hôNBGh ôfQGh QÉ°TCG óbh .(9) í«ë°U ÒZ
 ¿CÉH …ôjöùdG OÉ≤àY’G ™e »≤à∏J èFÉàædG  √òg{
 ÌcCG  Ö∏£àj  ób  á«°üî°ûdG  ‘  Ëóà°ùŸG  Ò«¨àdG
.zIOóëŸG ¢VGôYC’Gh äÉ«cƒ∏°ùdG ±Gó¡à°SG øe
 á¡Lh  õcôJ  ¿CG  »≤£æŸG  øe  ,ájÉ¡ædG  ≈ah
 äÉª°ùdG  √òg  ≈∏Y  á«ÑjôéàdGh  ájôjöùdG  ô¶ædG
 äÉHGô£°VG  º««≤Jh  º«gÉØŸG  ™°Vh  ‘  áàHÉãdG
 DSM-5  π«dO  ¿CG  hóÑjh  .PD  á«°üî°ûdG
 ¬eGóîà°SG  øμÁ  …ó©H  äÉª°S  êPƒ`‰  º°†«°S
 ájó«∏≤àdG  PD  á«°üî°ûdG  äÉHGô£°VG  ∞°Uƒd
 ÜGô£°VG  ,∫É`ã`e)  É¡àaÉ°VEG  Qô`≤`ŸG  ø`e  »àdG
 ,∫Éãe)  ÉgOÉ©HEG  Qô≤ŸG  ∂∏Jh  (ájó◊G á«°üî°ûdG
 π«dO  ø``e  (á«°ùLÔdG  á«°üî°ûdG  ÜGô`£`°`VG
 πbCG  iôNCG  ∫Éμ°TCG  ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH  ,DSM-5
 ≈∏Yh  .á«°üî°ûdG  ‘  äÉHGô£°V’G  øe  kÉYƒ«°T
 á≤jôW  ‘  ¿ƒØ∏àîj  ób  ¢†©ÑdG  ¿CG  øe  ºZôdG
 »FÉ¡ædG  êPƒªædG  hCG/h  ,äÉª°ùdG  êPƒ‰  ™°Vh
 ƒëf Iƒ£N ƒg äÉª°ùdG êPƒ‰ ΩÉª°VEG ¿EÉa ,¬JGP
.í«ë°üdG √ÉŒ’G
 »ÑjôéàdG  ºYódG  øe  ºZôdG  ≈∏Yh  ,∂dP  ™e
 ájó©ÑdG  äÉª°ùdG  ø``e  ´Gƒ```` fC’G  √ò`¡`d  …ƒ``≤``dG
 ÒãμdG  ∞∏àîj  ,PD  á«°üî°ûdG  äÉHGô£°V’
 ∫DhÉ°ùàdG  Òãj  πμ°ûHh  øjRQÉÑdG  ÚãMÉÑdG  øe
 π«Ñ°S  ≈∏Y  .DSM-5  π`«`dO  ìGÎ``` bG  ∫ƒ`` M
 kÉ«°ùØf  kÉÑ«ÑWh  ¢ùØf  ⁄ÉY  29  ΩÉb  ó≤a  ,∫ÉãŸG
 ∫É°SQEÉH  ø°SQóæL  .ê  RQÉÑdG  åMÉÑdÉH  Ú∏oã‡
 Qƒﬁ ≈∏Y πª©dG áYƒª› ≈dEG á«fhÎμdG ádÉ°SQ
 π«dO  ‘  á«°üî°ûdG  äÉHGô£°VGh  á«°üî°ûdG
 iôjh .(10) ìGÎb’G É¡«a ¿hó≤àæj DSM-5
 ∫GõJ  ’  iÈ`c  Iƒ`g  ∑Éæg{  ¿CG  AGÈ`` ÿG  A’Dƒ`` g
 êPƒªædG  hCG  á«°üî°ûdG  äÉª°Sh º∏©dG  ÚH áªFÉb
 øe ÒãμdG πª°ûJh ...ájôjöùdG á°SQÉªŸGh …ó©ÑdG
 ’  É¡fCG  ÉeEG  ∞°Uƒ∏d  äGójó–  áeóîà°ùŸG  á¨∏dG
 êÉà– hCG  ÚjôjöùdG  AÉÑWC’ÉH  áaô©e øY ÚÑJ
 íÑ°üJ å«M »©LôŸG êÉàæà°S’G øe ÒãμdG ≈dEG
.z∫ÉæŸG Ö©°U kGôeCG á«bƒKƒŸG
 Gòg  ¿EÉ`` a  ,É`æ`eGÎ`MGh  Éfôjó≤J  πeÉc  ™`e
 »àdG  áªFÉ≤dG  äÉfÉ«ÑdG  ™e  ≥aGƒàj  ’  ∞bƒŸG
 ójó– ºàj ¿CG øμÁ ájó©ÑdG äÉª°ùdG ¿CG ≈∏Y ∫óJ
 ’  øjòdG  ÚjôjöùdG  AÉÑWC’G  πÑb  øe  ÉgGƒà°ùe
 ábƒKƒe á≤jô£H áæ«aódG äÉª°ùdG êPƒ‰ ¿ƒØdCÉj
 É¡eGóîà°SG  øμÁ  äÉª°ùdG  √òg  ¿EGh  ,á◊É°Uh
 äGP ájôjöS äÉeƒ∏©e Òaƒàd áaÉ°VEÉH hCG ∫õ©Ã
 ábÓ©∏d íjöüdG ±GÎY’G ¿EG .(11,12) á©Øæe
 äÉHGô£°VGh  á«°üî°ûdG  äÉª°S  ÚH  ájôgƒ÷G
 ∞«æ°üJ  AÉ`æ`H  ‘  á`eÉ`g  Iƒ`£`N  á«°üî°ûdG
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 á«°ùØædG ¢VGôeC’G º∏Y ¿EG .…ôjöùdG ¢ùØædG º∏©d
 ºZôdG  ≈∏Y  ,¢ùØædG  ÖW  øª°V  πNój  Ωƒ¡Øe
 ¢ùØædG  º∏Y  ‘  ∫ƒÑ≤e  ¿É«MC’G  ¢†©H  ¬fCG  øe
 ∫ÓN øe á«°üî°ûdG  º««≤J  IOÉY ºàj  .…ôjöùdG
 »°ùØædG  ¢VôŸGh  ,kÉ«JGP  É¡æY  ≠q∏Ñe  äÉfÉ«Ñà°SG
 .kÉjôjöS  áMƒàØe  hCG  á∏μ«¡e  ,á∏HÉ≤e  ∫ÓN  øe
 á«°üî°û∏d  ácÎ°ûŸG  OÉ©HC’G  ÚH  •ÉÑJQ’G  ¿EG
 É¡ª««≤J  ºàj  øjò∏dG  á«°üî°ûdG  äÉHGô£°VGh
 ¢ü≤f íª°ùj  Ée Qó≤H á©ØJôe á∏HÉ≤e ∫ÓN øe
 ¬JGP  ƒg  »æ«÷G  CÉ°ûæŸG  hóÑjh  .(1)  á«bƒKƒŸG
 …C’ ∑Î°ûe ÒZ áÄ«ÑdG  Oóﬁ ô¡¶j Éeh .(2,3)
 º««≤J  á∏HÉ≤e  hCG  á«°üî°ûdG  º««≤J  ¿É«Ñà°SG  øe
.CÉ£N øjÉÑJ íLQC’G ≈∏Y ƒg »°ùØædG ¢VôŸG
 (IOÉ◊G) á«°üî°ûdG ¿CG  ∂dP »æ©j πg øμdh
 hCG  á«°üî°ûdG  äÉHGô£°VG)  »°ùØædG  ¢VôŸGh
 ≈∏Y  ?kÉ`ª`FGO  ¿É«≤à∏j  (äÉHGô£°V’G  ¢`VGô`YCG
 ‘  á«°üî°ûdG  ¢üFÉ°üN  Qƒ£àJ  ób  .’  í`LQC’G
 á«ë°U  äÉ«cƒ∏°S  OôØdG  IÉ«M  øe  ≈dhCG  πMGôe
 ,®ƒ¶ﬁ  ÒZ  »YÉªàLG  ∞«μJh  ,ôWÉﬂ  ìô£J
 ó°TôdG  ø°S  ‘  π∏Nh  äÉbÓ©dG  ‘  äÉ`YGõ`fh
 á«JÉ«M  ä’É`M  ìô£j  Qƒ£àdG  Gò`g  ¿EG  .(4,5)
 ,≥∏bh ÜÉÄàcG  ≈dEG  ÉgQhóH  …ODƒJ  çGóMCG  ≈àMh
 π«e  ¬jód  ¢üî°T  º«≤j  ób  .ô¨jójh  ó``cCG  Éªc
 á«YÉªàLG  äÉbÓY  äGò``dG  ≈∏Y  AGƒ£fÓd  …ƒb
 ‹ÉàdÉHh  IóMƒdÉH  Qƒ©°T  ≈dEG  …ODƒj  É‡  ,á∏«∏b
 ¬jód  »YÉaófG  ¢üî°T  ¢ûjÉ©j  Éªæ«H  ,ÜÉÄàc’G
 IQÉ°ùNh ∫É°üØfG ä’ÉM ájƒb á«dÉ©ØfG äÉfÉ«ÑJ
 ÊÉ©j  ‹ÉàdÉHh  á«ØWÉ©dG  äÉbÓ©dG  ‘  IQôμàe
 kGOóY  …ôjöS  Ö«ÑW  πc  ∑Qójh  .kÉHÉÄàcGh  kÉ≤∏b
 ¿EÉa ,¬JGP âbƒdG ‘ .á«dÉààŸG ä’É◊G √òg øe
 …ODƒJ  ¿CG  ≈dEG  êÉà–  ’  √òg  á«°üî°ûdG  äÉª°S
 ¢VGôeC’G  øY  áØ∏àﬂ  »¡a  Gò`d  .¢`VGô`YCG  ≈``dEG
 ∫ÉM …CG ‘ øμd ,º©f :¢†©ÑdG ∫ƒ≤j ób .á«°ùØædG
 äÉHGô£°VG øμdh .á«°üî°ûdG ‘ äÉHGô£°VG áªK
 »°SÉ°SCG πμ°ûH ∞∏àîJ ’ íLQC’G ≈∏Y á«°üî°ûdG
 áé«àf  ¿ƒμJ  ó`b  .¢`` VGô`` YC’G  äÉHGô£°VG  ø`Y
 Éªc  ,(ô¨jójh  ôcP  Ée  Ö°ùëH)  É¡JGP  äÉæ«÷G
 á«HÉæàL’G  á«°üî°ûdG  äÉHGô£°V’  ∫É◊G  hóÑJ
 ÌcCG  â°ù«d  »`gh  .(6)  »YÉªàL’G  ÜÉ`gô`dGh
.(7,8) ¢VGôYC’G äÉHGô£°VG øe kGQGô≤à°SG
 ¿CG  í```LQC’G  ≈∏Y  ?∂`` dP  Éæ∏°Uƒj  ø`` jCG  ≈`` dEG
 á«°üî°ûdG  ∫ƒM  É¡μ∏‰  »àdG  á«dÉ◊G  º«gÉØŸG
 kÓãe  π«îàf  ób  .kGóL  á«FGóH  á«°ùØædG  ¢VGôeC’Gh
 ÜÉÄàcG  ¬``fCG  ≈∏Y  Ωƒ«dG  ¬°ü«î°ûJ  ºàj  Ée  ¿CG
 äÉHGô£°V’G øe kGOóY øY ájÉæc ¿ƒμj ób OÉM
 ó≤a  .»∏°UC’G  ÜGô£°V’G  øY  kÉ«∏c  áØ∏àîŸG
 á«°üî°T ¿É«c Oô› Ée ÜÉÄàcG ÜGô£°VG ¿ƒμj
 »àdG á«°üî°ûdG äÉª°S øe OóY ™e ≥aGÎj øeõe
 πμ°ûjh .≥∏≤dGh ÜÉÄàc’G ¢VGôYCÉH Ωƒ«dG  ±ô©J
 ôNBG  kÉ«HÉÄàcG  kÉHGô£°VG  »ZÉeO  »Lƒdƒ«H  çóM
 á«©«ÑW  á«°üî°ûH  ™àªàj  ¢üî°T  iód  çóëj
 kÉKóM ¿ƒμJ ¬àÄ«H ‘ çGóMCG …CG ´ƒbh ¿hO øe
 (™FÉ°ûdG) …OÉ©dG π©ØdG OQ ¿ƒμj ób Éªc .kÉÑÑ°ùe
 ,ådÉK  ÜÉÄàcG  ´ƒ`f  ‘É`°`VEG  ≥∏≤H  Üƒë°üŸG
 Iójó°T á«JÉ«M ±hôX â– hCG çGóMCG óæY ô¡¶j
 áé«àf  ƒg  ÜÉÄàc’G  øe  ™HGôdG  ´ƒædGh  .Iƒ°ù≤dG
 áÄ«∏e á«JÉ«M çGóMCG ≈dEG …ODƒJ á«°üî°T øjƒμJ
 .≥∏bh á«HÉÄàcG π©a äGOQ É¡æY ≈JCÉàj πcÉ°ûŸÉH
 ¿ƒ∏é°ùj …òdG OGôaC’G ¿ƒμj ób ,iôNCG á«MÉf øe
 kGOGô```aCG  á«°üî°ûdG  OÉ``©``HCG  ‘  iƒ°üb  èFÉàf
 ¿EÉa ,Gòd  .É¡∏°UCG øY º¡à«°üî°T äGõ«e ∞∏àîJ
 ób  »°ùØædG  ¢VôŸGh  á«°üî°ûdG  ∫ƒM  Éæª«gÉØe
 ,πÑ≤à°ùŸG ‘ kÉ«≤£æe √ó‚ ób ÉªY Ió«©H ¿ƒμJ
 ÜÉÑ°SCG ∫ƒM ójõŸG áaô©e ≈dEG π°Uƒàf ÚM …CG
.º«gÉØŸG ∂∏J ∞∏N IOóﬁ äÉ«∏μ«gh
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 á«YÉaóf’G  á«cƒ∏°ùdG  äGöTDƒŸG  ¢†©Ñd  øμÁ
 ΩGóîà°SG Aƒ°ùH ábÓY ≈∏Y ¿ƒμJ ¿CG  á«FGó©dG hCG
 ,∫ƒëμdG  Ò`KCÉ`J  â`–  IOÉ«≤dG  ,∫É`ã`e)  OGƒ``ŸG
.(¿ÉeOE’G áé«àf ∞æ©dGh
 ¿EÉa ,º«ª°üàdG ‘ äÉcÉÑJQ’G ¢üN Éª«a ÉeCG
 ¢VôŸGh  á«°üî°ûdÉH  á°UÉÿG  äÉ°SGQódG  º¶©e
 ÒãμdG  iôéjh  ,á«©WÉ≤J  äÉ°SGQO  »g  »°ùØædG
 øe á£°TÉf á∏Môe ¿ƒfÉ©j ÉeEG ≈°Vôe ≈∏Y É¡æe
 .kGôNDƒe É¡æe GƒLôN hCG I ∫hC’G QƒëŸG ÜGô£°VG
 ΩGóîà°SG  Aƒ°ùd  ¿ƒμj  ób  ,∫É`ã`ŸG  π«Ñ°S  ≈∏Y
 »ØWÉ©dG  QGô≤à°S’G ΩóY πcÉ°ûe ‘ kGQhO OGƒŸG
 πμ°ûJ »àdGh á«YÉaóf’Gh (á«Ñ∏°ùdG á«dÉ©Øf’G hCG)
 ∫hÉëj  ó`b  .(2)  á«°üî°ûdG  ‘  IOÉ`` M  äÉª°S
 øe πªàëŸG ∂HôŸG  πeÉ©dG  Gòg …OÉØJ  ¢†©ÑdG
 á«°üî°ûdG  ¢üFÉ°üN  hCG  äÉª°S  ójó–  ∫Ó`N
 ,Ö°ùëa OGƒŸG ΩGóîà°SG Aƒ°S ÜÉ«Z ‘ IOƒLƒŸG
 √ò¡d  á«MÓ°üdGh  á«bƒKƒŸG  ¿EÉ``a  ,∂``dP  ™`e
.áë°VGh ÒZ ≈≤ÑJ á«aGöûà°S’G ôjQÉ≤àdG
 áãdÉK IÒ¨àe ¿CG ÚÑàj ¿CG kÉ°†jCG øμªŸG øe
 á«°üî°ûdG äÉª°ùH ≥∏©àJ ,É¡°SÉ«b ójó– ºàj ⁄
 ‘  Éª¡àbÓY  øY  ádhDƒ°ùe  ,»°ùØædG  ¢VôŸGh
 ¿ƒμJ ’ hCG √ò¡c á°SGQO ¿ƒμJ óbh .IOóﬁ á°SGQO
 ¢ù«d  ôª©dG  ¿EÉ`a  ,kÓãe  .äÉ«ÑÑ°ùdÉH  á∏°U  äGP
 ádÉ◊G  äÉÑÑ°ùe  ¢üN  Éª«a  kÉeÉg  kÉ«ÑÑ°S  kÓeÉY
 π©éj  ób  ¬fCG  ’EG  ,á«°üî°ûdG  äÉª°S  hCG  á«°VôŸG
 »°ùØædG  ¢VôŸGh  á«°üî°ûdG  ÚH  ábÓ©dG  øe
 πªàëŸG  øe  ÜÉÑ°ûdG  ¿hó°TGôdÉa  .á«ëLQCG  ÌcCG
 ≈dEG ÌcCG Gƒ∏«Á ¿CG Éªc á«YÉaófG ÌcCG Gƒfƒμj ¿CG
 πμ°ûJ  ,¢ùcÉ©e  ƒëf  ≈∏Y  .OGƒŸG  ΩGóîà°SG  Aƒ°S
 ácÎ°ûŸG  á«æ«÷G  äGOGó©à°S’Éc  áãdÉK  IÒ¨àe
.(3) kÉeÉg kÉÑÑ°S
 á«°üî°ûdG ábÓY ¿ƒμJ ¿CG kÉ°†jCG øμªŸG øe
 å«M  øªa  .á«ÑÑ°S  ábÓY  »°ùØædG  ¢`Vô`ŸGh
 É‰CÉc  á«°üî°ûdGh  êGõŸG  êPƒ‰  hóÑj  ,Ωƒ¡ØŸG
 á«ªgCG  ¬`d  ¿ƒ`μ`j  ó`` bh  IôμÑe  ø°S  ‘  π qμ°ûJ
 á«aGöûà°SGh  á«f’ƒW  äÉ°SGQO  ô¡¶Jh  .ájOƒLh
 Qƒ£J  ≈∏Y  á«°üî°ûdGh  êGõŸG  ¢üFÉ°üN  ÒKCÉJ
 áªK ,∂dP ≈dEG ∞°VCG .(4) ≥MÓdG á«°ùØædG áë°üdG
 á«JÉ«M èFÉàæH á£ÑJôe á«°üî°ûdG ¿CÉH ó«L π«dO
 ábÓ©dG  ƒëf  √É`` Œ’G  Rõ©j  Ée  ,(5,6)  á≤M’
 ¢üFÉ°üN ¿ƒμJ  ób  ,iôNCG  á«MÉf  øe  .á«ÑÑ°ùdG
 ¢ùμ©dGh  »°ùØf  ¢Vôe  áHôŒ  áé«àf  á«°üî°ûdG
 øeõŸG  ∑Ó¡à°S’G  …ODƒ``j  ó`b  ,kÓ`ã`e  .í«ë°U
 ,ÚfƒJhÒ°ùdG  ±Gõæà°SG  ≈dEG  ∫ƒëμ∏d  •ôØŸGh
 ∑ƒ∏°S ≈`dEG  …ODƒ``j ¿CG  øμÁ √Qhó``H …ò`dG  ô``eC’G
 .»YÉaófG
 kGQhO  …ODƒ``J  áKÓãdG  êPÉªædG  ¿EÉ`a  ,ájÉ¡f
 áªKh  .Ö°ùëa  ájGóÑdG  á∏Môe  ‘  øμdh  kGóYÉ°ùe
 äÉ«∏μ«¡dG º«gÉØe ™°Vh ‘ äGó«≤©àdG øe ÒãμdG
 Gòg ‘ É¡≤«Ñ£Jh äÉ°SGQódG ègÉæe º«ª°üJ Éªc
 ¢VÎ©J  »àdG  iÈμdG  äÉjóëàdG  ¿EG  .∫É`é`ŸG
 ¢VôŸGh  á«°üî°ûdG  ∫ƒM  á«∏Ñ≤à°ùŸG  äÉ°SGQódG
:»g »°ùØædG
 Ò«¨àc Oóë oj  Éeh á«°üî°ûdG  »g Ée ójó–
 äGöTDƒe/¢VGôYCG  ¢†©H  §ÑJôJ  .á«°üî°ûdG  ‘
 Éªæ«H IöTÉÑe á«°üî°ûdG äÉª°ùH »°ùØædG ¢VôŸG
 πbCG  hóÑJh  É¡WÉÑJQG  ió`e  ‘  iô`` NCG  ∞∏àîJ
 ,á«°üî°ûdG  ‘  Ò«¨àdG  ¢üN  Éª«ah  .É¡H  kÉ≤∏©J
 Ò¨àj  á«°üî°ûdG  äÉª°S  äÉjƒà°ùe  §°Sƒàe  ¿EÉa
 Gòd  .(7,8)  »©«ÑW  ôeG  ƒgh  ,¬JÉ«M  πMGôe  ‘
 §°Sƒàe  èFÉàf  ‘  äGÒ«¨J  äÉÑKEG  á«∏ªY  ¿EÉa
 IQhö†dÉH  Ò°ûJ  ’  á£«°ùÑdG  á«°üî°ûdG  äÉª°S
 ¢Vôe áHôŒ áé«àf zá«°üî°ûdG ‘ Ò«¨J{ ≈dEG
 iód  á«°üî°ûdG  á«∏μ«g  ¿ƒμJ  ób  ,øμd  .»°ùØf
 (á«°üî°ûdG  äÉª°S  á«∏μ«g  πeÉY  ,∫Éãe)  OôØdG
 áHôŒ  áé«àf  á«°üî°ûdG  ‘  Ò«¨àd  kGö``TDƒ``e
 .»°ùØædG ¢VôŸG
 QÉWEG øª°V á«aGöûà°SG äÉ°SGQO ≈dEG áLÉ◊G
 á«°üî°ûdG  ÚH  äÉbÓ©dG  ¢SQóJ  …ôjƒ£J  πªY
 ∫ƒM äÉ°SGQódG  º¶©e p∫ƒJ ⁄ .»°ùØædG  ¢VôŸGh
 äGÒKCÉàH  oÉeÉªàgG  »°ùØædG  ¢VôŸGh  á«°üî°ûdG
 ÚæK’G øe πc ≈∏Y (ôª©dG ≥ah Oó– »àdG) ƒªædG
 äÉ°SGQódG  º¶©e  øμªàJ  ødh  .É¡à∏gÉŒ  πH  ’
 Gòg  øμd  .äÉbÓ©dG  √òg  Ò°ùØJ  øe  á«©WÉ≤àdG
 ájO’h á«HGôJCÉH CGóÑJ »àdG äÉ°SGQódG ¿CG »æ©j ’
 áª«≤H ™àªàJ ôª©dG øe áeó≤àe πMGôe ≈àM óà“h
 »°ùØædG ¢VôŸG ∫Éμ°TCG ≈∏Y GOÉªàYGh ¬fEG πH .Ée
 ôgÉ¶ŸGh ô£ÿG äGÎa QÉÑàY’G Ú©H òNC’G ™e)
 äÉª°Sh  (ÜGô£°V’ÉH  á°UÉÿG  ôª©dÉH  á≤∏©àŸG
 äÉ°SGQó∏d  øμÁ  ,É¡dhÉæJ  ºàj  »àdG  á«°üî°ûdG
 äÉeƒ∏©ŸÉH  »ØJ  ¿CG  á«f’ƒ£dG  zö``ü``bC’G{
.áHƒ∏£ŸG
 .Éª¡æ«H  äÓYÉØàdGh  áÄ«ÑdGh  äÉæ«÷G ÒKCÉJ
 π∏–  »àdG  á«f’ƒ£dG  á«eó≤àdG  äÉ°SGQódG  Ò°ûJ
 áÄ«ÑdGh ∑ƒ∏°ùdGh äÉª°ùdG ≈∏Y äÉæ«÷G äGÒKCÉJ
 äÉHÉLE’G  ¿CG  ≈dEG  áØ∏àîŸG  IÉ«◊G  πMGôe  ≈∏Y
 ôŸGh á«°üî°ûdG äÉbÓY ‘ øªμJ Éæà∏Ä°SG ≈∏Y
 ájÉØμdG ¬«a É‡ Ió≤©e íLQC’G ≈∏Y »°ùØædG ¢V
 »æ«L  •ÉÑJQG  ≈dEG  ∫óJ  »àdG  èFÉàædG  ¿EGh   .(9)
 á≤∏©àe  iôNCG  á«Ä«Hh  á«æ«L  äÓYÉØJh  »Ä«Hh
 »°ùØædG  ¢VôŸG  Qƒ£J  ‘  ÖbÉ©àŸG  ≥∏îàdÉH
 óæY ä’ÉªàM’G øe πFÉ¡dG ºμdÉH ÉfQòæJ ¿CG Öéj
 »°ùØædG ¢VôŸGh á«°üî°ûdG ÚH äÉbÓ©dG ójó–
(10) äÉ«dB’G ≈∏Y õ«cÎdÉH CGóÑf ¿CÉH ÉfóYÉ°ùJh
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 ‘  kGÒKCÉJ  ÌcC’G  ÚãMÉÑdG  óMCG  ô¨jójh  .ä
 »°ùØædG  ¢VôŸGh  á«°üî°ûdG  QhO  ±É°ûμà°SG
 ¬àdÉ≤e  ‘  .á«°VÉŸG  øjöû©dG  äGƒæ°ùdG  ∫ÓN
 á∏°üØe  á∏eÉ°T  Iô¶f  ÇQÉ≤dG  ≈∏Y  ¢Vô©j  ,√òg
 á«°SÉ°SC’G  èFÉàædG  ∫ƒM  ,kÉfÉ«MCG  ájRGõØà°SGh
 ¢VôŸGh  á«°üî°ûdG  ÚH  πYÉØàdÉH  á≤∏©àŸG
 çÉëHC’G  ìÉàéj  …òdG  ¢SÉª◊G  k’ƒﬁ  ,»°ùØædG
 .»°ùØædG ¢VôŸGh á«°üî°ûdG (QGhOCG hCG) QhO ∫ƒM
 …ôjöS  Ö«Ñ£c  ádÉ≤ŸG  áHQÉ≤e  âdhÉM
 ¿EÉa  ,ájôjöùdG  ô¶ædG  á¡Lh  øeh  .åMÉÑc  ’
 ¢VôŸGh  á«°üî°ûdG  ÚH  áÑ©°ûàŸG  äÉbÓ©dG
 ∫ÓN øe ≥°ùàe πμ°ûH É¡≤«KƒJ ºàj »àdG »°ùØædG
 ∫ƒëà«d Úë«°S âbƒdG ¿CG ≈dEG Ò°ûJ åëÑdG èFÉàf
 á©«Ñ£dG  ójó–”  ≈∏Y  πª©dG  øe  »°ùØædG  Ö£dG
 äÉaÓàN’G  OÉªàYG  ≈dEG  “É¡∏°UÉØe  ∫ÓN  øe
 ‘  á«°SÉ°SCG  ô¶f  á¡Lƒc  á«°üî°ûdG  ‘  ájOôØdG
.á«°ùØædG äÉHGô£°V’G º¡a
 ‘ ¥ô£dG  ¥ÎØe ≈∏Y á«°üî°ûdG  ™°Vh ¿EG
 á«°ùØædG äÉHGô£°V’Gh »Ø«μàdG »Ø«XƒdG ÖfÉ÷G
 ‘  á«Ñ£dG  áHQÉ≤ŸG  ∫É`ª`gEG  kÉæª°V  »æ©j  ’
 ÜGô£°V’G ™°Vh ≈∏Y ó«cCÉJ ¬fEG  πH .¢ü«î°ûàdG
 ∫ÓN øe Ée ¢†jôe iód á«°ùØædG (äÉHGô£°V’G)
 √ÒμØJ Oó– »àdG á°UÉÿG á≤jô£dG” ô¶f á¡Lh
 ∫Éb Éªc ,“øjôNB’ÉH ¬JÉbÓYh ¬cƒ∏°Sh √Qƒ©°Th
 øª°†àj  ∂dP  ¿EÉa  ,iô`NG  á«MÉf  øeh  .ô¨jójh
 ‘  á«°ùØædG  (äÉHGô£°V’G)  ÜGô£°V’G  QÉÑàYG
 ìGƒf  øe  ∂dP  πª°ûj  Ée  ™e  ,ƒ‰  ïjQÉJ  Aƒ°V
 á«°Vôeh  á«Lƒdƒ«H  á«°ùØf  QÉ£àNG  πeGƒYh
.á«°ùØf
 ∫ƒM  ≥«bódGh  π°üØŸG  ô¨jójh  ¢VôY  ¿EG
 äÉHGô£°V’Gh á«°üî°ûdG ÚH ádOÉÑàŸG äGÒKCÉàdG
 ‘  ´ƒ`bƒ`dG  …OÉØJ  ‘  kÉ°†jCG  íéæj  á«°ùØædG
 äÉHGô£°V’G  êÓY  ‘  á£«°ùH  áHQÉ≤e  ôWÉﬂ
 »àdG  áHQÉ≤ŸG  ¿EG  ,∂dP  øe  ÌcCG  πH  ’  .á«°ùØædG
 ≈∏Y óæà°ùJ »àdGh á«°ùØædG  äÉHGô£°V’G ∫hÉæàJ
 ÚY ‘ òNC’G kÉæª°V πª°ûJ ájOôØdG äÉaÓàN’G
 á«é«JGÎ°S’G ôjô≤J øY OôØdG á«°üî°T QÉÑàY’G
 ¿CG  ±hô`©`ŸG  ø`e  ,kÓãªa  .á∏eÉ°ûdG  á«LÓ©dG
 ¢SGƒ°SƒdG ÜGô£°VÉH ÚHÉ°üŸG OGôaC’G ¢ü«î°ûJ
 äGP  á«°üî°ûdG  ÜGô`£`°`VGh  OCD  …ô¡≤dG
 ≈∏Y  kÉ«Ñ∏°S  ôKDƒj  ób  øeGõàŸG  ≈eÉ°üØdG  §ªædG
 ≈dEG áLÉ◊G ≈∏Y ∫ój Ée ,(1) êÓ©∏d áHÉéà°S’G
 …ô¡≤dG ¢SGƒ°SƒdÉH ¢†jôŸG ádÉM áÑ«côJ ójó–
 ácÎ°ûŸG ¢VGôeC’Gh ¢VGôYC’G º∏Y ≥ah OCD
.(II (2 ÊÉãdG QƒëŸG äÉHGô£°VG ‘
 ô¨jójh ™e ÚÑJ Éªc ,áãjóM äÉfÉ«H ìÎ≤Jh
 á«°üî°ûdG  ÚH  Ö©°ûàŸG  πYÉØà∏d  ¬°VôY  ‘
 ´Éaóf’G ¿CG ,ádÉ≤ŸG √òg ‘ »°ùØædG ÜGô£°V’Gh
 ≈∏Y ájOÉªàYÓd kGQÉ£àNG π≤æj ÚaO »£‰ ∑ƒ∏°S
 ¿ÉeOEÓd  ¢Vô©àdG  Ió°T  ójõj  ób  É‡  äGõØëŸG
 ‘ áª°ùdG √òg ™°Vh ∫ÓN øeh ,Gòd .(3) øeõŸG
 ‘  á∏°U  äGP  ¿ƒμj  ób  ¿ÉÑ°ù◊G  ‘  á«°üî°ûdG
 ø°üM  øjƒμJ  lÉ°†jCGh  OGƒŸG  ΩGóîà°SG  Aƒ°S  ™æe
 øe êÓY èeÉfÈd áfÉ«°üdG á∏Môe ∫ÓN ´ÉæàeG
.äGQóîŸG ≈∏Y ¿ÉeOE’G
 QÉ£àNG πeÉY πμ°ûj É‰CÉc ÜÉ°ü©àdG hóÑjh
 á«°ùØædG äÉHGô£°V’G øe Oó©d oÉ°†jGh ÜÉÄàcÓd
 ƒg QÉWE’G Gòg ‘ ΩÉªàgÓd ÒãŸGh .(4) iôNC’G
 »æ«÷G  ô£ÿÉH  ábÓY  ≈∏Y  hóÑj  ÜÉ°ü©àdG  ¿CG
 ¿EÉa  ,∂dP  ÖfÉL  ≈dEG  .(5)  ÜÉÄàc’ÉH áHÉ°UEÓd
 äGö``TDƒ``ŸG  Ú`H  »`g  á«°üî°ûdG  äÉ`HGô`£`°`VG
 ≈dEG  áægGQ  á«HÉÄàcG  áHƒf  ∫ƒ–  ô£ÿ  áeÉ¡dG
 QÉ°TCG  ó≤a  ,¬JGP  ¥É«°ùdG  ‘h   .(6)  áæeõe  áHƒf
 êÓY  áØ∏μJ  ¿CG  ≈```dEG  (4)  ¿hô```` NBGh  RÈ``jƒ``c
 äÉHGô£°V’G  êÓY  ∞«dÉμJ  ≈£îàJ  ÜÉ°ü©àdG
 AóH IQhöV ≈dEG Ò°ûJ »¡a Gòd .á©FÉ°ûdG á«°ùØædG
 á£≤f ≈∏Y õcôJ äÓNóàH ÒμØàdÉH »°ùØædG Ö£dG
 èFÉàædG  ≈∏Y õ«cÎdG  øe k’óH  (4)  É¡JGP  ájGóÑdG
.ÜÉ°ü©à∏d IOóëŸG á«Ñ∏°ùdG
 ádÉ≤e øe É¡LÉàæà°SG øμÁ »àdG QƒeC’G øeh
 Iõcôe  áHQÉ≤e  OÉªàYG  á«fÉμeEG  ,kÉ°†jCG  ô¨jójh
 øe  á«°ùØædG  äÉHGô£°V’G  ‘  á«°üî°ûdG  ≈∏Y
 ºZôdÉHh .IOóﬁ á«°üî°T ájô¶æH ∂°ùªàdG  ¿hO
 iÈμdG á°ùªÿG πeGƒ©dG êPƒ‰ ájô¶f OƒLh øe
 πãÁ  ’  êPƒ`ª`æ`dG  Gò``g  ¿EÉ``a  ,(7)  á«°üî°û∏d
 π«dÉ– øe ¢ü∏îà°ùe πH IOóﬁ ájô¶f áHQÉ≤e
 ∞°Uƒd  ¢SÉædG  É¡eóîà°ùj  »àdG  äÉë∏£°üª∏d
 kGOóY êPƒªædG  Gòg èeójh .(8)  øjôNBGh º¡àdÉM
 ÚÑjh  .á«°üî°ûdG  ∫ƒM  áØ∏àîŸG  äÉjô¶ædG  øe
 ìÉàØf’G  …CG  –  á°ùªÿG  äÉª°ùdG  ¿CG  ô¨jójh
 »JGòdG  ìÉàØf’Gh  Òª°†dG  á¶≤jh  áHôéàdGh
 kÉ°†jCG kGQhO É¡d ¿ƒμj ób – ÜÉ°ü©àdGh á«≤aGƒàdGh
.»°ùØædG ¢VôŸG ‘
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 á«°üî°ûdG  ábÓY  ô¨jójh  ádÉ≤e  ¢üî∏J
 äÉjóëàdGh  ¢†©ÑH  Éª¡°†©H  »°ùØædG  ¢VôŸGh
 õcôj  .áμHÉ°ûàe  ábÓ©dG  √òg  ∫Éμ°TCG  π©Œ »àdG
 ≈∏Y  á«°üî°ûdG  ÒKCÉJ  á≤jôW  ≈∏Y  ≥«∏©àdG  Gòg
 ¢VôÃ ÚHÉ°üŸG ≈°VôŸG êÓYh êÓ©dG èFÉàf
.»°ùØf
 èFÉàfh  á«°üî°ûdG  ∫hÉæàj  …òdG  åëÑdG  ¿EG
 »°ùØf ¢Vôe ádÉëH ™°SGh πμ°ûH öüëæj êÓ©dG
 ¢†©H ¿CG Éæg ô¨jójh ôcòjh .ÜÉÄàc’G ƒgh óMGh
 »JGòdG  ∞°UƒdG  ‘ kGÒ«¨J  ¿CG  ¿ƒªYõj  ÚØdDƒŸG
 kGÒ«¨J πãÁ ¿CG øμÁ »LGõe ÜGô£°V’ …ƒfÉãdG
 Ö©°üdG  øe  ¿CÉH  ¢ûbÉæjh  .á«°üî°ûdG  ‘  kÉ«∏©a
 ÜÉÄàc’G  ¿CG  ÉÃ  QÉ``WE’G  Gò`g  ‘  åëH  AGô``LEG
 .Éª¡æ«H õ««ªàdG øμÁ øjAÉæH GOÉY Ée á«°üî°ûdGh
 ¥ô£àdG  QÉÑàYG  ≥«∏©àdG  Gòg  ∫ÓN  øe  ∫hÉ`MCGh
 øjAÉæÑc  á«°üî°ûdGh ÜÉÄàc’G ÚH ábÓ©dG ≈dEG
.êÓ©dG èFÉàf ™e Éª¡àbÓY ‘ ÚØ∏àﬂ
 á«dÉY èFÉàf ¿CG á≤ãdG ¢†©ÑHh ∫ƒ≤dG øμÁh
 iPC’G  …OÉØàc  á∏KÉ‡  äÉ°SÉ«b  hCG  ÜÉ°ü©à∏d
 ÜÉÄàc’G êÓY ‘ áWÉ°ùH ÌcCG èFÉàæH á£ÑJôe
 êÓ©dG ‘ á≤°ùàe â«≤H ób áé«àædG √òg ¿EGh .(1)
 êÓ©dG  ÜQÉ`Œ  Éªc  (2)  (Ê’ó«°üdG)≈FGhódG
.(3,4) »°ùØædG
 ≈∏Y  á«°ùØædG  äÉHGô£°V’G  äGÒ`KCÉ`J  É``eCG
 ºZôdÉH .áeGöU πbCG âfÉc ó≤a ,ÜÉÄàc’G èFÉàf
 á«°üî°ûdG  äÉHGô£°VG  ¿CÉH  óFÉ°ùdG  OÉ≤àY’G  øe
 á©LGôe  ¿EÉa  ,áé«àædG  ≈∏Y  kÉ«Ñ∏°S  kGÒKCÉJ  ∑ÎJ
 º«ª°üàdG äÉ°SGQO ¿CG äóLh (1) ôdOƒe É¡H ΩÉb
 ’  hCG  äÉ`aÓ`à`N’G  ¢†©H  É`` eEG  ô¡¶J  ≈∏°†ØdG
 ÚÑÄàμŸG  ≈°VôŸG  ÚH  áé«àædG  ≈∏Y  ±ÓàNG
 ¿ƒfÉ©j ’ øjòdGh kÉ«°ùØf ÉHGô£°VG ¿ƒfÉ©j øjòdG
 (π«∏ëàdG  π«∏–)  Éà«e  π«∏–  ¿EGh  .ÜGô£°VG  …CG
 ÒjÉ©ŸG ‘ áeGöU πbCG á°SGQO ΩGóîà°SÉH ™°ShCG
 á«ªgCG  äGP  øμd  ™°VGƒàe  »Ñ∏°S  ôKCÉH  äOÉ`` aCG
 øjòdG  ÚÑÄàμŸG OGôaC’G iód êÓ©dG èFÉàf ≈∏Y
 .(6) á°VGôŸG ∑Î°ûe á«°üî°T ÜGô£°VG ¿ƒfÉ©j
 ” å«M IÒ`NCG  á«LÓY ÜQÉ`Œ ô¡¶J  ⁄h
 á°SGQód  É¡«a  kGó«≤©J  Ì`cCG  º«eÉ°üJ  ΩGóîà°SG
 πμ°ûH  êÓ©dG  èFÉàfh  á«°üî°ûdG  ÚH  ábÓ©dG
 (7) ¿hôNBGh »∏«c ΩÉb PEG .CGƒ°SCG êÓY áé«àf Oóﬁ
 ÜÉÄàc’G  Éªc  á«°üî°ûdG  ÜGô£°VG  IóM  ¢SÉ«≤H
 ¢VGôYC’G  Ió`M  â© qbƒJ  ÚM  ‘  ¬``fCG  Ghó``Lhh
 ÌcCG  èFÉàf  ájóYÉ≤dG  áª«≤dG  óæY  á«HÉÄàc’G
 .π©ØJ ⁄ á«°üî°ûdG ÜGô£°VG IóM ¿EÉa ,kÉ©°VGƒJ
 ÚM  ‘h  ¬fCG  (8)  ¿hô`NBGh  »¨jGôc  QÉ°TCG  óbh
 IójGõàŸG  á«°üî°ûdG  ÜGô£°VG  äGó«≤©J  §ÑJôJ
 øμj ⁄ ,π«∏≤H  kÉ©°VGƒJ  ÌcCG  »Ø«Xh AGOCG  ádÉëH
 á«°üî°ûdG  ÜGô£°VG  äGó«≤©J  ÚH  •ÉÑJQG  øe
.kÉ©°VGƒJ ÌcC’G êÓ©dG èFÉàfh
 ÜGô£°VG IóM ¿CG ‘ πcÉ°ûŸG ióMEG øªμJh
 âfÉc  á«HÉÄàc’G  ¢`VGô`YC’G  Ió`Mh  á«°üî°ûdG
 º≤J  ⁄  ¿EGh  .Ú`à`°`SGQó`dG  ‘  Ió°ûH  á£ÑJôe
 ÜGô£°VG  ô`KCG  ¿EÉ`a  ,∂`dP  í«ë°üàH  äÓ«∏ëàdG
 ÖgP óbh .ôjó≤àdG ‹ÉY kÉªàM ¿ƒμ«°S á«°üî°ûdG
 ÚMÎ≤e  ∂dP  øe  ó©HCG  ≈dEG  (9)  ¿hô``NBGh  ∫ƒH
 π«∏–  ‘  áeóîà°ùŸG  á«FÉ°üM’G  áHQÉ≤ŸG  ¿CG
 .á≤°ùàŸG ÒZ äGOƒLƒŸG ‘ ºgÉ°ùJ ób äÉfÉ«ÑdG
 Gòg  ‘  ÉghôLCG  á°SGQO  ∫ÓN  øe  Ghô¡XCG  óbh
 OôØæe  π«∏ëàdG  ô¡¶j  Ú`M  ‘h  ¬`` fCG  ,QÉ```W’G
 ÚH êÓ©∏d kGóL áÄ«°S áé«àf »©LGÎdG iƒà°ùŸG
 ,á«°üî°T ÜGô£°VÉH ÚHÉ°üŸG ÜÉÄàc’G ≈°Vôe
 ó©H  IOƒLƒe  ó©J  ⁄  CGƒ°SC’G  áé«àædG  √òg  ¿EÉa
 .É¡«a  ájOÉªàY’Gh  á«FÉ°üME’G  ájôjÉ¨àdG  §Ñ°V
 äÉ°SGQódG  ¿CÉH  áMôØe  ÒZ  á°UÓN  Éæd  ≈≤Ñjh
 èFÉàf ≈∏Y á«°üî°û∏d πbC’G ôKC’G ô¡¶J áªª°üŸG
.ÜÉÄàc’G
 iÈc  á«ªgCG  ¿ƒ`jô`jö`ù`dG  AÉ`` Ñ`` WC’G  iô`` j
 ÊÉ©j ÜÉÄàcÉH ÜÉ°üŸG ¢†jôŸG ¿Éc GPEG  Éª«a
 Ö«éà°ùj ób á°VGôŸG ∑Î°ûe á«°üî°T ÜGô£°VG
 ’  .IOóëŸG  äÉLÓ©dG  ¢†©Ñd  π°†aCG  á≤jô£H
 kÉ≤aGÎe  hCG  √óMh  »°ùØædG  êÓ©dG  ¿Éc  GPEG  Éª«°S
 áé«àf  ≈``dEG  …ODƒ`` j  ÜÉÄàc’G  äGOÉ°†e  êÓ©H
 Ée ÒZ QÉWE’G Gòg ‘ ôaƒàŸG π«dódG ¿EG .π°†aCG
 RhÉg-øJƒ«f  ¬H  ΩÉb  …òdG  Éà«e  π«∏–  .™bƒàf
 êÓ©∏d  º¡e  ÒZ  √ÉŒG  ô¡¶j  ⁄  ,(6)  ¿hô``NBGh
 ¿QÉb óbh .á«°ùØædG äÉLÓ©dG øe ºgCG  ájhOC’ÉH
 Úà°ùchQÉÑdG  IöTÉÑe  (10)  ¿hô``NBGh  ¬«fQƒa
 ÜÉÄàc’G  ≈°Vôe  iód  ‘ô©ŸG  ∑ƒ∏°ùdG  êÓYh
 ’  ø`jò`dGh  á«°üî°T  ÜGô£°VG  ¿ƒfÉ©j  øjòdG
 π°†Øj  ΩÉ``g  Ò`Z  kÓ«e  Ghó``Lh  ó``bh  .¬fƒfÉ©j
 66%)  »°ùØædG  êÓ`©`dG  ≈∏Y  Úà°ùchQÉÑdG
 ‘  áHÉéà°S’G  ÒjÉ©e  Gƒ“CG  44%  ™e  áfQÉ≤e
 ≈dEG  (7) ¿hôNBGh »∏«c QÉ°TCG  óbh .(16  ´ƒÑ°SC’G
 hCG  á«°üî°ûdG  ÜGô£°VG  ä’ÉM  ÚH  πYÉØàdG  ¿CG
 á«YÉª÷G  äGö`VÉ`ë`ŸGh  πcÉ°ûŸG  πM  êÓ`Y
 ¢ùjƒL  ÉeCG  .ÒKCÉàdG  ájOÉY  É¡fCG  ≈∏Y  êÓ©dG  hCG
 äÉHGô£°VG  ¿CG  ≈dEG  GhQÉ°TCG  ó≤a  ,(11)  ¿hô`NBGh
 ≈∏Y  kÉÑ∏°S  äôKCG  á°VGôŸG  ácÎ°ûŸG  á«°üî°ûdG
 ¢ù«d  øμd  OGôaC’G  ÚH  äÉbÓ©∏d  »°ùØædG  êÓ©dG
.‘ô©ŸG ∑ƒ∏°ùdG êÓY ≈∏Y
 øe π«∏≤dG áªK ,ájhOC’ÉH êÓ©dG ¢üN Éª«ah
 ¿CG ≈∏Y π«dódG ¢†©H RÈjh .á¡LƒŸG äÉeƒ∏©ŸG
 äGP TCA äÉ≤∏◊G á«KÓK ÜÉÄàc’G äGOÉ°†e
 äÉHGô£°VG ¿ƒfÉ©j øjòdG OGôaC’G iód πbCG á©Øæe
 äÉHGô£°V’  Ü  á`Yƒ`ª`é`ŸG  ø``e  á«°üî°ûdG
 π©dh  .(12)  á`°`VGô`ŸG  ácÎ°ûŸG  á«°üî°ûdG
 äGOÉ°†e  êÓY  ¿CG  ‘  øªμj  È``cC’G  ΩÉªàg’G
 ÜÉ°ü©àdG  ‘  äÉæ«°ù–  çóëj  ób  ÜÉÄàc’G
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 iód  (14)  á«°üî°ûdG  ÜGô£°VG  ¢Vôeh  (13)
 ≈fOCG kÉæ°ù– ó¡°T kÉHÉÄàcG ¿ƒfÉ©j øjòdG ≈°VôŸG
 ÖfÉ÷G ‘ äÉæ°ùëàdG ¿EG ,ôNBG ≈æ©Ã .êÓ©dG ™e
 äÉæ°ù–  ≈∏Y  óªà©j  ⁄  á«°üî°û∏d  »Ø«XƒdG
 .ÜÉÄàc’G
 á«°üî°ûdG  ÚH  äÉbÓ©dG  ¿EÉa  ,ájÉ¡f  ‘h
 ,á£«°ùH  ÒZ  êÓ©dG  èFÉàfh  »°ùØædG  ¢VôŸGh
 iôf  ,ÜÉÄàc’G  »Øa  .Ö©°ûàdG  IÒãc  »g  πH  ’
 á∏«∏b  èFÉàæH  á«dÉ©dG  ÜÉ°ü©àdG  èFÉàf  •ÉÑJQG
 äÉHGô£°VG  ¿EG  .º¶àæe  πμ°ûH  á©°VGƒàe  hCG
 ™e  kÉ`WÉ`Ñ`JQG  π``bG  ΩÉ``Y  πμ°ûH  »`g  á«°üî°ûdG
 ób  èFÉàædG  √ò`g  øμd  .êÓ©∏d  CGƒ`°`SCG  áHÉéà°SG
 ÜÉÄàc’G  Ió`M  ÚH  äÉWÉÑJQG  kÉ«FõL  ¢ùμ©J
 ÜÉÄàcÓd  øμÁh  .»°ùØædG  ¢VôŸGh  ÜÉ°ü©àdGh
 Éªc  ,ÜÉ°ü©à∏d  öTÉÑe  ÒÑ©J  ¬fCG  ≈∏Y  º¡Øj  ¿CG
 §ÑJôj  ¿CG  ÜÉÄàcÓd  øμÁ  Éªc  .ô¨jójh  Ò°ûj
 áYƒª› ,∫Éãe)  IOóﬁ  á«°üî°T  äÉHGô£°VÉH
 .(≥∏≤dGh ¢†ØîæŸG »JGòdG ôjó≤à∏d ê
 QÉW’G  Gòg  ‘  á«aGƒdG  ÒZ  äGQƒ°ûæŸG  ¿EG
 AÉæãà°S’G  ™e)  ÜÉÄàc’G  äGOÉ°†Ÿ IòÑﬁ hóÑJ
 äÉ≤∏◊G  á«KÓK  ÜÉÄàc’G  äGOÉ°†Ÿ  πªàëŸG
 äÉHGô£°VG  ø``e  Ü  á`Yƒ`ª`é`ŸG  ‘  TCA
 ´GƒfCGh á«°ùØædG äÉLÓ©dG ™e áfQÉ≤e (á«°üî°ûdG
 áª¶æe  á«°ùØf  äÉLÓY  ∫ƒM  ‘ô©ŸG  ∑ƒ∏°ùdG
 ÜÉÄàc’G  äGOÉ°†e  …ODƒ`J  ¿CG  øμªŸG  øe  .π`bCG
 ¿CG  ¿hO  øe  á«°üî°ûdG  ¢Vôe  ‘  äÉæ°ù–  ≈dEG
 √òg  ¿EGh  .á«HÉÄàc’G  OôØdG  ¢VGôYCG  ≈∏Y  ôKDƒJ
 êÓY  ≈∏Y  ÚjôjöùdG  AÉÑWC’G  ™é°ûJ  ÚgGÈdG
 êÓY ∫ÓN øe §°TÉf πμ°ûH ÚÑÄàμŸG ≈°VôŸG
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 ‹hódG  ∞«æ°üàdG  á©LGôÃ  kÉ«dÉM  á«ŸÉ©dG  áë°üdG  áª¶æe  Ωƒ≤J
ICD- π«dO øe IöTÉ©dG áî°ùædÉH á≤∏©àŸG á«ë°üdG πcÉ°ûŸGh ¢VGôeCÓd
 áª¶æŸG ‘ OGƒŸG  ΩGóîà°SG  Aƒ°Sh  á«°ùØædG  áë°üdG  º°ùb  Ωƒ≤jh  .(10 (1
 äÉHGô£°VÓd ICD-11 π«dódG ∞«æ°üJ ôjƒ£J ‘ á«æa äÉ«dhDƒ°ùe AGOCÉH
 ‘ äGQÉ°ûà°S’G Òaƒàd ‹hO IQƒ°ûe ¢ù∏› qÚY óbh ,á«cƒ∏°ùdGh á«°ùØædG
 ∂jöûc  ÉeÉg  kGQhO  »°ùØædG  Ö£∏d  á«ŸÉ©dG  á«©ª÷G  …ODƒJh  .á«∏ª©dG  √òg
 ¢ù∏éŸ  »ª°SQ  πãªªch  Iójó÷G  äÉØ«æ°üàdG  ôjƒ£J  ‘  áª¶æª∏d  »°SÉ°SCG
.IQƒ°ûŸG
 ádÉ≤e ‘ (2) »°ùØædG Ö£∏d á«ŸÉ©dG á∏éŸG øe Oó©dG Gòg ∫hÉæJ óbh
 IQƒ°ûŸG  ¢ù∏›  ¬©°Vh  …òdG  »eƒ¡ØŸG  πª©dG  QÉWEG  Oó©dG  Gòg  øe  iôNCG
ICD- π«dO ‘ Égójó– ” Éªc á«cƒ∏°ùdGh á«°ùØædG äÉHGô£°V’G ôjƒ£àd
 ájôjöùdG  á©ØæŸG  ‘  äÉæ«°ùëàdG  ≈∏Y  Aƒ°†dG  ádÉ≤ŸG  ∂∏J  »≤∏Jh  .11
 π«°üØàH ¬à°ûbÉæe äôL ôeCG ƒgh ,á«dÉ◊G á©LGôŸG á«∏ª©d ≈°ù«FQ ±ó¡c
 äGP á©LGôŸG ¿CG  ≈∏Y áª¶æŸG äOó°T Éªc .(3)  ôjô≤àdG  Gòg ÒZ ‘ ÈcCG
 ≥«bóJ ‘ ∫ƒNódG ‘ á«ædG ÖfÉL ≈dEG ,äÉ¨∏dG IOó©àŸGh á«dhódG á©«Ñ£dG
 ∞°UƒdGh  äÉØjô©àdGh  á«Ø«æ°üàdG  äÉÄØ∏d  kÉ«aÉ≤K  ∑Î°ûŸG  ≥«Ñ£à∏d  …óL
.»°ü«î°ûàdG
 ∑Î°ûŸG íLÉædG ≥«Ñ£àdGh á«ŸÉ©dG ájôjöùdG á©ØæŸG Ú°ù– ¿Éc ¿EG
 »àdG  äÉeƒ∏©ŸG  ¿CG  í°VGƒdG  øªa  ,á©LGôŸG  ‘  ¿É«°SÉ°SCG  ¿Éaóg  kÉ«aÉ≤K
 ≈dEG ¿ƒLÉàëj ¢UÉî°TCG ™e »eƒj ∫É°üJG ≈∏Y Ú«FÉ°üNCG øe É¡©ªL ºàj
 .iÈc á«ªgCG »°ùàμJ áØ∏àﬂ ¿Gó∏H ‘ á«cƒ∏°Sh á«°ùØf äÉHGô£°V’ êÓ©dG
 AÉÑWC’Éa ,⁄É©dG øe áØ∏àﬂ AÉëfCG ‘ ¢ùØædG AÉÑWC’ »Ñ°ùædG ¢ü≤ædG ¿CG ÉÃh
 áeÉ©dG áë°ü∏d á«ŸÉ©dG áë°üdG áª¶æe ±GógCG ≥«≤– º¡æμÁ ’ Ú«°ùØædG
 ¿hO  øe  á«cƒ∏°ùdGh  á«°ùØædG  äÉHGô£°VÓd  kÉ«ŸÉY  ¢VôŸG  AÖY  ¢†ØNh
 áYƒª› ¿ƒ∏ãÁ ¢ùØædG AÉÑWCG ¿EÉa ,∂dP ™e .iôNCG äÉYƒª› ™e ¿hÉ©àdG
 ,á«°ùØædG äÉHGô£°V’G IQGOEGh ¢ü«î°ûJ ‘ É¡à«ªgCG ‘ ájôgƒL Ú«FÉ°üNCG
.¢VQ’G ´É≤H ∞∏àﬂ ‘ kÉ«°SÉ°SCG kGQhO Ö©∏J
 ∫ƒ°üë∏d ÉgRÉ‚G øμªŸG πÑ°ùdG ÌcCG óMCG á«dhódG äÉfÉ«Ñà°S’G πã“h
 øe  ÒÑc  OóY  óªàYG  óbh  .Ú«FÉ°üN’G  øe  ábÓY  äGP  äÉeƒ∏©e  ≈∏Y
 »«FÉ°üNCGh Ú«°ùØædG AÉÑWC’G ô¶f äÉ¡Lh º««≤àd äÉfÉ«Ñà°S’G äÉ°SGQódG
 ,øμdh  .á«°ùØædG  äÉHGô£°V’G  äÉØ«æ°üJ  ¢üN  Éª«a  øjôNBG  á«°ùØf  áë°U
 Éªc É«aGô¨÷G IOóﬁh ,kÉ«Ñ°ùf ¥É£ædG IOhóﬁ âfÉc á≤HÉ°ùdG äÉfÉ«Ñà°S’G
 äÉ°UÓN ≈dEG  π°UƒàdG  π©éj  Ée  äÉæ«Y  øe ègÉæÃ kÉfÉ«MCG  âª°ùJG  É¡fCG
 øe Ú«°ùØf AÉÑWCG  øª°†J á∏éª∏d ≥HÉ°S ¿É«Ñà°SG  πª°T óbh .kÉÑ©°U á¨eGO
 áª¶fCG  ™°Vh  ∫ƒM  ¢ùØædG  AÉÑWCG  äÉ«°UƒJ  ™ªLh  (4)  kÉØ∏àﬂ  kGó∏H  66
 ,á«°ü«î°ûJ ™LGôŸ πª°TCG  ÒaƒJ É¡JÉjƒdhCG  ‘ â∏ª°T kÓÑ≤à°ùe ¢ü«î°ûàdG
 Oó©àŸG  ¢ü«î°ûà∏d  ™°ShCG  ∫Éª©à°SGh  ¢ü«î°ûàdG  ≈∏Y  ÖjQóàdG  öûfh
 .§≤a  oÉYÓ£à°SG  205  ≈∏Y  äóæà°SG  ¿É«Ñà°S’G  äÉ°UÓN  øμdh  .QhÉëŸG
 øjòdG  ¢ùØædG  AÉÑWÉH  äöüëfG  á«∏«ãªàdG  áæ«©dG  ¿EÉa  ,∂dP  ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH
 AÉ°SDhQh  ,»°ùØædG  Ö£∏d  á«ŸÉ©dG  á«©ª÷G  äÉØ«æ°üJ  º°ùb  ‘  kGAõL  GƒfÉc
 øe  iô`NCG  ΩÉ°ùbCG  ‘  ÚdhDƒ°ùeh  á«©ª÷G  AÉ°†YCG  äÉ«©ªL  öS  AÉæeCGh
 .“á∏°U äGP” iôNCG äÉ«©ªL ‘ AÉ°†YCG Éªc á«©ª÷G
 ΩGóîà°SG  º««≤àd  ™°ShCG  äÉYÓ£à°SG  (5,6)  ¿hôNBGh  Üƒ°ù∏«e  Ωóîà°SG
 Góæ∏jRƒ«f  ‘  ¢ùØædG  AÉÑWG  ÚH  ¢ü«î°ûàdG  áª¶fC’  á∏ªàëŸG  á©ØæŸG
 Ö°ùëH  äÉYÓ£à°S’G  ≥«Ñ£J  ‘  äÉ«æ≤àdG  âØ∏àNGh  .πjRGÈdGh  ¿ÉHÉ«dGh
 ´Ó£à°S’G ≈∏Y á«∏ëŸG á«μ∏ŸG ™«é°ûJ ≈dEG πjB’G ó¡÷G ÖÑ°ùH kÉ«FõL ,ó∏ÑdG
 ‘  ¬JGP  ´Ó£à°S’G  ≥«Ñ£J  ”  ó≤a  ,πª©dG  Gòg  ≈∏Y  kGOÉæà°SGh  .¬éFÉàfh
 ≈dEG º¡àLÉM ¢ùØædG AÉÑWCG ióHCG óbh .(7) ¿GƒjÉJh Ú°üdGh ÉjQƒch ¿ÉHÉ«dG
 ‘  äÉaÓàN’G  øe  ºZôdG  ≈∏Y  á∏¡°Sh  ábƒKƒeh  á£«°ùH  ¢ü«î°ûJ  äGhOCG
 äÉ≤«Ñ£àdG ∫ƒM ⁄É©dG øe áØ∏àîŸG ≥WÉæŸG ‘ AÉÑWC’G ÚH ô¶ædG äÉ¡Lh
w¦×Ð d¹dIð
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 ICD-10 π«dO É¡«a ÉÃ ,áªFÉ≤dG äÉØ«æ°üàdGh áëLÉædG kÉ«aÉ≤K ácÎ°ûŸG
 ¬àî°ùæH á«cÒeC’G »°ùØædG Ö£dG á«©ª÷ »FÉ°üM’Gh »°ü«î°ûàdG π«dódGh
.(DSM-IV (8 á©HGôdG
 ¿ƒª∏μàj øjòdG ¢ùØædG AÉÑWC’ kÉYÓ£à°SG (9) ¿hôNBGh ∂«°ùdÉjR iôLCG
 øY  ºgô¶f  äÉ¡Lh  ∫ƒM  Göùjƒ°Sh  É°ùªædGh  É«fÉŸCG  ‘  á«fÉŸC’G  á¨∏dG
 ≥«≤ëàdÉH  GƒeÉbh  .á©LGôŸG  äGQhöVh  á«°ùØædG  äÉHGô£°V’G  äÉØ«æ°üJ
 πμ°ûdÉH á«∏©ØdG ájôjöùdG á°SQÉªŸG π«ã“ ≈∏Y ICD-10 π«dO IQób ‘
 äÉHÉLE’G Ö∏ZCG äQÉ°TCG óbh  .ΩGóîà°S’G ádƒ¡°Sh º¡ØdG ∂dP ‘ ÉÃ ,ºFÓŸG
 ‘  á«°ùØædG  äÉHGô£°V’G  ∫hÉæàj  …òdG  π°üØdÉH  ÚØàμe  GƒfÉc  º¡fCG  ≈dEG
 áHƒ©°U ìô£j É‡ á°†Øîæe âfÉc äÉHÉL’G áÑ°ùf øμd .ICD-10 π«dO
.´Ó£à°S’G É¡«dEG π°UƒJ »àdG èFÉàædG º«ª©J ‘
ègÉæŸG
 áª¶æeh »°ùØædG Ö£∏d á«ŸÉ©dG á«©ª÷G âÑàc ,2009 ΩÉY ôNGhCG ‘
 AÉ°SDhQ  ≈dEG  kÉ¡Lƒe  kÉcÎ°ûe  kÉHÉàc  (Éæ«°ùcÉ°Sh  iÉe)  á«ŸÉ©dG  áë°üdG
 áØ∏àﬂ  ìGƒæH  ácQÉ°ûŸG  ‘  kÉeÉªàgG  ¿hóÑj  øjòdG  AÉ°†YC’G  äÉ«©ª÷G
 á«°ùØædG  äÉHGô£°VÓd  ICD-10  π«dO  äÉØ«æ°üàd  á©LGôŸG  á«∏ªY  øe
 ‹hódG  ´Ó£à°S’G  ‘  ácQÉ°ûŸG  äGQÉ«N  ió``MEG  âMÉJCGh  .á«cƒ∏°ùdGh
 äÉØ«æ°üJh  ICD-10  π«dO ∫É«M º¡ØbGƒeh Ú«°ùØædG AÉÑW’G ÜQÉéàd
 IQÉ°TE’G  áØ∏àîŸG  äÉ©ªàéŸG  øe  Ö∏W  óbh  .iô``NCG  á«°ùØf  äÉHGô£°VG
 ´Ó£à°S’G  ≥«Ñ£J  IQób  É¡cÓàeG  ≈dEG  hCG  ,ácQÉ°ûŸÉH  É¡eÉªàgG  ióe  ≈dEG
 ´Ó£à°SG ‘ ácQÉ°ûŸG ¿ƒ©«£à°ùj ÉgDhÉ°†YCG ¿Éc GPEG Éeh ,á«é¡æe á≤jô£H
 áªLôJ ™ªàéŸG ¿ÉμeEÉH ¿Éc GPEG ,kÉæμ‡ ∂dP øμj ⁄ ¿EGh ,ájõ«∏μf’G á¨∏dÉH
 52  ÜÉéà°SG  óbh  .É¡FÉ°†YCG  º¶©e  É¡eóîà°ùj  »àdG  á¨∏dG  ≈dEG  ´Ó£à°S’G
.´Ó£à°S’G ‘ ácQÉ°ûŸÉH ¿ƒªà¡e º¡fCÉH kÉ©ªà›
 .ê  øe  IóYÉ°ùÃ  ´Ó£à°S’G  ôjƒ£àH  Éæ«°ùcÉ°Sh  iÉe  h  ójQ  ΩÉb  óbh
 á©eÉL) ∂°SÓjR .êh πÑjÉZ .hh (GófÓjRƒ«f ,ƒJÉμjGh ≈Ø°ûà°ùe) Üƒ°ù∏«e
 á≤HÉ°S äÉYÓ£à°SG øe á∏Ä°SC’G ¢†©H ∞««μJ ” óbh ,(É«fÉŸCG ,±Qhó∏°SGO
 áHôéàdG  øe  ΩDhÓàdG  ø°ùM  ∫ƒM  á∏Ä°SC’G  ¢†©H  ∞««μJ  ”  Éªc  .(5,6,9)
 h  .(12)  á«°ü«î°ûàdG  äÉ¡«LƒàdGh  …ôjöùdG  ∞°Uƒ∏d   (11)  á«fGó«ŸG
 á«©ªé∏d ájò«ØæàdG áæé∏dG ∫ÓN øe ´Ó£à°S’G ∫ƒM á«©Lôe ájò¨J ÒaƒJ
.(ôjó≤àdGh ôμ°ûdG º°ùb ™LGQ) »°ùØædG Ö£∏d á«ŸÉ©dG
 áë°üdG  áª¶æe  äòîJG  ,ájõ«∏μf’G  á¨∏dÉH  ´Ó£à°S’G  ôjƒ£J  ó©Hh
 á¨∏dGh á«°ùfôØdG  á¨∏dG  ≈dEG  ´Ó£à°S’G  áªLôJ áª¡e É¡≤JÉY ≈∏Y á«ŸÉ©dG
 ôμ°ûdG  º°ùb  ™``LGQ)  áØ∏àﬂ  ¿Gó∏H  øe  Ú«FÉ°üNCG  ∞«∏μàH  ,á«fÉÑ°S’G
 óbh  .á«°ùμY  áªLôJh  áªLôJ  øª°†àJ  áªLôJ  á«é¡æe  OÉªàYGh  (ôjó≤àdGh
 ÊÉ©ŸG  ∫ƒM äÉª«∏©J  âæª°†J áªLôJ á«é¡æeh áªLÎe OGƒe ÒaƒJ ”
 äÉaÓàNÓd  ∫ƒ∏◊Gh  ,á«°ùμ©dG  áªLÎdGh  áªLÎdGh  ,áaOGôŸG  º«gÉØŸGh
 GhóHCG  øjòdG  á«©ª÷G  ‘  AÉ°†YC’G  äÉ©ªàéŸG  AÉ°†YC’  ,ÚªLÎŸG  ÚH
 á«©ª÷G äÉ©ªà› âeÉbh .á«∏ëŸG á¨∏dG ≈dEG ´Ó£à°S’G áªLôJ ‘ º¡àÑZQ
 öûY áà°S ‘ äÉ¡«LƒàdG √òg ≥ah IOÉeh IOÉe πc øY äÉªLôJ êÉàfEÉH
.(1 ºbQ ∫hó÷G ™LGQ) á«aÉ°VEG á¨d
 ∫ÓN øe âfÎf’G ≈∏Y äÉ¨∏dG áaÉμH ´Rƒ«d ´Ó£à°S’G OGóYEG ” óbh
www.  ™LGQ)  Qualtrics  ¢ùμjÎdÉc  á«fhÎμd’G  ´Ó£à°S’G  á°üæe
 §≤a  ábÓ©dG  äGP  á∏Ä°SC’G  ô¡¶«d  ¬à›ôH  â“  óbh  .(qualtrics.com
 ≥∏©àJ »àdG á∏Ä°SC’G Ö««¨J ” ,kÓãe .á≤HÉ°ùdG ¬JÉHÉLEG ≥ah ,Oóﬁ Ö«éÃ
 ’  ¬fCÉH  kÉ≤HÉ°S  ÜÉ`LCG  ób  ∑QÉ°ûŸG  ¿ƒμj  ÚM  ICD-10  π«dO  äÉÄØH
.¬H á°UÉÿG ájôjöùdG á°SQÉªŸG ‘ π«dódG Ωóîà°ùj
 âæª°†J óbh ácQÉ°ûŸG äÉ«©ª÷G áaÉc ≈dEG ´Ó£à°S’G ΩõM â∏°SQCG óbh
 .AÉ°†YC’G áaÉμd ÒcòJ πFÉ°SQh ‹hCG ¢SÉªàdEGh ´Ó£à°S’G AGôLE’ äÉª«∏©J
 äÉ©ªàéŸG ≈dEG á«fÉÑ°S’Gh á«°ùfôØdGh ájõ«∏μf’G á¨∏dÉH πFÉ°SQ ÒaƒJ ”h
 πFÉ°SQh  ¢SÉªàd’G  Ö∏W  áªLôJ  iôNCG  äÉ©ªà›  øe  Ö∏W  óbh  ,á«æ©ŸG
 á«ŸÉ©dG á«©ª÷G äÉ©ªà› âª∏YCGh .IOóëŸG á«∏ëŸG äÉ¨∏dG ≈dEG ÒcòàdG
 øe ´Ó£à°S’ÉH É¡∏«°ü– ºàj »àdG äÉeƒ∏©ŸG ¿CÉH ácQÉ°ûŸG »°ùØædG Ö£∏d
 ,™ªàéŸGh á«ŸÉ©dG áë°üdG áª¶æeh á«©ª÷G ≈dEG Oƒ©à°S º¡àjƒ°†Y ∫ÓN
 ¿ƒμ∏Á  º¡fCGh  ,º¡àjƒ°†Y  ∫ÓN  øe  ´Ó£à°S’G  èFÉàæH  ºgójhõJ  ºà«°Sh
 äÉfÉ«ÑdG  öûf  ó©H  º¡àjƒ°†Y  ∫ÓN  øe  ´Ó£à°S’G  èFÉàf  öûæd  ájô◊G
.áª¶æŸGh á«©ª÷G øe á«dhódG
 Ö£∏d  á«ŸÉ©dG  á«©ª÷G  â–  êQóæJ  »àdG  äÉ«©ª÷G  øe  Ö∏W  óbh
 QÉ«àNG ,∑Î°ûe 1000 øe ÌcCG πª°ûJ »àdG á«©ª÷G äÓé°ùd kÉ≤ahh »°ùØædG
 »àdG äÉ©ªàéŸG ÉeCG .ácQÉ°ûŸG Ö∏£H Gƒeó≤à«d kÉ«FGƒ°ûY πgDƒe ƒ°†Y 500
 áaÉμd  ¢SÉªàdÉH  Ωó≤àdG  É¡«dEG  Ö∏W  ó≤a  ,ƒ°†Y  1000  øe  πbCG  âæª°†J
 ‘ AÉ°†YCG Ú«°ùØf AÉÑWCG º¡fƒμH ÚcÎ°ûŸG á«∏gCG ójó– ” óbh .É¡FÉ°†YCG
.º¡LQóJ Gƒ“G »°ùØædG Ö£dG ™ªà›
 ∫É°SQEÉH »°ùØædG Ö£∏d á«ŸÉ©dG á«©ª÷G äÉ©ªà› áaÉc øe Ö∏W óbh
 ” »àdG  áæq«©∏d  …OÉ©dG  ójÈdG  hCG  ÊhÎμd’G  ójÈdÉH  á«dhCG  ¢SÉªàdEG  ádÉ°SQ
 ™«HÉ°SCG  áà°Sh  ÚYƒÑ°SCG  ó©H  á∏eÉc  áæ«©dG  ≈dEG  ÒcòJ  πFÉ°SQh  ÉgQÉ«àNG
 äÉ©ªàéŸG  øe  Ö∏W  ,á«fÉãdG  ÒcòàdG  ádÉ°SQ  ó©Hh  .‹hC’G  ¢SÉªàd’G  øe
 ,™ªàéŸG ‘ AÉ°†YC’G  OóY ójó– ó©H á©HÉàŸG IQÉªà°SG  IOÉYEG  ácQÉ°ûŸG
 á∏°SôŸG  äÉ°SÉªàd’G  OóYh  ¢SÉªàd’G  Ö∏£H  Úeó≤àŸG  AÉ°†YC’G  OóYh
 É¡JOÉYEG  â“  »àdG  ¢SÉªàd’G  πFÉ°SQ  OóYh  ,…OÉ©dGh  ÊhÎμd’G  ójÈdÉH
.É¡H ÒcòàdGh á«dhC’G äÉÑ∏£dG ∫É°SQEG ïjQGƒJh ,É¡ª«∏°ùJ øe øμªàdG Ωó©d
 ´Ó£à°SÉH kÉ«fhÎμdG kÉ£HGQ ÒcòàdG πFÉ°SQh á«dhC’G äÉÑ∏£dG âæª°†Jh
 ≈∏Y  ô≤ædG  Ωóîà°ùª∏d  øμÁ  å«M  .ácQÉ°ûŸG  äÉ©ªàéŸG  øe  πμd  ¢UÉN
 ,(AÉ°ûj  …ò`dG  íØ°üàŸG  ∫ÓN  øe  ÊhÎμd’G  ™bƒŸG  ∫ƒ`NO  hCG)  §HGôdG
 ájƒ¡∏d IOóëŸG ÒZ ¬à©«ÑWh ,´Ó£à°S’G ±óg ìöûJ áëØ°U ≈dEG ∫ƒëàjh
 á©LGôŸG  áæ÷  øe  ¬H  ìÉª°ùdGh  ¬eÉ“E’  Üƒ∏£ŸG  âbƒdGh  á«Yƒ£àdGh
 IOóëŸG  ∫É°üJ’G  äÉeƒ∏©eh  ,á«ŸÉ©dG  áë°üdG  áª¶æe  ‘  á«bÓNC’G
 ∫Éªμà°SG  ±ó¡Hh  .ìGÎbÉH  Ωó≤àdG  hCG  ôeCG  …CG  øY  ΩÉ¡Øà°SÓd  áLÉ◊G  óæY
 ¿EGh ¬LQóJ ”CG kÉ«°ùØf kÉÑ«ÑW ¿Éc GPEG Ée ócDƒj ¿CG ∑QÉ°ûŸG ≈∏Y ,´Ó£à°S’G
.á°SGQódG ‘ ácQÉ°ûŸG Oƒj ¿Éc
¥≥   wHM« VDK WO*UF« WK−*«
 á«ŸÉ©dG  á«©ª÷ÉH  ¿ÉàÄ«g  â∏°üJG  ,´Ó£à°S’G  äÉeõM  ΩÓà°SG  ó©H
 á«fÉà°ùcÉÑdG  á«©ª÷Gh  »°ùØædG  Ö£∏d  á«HƒμdG  áÄ«¡dG  Éªg  ,»°ùØædG  Ö£∏d
 ‘  ácQÉ°ûŸG  øe  Gƒæμªàj  ød  Éª¡FÉ°†YCG  ¿CG  ≈dEG  ÉJQÉ°TCGh  ,»°ùØædG  Ö£∏d
 iƒàëŸÉH  ´Ó£à°S’G  øY  áYƒÑ£e  áî°ùf  ÒaƒJ  ºàa  .ÊhÎμdG  ´Ó£à°SG
 ´ƒÑ£ŸG  ´Ó£à°SÓd  á≤aGôŸG  ¢SÉªàd’G  ádÉ°SQ  â£YCGh  .ÚàÄ«¡∏d  ¬JGP
 áî°ùædG ΩÉ“EG hCG âfÎf’G ÈY ácQÉ°ûŸÉH Ú∏ªàëŸG ÚcÎ°ûŸG ΩÉeCG kGQÉ«N
.…OÉ©dG ójÈdG ÈY áÄ«¡dG ≈dEG É¡JOÉYEGh áYƒÑ£ŸG
 á«ŸÉ©dG á«©ª÷G ‘ ∑QÉ°ûe ™ªà›h áÄ«g 46 ≈dEG äÉfÉ«ÑdG √òg Oƒ©Jh
 11 ácQÉ°ûŸG äóàeGh .´Ó£à°S’G Gƒ≤ÑW kÉØ∏àﬂ kGó∏H 44 øe »°ùØædG Ö£∏d
 äGOGóYEÉH  ΩÉ«≤dGh iƒàëŸG áªLôJ ΩÉ“E’ âbh ≈dEG  áLÉ◊G ÖÑ°ùH ,kGô¡°T
 3  ÚH  É¡©ªL  ”  Éæg  IôaƒŸG  äÉeƒ∏©ŸG  ¿EGh  .´Ó£à°S’G  ΩÉ“EGh  iôNCG
.2011 πjôHG 1h 2010 ƒjÉe
èFÉàædG
 OôJh  .´Ó£à°S’G  ‘  ⁄É©dG  AÉëfCG  øe  kÉ«°ùØf  kÉÑ«ÑW  4887  ∑QÉ°T
 …ôLCG »àdG á¨∏dGh ¿Gó∏ÑdGh ,ácQÉ°ûŸG äÉÄ«¡dÉH áªFÉb 1 ºbQ ∫hó÷G ‘
 §°Sƒàeh  ÚcQÉ°ûŸGh  πª©dG  §°Sƒàeh  ácQÉ°ûŸG  ∫ó©eh  ´Ó£à°S’G  É¡«a
 .É¡æe  πc  ‘  ÚcQÉ°ûŸG  ∫ÉLôdGh  AÉ°ùædG  áÑ°ùfh  á«æ¡ŸG  IÈÿG  äGƒæ°S
 ÉgOó–  »àdG  áà°ùdG  ≥WÉæŸG  ≥ah  1  ºbQ  ∫hó÷G  ‘  äÉHÉL’G  ´RƒàJh
 »ª«∏bE’G  ÖàμŸGh ,É«≤jôaC’  »ª«∏bE’G  ÖàμŸG  -  á«ŸÉ©dG  áë°üdG  áª¶æe
 »ª«∏bE’G  ÖàμŸGh  ,É«°SBG  ¥öT  Üƒæ÷  »ª«∏bE’G  ÖàμŸGh  ,ÚàμjôeCÓd
 §«ëŸG Üô¨d »ª«∏bE’G ÖàμŸGh §°SƒàŸG ¥öûd »ª«∏bE’G ÖàμŸGh ,ÉHhQhC’
 ∫hó÷G ‘ áfhRƒŸG äÉYƒªéŸG πã“h .⁄É©dG AÉëfCG  øe áæq«Yh ,ÇOÉ¡dG
 ó∏ÑdG  Ö°ùëH  äÉYƒª›  §°Sƒàe  ,√òg  ádÉ≤ŸG  ‘  äôcP  ≈àdGh  ,1  ºbQ
 á≤jô£H ¿Gó∏ÑdG πc ádOÉ©e ºàJ »μd ,¿Gó∏ÑdG ∂∏J øe ÚcQÉ°ûŸG OóY ≈∏Y
 .¿Gó∏ÑdG ÚH áæ«©dG ºéM ‘ äÉaÓàN’ÉH ºμëàdG ºàjh kÉ«FÉ°üMEG ájhÉ°ùàe
 GPEG Ée ∫ƒM IQÉ°TEG áfhRƒŸG ÒZh áfhRƒŸG äGAÉ°üM’G ÚH áfQÉ≤ŸG ôaƒJh
 ájhÉ°ùàe ÒZ á≤jô£H âªgÉ°S ób á©°SGh äÉæ«Y ∂∏“ »àdG äÉÄ«¡dG âfÉc
.á«FÉ¡ædG áé«àædG ™e
áHÉéà°S’G ä’ó©e
 á«ŸÉ©dG  á«©ª÷G  äÉÄ«g  øe  πμd  áHÉéà°S’G  ä’ó©e  ÜÉ°ùM  ”
 Oó©dG º«°ù≤J ∫ÓN øe ÊhÎμd’G ´Ó£à°S’G ‘ ácQÉ°ûŸG »°ùØædG  Ö£∏d
 ≈∏Y  â≤aGhh  ´Ó£à°S’G  ™bƒe  â∏NO »àdG  äÉÄ«¡dG  øe  AÉÑWCÓd  »FÉ¡ædG
 äÉ°SÉªàdG  GóY  Ée  áÄ«¡dG  º¡JOóM  øjòdG  ÚcQÉ°ûŸG  OóY  ≈∏Y  ácQÉ°ûŸG
 áî°ùæd áÑ°ùædÉH ÉeCG .É¡ª«∏°ùJ ºàj ⁄ »àdG …OÉ©dG ójÈdG hCG ÊhÎμd’G ójÈdG
 áHÉéà°S’G ∫ó©e πμ°T ó≤a ,¿Éà°ùcÉHh ÉHƒc øe πc ‘ áYƒÑ£ŸG ´Ó£à°S’G
 π°SôŸG »FÉ¡ædG Oó©dG ≈∏Y ,É¡ª«∏°ùJh É¡dÉªμà°SG ” »àdG äÉYÓ£à°S’G OóY
 .∑QÉ°ûŸG  ≈dEG  É¡ª«∏°ùJ  Qò©J  ÖÑ°ùH  É¡JOÉYEG  â“  äÉYÓ£à°SG  …CG  GóY  Ée
 áHÉéà°S’G ä’ó©eh áÄ«g πμd áHÉéà°S’G ä’ó©e 1 ºbQ ∫hó÷G ‘ OôJh
.á∏eÉ°ûdG ä’ó©ŸGh á≤£æŸG Ö°ùëH IQOÉ°üdG
 â¨∏H áfhRƒŸG á«ŸÉ©dG á∏eÉ°ûdG áHÉéà°S’G ¿EÉa ,∫hó÷G ‘ ô¡¶j Éªch
 âMhGôJh ,äÉÄ«¡dG ÚH ÒÑc πμ°ûH âØ∏àNG áHÉéà°S’G ä’ó©e ¿CG ’EG .34%
 »°ùØædG Ö£∏d á«fÉÑ°S’G áÄ«¡dG ,»°ùØædG Ö£∏d á«fÉaƒ∏°ùdG áÄ«¡dG) 7% ÚH
 Ö°ùëHh  .(»°ùØædG  Ö£∏d  á«fÉà°SõZÒ≤dG  áÄ«¡dG)  93%  ≈àMh  ,(»Ñ°ü©dG
 á≤£æe  ‘  ≈`fOC’G  áHÉéà°S’G  ä’ó©e  â¨∏H  ,á«ŸÉ©dG  áª¶æŸG  ≥WÉæe
 .(51%)  §°SƒàŸG  ¥öT  á≤£æe  ‘  ≈∏YC’Gh  (25%)  É«°SBG  ¥öT  ÜƒæL
 ´Ó£à°S’ÉH ácQÉ°ûŸG  ≈∏Y ó∏ÑdG  ‘ πNódG  iƒà°ùe ÒKCÉJ  á°SGQO ±ó¡Hh
 IQób πbCG ¿ƒμJ ≈fOC’G πNódG ¿Gó∏H á«fÉμeEG ¿CG ≈dEG OÉæà°S’ÉHh ÊhÎμd’G
 ∫ÓN øe â©ªL ób áfhRƒŸG áHÉéà°S’G ä’ó©e ¿EÉa kÉ«fhÎμdG ácQÉ°ûª∏d
 ≠∏Hh  .(13)  πNódG  äÉjƒà°ùe  Ö°ùëH  ‹hódG  ∂æÑdG  É¡Øæ°U  »àdG  ¿Gó∏ÑdG
 ¿Gó∏Ñd  48%h  ≈fOC’G  πNódG  ¿Gó∏Ñd  58%  áfhRƒŸG  áHÉéà°S’G  §°Sƒàe
 24%h  ≈∏YC’G  §°SƒàŸG  πNódG  ¿Gó∏Ñd  30%h  ,≈`fOC’G  §°SƒàŸG  πNódG
.≈∏YC’G πNódG ¿Gó∏Ñd
 áHÉéà°S’G IÎa
 …òdG  âbƒdG  ó°UQ  øμªŸG  øe  ¿Éc  ,É«fhÎμdG  ”  ´Ó£à°S’G  ¿CG  ÉÃ
 áæq«©dG  ‘  ΩÉ`“E’G  âbh  §°Sƒàe  ≠∏Hh  .¬eÉ“E’  ∑QÉ°ûe  Ö«ÑW  πc  Ö∏£J
 AÉæãà°SG  ”  óbh  .(á≤«bO  21.8  ¿hRƒŸG §°SƒàŸG) á≤«bO 21.8  á«ŸÉ©dG
 »àdG  áHÉéà°S’G  äGÎa  Éªc  ,≥FÉbO  5  øe  πbCG  âfÉc  »àdG  åëÑdG  IÎa
 ™£≤à°ùe âbh ó©H IOƒ©dG ´Ó£à°S’G á°üæe âëª°S óbh) ÚàYÉ°ùdG â£îJ
 kÉ¨dÉÑe kÉàbh íLQC’G ≈∏Y ¿Éc ÚàYÉ°S AÉ°†eEG ¿EÉa Gòd ,äÉHÉL’G ∫Éªμà°SGh
 ∫ƒWC’Gh (á≤«bO 13.5) É«dÉ£jEG  ‘ öübCG  âbƒdG §°Sƒàe ¿Éch .(√ôjó≤àH
 §‰h âfÎf’ÉH ∫É°üJ’G áYöùH áHÉéà°S’G âbh ôKCÉàjh .(á≤«bO 34.8)
 ΩÉ¶f  Ωóîà°ùj  ’  ¬fCÉH  ∑QÉ°ûŸG  ÜÉ`LCG  ÚM  ,Óãe  .ÚcQÉ°ûŸG  äÉHÉLEG
.IOóëŸG ∞«æ°üàdG äÉÄa ∫ƒM á∏Ä°SCG kÉ«dÉJ ∫CÉ°ù oj ⁄ ,»ª°SQ ∞«æ°üJ
¢†jôŸÉH ∫É°üJ’G áÑ°ùf
 º¡fCG ≈dEG ÚcQÉ°ûŸG AÉÑWC’G øe 96.7% QÉ°TCG ,»ŸÉ©dG iƒà°ùŸG ≈∏Y
 á«dÉJ á∏Ä°SCG  ¢VôY ºàj ⁄h .(ó∏H πc ‘ áfhRƒe 97.0%) ≈°Vôe Gƒ∏HÉb
 Ú«°ùØædG  AÉÑWCÓd  ÊhÎμd’G  ´Ó£à°S’G  ‘ »eƒ«dG  …OÉ«©dG  πª©dG  ∫ƒM
 ,≈°Vôe  Gƒ∏HÉb  º¡fCÉH  GhOÉ`aCG  øjòdG  ÚH  øeh  .≈°Vôe  ¿ƒ∏HÉ≤j  ’  øjòdG
 ∫ÓN  kÉ«eƒj  äÉYÉ°S  9h  áYÉ°S  ÚH  ≈°Vôe  Gƒ∏HÉb  º¡fEG  GƒdÉb  13.8%
 20  ÚH Ée 44.9%h ,áYÉ°S 19 ≈dEG 10 ÚH ÉŸ 22.3% ,…OÉY ´ƒÑ°SCG
 áfQÉ≤ŸG  π«¡°ùJ  ±ó¡Hh  .áYÉ°S  40  øe  ÌcC’  18.8%h  ,áYÉ°S  40  ≈dEG
 ≈dEG  ∫GDƒ°ùdG Gòg ≈∏Y ájƒÄØdG äÉHÉL’G πjƒ– ” ,≥WÉæŸGh äÉÄ«¡dG ÚH
 ÚHzh ,5 ≈dEG zäÉYÉ°S 9 ≈dEG áYÉ°S ÚH{ ójó– ∫ÓN øe áªFGO IÒ¨àe
 40 øe ÌcCGzh 30 ≈dEG z40 ≈dEG 20 ÚHzh ,15  ≈dEG  záYÉ°S 19  ≈dEG  10
wHM« VDK WO*UF« WK−*«   ¥¥
∞«æ°üàdG ΩGóîà°SGh á«aGô¨Á
ódG ¢üFÉ°üÿ
Gh áHÉéà°S’G áÑ°ùfh »°ùØædG Ö£∏d á«ŸÉ©dG á«©ª÷
G äÉ©ªà›
 AÉ°†YCG ácQÉ°ûe :1 ºbQ ∫hóL
 ¿ƒeóîà°ùj %
äÉbhC’G º¶©e
ICD
-10
 ¿ƒeóîà°ùj  %
 »ª°SôdG ∞«æ°üàdG
Ék ªFGO\Ék ÑdÉZ
 \∫ÉLôdG áÑ°ùf
AÉ°ùædG
 äGƒæ°S ∫ó©e
 IÈÿ
G
á«æ¡ŸG
 ôª©dG ∫ó©e
(äGƒæ°ùdÉH)
  ∫ó©e
äÉHÉLE’G
äÉHÉLE’G OóY
´Ó£à°S’G á¨d
ácQÉ°ûŸG á«©ª÷
G
ó∏ÑdG
%
0
77%
24.6
0.57
9.9
46.4
22%
14
ájõ«∏μfEG
 »°ùØædG Ö£∏d á«æ«μdG á«©ª÷
G
É«æ«c
83%
94%
19.2
0.78
12.4
48.6
36%
18
ájõ«∏μfEG
ÉjÒé«f ‘
 ¢ùØædG AÉÑWCG á«©ªL
ÉjÒé«f
20%
95%
29.1
0.41
14.2
51.0
24%
51
ájõ«∏μfEG
É«≤jôaG ÜƒæL »°ùØædG Ö£dG á«©ªL
É«≤jôaG ÜƒæL
32%
92%
25.9
0.52
13.1
49.7
26%
83
áfhRƒe
É«≤jôaG á≤£æe
35%
89%
24.3
0.59
12.2
48.6
27%
83
áfhRƒe ÒZ
16%
70%
28.8
0.51
22.6
55.4
85%
173
á«fÉÑ°SEG
Ú«æ«àæLQC’G ¢ùØædG AÉÑWCG á«©ªL
ÚàæLQC’G
88%
84%
32.4
0.61
14.9
43.9
18%
77
á«dÉ¨JôH
 »°ùØædG Ö£∏d á«∏jRGÈdG á«©ª÷
G
πjRGÈdG
37%
74%
31.3
0.56
20.7
52.4
14%
27
á«fÉÑ°SEG
á«Ñ°ü©dG áMGô÷
Gh ¢ùØædGh ÜÉ°üYC’G º∏Y á«©ªL
»∏«°ûJ
54%
100%
34.2
0.71
14.0
45.8
11%
28
á«fÉÑ°SEG
 »°ùØædG Ö£∏d á«ÑeƒdƒμdG á«©ª÷
G
É«Ñeƒdƒc
47%
93%
34.0
0.60
15.1
46.2
9%
15
á«fÉÑ°SEG
ÉμjQ Éà°Sƒc »°ùØædG Ö£dG á«©ªL
ÉμjQ Éà°Sƒc
21%
100%
24.6
0.50
18.0
48.3
55%
26
á«fÉÑ°SEG
á«HƒμdG »°ùØædG Ö£dG á«©ªL
ÉHƒc
62%
81%
19.0
0.54
14.8
50.6
65%
26
á«fÉÑ°SEG
¢SGQhóæg ‘
 »°ùØædG Ö£dG á«©ªL
¢SGQhóæg
80%
89%
25.7
0.81
23.5
58.0
27%
77
á«fÉÑ°SEG
hÒÑdG
1%
84%
26.3
0.60
24.3
58.9
21%
91
ájõ«∏μfEG
»°ùØædG Ö£∏d á«cÒe’G á«©ª÷
G
á«cÒeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG
40%
81%
28.3
0.60
20.6
53.2
26%
540
áfhRƒe
Úàj∑ÒeC’G á≤£æe
45%
86%
28.5
0.60
18.7
51.1
34%
540
áfhRƒe ÒZ
55%
69%
30.3
0.71
16.4
45.4
29%
79
ájõ«∏μfEG
»°ùØædG Ö£∏d ájöüŸG á«©ª÷
G
öüe
77%
92%
30.0
1.00
18.9
56.0
39%
14
ájõ«∏μfEG
»°ùØædG Ö£∏d á«bGô©dG á«©ª÷
G
¥Gô©dG
22%
67%
26.9
0.45
12.1
44.6
54%
38
á«°ùfôa
 »°ùØædG Ö£∏d á«Hô¨ŸG á«©ª÷
G
Üô¨ŸG
87%
73%
30.9
0.85
13.0
47.9
84%
184
ájõ«∏μfEG
 »°ùØædG Ö£∏d á«fÉà°ùcÉÑdG á«©ª÷
G
¿Éà°ùcÉH
71%
72%
30.2
0.77
14.0
47.2
52%
315
áfhRƒe
§°SƒàŸG ¥öT á≤£æe
60%
75%
29.5
0.75
15.1
48.5
51%
315
áfhRƒe ÒZ
¥μ   wHM« VDK WO*UF« WK−*«
 ¿ƒeóîà°ùj %
äÉbhC’G º¶©e
ICD
-10
 ¿ƒeóîà°ùj  %
 »ª°SôdG ∞«æ°üàdG
Ék ªFGO\Ék ÑdÉZ
 \∫ÉLôdG áÑ°ùf
AÉ°ùædG
 äGƒæ°S ∫ó©e
 IÈÿ
G
á«æ¡ŸG
 ôª©dG ∫ó©e
(äGƒæ°ùdÉH)
  ∫ó©e
äÉHÉLE’G
äÉHÉLE’G OóY
´Ó£à°S’G á¨d
ácQÉ°ûŸG á«©ª÷
G
ó∏ÑdG
96%
88%
31.2
0.48
20.7
50.3
88%
103
á«æeQCG
 »°ùØædG Ö£∏d á«æeQC’G á«©ª÷
G
É«æ«eQCG
93%
76%
26.0
0.59
12.0
47.2
10%
97
 \ájõ«∏μfEG
á«fÉŸEG
»°ùØædG êÓ©dGh Ö£∏d ájhÉ°ùªædG á«©ª÷
G
É°ùªædG
88%
94%
28.0
0.35
12.9
49.4
38%
34
á«æ°SƒH
 á«æ«aƒ¨«°Sô¡dG á«æ°SƒÑdG »°ùØædG Ö£dG á«©ªL
ácÎ°ûŸG
∂°Sô¡dGh áæ°SƒÑdG
93%
84%
20.3
0.50
21.0
50.7
13%
125
á«μ«°ûJ
 »°ùØædG Ö£∏d á«μ«°ûàdG á«©ª÷
G
á«μ«°ûàdG ájQƒ¡ª÷
G
94%
86%
21.4
0.55
15.6
52.9
20%
147
ájõ«∏μfEG
 »°ùØædG Ö£∏d  ájóæ∏æØdG á«©ª÷
G
Góæ∏æa
42%
14%
37.8
0.55
27.0
58.9
23%
145
á«°ùfôa
 á°SQÉªŸGh Ú«°ùØædG AÉÑWCÓd á«°ùfôØdG á«©ª÷
G
á°UÉÿ
G
É°ùfôa
71%
64%
28.8
0.52
24.6
55.3
23%
113
á«°ùfôa
»°ùØædG Ö£∏d äÉeƒ∏©ŸG á«©ªL
É°ùfôa
96%
95%
22.4
0.68
11.7
49.5
42%
194
á«fÉŸEG
»°ùØædG º∏©dGh Ö£∏d á«fÉŸC’G á«©ª÷
G
É«fÉŸEG
26%
64%
26.2
0.50
20.6
52.5
15%
76
á«dÉ£jEG
»°ùØædG Ö£∏d á«dÉ£jE’G á«©ª÷
G
É«dÉ£jEG
100%
100%
8.1
0.29
16.3
44.0
93%
14
á«°ShQ
»°ùØædG  Ö£∏d  á«fÉà°SõZÒ≤dG á«©ª÷
G
¿Éà°Sõ«ZÒb
100%
93%
25.9
0.45
15.9
52.5
31%
31
á«fhó≤e
É«fhó≤e ‘
 »°ùØædG Ö£dG á«©ªL
É«fhó≤e
86%
95%
24.3
0.23
9.0
46.6
73%
22
ájô¨æ«àfƒe
»°ùØædG  Ö£∏d  ájô¨æàfƒŸG á«©ª÷
G
hô¨æ«àfƒe
96%
91%
35.4
0.48
9.7
41.7
43%
206
ájóædƒH
»°ùØædG Ö£∏d ájóædƒÑdG á«©ª÷
G
GóædƒH
72%
94%
29.8
0.29
10.4
42.9
18%
87
á«fÉehQ
»°ùØædG Ö£∏d á«fÉehôdG á«©ª÷
G
É«fÉehQ
92%
92%
17.0
0.54
15.9
43.2
51%
298
á«°ShQ
»°ùØædG Ö£∏d á«°ShôdG á«©ª÷
G
»°ShôdG OÉ–
’G
96%
94%
25.6
0.30
12.0
45.7
10%
71
á«HöU
»°ùØædG Ö£∏d á«HöüdG á«©ª÷
G
É«HöU
100%
93%
30.7
0.43
13.0
46.6
7%
14
á«fÉaƒ∏°S
á«fÉaƒ∏°ùdG »°ùØædG Ö£dG á«©ªL
É«fÉaƒ∏°S
67%
90%
32.0
0.73
19.9
50.1
7%
56
á«fÉÑ°SEG
á«fÉÑ°S’G »Ñ°ü©dG »°ùØædG Ö£dG á«©ªL
É«fÉÑ°SEG
46%
88%
26.8
0.73
23.3
53.9
26%
128
á«fÉÑ°SEG
á«fÉÑ°S’G »°ùØædG Ö£dG á«©ªL
É«fÉÑ°SEG
61%
81%
21.3
0.57
18.3
58.6
26%
129
ájõ«∏μfEG
ájójƒ°ùdG »°ùØædG Ö£dG á«©ªL
ójƒ°ùdG
wHM« VDK WO*UF« WK−*«   ¥∂
 ¿ƒeóîà°ùj %
äÉbhC’G º¶©e
ICD
-10
 ¿ƒeóîà°ùj  %
 »ª°SôdG ∞«æ°üàdG
Ék ªFGO\Ék ÑdÉZ
 \∫ÉLôdG áÑ°ùf
AÉ°ùædG
 äGƒæ°S ∫ó©e
 IÈÿ
G
á«æ¡ŸG
 ôª©dG ∫ó©e
(äGƒæ°ùdÉH)
  ∫ó©e
äÉHÉLE’G
äÉHÉLE’G OóY
´Ó£à°S’G á¨d
ácQÉ°ûŸG á«©ª÷
G
ó∏ÑdG
93%
67%
26.1
0.63
17.9
54.3
28%
431
ájõ«∏μfEG
ájöùjƒ°ùdG »°ùØædG Ö£dG á«©ªL
Göùjƒ°S
36%
85%
28.3
0.59
12.9
44.5
37%
148
á«côJ
 »°ùØædG Ö£dG á«©ªL/á«cÎdG »°ùØædG Ö£dG á«©ªL
á«cÎdG »Ñ°ü©dG
É«côJ
86%
69%
19.2
0.59
12.7
48.1
22%
105
ájõ«∏μfEG
»°ùØædG Ö£∏d ∫ÉjhQ á©eÉL
IóëàŸG áμ∏ªŸG
80%
79%
25.8
0.55
16.6
50.0
24%
2774
áfhRƒe
ÉHhQhG á≤£æe
81%
84%
25.2
0.49
15.6
49.1
32%
2774
áfhRƒe ÒZ
71%
79%
32.3
0.87
12.8
43.5
23%
386
ájõ«∏μfEG
ájóæ¡dG »°ùØædG Ö£dG á«©ªL
óæ¡dG
43%
84%
22.0
0.44
13.8
44.2
27%
77
ájõ«∏μfEG
ájóæ∏jÉàdG »°ùØædG Ö£dG á«©ªL
ófÓjÉJ
66%
80%
30.6
0.80
13.0
43.6
23%
463
áfhRƒe
É«°SBG ¥öT ÜƒæL á≤£æe
57%
82%
27.1
0.66
13.3
43.9
25%
463
áfhRƒe ÒZ
15%
65%
22.3
0.59
16.7
52.4
16%
80
ájõ«∏μfEG
Góæ∏jRƒ«fh É«dGÎ°SG
76%
94%
29.8
0.62
15.2
45.4
19%
50
ájõ«∏μfEG
 ájóæ∏jRƒ«ædGh á«dGÎ°S’G »°ùØædG Ö£dG á©eÉL
ácÎ°ûŸG
(Ú°üdG) ≠fƒc ≠fƒg
79%
74%
29.0
0.83
24.5
56.2
71%
355
á«fÉHÉj
≠fƒc ≠fƒg »°ùØædG Ö£dG ó¡©e
¿ÉHÉ«dG
19%
69%
26.9
0.63
12.1
47.9
8%
16
ájõ«∏μfEG
»Ñ°ü©dGh »°ùØædG Ö£∏d á«fÉHÉ«dG á«©ª÷
G
Éjõ«dÉe
49%
91%
21.8
0.70
16.9
47.1
73%
211
á«æ«°U
»°ùØædG Ö£∏d ájõ«dÉŸG á«©ª÷
G
Ú°üdG
61%
79%
26.1
0.74
20.4
52.1
41%
712
áfhRƒe
»°ùØædG Ö£∏d á«æ«°üdG á«©ª÷
G
AiOÉ¡dG §«ëŸG ÜôZ á≤£æe
47%
79%
26.0
0.67
17.1
49.8
37%
712
áfhRƒe ÒZ
70%
79%
26.9
0.62
17.1
49.9
26%
4887
¿hRƒe ÒZ ´ƒªéŸG
64%
83%
26.4
0.57
16.0
49.3
34%
4887
ó∏ÑdG Ö°ùëH ¿hRƒe ´ƒªéŸG
¥∑   wHM« VDK WO*UF« WK−*«
 äÓHÉ≤e äÉYÉ°S ‘ ∫ƒëàdG §°Sƒàe 1 ºbQ ∫hó÷G ô¡¶j .50 ≈dEG záYÉ°S
.á«ŸÉ©dG áæq«©dG ‘h ∞«æ°üJ á≤£æeh áÄ«g πc ‘ ´ƒÑ°SC’ÉH ¢†jôŸG
»ª°SôdG ∞«æ°üàdG ΩÉ¶æd º¶àæŸG ΩGóîà°S’G
 âbƒdG øe ºc{ ≈°Vôe Gƒ∏HÉb º¡fCÉH GhOÉaG øjòdG ÚcQÉ°ûŸG áaÉc πÄ°S
 hCG  ,ICD  π«dóc  á«°ùØædG  äÉHGô£°VÓd  »ª°SQ  ∞«æ°üJ  ΩÉ¶f  Ωóîà°ùJ
 ¿EG  ,ΩÉY πμ°ûH z?…OÉ«©dG  »eƒ«dG  ∂∏ªY ∫ÓN kÉ«∏ﬁ kÉØ«æ°üJ hCG  DSM
 ¿Éc ´Ó£à°S’G ‘ ÚcQÉ°ûŸG ¢ùØædG AÉÑWCG ÚH ∞«æ°üàdG áª¶fCG ΩGóîà°SG
 ¿ƒ∏HÉ≤j øjòdG á«ŸÉ©dG áæ«©dG ‘ Ú«°ùØædG AÉÑWCÓd 79.2% ≠∏Hh kÉ©ØJôe
 ∫GƒMC’G  º¶©e  ‘{  hCG  zkÉÑdÉZ{  º¡fEG  GƒdÉb  (áfhRƒe  83.3%)  ≈°Vôe
 ‘  »eƒ«dG  º¡∏ªY  øª°V  »ª°SQ  ∞«æ°üJ  ΩÉ¶f  ¿ƒeóîà°ùj  zÉe  kÉehO  hCG
 kÉØ«æ°üJ ¿ƒeóîà°ùj º¡fCG  (áfhRƒe 11.7%)  14.1%  óLh óbh .IOÉ«©dG
 ºbQ  ∫hó÷G  …ƒëjh  .IOÉ«©dG  ‘  »eƒ«dG  º¡∏ªY  øª°V  zÉfÉ«MCG{  kÉ«ª°SQ
 ∞«æ°üJ  ΩÉ¶f  ¿ƒeóîà°ùj  º¡fEG  GƒdÉb  áÄ«g  πc  ‘  ÚcQÉ°ûŸG  áÑ°ùf  1
 ¿ƒ∏©Øj  øjòdG  ¢ùμY  ≈∏Y  ,zÉ`ehO  hCG  ¿É«MC’G  º¶©e  hCG  zkÉ«dÉY{  »ª°SQ
 áfhRƒŸG ÒZ èFÉàædG ∫hó÷G …ƒëj ,zkGóHCG{ hCG  zGQOÉf{ hCG  ,zÉfÉ«MCG{ §≤a
 ,á«ŸÉ©dG áë°üdG áª¶æe øe IOóëŸG á≤£æŸG Ö°ùëH á«dÉªLE’G áfhRƒŸGh
.»ŸÉ©dG iƒà°ùŸG ≈∏Yh
∞«æ°üà∏d ºgC’G ±ó¡dG
 ,≈°Vôe πHÉ≤j ⁄ øe º¡«a ÉÃ ÚcQÉ°ûŸG Ú«°ùØædG AÉÑWC’G áaÉc πÄ°S
 z?»°ü«î°ûJ ∞«æ°üJ ΩÉ¶f ‘ ºgC’G ó«MƒdG πeÉ©dG ƒg Ée ,∑ô¶f á¡Lh øe{
 ΩÉ¶f øe ºgC’G ±ó¡dG ¿EG .É¡∏c á«ŸÉ©dG äÉHÉLE’G 1 ºbQ IQƒ°üdG ô¡¶Jh
 AÉÑWC’G ÚH π°UGƒàdG ƒg ,ÚÑ«éŸG ô¶f á¡Lh øe ,»°ü«î°ûàdG ∞«æ°üàdG
.äGQGô≤dG IQGOGh Òæà°ùŸG êÓ©dG ¬©Ñàj ,ÚjôjöùdG
 áHÉéà°SG äGQÉ«N áà°ùd áªYGódG ¢ùØædG AÉÑWCG ácQÉ°ûe áÑ°ùf :1 ºbQ IQƒ°U
á«°ùØædG äÉHGô£°VÓd ¢ü«î°ûàdG ΩÉ¶æd ºgC’G ±ó¡∏d
É¡H ÜƒZôŸG äÉÄØdG OóY
 ¿CG Öéj á«°ü«î°ûJ áÄa ºc ,…ôjöS QÉWEG ‘” ÚcQÉ°ûŸG áaÉc πÄ°S
 “?á«°ùØædG áë°üdG »«FÉ°üNC’ á©ØæeÌcC’G ¿ƒμj »μd äÉÄa ΩÉ¶f øª°†àj
 :á«dÉ◊G ∞«æ°üàdG áª¶fCG øe äÉÄa πbCÉH kÉeÉ¶f iÈμdG ájÌcC’G â∏ q°†a óbh
 á©Øæe ÌcCG ¿ƒμ«°S áÄa 30h 10 ÚH ∞«æ°üJ ΩÉ¶f  ¿EG  GƒHÉLCG  40.4%
 100 ≈dEG 31 øe ∞«æ°üJ ΩÉ¶f Gƒ∏°†a º¡æe 47.1% ,(áfhRƒe 39.5%)
 200-101  øe  ∞«æ°üJ  ΩÉ¶f  Gƒ∏°†a  9.2%  ,(áfhRƒe  46.9%)  áÄa
 200  øe  ÌcCG  øe  kÉeÉ¶f  Gƒ∏°†a  §≤a  3.3%h  ,(áfhRƒe  9.6%)  áÄa
 ¿Éjƒàëj DSM-IVh ICD-10 π«dO ¿CG ôcòj .(áfhRƒe 4.0%) áÄa
.áÄa 200 øe ÌcCG ≈∏Y
¢ùØædG AÉÑWCG ÒZ ÚFÉ°üNC’G πÑb øe ∞«æ°üàdG ΩÉ¶f ΩGóîà°SG
 º¡fEG  (áfhRƒe  79.6%)  ÚcQÉ°ûŸG  øe  79.5%  ÜÉLCG  ,ΩÉY  πμ°ûH
 »°ü«î°ûàdG ∞«æ°üàdG ΩÉ¶f ¿CG” Iôμa ™e πeÉc ¬Ñ°T hCG πeÉc πμ°ûH ¿ƒ≤aGƒj
 kÉ°†jCG  øμdh  Ú«°ùØædG  AÉÑWCÓd  §≤a  ¢ù«d  kGó«Øe  kÉ©Lôe  πμ°ûj  ¿CG  Öéj
 ¿ƒ∏eÉ©dGh  ,¢ùØædG  AÉª∏Y  ,∫Éãe)  á«°ùØædG  áë°üdG  »«FÉ°üNCG  øe  Òãμ∏d
 GƒdÉb  (áfhRƒe  15.6%)  15.5%h ,(Ú«°ùØædG  ≈°VôŸGh  ,¿ƒ«YÉªàL’G
 61.6%)  60.4%  ióHCG  ,¬HÉ°ûe  ÖfÉL øe .A»°ûdG  ¢†©H ¿ƒ≤aGƒj  º¡fEG
 »°ü«î°ûàdG ∞«æ°üàdG ΩÉ¶f” ¿CÉH á∏eÉc á«Ñ∏ZCG hCG á∏eÉc á≤aGƒe (áfhRƒe
 ≈°VôŸG øY Ú∏cƒŸGh áeóÿG »eóîà°ùe øe º¡ØdG π¡°S ¿ƒμj ¿CG  Öéj
 áë°üdG  ‘  Ú«FÉ°üNCÓd  oÉ°†jGh  ábÓY  äGP  iôNCG  ¢UÉî°TCGh  AGQó`ŸGh
 .A»°ûdG ¢†©H Gƒ≤aGh (áfhRƒe 27.3%) 28.2%h ,“á«°ùØædG
 64.8%  ,á`fhRƒ`e  ÒZ  66.1%)  ÚcQÉ°ûŸG  »ã∏K  ‹Gƒ``M  ∫É``bh
 ∞«æ°üàdG ΩÉ¶f Gƒeóîà°ùj ¿CG  Öéj á«dhC’G ájÉYôdG »°SQÉ‡ ¿EG  (áfhRƒe
.Ú°ü°üîàŸG á«°ùØædG áë°üdG ƒ«FÉ°üNCG ¬eóîà°ùj …òdG ¬JGP
áfôŸG ™LGôŸÉH áfQÉ≤e á«aô◊G ÒjÉ©ŸG
 31.1%  ,áfhRƒe ÒZ 30.7%)  ÚcQÉ°ûŸG  øe á∏«∏b  á«∏bCG  äÈàYG
 »°†à≤j ájôjöùdG äGQÉWE’G ‘ iƒ°ü≤dG á©ØæŸG ≥«≤– ¿CG  (áfhRƒe ÒZ
 (IOóﬁ)  áeQÉ°Uh  áë°VGh  ÒjÉ©e  …ƒëj  ¿CG   »°ü«î°ûàdG  π«dódG  øe
 ,áfhRƒe ÒZ 69.3%) áÑdÉ¨dG ájÌcC’G âdÉbh .äÉHGô£°V’G áaÉc πª°ûJ
 ájÉØμdG ¬«a ÉÃ ¿ôe »°ü«î°ûJ ¬«LƒJ π«dO π°†ØJ É¡fEG (áfhRƒe 68.9%
 ºgCG óMCG á«MÉædG √òg πμ°ûJh .…ôjöùdG ºμ◊Gh á«aÉ≤ãdG äGÒ¨àŸÉH ìÉª°ù∏d
 ¬JÉØ«°UƒJ  ‘ ICD-10  π«dO  ÉgóªàYG  »àdG  áHQÉ≤ŸG  ÚH äÉaÓàN’G
DSM-  π«dO  äÉØ«°UƒJh  (12)  á«°ü«î°ûàdG  äÉ¡«LƒàdGh  ájôjöùdG
 ICD-10  »eóîà°ùe  äÉHÉLEG  ÚH  áfQÉ≤ŸG  »©«Ñ£dG  øe  ¿Éc  Gòd  ,IV
 kÉ«ŸÉY π«∏≤H ≈∏YCG  áÑ°ùf ¿CG  ÚÑJh .∫GDƒ°ùdG  Gòg ≈∏Y DSM-IV  π«dOh
ICD- π«dO »eóîà°ùe ™e áfQÉ≤e (DSM-IV (72.3% »eóîà°ùŸ
 ÒjÉ©ŸG øe k’óH áfôe äÉ¡«LƒJ …ƒëj π«dód kÓ«°†ØJ GhóHCG(10 (68.3%
.(p<0>05) á«aô◊G
wHM« VDK WO*UF« WK−*«   ¥∏
Ió◊G
 »àdG ≈∏°†ØdG á≤jô£dÉH º¡jCGQ øY ÚcÎ°ûŸG ¢ùØædG AÉÑWCG áaÉc πÄ°S
 ⁄  Éægh  .Ió`◊G  Ωƒ¡Øe  á÷É©e  ‘  Égóªà©j  ¿CG  »°ü«î°ûJ  π«dód  øμÁ
 ‘ iÈc á«ªgCG »°ùàμj Ωƒ¡ØŸG Gòg ¿CG ÉÃh .¿Gõ«ŸG á qØc ∞bƒe …CG íLôj
 ÚcQÉ°ûŸG  èFÉàf  ô¡¶Jh ,(DSM-IV(14 h ICD-10 π«dO á©LGôe
 ¿ƒeóîà°ùj  øjòdG  ™e  áfQÉ≤e  ICD-10  π«dO  IOÉY  ¿ƒeóîà°ùj  øjòdG
 ¿EÉa ,ÚÑJ Éªch .2 ºbQ IQƒ°üdG ‘ ä’É◊G Ö∏ZCG ‘ DSM-IV π«dO
 ¿CG ≈dEG IQÉ°TE’G ™e ,(p<0.01) ÚàYƒªéŸG ÚH IÒÑc âfÉc äÉaÓàN’G
 kÉª««≤J  í«àj  π≤à°ùe  QƒëŸ  ÈcCG  kÓ«°†ØJ  GhóHCG  DSM-IV  »eóîà°ùe
 ¿C’  kÓ«°†ØJ  πbCGh  ,äÉ°ü«î°ûàdG  áaÉc  ‘  ¬eGóîà°SG  øμÁ  Ióë∏d  ÓeÉ°T
 äÉHƒf ,∫Éãe) á«æ©ŸG ¢ü«î°ûàdG äÉÄØd á«Yôa •É‰CG ∞«æ°üJ …CG …ƒàëj
 ¢VGôYC’G IóM hCG/h OóY ≈∏Y kGOÉæà°SG (IOÉM hCG ádóà©e hCG áØ«ØN á«HÉÄàcG
.IOƒLƒŸG
 DSM-IVh  ICD-10  π«dO  »eóîà°ùe  áÑ°ùf  :2  ºbQ  IQƒ°U
 äÉHGô£°V’G IóM á÷É©Ÿ ≈∏°†a á≤jô£c äGQÉ«N ™HQC’ ÚªYGódG kÉ«ŸÉY
∞«æ°üàdG áª¶fCG ‘ á«°ùØædG
»Ø«XƒdG ™°VƒdG
 ™°†j  »°ü«î°ûJ  ΩÉ¶æd  ≈∏°†ØdG  á≤jô£dG  »g  Ée”  ¿ƒcQÉ°ûŸG  πÄ°S
 ájÉæ©dG  ∫ÓàYG ,∫Éãe) »Ø«XƒdG  ™°VƒdGh ¢ü«î°ûàdG  ÚH ábÓ©dG  º«gÉØe
 π«dO á©LGôÃ ≥∏©àe ´ƒ°VƒŸG ¿CG ÉÃh kGOó› “?(»Ø«XƒdG AGOC’G hCG á«JGòdG
 »eóîà°ùe äÉHÉLEG ÚH áfQÉ≤ŸG â“ ,(DSM-IV (15 h ICD-10
.3 ºbQ IQƒ°üdG ‘ Ú∏«dódG
 kÉ«ŸÉY  DSM-IVh  ICD-10  π«dO  »eóîà°ùe  áÑ°ùf  :3  ºbQ  IQƒ°U
 ÚH ábÓ©dG º«gÉØe ójó– ‘ ∞«æ°üàdG áª¶fC’ äGQÉ«N çÓãd ÚªYGódG
»Ø«XƒdG ™°VƒdGh ¢ü«î°ûàdG
 ÒÑc  πμ°ûH  Ú∏«dódG  »eóîà°ùe  Ú``H  äÉ``HÉ``LE’G  âØ∏àNG  ó``bh
 :âfÉc ÚàYƒªéŸG Óμd IQôμàŸG äÉHÉLE’G øe ºZôdÉHh .(p<0.0001)
 äÉHGô£°V’G ¢†©H ‘ kÉ«°ü«î°ûJ kGQÉ«©e ¿ƒμj ¿CG Öéj »Ø«XƒdG ™°VƒdG”
 èFÉàædG ∫ÓN øe ÜGô£°VG πμ°T OƒLh ≈dEG Ò°ûj ¿CG IQhö†dG óæYh ,á«°ùØædG
 ÌcCG  äGôÃ  ICD-10  π«dO  ƒeóîà°ùe  ÜÉLCG  óbh  ,“IôgÉ¶dG á«Ø«XƒdG
 ¿EG” ∫ƒ≤∏d ÌcCG ÚëLôe ICD-10 π«dO ƒeóîà°ùe ¿Éc Éªc .QÉ«ÿG Gòg
 ,¥ÓWE’G ≈∏Y “á«°ü«î°ûàdG ÒjÉ©ŸG øª°V ¿ƒμj ’CG Öéj »Ø«XƒdG ™°VƒdG
 »Ø«XƒdG ∫ÓàY’G ¿EG” ÈcCG á«ëLQCÉH DSM-IV ƒeóîà°ùe ∫Éb Éªæ«H
 ∫ÉM ‘h ;á«°ùØædG äÉHGô£°V’G Ö∏ZCG ‘ kÉ«°ü«î°ûJ kGQÉ«©e ¿ƒμj ¿CG Öéj
 .“ÜGô£°VG OƒLƒH ¢ü«î°ûàdG ºàj ’CG Öéj òFóæ©a ,»Ø«Xh ∫ÓàYG …CG ÜÉ«Z
 á÷É©e  kÉ«dÉM  É¡«a  ºàj  »àdG  á≤jô£dÉH  äÉaÓàN’G  áé«àædG  √òg  ™°†Jh
.iRGƒàe §N ≈∏Y Ú∏«dódG Óc ‘ ájôjöùdG á«ªgC’Gh »Ø«XƒdG ™°VƒdG
…ó©H ¿qƒμe
 ΩÉ¶f πª°ûj ¿CG  ‘ IQhöV  ¿hôj GPEG  Ée ójó– ÚcQÉ°ûŸG øe Ö∏W
 ≈∏Y  äÉHGô£°V’G  ¢†©H  ∞«æ°üJ  ºàj  å«M  ,kÉjó©H  kÉfƒμe  ¢ü«î°ûàdG
 ô¡¶Jh  .Ö°ùëa  ÜGô£°V’G  OƒLh  hCG  ÜÉ«Z  ≈dEG  IQÉ°TE’G  øe  k’óH  ¢SÉ«≤e
 äÉHÉLE’G  ¿G  øe  ºZôdG  ≈∏Yh  .4  ºbQ  IQƒ°üdG  ‘  ÚàYƒªéŸG  äÉHÉLEG
 á«Ñ∏ZCG â∏°†a óbh .É¡JGP âfÉc •É‰C’G ¿EÉa ,(p<0.05) áØ∏àﬂ óL âfÉc
 ¬fC’ hCG kÉ°ü«°üîJh kÓ«°üØJ ÌcCG ¬fC’ ÉeEG …ó©H ¿ƒμe áaÉ°VEG ÚàYƒªéŸG
 ΩÉ¶ædG ¿CG ≈dEG á∏«∏b á∏b äQÉ°TCGh .ÚaódG »°ùØædG ¢VôŸG QÉ¡XEG ‘ ábO ÌcCG
 øμj ⁄ ¬fCG hCG ájôjöùdG áª¶fC’G º¶©e ‘ ΩGóîà°SÓd kGó«≤©J ÌcCG …ó©ÑdG
.á∏KÉ‡ áHQÉ≤e á«bƒKƒe ¢üN Éª«a á«aÉc ádOCG øe
IôFÉ°V á«JÉ«M çGóMCGh ÜÉÄàc’G
 ÜÉÄàc’ÉH kÉ°ü«î°ûJ ¿CG ¿hôj GƒfÉc GPEG Ée ójó– ÚcQÉ°ûŸG øe Ö∏W
 »JÉ«M çó◊ áHÉL’G ™e á≤°SÉæàe á«HÉÄàc’G ¢VGôY’G ¿ƒμJ ÚM ÖLGh
 ÚcQÉ°ûŸG »ã∏K ÜÉLCGh .(¥ÓW hCG  ∫õæe hCG  áØ«Xh IQÉ°ùN ,∫Éãe) ôFÉ°V
 OƒLh  ∫ÉM  ‘  ¬fCGh  ,º©f  `H  (áfhRƒe  64.3%  ,áfhRƒe  ÒZ  64.1%)
 ÉªY ô¶ædG ¢†¨H Oóëj ¿CG Öéj ¢ü«î°ûàdG ¿EÉa ,á∏eÉc á«HÉÄàcG áeRÓàe
 ¿CÉH  ÚcQÉ°ûŸG  á«≤H  âHÉLCG  Éªæ«H  ,√Ò°ùØJ  øμÁ  »JÉ«M  çóM  ¿Éc  GPEG
.kÉ«°ùØf ÉHGô£°VG Èà©J ¿CG Öéj ôFÉ°V »JÉ«M çó◊ á≤°SÉæàŸG áHÉéà°S’G
 DSM-IVh  ICD-10  π«dO  »eóîà°ùe  áÑ°ùf  :4  ºbQ  IQƒ°U
 ∞«æ°üJ  ΩÉ¶f  πª°ûj  ¿CG  IQhö`V  ∫ƒM  äGQÉ«N  ™`HQC’  ÚªYGódG  kÉ«ŸÉY
kÉjó©H kÉfƒμe »°ü«î°ûJ
¥π   wHM« VDK WO*UF« WK−*«
»∏ﬁ ∞«æ°üJ ≈dEG áLÉ◊Gh kÉ«aÉ≤K íLÉædG ≥«Ñ£àdG
 º¡à≤aGƒe  iƒà°ùe  ójó–  ≈°Vôe  Gƒ∏HÉb  øjòdG  ÚcQÉ°ûŸG  øe  Ö∏W
 äÉaÉ≤ãdG ÚH ¬≤«Ñ£J Ö©°üj ¬eóîà°SG …òdG ¢ü«î°ûàdG ΩÉ¶f{ á∏ªL ≈∏Y
 hCG  á«aÉ≤K  á«Ø∏N  øe  êÓ©dG  ÖdÉW/¢†jôŸG  ¿ƒμj  ÚM  hCG  ,áØ∏àîŸG
 74.8%)  ÚcQÉ°ûŸG  øe  ´ÉHQCG  áKÓK  ‹GƒM  ∫Ébh  .z»æY  ∞∏àîJ  á«æKEG
 A»°ûdG  ¢†©H  ¿ƒ≤aGƒj  πbC’G  ≈∏Y  º¡fEG  (áfhRƒe  71.3%  ,áfhRƒe  ÒZ
 áª¶æŸG ≥WÉæe ≥ah ¢ùØædG AÉÑWCG áÑ°ùf 5 ºbQ IQƒ°üdG ô¡¶Jh .∂dP ≈∏Y
 Gòg ‘h .∂dP ≈∏Y kÉ«∏c hCG  ∫GƒMC’G  Ö∏ZCÉH  Gƒ≤aGh  øjòdG  áë°ü∏d  á«ŸÉ©dG
 - á«cÒeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG ÉcÒeCG) ÚàcÒe’G á≤£æe π°üa ” π«∏ëàdG
 á≤£æe) øY Góæ∏jRƒ«fh É«dGÎ°SCGh ,(Üƒæ÷G – á«æ«JÓdG ÉcÒeCG) øY (∫Éª°ûdG
 iÈμdG ≥WÉæŸG ≈a IÒ¨àe äRôH ,5  ºbQ IQƒ°üdG ‘ ô¡¶j Éªch .(É«°SBG
 ‘ ÚcQÉ°ûŸG ¢ùØædG AÉÑWG øe 30% QÉ°TCG å«M ,IôμØdG √òg ™e oÉ≤aGƒJ
 É«°SBG  ¥öT  ÜƒæL  ‘  ∂ÄdhCG  øe  30%  ‹GƒMh  ,É«°SBGh  á«æ«JÓdG  ÉcÒeG
 ≈dEG áÑ°ùædG √òg â°†ØîfG Éªæ«H É¡©e kÉ«∏c hCG ∫GƒMC’G Ö∏ZCÉH ¿ƒ≤aGƒj º¡fCG
.IóëàŸG äÉj’ƒdG ‘ ¢ùØædG AÉÑWCG  ÚH 10%
 Ö∏ZCÉH ¿ƒ≤aGƒj øjòdG ⁄É©dG ‘ Ú«°ùØædG AÉÑWC’G áÑ°ùf :5 ºbQ IQƒ°U
 Ö©°üj  ¬eóîà°SCG  …òdG  ¢ü«î°ûàdG  ΩÉ¶f”  ádƒ≤e  ™e   kÉ«∏c  hCG  ∫Gƒ``MC’G
 êÓ©dG ÖdÉW/¢†jôŸG ¿ƒμj ÚM hCG ,áØ∏àﬂ á«aÉ≤K äÉ«Ø∏N ≈∏Y ¬≤«Ñ£J
“»æY ∞∏àîJ á«æKG hCG á«aÉ≤K á«Ø∏N øe
 ≥WÉæe  øª°Vh  ó∏ÑdG  ≥ah  Ú«°ùØædG  AÉÑWC’G  áÑ°ùf  :6  ºbQ  IQƒ°U
 »∏ﬁ ∞«æ°üJ ≈dEG  º¡fGó∏H ‘ áLÉM ¿hôj …òdG  á«ŸÉ©dG  áë°üdGáª¶æe
á«°ùØædG äÉHGô£°VÓd
 ∞«æ°üJ  ≈dEG  áLÉ◊G  ‘ º¡jCGQ  ¿ƒcQÉ°ûŸG  πÄ°S  ,∂dP  ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH
 ¿ƒμj  ’  ó∏Ñ∏d  ¢ü°üﬂ  ∞«æ°üJ  ,∫Éãe)  á«°ùØædG  äÉHGô£°VÓd  »æWh
 IóëàŸG äÉj’ƒdG øe ¿ƒcQÉ°ûŸG ∫CÉ°ù oj ⁄ .(ICD-10 π«dO øe kÉªLÎe
 ó∏ÑdG  Ö°ùëH  ,Ú«°ùØædG  AÉÑWC’G  áÑ°ùf  6  ºbQ  IQƒ°üdG  ô¡¶Jh  .∫GDƒ°ùdG  Gòg
 ºgOÓH ‘ É¡fhôj »àdG áLÉ◊Gh áë°üdG áª¶æe πÑb øe IOóëŸG á≤£æŸGh
 QÉ¡XE’  É°ùfôa  ‘ ÚàÄ«g øe äÉfÉ«H  áaÉ°VEG  â“ óbh  .πKÉ‡ ∞«æ°üàd
 .É«fÉÑ°SG øe ÚàÄ«g øe äÉfÉ«H áaÉ°VEG ” Éªc ,ó∏ÑdG iƒà°ùe ≈∏Y äÉfÉ«H
 πμ°ûH  á«Ñ©°ûdG  Ú°üdG  ájQƒ¡ªLh  ≠fƒc  ≠fƒg  øe  äÉfÉ«H  OöS  ”  óbh
 ÖJÎj ÉÃ Éª¡«a kÉ«îjQÉJ ájó«∏≤àdG á°SQÉªŸGh ÖjQóàdG ±ÓàN’ π°üØæe
 á«HƒμdG áÄ«¡dG á«Ñ∏ZCG äQÉ°TCG óbh .∞«æ°üàdG øe ∞bƒŸG ≈∏Y äGÒKCÉJ ¬æY
 ÈcCG πμ°ûH AÉÑWC’G ¬eóîà°ùj …òdG ¢ü«î°ûàdG ΩÉ¶f ¿CG ≈dEG ¢ùØædG AÉÑWC’
 »Hƒc ∞««μJ ƒgh ,(16) áãdÉãdG ¬àî°ùæH »HƒμdG »°ùØædG Ö£dG ¢SƒeÉb ƒg
 óbh  ,á«°ü«î°ûàdG  äÉ¡«LƒàdGh  ájôjöùdG  äÉØ«°Uƒà∏d  ICD-10  π«dód
 ‘ ô¡¶j Éªc ,»∏ﬁ ∞«æ°üJ ≈dEG áLÉ◊G º¡JGP ¿ƒ«HƒμdG ¿ƒcQÉ°ûŸG ºYO
 ‘ Ú«°ùØædG AÉÑWC’G øe 30% QÉ°TCG ,∂dP ≈dEG áaÉ°VE’ÉH .6 ºbQ IQƒ°üdG
 ¿ÉHÉ«dGh  óæ¡dGh  ÚàæLQC’Gh  á«Ñ©°ûdG  Ú°üdG  ájQƒ¡ªLh »°ShôdG  OÉ–’G
.á«°ùØædG äÉHGô£°VÓd »∏ﬁ ∞«æ°üàd áLÉM ≈dEG kÉ°†jCG É°ùfôah
 ≈dEG  ¿hÒ°ûj øjòdG  ÚcQÉ°ûŸG Ú«°ùØædG  AÉÑWC’G  áÑ°ùf :7  ºbQ IQƒ°U
 ‘  πbC’G  ≈∏Y  Iôe  ICD-10  π«dO  øe  44  `dG  äÉÄØdG  Gƒeóîà°SG  º¡fCG
¿Gó∏ÑdG ≥ah áÑ°ùf ,á«eƒ«dG ájôjöùdG º¡à°SQÉ‡ øª°V ´ƒÑ°SC’G
ICD-10 π«dO ‘ IOQGƒdG á«°ü«î°ûàdG äÉÄØdG ΩGóîà°SG
 ≈°Vôe  ¿ƒ∏HÉ≤j  º¡fCG  ≈dEG  GhQÉ°TCG  øjòdG  Ú«°ùØædG  AÉÑWC’G  øe  Ö∏W
 ∫ÓN  ‘  á«°ü«î°ûàdG  ICD-10  π«dO  äÉØ«æ°üJ  ¿ƒeóîà°ùj  º¡fCGh
 ∂∏J 44`dG π«dódG äÉÄa áëF’ øe GhQÉàîj ¿CG á«eƒ«dG ájOÉ«©dG á°SQÉªŸG
 ájOÉ«©dG á°SQÉªŸG ‘ ´ƒÑ°S’G ‘ IóMGh Iôe πbC’G ≈∏Y É¡fƒeóîà°ùj »àdG
 .2 ºbQ ∫hó÷G ‘ äÉÄØdG √òg ô¡¶Jh .á«eƒ«dG
 AÉÑWC’G  É¡H   Ωƒ≤j  »àdG  áfhRƒŸG  áÑ°ùædG  7  ºbQ  IQƒ°üdG  ¢Vô©Jh
 ô¡¶Jh á«°ü«î°ûàdG áÄØdG QÉ«àNÉH ∫GDƒ°ùdG Gòg º¡«∏Y ´Rh øjòdG Ú«°ùØædG
 äÉÄa ™°ùJ QÉ«àNG ” óbh .QÉ°ù«dG ≈dEG Úª«dG øe ÈcC’G ∫Éª©à°S’G áÑ°ùæH
 Iôe Égƒeóîà°SG º¡fCG ≈dEG IQÉ°TEÓd ÚcQÉ°ûŸG øe 50% øe ÌcCG πÑb øe
 h ΩÉ°ü oØdG  F20h ás«HÉÄàc’G áHƒædG  F32  :´ƒÑ°S’G ‘ πbC’G  ≈∏Y IóMGh
 q»≤∏≤dG  ÜGô p£°V’G  F41.2  h  Ö£≤dG  q»FÉæãdG  qÊGóLƒdG  ÜGô p£°V’G  F31
 F10  h  ºª©àŸG  »≤∏≤dG  ÜGô` p£`°`V’G  F41.1  h  §∏àîoŸG  q»HÉÄàc’Gh
 ÒKCÉàdG áq«fÉ°ùØf IOÉe »WÉ© nJ øY áªLÉædG ás«cƒ∏ o°ùdGh áq«°ùØ nædG äÉHGô p£°V’G
wHM« VDK WO*UF« WK−*«   μ∞
 F18) äÉÄa ¢ùªN QÉ«àNG ” óbh .(ádõ©æŸG) áq«YƒnædG äÉHÉgoôdG F40.2 h
 IQÉ«£dG  äÉÑjòŸG  »WÉ© nJ  øY  áªLÉædG  ás«cƒ∏ o°ùdGh  áq«°ùØ nædG  äÉHGô p£°V’G
 äÉ°Sƒr∏ n¡ oŸG »WÉ© nJ øY áªLÉædG  ás«cƒ∏ o°ùdGh áq«°ùØ nædG  äÉHGô p£°V’G F16  h
 ΩÉ¡ædG  F50.2h  äGsô n©dG  äÉHGô p£°VG  F95  h  äG sô n©dG  äÉHGô p£°VG  F95  h
 8  ºbQ  IQƒ°üdG  ô¡¶Jh  .ÚcQÉ°ûŸG   øe  10% øe πbCG πÑb øe ( q»Ñ°ü©dG
 ≥WÉæŸGh ó∏ÑdG Ö°ùëH ÚcQÉ°ûŸG øe ÉgQÉ«àNG ” »àdG äÉÄØdG OóY §°Sƒàe
.á«ŸÉ©dG áë°üdG áª¶æe øe IOóëŸG
 IóMGh Iôe áeóîà°ùŸG á«°ü«î°ûàdG äÉÄØdG OóY §°Sƒàe :8 ºbQ IQƒ°U
 áë°üdG  áª¶æe  øª°V  á≤£æe  ‘h  óMGƒdG  ó∏ÑdG  ‘  ,kÉ«YƒÑ°SCG  πbC’G  ≈∏Y
á«ŸÉ©dG
 π«dO  ‘  ¢ü«î°ûàdG  äÉÄa  áeAÓe  ø°ùMh  ΩGóîà°S’G  ádƒ¡°S
ICD-10
 ¬fCÉH ÚcQÉ°ûŸG óMCG  É¡«dEG  QÉ°TCG  ICD-10  π«dO äÉÄa øe áÄa πμd
 Ú≤∏©àe Úª««≤J ójó– ¬æe Ö∏W ,´ƒÑ°SC’G ‘ πbC’G ≈∏Y Iôe É¡eóîà°ùj
 ø°ùM (Ü h ;ΩGóîà°S’G ádƒ¡°S (CG  :ájOÉ«©dG  á°SQÉªŸG ‘ áÄØdG  ΩGóîà°SÉH
 äÉ¡«LƒJh  …ôjöS  ∞«°UƒJ  ,ICD-10  π«dO  ójó–  ábO  hCG  áeAÓŸG
 â©°Vh óbh .ájOÉ«©dG á°SQÉªŸG ‘ √Gôj ≈°VôŸG ∞«°UƒJ ‘ á«°ü«î°ûJ
 ‘ ¥ÓW’G ≈∏Y á∏¡°S ÒZ{) 0  øe •É≤f ™HQCÉH  ¢SÉ«≤e ≥ah äÉª««≤àdG
 áKÓK  ≈dEG  (z¥Ó`W’G  ≈∏Y  á≤«bO  ÒZ{  hCG  zájOÉ«©dG  á°SQÉªŸG  ΩGóîà°SG
.(zábódG ≈¡àæe ‘{ hCG zΩGóîà°S’G ‘ iÈc ádƒ¡°S{)
 ÒÑc πμ°ûH  áeAÓŸG ø°ùëH ΩGóîà°S’G  ádƒ¡°S  äÉª««≤J  â£ÑJQG  óbh
 ±ó¡Hh .(89-65.= §°Sƒàe áÄa πμd ,r=.72 πeÉ°T) ‹Éãe ÒZ ¬fCG ƒdh
 äGÒ¨àe ≈dEG áÄa πc º««≤àd á«æª°†dG äGÒ¨àe âdƒ– ,äÉfQÉ≤ŸG π«¡°ùJ
 §°Sƒàe 10 ºbQh 9 ºbQ IQƒ°üdG øe πc ô¡¶Jh .1 ≈dEG 0 ÚH ìhGÎJ Iôªà°ùe
 ádƒ¡°Sh ájƒÄØdG ÚcQÉ°ûŸG äÉª««≤J ≈dEG kGOÉæà°SG áÄa πμd »ªbôdG º««≤àdG
 ¬JGP ΩGóîà°S’G Ö«JôJ Ö°ùëH á°Vhô©eh ,ó∏ÑdG Ö°ùëH áfhRƒe ΩGóîà°S’G
 66.§°Sƒàe Oƒ©jh .7 ºbQ IQƒ°üdG ‘ ô¡¶j Éªc (Úª«dG ≈dEG QÉ°ù«dG øe)
 ΩGóîà°S’G  ádƒ¡°ùd  (zkGóL ≥«bO hCG  zGóL π¡°S{)  2 `H ¬ª««≤J OóM ∑QÉ°ûŸ
 1  `H  ¬ª««≤J  Oóëj  ∑Î°ûŸ  33.øe  ∫ƒëàe  §°Sƒàeh  áeAÓŸG  ø°ùMh
 äÉª««≤àdG ¿EÉa ΩÉY πμ°ûHh .(zA»°ûdG ¢†©H ≥«bO{ hCG zA»°ûdG ¢†©H π¡°S{)
 áÑ°ùæH á«dÉY âfÉc áeAÓŸG ø°ùMh ΩGóîà°S’G ádƒ¡°ùd áfhRƒŸG á£°SƒàŸG
 IÒ¨àe ¿CG ’EG .(áeAÓŸG ø°ù◊ .64h ΩGóîà°S’G ádƒ¡°ùd .68) É¡H ¢SCÉH ’
 »g  ä’ó©e  âæq«H  »àdG  äÉÄØdG  ô¡¶Jh  .äRôH  äÉÄØdG  øe  OóY  ‘  iÈc
 ∂∏àc ÉgOÉªàYG  ” »àdG –  áeAÓŸG ø°ùMh ΩGóîà°S’G  ádƒ¡°S  ‘ ≈fOC’G
 ÌcCG É¡«a áeAÓŸG ø°ùMh ΩGóîà°S’G ádƒ¡°S º««≤J §°Sƒàe ≠∏H »àdG äÉÄØdG
 ‘ ´ƒÑ°SC’G ‘ Iôe É¡«∏Y ¿hóªà©j »àdG ∂∏J ≈dEG IQÉ°TE’G ´Ó£à°S’G ‘ ÚcQÉ°ûŸG øe Ö∏W »àdG ICD-10 π«dO ‘ á«°ü«î°ûàdG äÉÄØdG áëF’ :2 ºbQ ∫hóL
ájôjöùdG º¡à°SQÉ‡
ôÁÉgõdBG AGO ‘ o±nô nÿG  F00(ádõ©æŸG) áq«YƒnædG äÉHÉgoôdG  F40.2
(kÉ≤HÉ°S ÚjGn söûdG Öq∏°üJ o±nô nN) CÉ°ûæŸG q»FÉY pƒdG o±nô nÿG  F01] q»HÉ«àædG q»HƒædG ≥∏≤dG] q»©∏¡dG ÜGô p£°V’G  F41.0
iôNC’G áq«fÉ°ùØædG OGƒŸG øe q…CÉH ’h ∫ƒë oμdÉH çóëoŸG ÒZ ,¿Éjnò n¡dG  F05ºª©àŸG »≤∏≤dG ÜGô p£°V’G  F41.1
ÒKCÉàdG áq«fÉ°ùØf IOÉe q»WÉ© nJ øY áªLÉædG ás«cƒ∏ o°ùdGh áq«°ùØ nædG äÉHGô p£°V’G  F10§∏àîoŸG q»HÉÄàc’Gh q»≤∏≤dG ÜGô p£°V’G  F41.2
äÉfƒ«aC’G q»WÉ© nJ øY áªLÉædG ás«cƒ∏ o°ùdGh áq«°ùØ nædG äÉHGô p£°V’G  F11q…ô¡≤dG- q»°SGƒ°SƒdG ÜGô p£°V’G  F42
¢û«°û◊G äÉ≤à°ûe q»WÉ© nJ øY áªLÉædG ás«cƒ∏ o°ùdGh áq«°ùØ nædG äÉHGô p£°V’G  F12í°Vô∏d ‹ÉàdG q»HôμdG ÜGô p£°V’G  F43.1
  äÉeƒæ oŸG hCG äÉFó¡ oŸG q»WÉ© nJ øY áªLÉædG ás«cƒ∏ o°ùdGh áq«°ùØ nædG äÉHGô p£°V’G  F13º∏bCÉàdG äÉHGô p£°VG  F43.2
  ÚFÉcƒμdG q»WÉ© nJ øY áªLÉædG ás«cƒ∏ o°ùdGh áq«°ùØ nædG äÉHGô p£°V’G  F14áq«∏jƒëàdG (áq«bÉ≤°ûf’G) áq«bQÉØàdG äÉHGô p£°V’G  F44
ÚÄaÉμdG πª°ûJ ,iôNCG äÉ¡Ñæ oe »WÉ© nJ øY áªLÉædG ás«cƒ∏ o°ùdGh áq«°ùØ nædG äÉHGô p£°V’G  F15πμ°ûdG á qjó°ù n÷G äÉHGô£°V’G  F45
äÉ°Sƒr∏ n¡ oŸG q»WÉ© nJ øY áªLÉædG ás«cƒ∏ o°ùdGh áq«°ùØ nædG äÉHGô p£°V’G  F16q»Ñ°ü©dG (ás«¡°ûdG ó≤a) º n¡ n≤dG  F50.0
IQÉ«£dG äÉÑjòŸG q»WÉ© nJ øY áªLÉædG ás«cƒ∏ o°ùdGh áq«°ùØ nædG äÉHGô p£°V’G  F18q»Ñ°ü©dG ΩÉ¡ædG  F50.2
ΩÉ°ü oØdG  F20CÉ°ûæŸG á qjƒ°† o©dG ÒZ ΩƒædG äÉHGô p£°VG  F51
o§ªnædG q»eÉ°ü oØdG ÜGô p£°V’G  F21q…ƒ°† oY ¢Vôe hCG ÜGô p£°VG øY ºLÉædG ÒZ , q»°ùæ p÷G (áØ«XƒdG π∏N) oAG nOC’G π∏N  F52
áÁóà°ùŸG (ás«dÓ°†dG) áq«eÉgƒdG äÉHGô p£°V’G  F22™ªàéŸÉH áæ«¡à°ù oŸG ás«°üî n°ûdG ÜGô p£°VG  F60.2
IôHÉ©dGh I qOÉ◊G ás«fÉgoòdG äÉHGô p£°V’G  F23ájó◊G ,kÉ«dÉ©ØfG Iô≤à°ùŸG ÒZ ás«°üî n°ûdG ÜGô p£°VG  F60.31
ás«eÉ°ü oØdG ás«fGóLƒdG äÉHGô p£°V’G  F25äGhõædGh äGOÉ©dG äÉHGô p£°VG  F63
ás«°Sƒ¡dG áHƒædG  F30∞«ØÿG q»∏≤©dG ∞∏îàdG  F7
Ö£≤dG q»FÉæãdG qÊGóLƒdG ÜGô p£°V’G  F31IöûàæŸG á«FÉªædG äÉHGô p£°V’G  F84.0
ás«HÉÄàc’G áHƒædG  F32q…ƒJGòdG q»°ùØnædG ∫ÓàY’G  F84.5
(çhó◊G QôμàŸG) OhÉ n© oŸG q»HÉÄàc’G ÜGô p£°V’G  F33ácô◊G •ôa äÉHGô p£°VG  F90
»HÉgoôdG ≥∏≤dG äÉHGô p£°VG  F40.0±öüàdG äÉHGô p£°VG  F91
á«YÉªàL’G äÉHÉgoôdG  F40.1äGsô n©dG äÉHGô p£°VG  F95
μ±   wHM« VDK WO*UF« WK−*«
 ‘ ,äÉÄØdG ‘ ΩÉ©dG §°SƒàŸG øe πbCG  á«°SÉ«≤dG äÉaGôëf’G øe 0.5  øe
.3 ºbQ ∫hó÷G
 π«dO äÉÄØd zΩGóîà°S’G ádƒ¡°S{ ∫ƒ– ä’ó©e §°Sƒàe :9 ºbQ IQƒ°U
 øe ΩGóîà°S’G ôJGƒJ Ö«JÎH É¡°VôYh ,ó∏H πc ‘ É¡°SÉ«b ” ,ICD-10
Úª«dG ≈dEG QÉ°ù«dG
 π«dO äÉÄØd záeAÓŸG ø°ùM{ ∫ƒ– ä’ó©e §°Sƒàe :10 ºbQ IQƒ°U
 øe ΩGóîà°S’G ôJGƒJ Ö«JÎH É¡°VôYh ,ó∏H πc ‘ É¡°SÉ«b ” ,ICD-10
Úª«dG ≈dEG QÉ°ù«dG
 Ú«°ùØf AÉÑWCG πÑb øe É¡ª««≤J ” á«°ü«î°ûàdG 10-ICD π«dO äÉÄa :3 ºbQ ∫hóL
iôNCG äÉÄa ™e áfQÉ≤e ájôjöùdG á°SQÉªŸG ‘ kÉeDhÓJ πbCG hCG ádƒ¡°S πbCG É¡fCG ≈∏Y
(kÉ≤HÉ°S ÚjGn söûdG Öq∏°üJ o±nô nN) CÉ°ûæŸG q»FÉY pƒdG o±nô nÿGF01 
o§ªnædG q»eÉ°ü oØdG ÜGô p£°V’GF21 
ás«eÉ°ü oØdG ás«fGóLƒdG äÉHGô p£°V’GF25 
§∏àîoŸG q»HÉÄàc’Gh q»≤∏≤dG ÜGô p£°V’GF41.2 
º∏bCÉàdG äÉHGô p£°VGF43.2 
áq«∏jƒëàdG (áq«bÉ≤°ûf’G) áq«bQÉØàdG äÉHGô p£°V’GF44 
πμ°ûdG á qjó°ù n÷G äÉHGô£°V’GF45 
CÉ°ûæŸG á qjƒ°† o©dG ÒZ ΩƒædG äÉHGô p£°VGF51 
q…ƒ°† oY ¢Vôe hCG ÜGô p£°VG øY ºLÉædG ÒZ , q»°ùæ p÷G (áØ«XƒdG π∏N) oAG nOC’G π∏NF52 
ájó◊G ,kÉ«dÉ©ØfG Iô≤à°ùŸG ÒZ ás«°üî n°ûdG ÜGô p£°VGF60.31 
äGhõædGh äGOÉ©dG äÉHGô p£°VGF63 
IöûàæŸG á«FÉªædG äÉHGô p£°V’GF84.0 
q…ƒJGòdG q»°ùØnædG ∫ÓàY’GF84.5 
ácô◊G •ôa äÉHGô p£°VGF90 
±öüàdG äÉHGô p£°VGF91 
á°ûbÉæŸG
 á«ŸÉ©dG áë°üdG áª¶æeh »°ùØædG Ö£∏d á«ŸÉ©dG á«©ª÷G ´Ó£à°SG ó©j
 ∞«æ°üJ √ÉŒ Ú«°ùØædG AÉÑWC’G ∞bGƒe ∫hÉæàj …òdG kÉ«ŸÉY ÈcC’Gh ™°ShC’G
 AÉÑWC’G ∑QÉ°T ¬dÓN …òdG âbƒdG áÑ°ùf ≈∏Y kGOÉæà°SGh .á«°ùØædG äÉHGô£°V’G
 AÉÑWC’G  ≈dEG  ∫ƒ°UƒdG  øe ´Ó£à°S’G øμ“ ,≈°VôŸG á∏HÉ≤e ‘ Ú«°ùØædG
 ‘  …OÉ«≤dG  ™ªàéŸG  AÉ°†YCÉH  äÉeƒ∏©ŸG  öüM  øe  k’ó`H  ,Ú°SQÉªŸG
 √òg ô¡¶Jh .ΩƒYõŸG  ∞«æ°üàdG  AGÈN hCG  »°ùØædG  Ö£∏d  á«ŸÉ©dG  á«©ª÷G
 øμªŸG øe π©Œ ÊhÎμd’G π°UGƒàdG πFÉ°Sƒd ≥∏£ŸG OƒLƒdG ¿CG á°SGQódG
 AÉæãà°SÉH  áaÉc ⁄É©dG  AÉëfCG  ‘ kÉ«fhÎμdG  ´ƒædG  Gòg øe ™jQÉ°ûe ≥«Ñ£J
 ™jRƒJ π«¡°ùàd á«dB’G √òg ΩGóîà°SG á«fÉμeEG ≈dEG Ò°ûj É‡ ,≥WÉæŸG ¢†©H
 ‘  kÉæμ‡  ¿Éc  É‡  ÌcCG  ICD  π«dO  á©LGôe  ‘  ácQÉ°ûŸGh  ´Ó£à°S’G
.á≤HÉ°S äÉ©LGôe
 ¢†ØîæŸG  πNódG  ¿Gó∏H  ‘  ≈∏YCG  ¿Éc  äÉHÉL’G  §°Sƒàe  ¿CG  ÉÃh
 äÉ≤«∏©J ÚH …RGƒj ∂dP ¿EÉa ,™ØJôŸG πNódG ¿Gó∏H ™e áfQÉ≤e §°SƒàŸGh
 øY ÒÑ©àdGh áHÉLEÓd øjQhöùe GƒfÉc øjòdG ¿Gó∏ÑdG ∂∏J ‘ AÉ°†YC’G OGôaC’G
 á°SGQódG √òg ‘ ∫òH …òdG ¢UÉÿG ó¡÷G ¿EG .ácQÉ°ûª∏d Ú°ùªëàeh º¡jCGQ
 π©L ‘ ºgÉ°S ¬fCG í°VGƒdG øe á¨d 19 ‘ ´Ó£à°S’G ≥«Ñ£J ‘ á«fhÉ©àdG
 ácQÉ°ûe âfÉc ,á«HhQhC’G á≤£æŸG ‘ ≈àM .¿Éμe’G Qób á∏¡°S ácQÉ°ûŸG
 ™jQÉ°ûŸG ‘ ΩÉY πμ°ûH ácQÉ°ûe ô¡¶J ’ kÉ«Ñ°ùf ≈fOC’G πNódG äGP ¿Gó∏ÑdG
 ™àªàJ »àdGh É¡d IQhÉéŸG ¿Gó∏ÑdG Éªc ájõ«∏μf’G á¨∏dÉH á≤WÉædG á«ŸÉ©dG
.ÈcCG OQGƒÃ
 äÉHGô£°VÓd  á«ª°SôdG  ∞«æ°üàdG  áª¶fCG  ¿CG  ´Ó£à°S’G  èFÉàf  ô¡¶Jh
 øμJ  ⁄h .⁄É©dG  AÉëfCG  ‘ »°ùØædG  Ö£dG  á°SQÉ‡ ‘ èeóe º°ùb  á«°ùØædG
 â©°Vh É¡fCG PEG ,DSM π«dOh ICD π«dódG ÚH áfQÉ≤ŸG ±ó¡à°ùJ á°SGQódG
 π«dO á©LGôe ‘ á«ŸÉ©dG áë°üdG áª¶æe ™e ácÎ°ûŸG Oƒ¡÷G QÉWEG øª°V
 øμdh   .π«dódG  »eóîà°ùŸ  ÈcCG  á«ªgCG  äGP  »¡a  ‹ÉàdÉHh  ICD-10
 ôaƒj »°ùØf Ö«ÑW ±’BG  á°ùªN ‹GƒM πª°T …òdG  »ŸÉ©dG  ´Ó£à°S’G Gòg
 ¢ùμY ≈∏Y ⁄É©dG AÉëfCG ‘ Ωóîà°ùe ICD-10 π«dódG ¿CÉH kÉ©æ≤e kÓ«dO
 IOóﬁh IÒ¨°U äÉæq«©H É¡JÉYƒª› äöüëfG »àdG á≤HÉ°ùdG äÉYÓ£à°S’G
 .(10)
 ⁄É©dG  AÉëfCG  øe  ¿ƒ«°ùØædG  AÉÑWC’G  Ωqób  ,´Ó£à°S’G  Gòg  ∫ÓN  øe
 .π«dó∏d  á«dÉ◊G  á©LGôŸG  ∫ÓN ájôjöùdG  á©ØæŸG  ≈∏Y õμJôj  kGÒÑc kÉªYO
 Üƒ°ù∏«e É¡«dEG  π°UƒJ »àdG  ∂∏J ™e ≥aGƒàJ É¡«dEG  ¢ü∏N »àdG  èFÉàædG  ¿EGh
 »°SÉ°SC’G ±ó¡dG ¢üN Éª«a Éª«°S ’ ,(7) ¿hôNBGh »chRƒ°Sh (5,6) ¿hôNBGh
 kGó«≤©J  πbCG  ΩÉ¶f  ≈dEG  áLÉ◊Gh  äÉÄØdG  øe  ¬H  ÜƒZôŸG  Oó©dGh  ∞«æ°üà∏d
 »°SÉ°SC’G ±ó¡dG ¿CG ¿ƒcQÉ°ûŸG AÉÑWC’G iCGQ óbh .ÈcCG ájôjöS á©Øæe äGPh
 êÓ©dG  Éªc  ÚjôjöùdG  AÉÑWC’G  ÚH  π°UGƒàdG  π«¡°ùJ  ƒg  äÉØ«æ°üàdG  øe
 á«FÉ°üM’G  á°SQÉªŸGh  åëÑdG  ºgô¶æH  πàMG  Éªæ«H  ,IÒæà°ùŸG  IQGOE’Gh
 ∫Ébh πeÉc πμ°ûH kÉ£°ùÑe kÉØ«æ°üJ ¿ƒ∏°†Øj º¡fCG ≈dEG GhQÉ°TCGh .ô¨°UCG á«ªgCG
wHM« VDK WO*UF« WK−*«   μ≤
 ƒg πbCG  hCG  áÄa 100  øe ∞«æ°üJ  ΩÉ¶f  ¿EG  (áfhRƒe  86.4%)  87.5%
.á©Øæe ÌcC’G
 ™FÉbhh  ä’ÉéŸG  Oó©àe  kÉgÉŒG  ¢ùμ©J  ´Ó£à°S’G  èFÉàf  hóÑJh
 iÈμdG  á«Ñ∏ZC’G  äQÉ°TCGh  .á«dÉ◊G  á«°ùØædG  á°SQÉªŸG  ‘  áÑ qcôe  á«ª«¶æJ
 »°ü«î°ûJ  ΩÉ¶f  ≈dEG  áLÉM  ≈dEG  á«ŸÉ©dG  Ú«°ùØædG  AÉÑWC’G  áYƒª›  øe
 áÑ°ùf â≤aGhh ,AÉÑWC’G ÒZ á«°ùØædG áë°üdG »«FÉ°üNC’ á©Øæe äGP ¿ƒμj
 Éªc .kÉ°†jCG Ú«FÉ°üNC’G ÒZ øe kÉeƒ¡Øe ¿ƒμj ¿CG Öéj ΩÉ¶ædG ¿CÉH á¡«Ñ°T
 øμÁ á«°ùØædG äÉHGô£°VÓd § q°ùÑe »°ü«î°ûJ ΩÉ¶f ôjƒ£J á«Ñ∏ZC’G â∏ q°†a
.á«dh’G ájÉYôdG ‘ ¬eGóîà°SG
 º¡fCG  ≈dEG  á«ŸÉ©dG  Ú«°ùØædG  AÉÑWC’G  áYƒª›  »ã∏K  øe  ÌcCG  QÉ°TCGh
 á«aÉ≤ãdG  äGQÉÑàY’G  ΩÉeG  ∫ÉéŸG  í«àJ  áfôe  äÉ¡«LƒàH  kÉeÉ¶f  ¿ƒ∏°†Øj
 ≥ØJG  ó`bh  ,áeQÉ°üdG  á«aô◊G  ÒjÉ©ŸG  ™e  áfQÉ≤e  …ôjöùdG  ºμ◊Gh
h ICD Ú∏«dódG øe ÉjCG ¿ƒeóîà°ùj øjòdG áYƒªéŸG √òg ‘ ¿ƒeóîà°ùŸG
 º«gÉØŸG êÉeOG ‘ ≈∏°†ØdG á≤jô£dG ∫ƒM âª°ù≤fG AGQB’G øμd .DSM-IV
 ¿ƒμJ ób ä’ÉéŸG √òg ¿CG ≈dEG Ò°ûj É‡ ,»Ø«XƒdG ™°VƒdGh Ió◊ÉH á°UÉÿG
 GƒHÉéà°SG ÚÑ«éŸG º¶©e ¿CG ÚM ‘ ,äGQÉÑàN’G øe ójõŸ õ«côJ Qó°üe
 ≈∏Yh .á«°ùØædG äÉHGô£°V’G äÉØ«°UƒJ ‘ kÉjó©H kÉfƒμe øª°†àj ΩÉ¶f ≈dEG
 ¿EÉa ,(17) ájOÉ©dG IÉfÉ©ª∏d Ö«Ñ£àdG ∫ƒM IÒNC’G äÉaÓàN’G øe ºZôdG
 ‘ ≈àM ¬æ««©J Öéj ÜÉÄàc’G ¢ü«î°ûJ ¿CG Ghô©°T Ú«°ùØædG AÉÑWC’G º¶©e
 .√Qƒ¡X öùØJ á∏ªàﬁ á«JÉ«M çGóMCG OƒLh
 Ú«°ùØædG  AÉÑWC’G  áYƒª› øe á≤MÉ°ùdG  á«Ñ∏ZC’G  ¿CG  øe ºZôdG  ≈∏Yh
 äÉHGô£°VÓd kÉ«aÉ≤K ∑Î°ûe »ŸÉY ∞«æ°üJ á«fÉμe’ áªYGO äóH á«ŸÉ©dG
 »NƒJ »°†à≤J  •É≤f  IóY øY ´Ó£à°S’G  Gòg èFÉàf  âØ°ûc óbh ,á«°ùØædG
 á«æ«JÓdG ÉcÒeCG ‘ Ú«°ùØædG AÉÑWC’G øe áXƒë∏e á«∏bCG äQÉ°TCG PEG .Qò◊G
 ,áªFÉ≤dG  äÉØ«æ°üà∏d  kÉ«aÉ≤K  ácÎ°ûŸG  á°SQÉªŸG  ‘  πcÉ°ûe  ≈dEG  É«°SBGh
 ;∫Éãe –  ¿Gó∏ÑdG  øe  OóY  ‘ Ú«°ùØædG  AÉÑWC’G  øe  IÒÑc  áÑ°ùf  äQÉ°TCGh
 ,óæ¡dG  ,ÚàæLQ’G  ,á«Ñ©°ûdG  Ú°üdG  ájQƒ¡ªL  ,»°ShôdG  OÉ`–’G  ,ÉHƒc
 äÉHGô£°VÓd »æWh ∞«æ°üJ ≈dEG  ¿ƒLÉàëj º¡fEG  GƒdÉb –  É°ùfôa ,¿ÉHÉ«dG
 äÉYÓ£à°S’G ™e ≥°SÉæàj äÉHÉL’G øe §ªædG Gòg ¿EG .º¡fGó∏H ‘ á«°ùØædG
 á©ØæŸG  ∫ƒM  ¿Gó∏ÑdG  ÚH  áæjÉÑàe  ô¶f  äÉ¡Lh  ≈dEG  Ò°ûJ  »àdG  ,á≤HÉ°ùdG
 kGóL  º¡ŸG  øe  ¿ƒμ«°Sh  .(5)  áªFÉ≤dG  ∞«æ°üàdG  áª¶fC’  kÉ«aÉ≤K  ácÎ°ûŸG
 ∫ƒÑ≤e ΩÉ¶f ôjƒ£J ±ó¡H »MGƒædG  √òg IÉYGôe ICD  π«dO á©LGôe ‘
.»ŸÉ©dG iƒà°ùŸG ≈∏Y
 IÒãe  IOóﬁ  á«°ü«î°ûJ  äÉÄa  ΩGóîà°SG  ∫ƒM  ´Ó£à°S’G  èFÉàf  ¿EG
 ÌcC’G  äÉ°ü«î°ûàdG  áëF’  πNGóàJh  .IOó©àe  ÖfGƒL  øe  ΩÉªàgÓd
 kÉeGóîà°SG ÌcC’G á«°ü«î°ûàdG äÉÄØdG ™e ,»q∏c ’ ,»FõL πμ°ûH kÉeGóîà°SG
 ¿Gó∏H  10  ‘  äÉ«Ø°ûà°ùŸG  ‘  ájÉYôdG  ≈∏Y  õμJôJ  á«ŸÉY  äÉ°SGQO  ‘
 øe  áØ∏àﬂ  áYƒªéŸ  kÉeGóîà°SG  í`LQC’G  ≈∏Y  ¢ùμ©J  ∂dòH  »gh  ,(18)
 ¿CG  ≈dEG  IQÉ°TE’G  QóŒh .≈°VôŸG  ájÉYôd  á«LQÉÿG  á°SQÉªŸG  ‘ äÉÄØdG
 É¡«a ÉÃ á«dÉ◊G á©LGôŸG äÉ°ûbÉæe ∫ÓN k’óL äQÉKCG »àdG äÉÄØdG ¢†©H
 äÉHGô p£°VG  F43.2h  §∏àîoŸG  q»HÉÄàc’Gh  q»≤∏≤dG  ÜGô p£°V’G  F41.2
 .⁄É©dG  AÉëfG  ‘  Ú«°ùØædG  AÉÑWC’G  ÚH  kÉeóîà°SG  ÌcC’G  âfÉc  º∏bCÉàdG
 h  ás«HÉÄàc’G  áHƒædG  F32  áÄØd  öûàæŸGh  ™°SGƒdG  ΩGóîà°S’G  πμ°ûj  Éªc
 áé«àf  kÉ°†jCG  ÒÑc  ΩÉªàgG  Qó°üe  OhÉ n© oŸG  q»HÉÄàc’G  ÜGô p£°V’GF33
 ¢†©H QÉ°TCG óbh .DSM-IVh ICD-10 π«dódG ÚH ÒÑμdG ±ÓàN’G
 Iôe  πbC’G  ≈∏Y  äÉÄØdG  øe  kÉ«Ñ°ùf  kÓ«∏b  kGOóY  ¿ƒeóîà°ùj  øjòdG  AÉÑWC’G
 øe  π«∏≤H  πbCG  §°Sƒàe  ÚH  ìhGÎJ  ,(8  ºbQ  IQƒ°U)  ´ƒÑ°S’G  ‘  IóMGh
 ‘  áÄa  20  øe  π«∏≤H  πbCG  §°Sƒàe  ≈dEG  É«dÉ£jGh  É«æ«eQG  ‘  äÉÄa  10
 á«Ñ£dG á°SQÉªª∏d ΩÉY ≥««°†J hCG ó««≤J ™e kÉ≤°ùàe ∂dP hóÑj .¥Gô©dGh óæ¡dG
 äÉÄØdG ΩGóîà°SG ‘ äÉaÓàN’G á∏Ñ≤e π«dÉ– ∞°ûμà°ùà°Sh .(19) á«°ùØædG
.ó∏ÑdGh á≤£æŸG Ö°ùëH IOóëŸG á«°ü«î°ûàdG
 kÉWÉÑJQG áeAÓŸG ø°ùMh ΩGóîà°S’G ádƒ¡°ùH á≤∏©àŸG äÉeƒ∏©ŸG §ÑJôJ
 ô¶æj  äÉÄa  ≈dEG  IöTÉÑe  Ò°ûJ  É¡fCG  ÉÃ  ICD  π«dO  á©LGôe  ™e  kGöTÉÑe
 .ôaƒàŸG  »°ü«î°ûàdG  ¬«LƒàdGh  ∞jô©J  á«∏ªY  ‘  πcÉ°ûe  É¡fCG  ≈∏Y  É¡«dEG
 èFÉàædG  ≈∏Y  áª¡e  QÉKBG  ∂dP  øY  ÖJÎj  ,áeÉ©dG  áë°üdG  ô¶f  á¡Lh  øeh
 ádƒ¡°S  §°Sƒàe  ¿CG  ≈∏Y  ójó°ûàdG  º¡ŸG  øeh  .™FÉ°T  πμ°ûH  áeóîà°ùŸG
 º¡fCG  ≈dEG  GhQÉ°TCG  ¢ùØædG  AÉÑWCG  πÑb  øe ” ób  áeAÓŸG  ø°ùMh ΩGóîà°S’G
 ΩGóîà°SCG GhócCG øjòdGh ájôjöùdG á°SQÉªŸG ‘ ICD-10 π«dO ¿ƒeóîà°ùj
 ≈JCG è¡æŸG Gòg QÉ«àNG ¿EG .´ƒÑ°S’G ‘ IóMGh Iôe πb’G ≈∏Y IOóëŸG áÄØdG
 ójóëàH áÄa πμH áaô©e ÌcC’G AÉÑWC’G Ωƒ≤j ¿CG ≈dEG ±ó¡j ¬fC’ ¢UÉN πμ°ûH
 .É¡àeAÓeh É¡eGóîà°SG ádƒ¡°S
 πμ°ûH  äÉÄØdG  áeAÓe ø°ùMh ΩGóîà°SG  ádƒ¡°S  §°Sƒàe  áÑ°ùf  äô¡Xh
 πμ°ûH É¡fƒeóîà°ùj øjòdG Ú«°ùØædG AÉÑWC’G ¿CG ≈dEG Ò°ûj É‡ ,á©ØJôe ΩÉY
 ∞°Uh  ‘  kÉ«Ñ°ùf  á≤«bOh  ΩGóîà°S’G  á∏¡°S  ΩÉY  πμ°ûH  É¡fhóéj  º¶àæe
 èFÉàædG  √òg  Èà©Jh  .ájOÉ«©dG  á°SQÉªŸG  ‘  º¡fƒ∏HÉ≤j  øjòdG  ≈°VôŸG
 äÉØ«°Uƒà∏d  ICD-10  π«dód  á«fGó«ŸG  ÜQÉéàdG  èFÉàf  ™e  á≤°ùàe
 º««≤J ¢SÉ«≤e âeóîà°SG »àdGh ,(11) á«°ü«î°ûàdG äÉ¡«LƒàdGh ájôjöùdG
 Ú«°ùØædG AÉÑWCÓd IÒNCG á°SGQO ‘ äRôH »àdG ∂∏Jh áeAÓŸG ø°ù◊ ¬HÉ°ûe
 ≈dEG kÉ°†jCG Ò°ûJ èFÉàædG √òg øμd .(9) á«fÉŸC’G á¨∏dG óªà©J »àdG ¿Gó∏ÑdG ‘
 ∫hó÷Gh ,10h 9  ºbQ IQƒ°U ™LGQ) IOóëŸG äÉÄØdG øe OóY ™e πcÉ°ûe
.ICD π«dO á©LGôe ‘ õ«côJ §ﬁ ¿ƒμà°S »àdGh ,(3 ºbQ
 IOóﬁ  ±Gó`gCG  áYƒª›h  ájóYÉb  á£≤f  ôaƒj  ‹É◊G  ´Ó£à°S’G  ¿EG
 äÉÄØH  á°UÉÿG  äÉØ«°UƒàdG  hCG  äÉØjô©àdÉH  á≤∏©àe  äÉæ«°ù–  AGôLEÓd
 áª¶æŸ iÈc á©Øæe äGP ´Ó£à°S’G èFÉàf ¿ƒμà°Sh .á«°ùØædG äÉHGô£°V’G
 ,»ŸÉ©dG ∫ƒÑ≤dGh äÉØ«æ°üà∏d ájôjöùdG á©ØæŸG Ú°ù– ‘ á«ŸÉ©dG áë°üdG
 á°SGQódG  √òg  ôaƒJ  .á«dÉ◊G  ICD-10  π«dO  á©LGôe  á«∏ªY  øe  Aõéc
 á«©ª÷Gh á«ŸÉ©dG áë°üdG áª¶æe ÚH íLÉfh »æZ ¿hÉ©J øY kÉeÉg k’Éãe
 ∫ÓN áHôéàdG √òg ≈∏Y AÉæÑdG …ƒæfh ,É¡JÉ©ªà›h »°ùØædG Ö£∏d á«ŸÉ©dG
.ICD-11 π«dO ôjƒ£J øe á∏Ñ≤ŸG πMGôŸG
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 »°VÉŸG ¿ô≤dG äÉ«æ«©°ùJ ‘ IPS ºYódGh ∞«XƒàdG êPƒ‰ ôjƒ£J ”
 øe ’óH  á«°ùØædG  áë°üdG  êÓY øe Aõéc »æ¡ŸG  π«gCÉàdG  ≈∏Y  õcôJ  óbh
.(1) Ó°üØæe ÉfÉ«c √QÉÑàYG
 ™jöùdG  ∞«XƒàdG  ÚeCÉJ  ≈dEG  IPS  ºYódGh  ∞«XƒàdG  êPƒ‰  ±ó¡jh
 ÖjQóàdGh ºYódG ¬«∏j (ìƒàØŸG πª©dG ¥ƒ°S ‘ ,…CG) á«°ùaÉæàdG ¥Gƒ°SC’G ‘
 IPS  ºYódGh  ∞«XƒàdG  êPƒ‰  äÉeóN  ¿EGh  .Ö°üæŸG  Qƒ¨°T  ∫ÓN  ΩRÓdG
 äÓ«°†ØJ  ≈∏Y  õμJôJh  á«©ªàéŸG  á«°ùØædG  áë°üdG  äÉeóN  ™e  á∏eÉμàe
.(1) AÓª©dG
 IóëàŸG äÉj’ƒdG ‘ RCT áWƒÑ°†ŸG á«FGƒ°û©dG ÜQÉéàdG äóLh óbh
 …hòd áØ«Xh ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ‘ á«∏YÉa ÌcCG Gòg »æ¡ŸG ≈∏«gCÉàdG êPƒªædG
 …ó«∏≤àdG »æ¡ŸG π«gCÉàdG IOÉYEG êPÉ‰ ™e áfQÉ≤e IOÉ◊G á«°ùØædG ¢VGôeC’G
 .(10,11)   á«dÉª°ûdG  ÉcÒeCG  êQÉN  ÜQÉéàdG  √òg  QGôμJ  ”  Éªc  .(9-2)
 SWANäÉLÉ◊Gh  ∞«XƒàdG  º``YO  á`Hô`Œ  RÉ```‚EG  ™`e  ≈`à`Mh  ,ø`μ`d
 ,¿óæd  ÜƒæL  ‘  âjôLCG  RCT  áWƒÑ°†e  á«FGƒ°ûY  áHôŒ  »gh  ,((12
.IóëàŸG  áμ∏ªŸG  ‘  ΩƒYóŸG  ∞«Xƒà∏d  á©°SGh  ÜQÉ`Œ  ∑Éæg  øμj  ⁄
 øe IóMGh áæ°S ó©Hh ¬fCG  SWANäÉLÉ◊Gh ∞«XƒàdG ºYO á°SGQO äôcPh
 ,(13%) πNóàdG áYƒª› øe πμd á°†Øîæe ádÉª©dG áÑ°ùf âfÉc á©HÉàŸG
 .(12) ÚàYƒªéŸG ÚH ôcòj ±ÓàNG ÜÉ«Z ™e ,(7%) ógGƒ°ûdG áYƒª›h
 øe ÈcCG  áÑ°ùf  óéæ°S á©HÉàŸG øe Úàæ°S ó©H ¬fCG  ‹hC’G  Éæ°VGÎaG  ¿Éch
 ‘  ¿ƒfƒμ«°S  IPS  ºYódGh  ∞«XƒàdG  êPƒ‰  ≈∏Y  Gƒ∏°üM  øjòdG  OGô`aC’G
 Gòg  ‘  ôcòf  .ájOÉY  äÉeóN  Gƒ≤∏J  øjòdG  ™e  áfQÉ≤ŸÉH  á«°ùaÉæJ  áØ«Xh
.Úàæ°S ó©H á©HÉàŸG èFÉàf ôjô≤àdG
ègÉæŸG
 á«FGƒ°ûY  áHôŒ  »g   SWANäÉLÉ◊Gh  ∞«XƒàdG  ºYO  á°SGQO  ¿EG
 ”  ó`bh  .IPS  ºYódGh  ∞«XƒàdG  êPƒªæd  á«JÉªZGôH  RCT  áWƒÑ°†e
 ÜƒæL ‘ ÚJó∏H ‘ á«°ùØædG áë°üdG ™ªà› ¥ôa øe ÚcQÉ°ûŸG QÉ«àNG
 ájÉYôdG  ¿ƒ≤∏àj  ø‡ ¿ƒcQÉ°ûŸG  ¿ƒμj  ¿CG  êÉeO’G  ÒjÉ©e â∏ª°Th  .¿óæd
 kÉ«°ùØf kÉ°Vôe ¿ƒfÉ©jh ,á«∏ëŸG äÉeóÿG øe á«°ùØædG ájÉYôdG hCG á«LQÉÿG
 »Ø«XƒdG  ÖfÉé∏d  »ŸÉ©dG  º««≤àdG  áé«àf  ,Úàæ°S  øe  ÌcCG  ¢VôŸG  Ióe)
 ,(øeõe  hCG  ÊÉ`gP  ‹É©ØfG  ÜGô£°VÉH  º¡°ü«î°ûJ  ”  óbh  ,π``bCG  hCG  60
 IAGô≤dG  ≈∏Y  øjQOÉb  Gƒfƒμjh  ,kÉeÉY  65-18  ÚH  ºgQÉªYCG  ìhGÎJ  ¿CGh
 ,IÒæà°ùe  á«£N  á≤aGƒe  AÉ£YEG  º¡d qƒîj  ÉÃ  ájõ«∏‚E’G  á¨∏dÉH  çóëàdGh
 ¿ƒãMÉÑdG ≈£YCG ¿CG ó©H .ô¡°TCG 3 øY π≤J ’ IÎØd πª©dG øY Ú∏WÉY GƒfÉch
 á≤aGƒe ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ” ,Ú∏ªàëŸG ÚcQÉ°ûª∏d á°SGQódG øY ÓeÉc ÉØ°Uh
 Ö£dG õcôe øe á«bÓNC’G á≤aGƒŸG ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ” Éªc .IÒæà°ùe á«£N
.á«Ñ£dG çƒëÑdG äÉ«bÓNC’ »∏°SOƒeh ¿óæd ÜƒæL áæ÷ / ∑Î°ûŸG »°ùØædG
 óæà°SGh  .ógGƒ°ûdG  hCG  πNóàdG  áYƒª›  ‘  É«FGƒ°ûY  ÚcQÉ°ûŸG  ™jRƒJ  ”
 øe  áWöTCG)  ôª©dGh  ¢ùæ÷G  Ö°ùëH  áØ∏àﬂ  äÉjƒà°ùe  ≈∏Y  êÓ©dG  ™jRƒJ
 Ö£dG º°ùb √GôLCG ,≈fOC’G ó◊G ™e »FGƒ°û©dG ™jRƒàdG  óªàYGh  .(äGƒæ°S  10
 øY  á∏≤à°ùe  Ió`Mh  »gh  ,ÜÉ°üYC’G  º∏©d  ájôjöùdG  ÜQÉéàdGh  »°ùØædG
 kÉ›ÉfôH  âfÉμa  πNóàdG  áYƒª›  ÉeCG  .ájöùdG  ≈∏Y  á¶aÉëª∏d  ,á°SGQódG
 É¡àeób  ,á«°ùØædG  áë°üdG  ™ªà›  ¥ôa  øª°V  IPS  êPƒ‰  øe  kÓeÉμàe
 âæª°†J  óbh  .á«eƒμM  ÒZh  íHôdG  ≈NƒàJ  ’  Ióªà©e  ∞«XƒJ  äÉ°ù°SDƒe
 ¥ôa ™e (á«∏ﬁ Ió∏H πμd ¿ÉæKG) á©HQC’G Ú«FÉ°üNC’G §HQ πNóàdG áYƒª›
 ºYO ¬≤aGôj ™jöùdG ∞«XƒàdG ≈∏Y õ«cÎdG ”h ,á«©ªàéŸG á«°ùØædG áë°üdG
 πª©dG ¢Uôa OÉéjEG  ≈dEG  ∞«XƒàdG ƒ«FÉ°üNCG  ≈©°S Éªc .Iôªà°ùŸG á©HÉàŸG
 áYƒª› ÉeCG .º¡JGQóbh º¡JGQÉ¡eh ÚcQÉ°ûŸG äÓ«°†ØJ ™e ≈°TÉªàJ »àdG
 π«gCÉàdG  IOÉYEG  èeGôH  øe  âØdCÉàa  ,(TAU  ,ájOÉ©dG  á∏eÉ©ŸG)  ógGƒ°ûdG
.(12) á«∏ëŸG á≤£æŸG ‘ áMÉàŸG áªFÉ≤dG ájQÉ¡ædG ájÉYôdGh »°ùØædG
 ΩÉb …òdG åMÉÑdG πÑb øe ájóYÉ≤dG áª«≤dG ≈∏Y ÚcQÉ°ûŸG º««≤J iôLh
 kGô¡°T 24h kGô¡°T 12 ó©H ∞∏àﬂ åMÉH πÑb øeh ÚcQÉ°ûŸG ´ qƒ£J IQGOEÉH
 äÉYƒª› øY á«ª©àdÉH  åMÉÑdG  Gòg ™°Vh õ«“h ,»FGƒ°û©dG  ™jRƒàdG  øe
 âbƒdG  AÉ≤d  »æ«dÎ°SG  ¬«æL  20  ≠∏Ñe  ∑QÉ°ûe  πc  »£YCG  óbh  .ÚcQÉ°ûŸG
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 ≠∏ÑŸG ójó°ùJ ºàj ⁄ .á≤∏©àŸG äÓHÉ≤ŸGh ájóYÉ≤dG á£≤ædG ‘ √ƒ°†eCG …òdG
.∞«XƒàdG …QÉ°ûà°ùe ™e ä’É°üJG º¡jód âfÉc …òdG ÚcQÉ°ûŸG ≈dEG
 »Ñ°ü©dG ¢üëØdG ∫ÓN øe ÚcQÉ°ûŸG º««≤J ” ,ájóYÉ≤dG á£≤ædG óæY
 ¢ü«î°ûJ  ójóëàd  (SCAN (SCAN,13  º¶æŸG  …ôjöùdG  »°ùØædG
 º¡°ü«î°ûJ  SCAN  ¢üëa ô¡XCG  øjòdG  ≈°VôŸG  ∞«æ°üJ  ”h .≈°VôŸG
 äÉHGô£°VG hCG ≈dÓ°V ÜGô£°VG hCG »ØWÉY »eÉ°üa ÜGô£°VG hCG ΩÉ°üØdÉH
 óbh  .ÊÉgP  ÜGô£°VÉH  ¿ƒHÉ°üe  º¡fCG  ≈∏Y  º¡Ø«æ°üJ  ”  ,iôNCG  á«fÉgP
 ¿ƒHÉ°üe  º¡fCG  SCAN  ¢ü«î°ûJ  ∞°ûc  øjòdGh  ÚcQÉ°ûŸG  ∞«æ°üJ  ”
 ÜGô£°VÉH  º¡àHÉ°UEÉH  ÜÉÄàc’G  hCG  ¢Sƒ¡dG  hCG  Ö£≤dG  »FÉæK  ÜGô£°VÉH
.»LGõe
 ™ªL  ”  ,Úàæ°S  ó©Hh  áæ°S  ó©H  á∏HÉ≤ŸG  óæYh  ,ájóYÉ≤dG  á£≤ædG  óæY
 »Ø«XƒdG ™°VƒdGh áeóÿG ΩGóîà°SGh á«aGô¨ÁódG äÉeƒ∏©ŸG øY äÉfÉ«ÑdG
 ,»YÉªàL’G »°ùØædG AGOC’G ¢ù«jÉ≤e ÉeCGh .á≤HÉ°ùdG 12`dG ô¡°TC’G ióe ≈∏Y
 áî°ùfh ,(14) á«fÉãdG áî°ùædG MANSA õLƒŸG Î°ù°ûfÉe º««≤J :âfÉμa
 ≥ah èFÉàædG Oó– å«M ,IÉ«◊G á«Yƒæd Ò°TÉμf’ π«ahôH øe ádó©e IõLƒe
 º««≤Jh ;IÉ«◊G øe ≈fOCG á«Yƒf ≈fOC’G áé«àædG πμ°ûJh 7 ≈dEG 1 øe ¢ùjÉ≤e
 ¢SÉ«b  á∏HÉ≤e  »gh  ,(15)  IÒ°ü≤dG  áî°ùædG  CAN  áLÉë∏d  π«HôeÉc
 k’É› 22 ‘ IOÉ◊G á«°ùØædG ¢VGôeC’G …hòd IôaƒŸG ÒZ äÉLÉ◊G º««≤àd
 (RSE (RSE, 16  »JGòdG  º««≤à∏d  ÆÈ`fRhQ  ¢SÉ«≤e  ;kÉ«YÉªàLGh  kÉ«ÑW
 kGôjó≤J ¬«a ≈fOC’G èFÉàædG πã“ 4 ≈dEG 1 øe ¢SÉ«≤e ≈∏Y ¬ª««≤J ºàj …òdGh
 ƒgh ,(BPRS (BPRS,17  õLƒŸG »°ùØædG  º««≤àdG  ¢SÉ«≤e ;≈fOCG  kÉ«JGP
 ,168 ≈dEG 24 øe ¢SÉ«≤e ≈∏Y ºàjh »°ùØædG ¢Vôª∏d »ãëH º««≤J ¢SÉ«≤e
 »Ø«XƒdG ÖfÉé∏d »ŸÉ©dG º««≤àdG ;πbCG  kÉ°VGôYCG ≈fOC’G èFÉàædG πã“ å«M
 ºàjh »Ø«XƒdG  ÖfÉé∏d  »ãëH  º««≤J  ¢SÉ«≤e  ƒgh  ,(GAF (GAF, 18
 äÉjƒà°ùe ≈fOC’G  èFÉàædG  πã“ å«M ,100h 0  ÚH ìhGÎj ¢SÉ«≤e ≈∏Y
 CSSRI  π«ª©dG  øe  áeóÿG  ΩÓà°SG  áªFÉbh  ;»Ø«XƒdG  ÖfÉ÷G  ‘  ≈fOCG
 áeóîà°ùŸG  á«YÉªàL’G  OQGƒ`ŸGh  áë°ü∏d  ¢SÉ«b  »gh  ,((CSSRI, 19
.¢†jôŸG ôjô≤àd á≤HÉ°ùdG 12`dG ô¡°TC’G ∫ÓN
 ≈∏Y ≥aGƒàJ »àdG ÖJGhôdG ∫ÓN øe á«°ùaÉæàdG áØ«XƒdG ójó– ” óbh
 ’  kÉ«YÉªàLG  á›óe  áÄ«H  ‘  ™≤J  »àdGh  ,QƒLCÓd  ≈`fOC’G  ó◊G  ™e  πbC’G
 ,(Ée áª¶æe ÉgôaƒJ ’ »àdG ,…CG) á°UÉÿGh ,ábÉYE’G …hòd á°ü°üîŸG ∂∏J
 áØ«XƒdG äÈàYG óbh) πbC’G ≈∏Y kÉeƒj 30`d áØ«XƒdG ‘ ∑QÉ°ûŸG QGôªà°SGh
.(Ö°SÉæàdÉH »Ø°üædG ΩGhódÉH
 (150  ´ƒªéŸG)  áYƒª›  πc  ‘  kÉ°üî°T  75  øe  áæ«Y  ¿CG  ÉæÑ°ùM
 á∏eÉ©ŸG  áYƒª›  ‘  10%  øe  ∞«XƒàdG  ‘  äÉaÓàNG  ójóëàd  á«aÉc
 Éæ°VÎaGh  ,á«ÑjôéàdG  áYƒªéŸG  øe  30%  ™e  áfQÉ≤e  TAU  ájOÉ©dG
 .ábÉ£dG  øe 80%h (êhOõe) p=0.05  ‘ øªμj á«ªgCG  äGP iƒà°ùe ¿CG
 `d ∞«XƒJ ≥«≤– ‘ Éæaóg ¿Éch ,30% áÑ°ùæH ±Gõæà°SG §°Sƒàe Éæ–CGh
 IóYÉ≤dG §°Sƒàe óæà°SGh .áYƒª› πc ‘ (216  áYƒªéŸG)  ¢üî°T  108
 Qƒª«àdÉH á°SGQO ≈∏Y ±Gõæà°S’G ä’ó©eh ¢†aôdG á«ëLQGh 10% áÑ°ùæH
 ‘  á«eÉ°üØdG  á«fÉμ°ùdG  äÉYƒªéŸG  øe  ÒãμdG  ‘  á«LPƒ‰  »gh  (7)
.GÎ∏μfG
 IQGOEÉH GƒeÉb øjòdG hCG ÚcQÉ°ûª∏d kÉæμ‡ øμj ⁄ ,á°SGQódG á©«ÑW ÖÑ°ùHh
 øjòdG ÚãMÉÑdG ¿CG ÒZ .∑QÉ°ûŸG ™°Vh øY á«ª©àdG ≈∏Y ®ÉØ◊ÉH πNóàdG
 óæYh  .á«ª©àdG  ≈∏Y  Gƒ¶aÉM  Úàæ°Sh  áæ°S   ó©H  á©HÉàŸG  äÓHÉ≤Ã  GƒeÉb
 Ö∏W Éªc  ∑QÉ°ûŸG  áYƒª› ≈∏Y  åMÉÑdG  ™∏£j  ⁄  ,á©HÉàŸG  º««≤J  AGôLEG
 ¢üëa …ôLCG óbh .øμeCG GPEG ∂dP øY ∞°ûμdG ΩóY ∑QÉ°ûŸG øe ¬JGòH åMÉÑdG
 ∑QÉ°ûŸG ™°Vh ™e áfQÉ≤ŸG åMÉÑ∏d í«àJ π°†aCG áfQÉ≤e ∫ÓN øe á«ª©à∏d
.»∏©ØdG
 »æ¡e  »°ùØf  èdÉ©e  πÑb  øe  (IPS (20  ¿Éª°V ¢SÉ«≤e  óªàYG  óbh
 ∫ÉªY  ø`e  Ö∏W  ,á`°`SGQó`dG  IÎ``a   ∫Ó`` N  .á`°`SGQó`dG  ø`Y  π≤à°ùe  ≈°ù«FQ
 çGóMC’G  √òg â∏ª°Th  .π«ª©dÉH  ≥∏©àJ  â©bh çGóMCG  …CG  π«é°ùJ  ∞«XƒàdG
 ≥∏©àJ  »àdG  π«ª©dG  ÒZ  ™e  ä’É°üJ’Gh  π«ª©dG  ™e  öTÉÑŸG  ∫É°üJ’G
 »YÉªàL’G  »°ùØædG  ¢VôªŸG  ™e  ∫É°üJG  ,∫ÉãŸG  π«Ñ°S  ≈∏Y  ,π«ª©dÉH
 …òdG  â`bƒ`dG  á«ªc  π«é°ùJ  ∞«XƒàdG  »∏eÉY  ø`e  Ö∏W  ó``bh  .π«ª©∏d
 .¬à©«ÑWh  ∫É°üJ’G  π°üM  ≈àeh  ø`jCGh  ,∫É°üJ’G  ∫ÓN  π«ª©dG  √É°†eCG
 Windowsπ«¨°ûàdG ΩÉ¶f ™e SPSS  ΩGóîà°SÉH äÉfÉ«ÑdG π«∏– ” óbh
 ≈∏Y  ájƒfÉãdGh  á`«`dhC’G  äÉ«°VôØdG  QÉÑàNG  iô``Lh  .(15.0QGó°UE’G)
 ä’ó©ŸG  ÚH  áfQÉ≤ª∏d  χ2   äGQÉÑàNG  Éæeóîà°SGh  .É¡∏ªcCÉH  áYƒªéŸG
 É¡«a  äÉfÉ«ÑdG  âfÉc  »àdG  ä’É◊G  ‘  ’EG  ,Ö«JÎdÉH  ,Ö°ùædGh  á£°SƒàŸG
 ÒZ äGQÉÑàNG ΩGóîà°SG  ” ádÉ◊G √òg ‘h ,ÒÑc πμ°ûH ±Gôëf’G á«dÉY
 áaÉ°VE’ÉH »£ÿG QGóëf’G êPÉªæH É°†jCG IÒNC’G √òg ójhõJ ”h .á«ª∏©e
 :Oƒ≤ØŸG ™°VƒdÉH á£ÑJôŸG äGÒ¨àŸG hCG á∏ªàëŸG á°ùÑà∏ŸG äGÒ¨àŸG ≈dEG
 ,»ª«∏©àdG  iƒà°ùŸGh  ,á«æK’G  áYƒªéŸGh  ¢ùæ÷Gh  ôª©dG  (´ƒ`ª`›)
 äÉfÉ«ÑdG áaÉc π«∏– ” óbh .≈°ü«î°ûàdGh »Ø«XƒdG ÖfÉ÷Gh ,¢VGôYC’Gh
 á«f ,…CG) πNóàdG øY ô¶ædG ¢†¨H ,kÉ«FGƒ°ûY áYRƒe »g Éªc ÚàYƒªéŸG ‘
 ⁄ øe ™e º¡à©HÉàe â“ øjòdÉH á°UÉÿG äÉfÉ«ÑdG áfQÉ≤e â“h .(êÓ©dG
.»LÓY ´ôa πc ∫ÓN øeh ÉeƒªYh ,º¡à©HÉàe ºàj
 øe  áeóÿG  ΩÓà°SG  áªFÉb  øe  áeóÿG  ΩGóîà°SG  äÉfÉ«H  èeO  ”h
 π«é°ùJ ”h .(21) áÑ°SÉæŸG áØ∏μàdG IóMh äÉeƒ∏©e ™e CSSRI π«ª©dG
 äÉLÓY  ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH  ≥∏≤dGh  ÜÉÄàc’Gh  ¢Sƒ¡dGh  ,¿ÉgòdG  ájhOCG  áØ∏c
 á«æWƒdG á«fÉ£jÈdG áªFÉ≤dG ΩGóîà°SÉH ∂dPh ájhOC’G √ò¡d á«ÑfÉ÷G QÉKB’G
 AGhO ΩGóîà°SÉH π«ªY …CG ΩÉb ∫ÉM ‘h .(22) Ω2006 ¢SQÉe ‘ QÉ©°SCÓd
 É¡H  ≈°UƒŸG  áYô÷G  OÉªàYG  ºàj  É¡μ∏¡à°SG  »àdG  áYô÷G  áaô©e  ¿hO  øe
 Gòd ,áaôëæe áØ∏μàdG äÉfÉ«H ¿ƒμJ Ée IOÉYh .AGhódG áØ∏μJ ójó– ‘ πbC’G
 áØ∏μàdG  ‘ ¥ôØdG  §°SƒàŸ á≤K ¥É£f êÉàf’ ó«¡ªàdG  Ö«dÉ°SCG  ΩGóîà°SG  ”
 áÑ°ùf)  á«°ù«FôdG  áé«àædG  ™e  áØ∏μàdG  äÉfÉ«H  èeO  ”  .ÚàYƒªéŸG  ÚH
 ‘ .(ÚeÉ©d IóàªŸG á©HÉàŸG IÎa ∫ÓN áØ«Xh Ghô¨°T øjòdG ‘ ÚcQÉ°ûŸG
 ¿ƒμj ,π°†aCG èFÉàædG âfÉch IPS êPƒªæd áÑ°ùædÉH πbCG áØ∏μàdG âfÉc ∫ÉM
 ,π°†aCG èFÉàædGh á©ØJôe áØ∏μàdG âfÉc ∫ÉM ‘ ÉeCG .zøª«¡ŸG{ êPƒªædG ƒg
 á«aÉ°VE’G ∞«dÉμàdG QÉ¡XE’ áØ∏μJ á«∏YÉa áÑ°ùf ΩGóîà°SG Ö∏£àj ∂dP ¿EÉa
 ÚcÎ°ûŸG  ÚH  ¥ôØdG  ‘  IóMGh  ájƒÄe  á£≤f  ≈dEG  π°Uƒà∏d  âÑJôJ  »àdG
 êPƒ‰ ¿Éc GPEG Ée ójóëàd áØ∏μàdG á«∏YÉa á«dƒÑ≤e ≈æëæe ™ p°Vhh .Ú∏eÉ©dG
 áYƒªéŸ ájQÉ«©ŸG ájÉYôdG ™e áfQÉ≤e áØ∏μàdG å«M øe á«∏YÉa ÌcCG IPS
 1000 ≈dEG 0 ÚH ¥É£ædG ≠∏Hh .ájOôØdG áé«àædG ø°ùëàH á°UÉÿG º«≤dG øe
 äÉfÉ«H  øe  øμj  ⁄h  .»æ«dÎ°SG  ¬«æL  100  äGOÉjõH  »æ«dÎ°SG  ¬«æL
 ‘ Ö°SÉμŸG ¿CG ¢VGÎa’G ” øμd ,¥É£ædG Gòg QÉ«àNG ‘ É¡H OÉ°TÎ°SÓd
.äÉ¡«æ÷G äÉÄÃ Qó≤à°S áØ«XƒdG
wHM« VDK WO*UF« WK−*«   μ∂
èFÉàædG
 ÈªàÑ°Sh  2004  Èªaƒf  ÚH  IóàªŸG  IÎØdG  ‘ ÚcQÉ°ûŸG  ∫ƒÑb  ”
 kÉ°üî°T 220 ∑QÉ°T ,á°SGQódG ≈∏Y Gƒ©∏WG kÉ°üî°T 375 π°UCG øeh .2006
 ” 17  ;ácQÉ°ûŸG Gƒ°†aQ 108  ;êÉeOE’G ÒjÉ©e Gƒaƒà°ùj ⁄ kÉ°üî°T 31)
 IÎa  ÚH  ÚcQÉ°ûŸG  øe  óMGh  Öë°ùfG  Éªc  .(iôNCG  ÜÉÑ°SC’   ºgDhÉæãà°SG
 ºbQ IQƒ°U) kÉcQÉ°ûe  219»≤Hh ,»FGƒ°û©dG ™jRƒàdGh ájóYÉ≤dG äÉª««≤àdG
 øe  …CG  ‘  Úà«FGƒ°û©dG  ÚàYƒªéŸG  ÚH  iÈc  äÉaÓàNG  ô¡¶J  ⁄  .(1
.(1 ºbQ ∫hó÷G ™LGQ) ájóYÉ≤dG äGÒ¨àŸG
 Ö°ùædG  âfÉch  ,Úàæ°S  ó©H  á©HÉàŸG  ‘  ÉcQÉ°ûe  ¿ƒKÓK  ó p≤a  óbh
 IÒÑc äÉaÓàNG ô¡¶J ⁄h .ógGƒ°ûdGh πNóàdG »àYƒª› øe πc ‘ á¡HÉ°ûe
 ájôjöùdG hCG á«aGôZƒÁódGh á«YÉªàL’G äGÒ¨àŸG ‘ ájóYÉ≤dG áª«≤dG ‘
 áÑ°ùf  ¿CG  ’EG  ;á©HÉàŸG  ‘ Ghó≤Øj  ⁄ øjòdG  ∂ÄdhCGh  Ghó≤a  øjòdG  ∂ÄdhCG  ÚH
 ¢†©H ≈∏YCG âfÉc ó≤a á≤HÉ°ùdG äGƒæ°S 5`dG ‘ áØ«Xh Ghô¨°T øjòdG ∂ÄdhCG
 66%) IÒÑc áÑ°ùædG ∂∏J øμJ ⁄ ¿EGh ,á©HÉàŸG ‘ Ghó≤a øjòdG ÚH A»°ûdG
.(χ2=1.738, p=0.19 ,52% ™e áfQÉ≤e
 ∞«XƒàdG ƒjQÉ°ûà°SG ßaÉMh ;á«dÉY IPS ¿Éª°V ¢SÉ«≤e áÑ°ùf âfÉch
.Ö«JÎdÉH ,67 h 69 ≠∏H  IPSêPƒ‰ ‘ ó«L ∞«æ°üJ ≈∏Y ÚJó∏ÑdG ‘
 øjòdG ÚcQÉ°ûŸG iód π«ª©dG øY áHÉ«f hCG ™e ä’É°üJ’G OóY §°Sƒàe ≠∏Hh
 15.41  (85%  ,kÉcQÉ°ûe  93)  ∞«XƒJ  …QÉ°ûà°SG  ™e  ∫É°üJG  ≈∏Y  GƒfÉc
 (15%)  öûY  áà°S  º≤j  ⁄  .(77-1  ¥É£fh  ,9  §°Sƒàe  ,SD 17.46)
 º¡«∏Y ¢VôY ¬fCG øe ºZôdG ≈∏Y ∞«XƒJ QÉ°ûà°ùe ™e ∫É°üJG …CÉH kÉ°†jôe
 ™e k’É°üJG ógGƒ°ûdG áYƒª› ‘ ÚcQÉ°ûŸG óMCG iôLCGh .∂dòd óYƒe ójó–
.πNóàdG áYƒª›
 ¢ü«°üîàdG  ádÉM  á©HÉàe  äÓHÉ≤e  Ghô``LCG  øjòdG  ¿ƒãMÉÑdG  ø qªNh
 ≈dhC’G  áæ°ùdG  ‘ á∏HÉ≤e 386  π°UCG  øe (57%)  220  ‘ í«ë°U πμ°ûH
 á«FGƒ°ûY äÉæ«ªîàd ¢VGÎaG áÑ°ùf 50% ™e áfQÉ≤e ,á©HÉàŸG øe á«fÉãdGh
 .ÚÑfÉ÷G êhOõe QÉÑàNG ,IOôØæe áæq«Y ;p=0.006)
 Gƒ∏ªY º¡fCG º¡à©HÉàe äôL 190 π°UCG øe kÉcQÉ°ûe (17%) 32 ôcPh 
 »ØJ ∞FÉXh ‘ ,á©HÉàŸG øe Úàæ°Sh ájóYÉ≤dG áª«≤dG ÚH Ée IÎØdG ‘
 95%  π°UCG  øe  11  ,º¡à©HÉàe  â“  øjòdG  ÚHh  .á«°ùaÉæàdG  ÒjÉ©ŸÉH
 øe GƒfÉc (22%) 95 π°UCG øe 21h ógGƒ°ûdG áYƒª› øe GƒfÉc (11%)
 χ2 ;3.74 ≈dEG CI 0,98 95% ;1.91 QÉ£àN’G áÑ°ùf) πNóàdG áYƒª›
 NNT êÓ©∏d Üƒ∏£ŸG Oó©dG ∂dP ∫OÉ©jh .(1 = 3.758, P = 0.053
 á©HÉàª∏d  ÚMÉàe  Gƒfƒμj  ⁄  øjòdG  ¿ƒKÓãdG  ¿ƒcQÉ°ûŸG  ÈàYGh  .9  ƒgh
 .π«∏ëàdG Gò¡d øjOƒ≤Øe
 á«YÉªàL’G πeGƒ©dG ™«ªL áÑbGôŸ »à°ùLƒ∏dG QGóëf’G π«∏– …ôLCGh
 ≈dEG  ∂dP  iOCGh  .ájóYÉ≤dG  á£≤ædG  óæY  ájôjöùdG  ÒHGóàdGh  á«aGôZƒÁódGh
 ájóYÉ≤dG áª«≤dG πÑb ¢ùªÿG äGƒæ°ùdG ‘ áØ«Xƒd ∑QÉ°ûŸG Qƒ¨°T ¿CG ∞°ûc
 áª«b  äGP  É«FÉ°üMEG  ¿Éc  πNóàdG  ôKCG  ¿CGh  ,(p=0.001)  áé«àædG  ™bƒàj
Assessed for eligibility (n=375)
Randomized (n=219)
Excluded (n=155)
Not meeting inclusion criteria (n=31)
Refused to participate (=108)
Other reasons (n=17)
Allocated to intervention group (n=109)
Received allocated intervention (n=93)
Did not receive allocated intervention (n=16)
Allocated to treatment as usual group (n=110)
Received allocated intervention (protocol deviation)
(n=1)
Lost to follow-up (n=15)
Withdrawn (n=10)
Out of the country (n=1)
Missing (n=1)
Too ill to follow-up (n=2)
Unable to find (n=1)
Lost to follow-up (n=15)
Withdrawn (n=10)
Out of the country (n=1)
Missing (n=1)
Deceased (n=1)
Unable to find (n=2)
Analysed (n=93)
Excluded from the analysis:
Lost to follow-up (n=15)
Unable to ascertain job status (n=1)
Analysed (n=95)
Excluded from the analysis:
Lost to follow-up (n=15)
äÉ°ûjÉ©àŸG ≥aóàd ÊÉ«H º°SQ 1 ºbQ IQƒ°U
(219=OóY) »FGƒ°ûY ™jRƒJ
(155=OóY) ≈æãà°ùe
(31=OóY) ΩÉª°VE’G ÒjÉ©e ∞j ⁄
(108=OóY) ácQÉ°ûŸG ¢† Q
(17=OóY) iôNCG ÜÉÑ°SCG
(109=OóY) á°ü°üîŸG πNóàdG áYƒª›
(93=OóY) ¢ü°üîŸG πNóàdG ≈≤∏J
(16=OóY) ¢ü°üîŸG πNóàdG êÓY ≥∏j ⁄
(15=OóY) á©HÉàŸG ‘ pöùN
(10=OóY) Öë°ùfG
(1=OóY) OÓÑdG êQÉN
(1=OóY) Oƒ≤Øe
(2=OóY) ¬à©HÉàÃ íª°ùJ ’ áLQód ¢†jôe
(1=OóY) ¬«∏Y Ì©j ⁄
(93=OóY) π«∏ëàdG ”
:π«∏ëàdG øe √DhÉæãà°SG ”
(15=OóY) á©HÉàŸG ‘ ¬JQÉ°ùN â“
(1=OóY) »Ø«XƒdG ¬©°Vh ≈∏Y ó«cCÉàdG ºàj ⁄
(95=OóY) π«∏ëàdG ”
:π«∏ëàdG øe √DhÉæãà°SG ”
(15=OóY) á©HÉàŸG ‘ ¬JQÉ°ùN â“
(15=OóY) á©HÉàŸG á∏Môe ‘ pöùN
(10=OóY) Öë°ùfG
(1=OóY) OÓÑdG êQÉN
(1=OóY) Oƒ≤Øe
(1=OóY) ¬à©HÉàÃ íª°ùJ ’ áLQód ¢†jôe
(2=OóY) ¬«∏Y Ì©j ⁄
(110=OóY) ájOÉ©dG áYƒªéŸG ‘ êÓ©∏d ¢ü°üﬂ
(1=OóY) (±Gôëf’G ∫ƒcƒJhôH) ¢ü°üîŸG πNóàdG ≈≤∏J 
μ∑   wHM« VDK WO*UF« WK−*«
 áaÉc  ¿CG  ¢VÎØj  ÚM  ¬fCG  á«°SÉ°ù◊G  äÓ«∏–  äó`Lhh  .(p=0.041)
 âfÉc  èFÉàædG  ¿EÉa  ,áØ«Xh Ghô¨°ûj  ⁄ º¡à©HÉàe  ºàJ  ⁄ øjòdG  ÚcQÉ°ûŸG
 ºZôdG  ≈∏Y ,(χ12=3.768, p=0.052)  πNóàdG  áYƒª› ídÉ°üd kÉ°†jCG
 ≈∏Y º¡à©HÉàe ºàJ ⁄ øjòdG ÚcQÉ°ûŸG QÉÑàYG óæY ∫É◊G øμJ ⁄ ∂∏J ¿CG øe
 .(χ12=1.956, p=0.162) ∞FÉXh Ghô¨°T º¡fCG
 äGÒ¨àŸGh É«aGô¨ÁódG á«YÉªàLG ájóYÉ≤dG áª«≤dG øe äGÒ¨àe 1 ºbQ ∫hó÷G
á«FGƒ°û©dG áYƒªéŸG ‘ øμjQÉ°ûŸ ájôjöS
ógGƒ°ûdGπNóàdG
% QƒcòdG6669
% CG Ió∏H4335
% Ü Ió∏H5765
% IÒNC’G ¢ùªÿG äGƒæ°ùdG ‘ πªY5651
% √óMh ¢û«©j5355
% á«æK’G
¢†«HCG4134
Oƒ°SCG4145
ôNBG1720
% ¢ü«î°ûàdG
ÊÉgP ÜGô£°VG6976
»LGõe ÜGô£°VG3124
(SD ± §°Sƒàe) ôª©dG §°Sƒàe38.3 ±9.338.4 ±9.5
 ±  §°Sƒàe)  »JGòdG  ôjó≤à∏d  ÆÈfRhQ  º««≤J  áé«àf
(SD
2.3 ±0.52.2 ±0.6
 ±  §°Sƒàe)  »Ø«XƒdG ÖfÉé∏d »ŸÉ©dG º««≤àdG  áé«àf
(SD
47.7 ±6.348.3 ±7.0
 Ò°ü≤dG  πeÉ°ûdG  Î°ù°ûfÉe  º««≤J  §°Sƒàe  áé«àf
(SD ± §°Sƒàe)
3.9 ±0.74.0 ±0.7
 ,§°SƒàŸG)  õLƒŸG  »°ùØædG  º««≤àdG  ¢SÉ«≤e  áé«àf
(»©«HôdG ióŸG ∞°üf
(41-28)33(42-28) 33
 IôaƒŸG ÒZ äÉLÉ◊G ,äÉLÉ«àMÓd πjhÈeÉc º««≤J
(»©«HôdG ióŸG ∞°üf ,§°Sƒàe)
(3-0)2(3-0) 1
 §Ñ°V  óæY  áYƒªéª∏d  p  º«b  ¿CG  kÉ°†jCG  á«°SÉ°ù◊G  äÓ«∏–  äóLhh
 »à°ùLƒ∏dG  QGóëf’G  ∫ÓN  øe  ∫ó©ŸG  π«∏ëàdG  ‘  á∏ªàëŸG  äÉμHôŸG
 ⁄ º¡à©HÉàe â“ øjòdG ÚcQÉ°ûŸG πc ¿CG ¢VGÎaG ™e ,p=0.044 âfÉc
 â“ øjòdG ÚcQÉ°ûŸG áaÉc ¿CG ¢VGÎaG ™e ,p=0.074h ,áØ«Xh Ghô¨°ûj
.áØ«Xh Ghô¨°T º¡à©HÉàe
 SD)  ΩÉ`jCG  703  §°SƒàŸ  É¡∏c  áYƒªéŸG  á©HÉàe  â“  ,ΩÉY  πμ°ûH
 (SD 87.1)  708  ΩÉ`jC’G  §°Sƒàe  ¿Éc  πNóàdG  áYƒª›  ‘h  .(95.5
 .(SD 103.1) (t202=0.723, p=0.470)  kÉeƒj  698  ógGƒ°û∏dh
 ”  …òdG  âbƒ∏d  …ôjó≤àdG  §°SƒàŸG  ¿CG  AÉ≤Ñ∏d  ôjÉe  ¿ÓHÉc  π«∏–  óLhh
 áYƒªéŸ )712-CI 648  95%) kÉeƒj 680 ¿Éc áØ«Xh π«æd √DhÉ°†eEG
 ¿PEG  .πNóàdG  áYƒªéŸ  (671-CI 588  95%)  kÉeƒj  630h  ógGƒ°ûdG
 §°SƒàÃ A»°ûdG  ¢†©H  πbCG  áØ«Xh π«æd  √DhÉ°†eG  ” …òdG  âbƒdG  ¿Éc ó≤a
 ‘h  .(χ12=3.753 , p=0.053)  πNóàdG  áYƒª›  ‘  ™«HÉ°SCG  áà°S
 ¿ƒμj ¿CG)  á«ªgCG  äGP πªàﬁ ∂Hôe πeÉY …C’ ¢ùcƒc QGóëfG ‘ πjó©àdG
 ,(GAFh  CAN  ¢SÉ«≤eh  ,IÒ``NC’G  ¢ùªÿG  äGƒæ°ùdG  ∫ÓN  ∑Î°ûª∏d
 áØ«Xh OÉéjE’ ¬°ü«°üîJ ” …òdG âbƒdG ôjó≤J ‘ áª¡e áYƒªéŸG âfÉc
.(p=0.043)
 ,á©HÉàŸG »àæ°S ∫ÓN áØ«Xh Ghô¨°T øjòdG 32`dG  ¢UÉî°TC’G ÚH øe
 ô¨°T Éªc ÚàØ∏àﬂ ÚàØ«Xh ÚcÎ°ûe 6h ,IóMGh áØ«Xh kÉcQÉ°ûe 25 ô¨°T
 øe ≈∏YCG §°Sƒàe OóY ƒëf √ÉŒG RôHh .áØ∏àﬂ ∞FÉXh çÓK óMGh ∑Î°ûe
 πNóàdG áYƒª› ™e áfQÉ≤e ógGƒ°ûdG áYƒª› ‘ ´ƒÑ°S’G ‘ πª©dG äÉYÉ°S
 ⁄ ,øμdh .(Z=-1.765, p=0.078  ø°ùcƒμ∏jh ;áYÉ°S 15  πHÉ≤e 36)
 GƒdÉf kÉ°üî°T 11 ÚH áØ«XƒdG Qƒ¨°T Ióe ‘ ±ÓàNG ≈∏Y π«dO øe øμj
 §°Sƒàe) πNóàdG  áYƒª› ‘ kÉ°üî°T 21h ógGƒ°ûdG  áYƒª› ‘ ∞FÉXh
 ‘ ±ÓàN’G ¿Éch .(Z=-0.955, p=0.353 ;kÉYƒÑ°SCG 22 πHÉ≤e  13
 ógGƒ°ûdG  áYƒª›  ‘  √ÉŒG  ™e  ,ÚàYƒªéŸG  ÚH  kGÒÑc  áYÉ°ùdÉH  ôLC’G
 »æ«dÎ°SG ¬«æL 8.81 §°Sƒàe) πNóàdG áYƒª› øe ≈∏YCG QƒLCG π«°üëàH
.(z=-2.146, p=0.031 ;áYÉ°ùdÉH »æ«dÎ°SG ¬«æL 6 πHÉ≤e
 á©HÉàŸG IÎa ∫ÓN É¡«∏Y ∫ƒ°ü◊G ” »àdG  ∞FÉXƒdG  á«Ñ∏ZCG  âfÉch
 ,40/11h  35%  ,40/14)  øFÉHR áeóNh ™«H ∞FÉXh hCG  á«°SÉ°SCG  ø¡e
 (15%) 40/6 ájQGOEG ∞FÉXh ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ” Éªc .(Ö«JÎdÉH ,27.5%
 äGQÉ¡e ∞FÉXhh (5%) 2.40ä’BGh ™fÉ°üeh äÉ«dBG π«¨°ûJh ,ájQÉJôμ°Sh
 ∫ƒ°ü◊G  ”  Éªc  .(5%)  40/2  áaÎﬁ  ø¡eh  (5%)  40/2   ájQÉŒ
 áfhÉ©e á«æa/á«aGÎMG áØ«Xhh ™«aQ »ª°SQ Ö°üæe /ájQGOEG áØ«Xh ≈∏Y
 .(7.5% áYƒª›) á«°üî°T áeóN áæ¡eh (ógGƒ°ûdG áYƒª› ‘ ÉªgÓc)
.(23) »æ¡ŸG ∞«æ°üàdG QÉ«©e ΩGóîà°SÉH áØæ°üe ∞FÉXƒdG √òg âfÉc
 Ió∏ÑdG øª°V :Ió∏ÑdG Ö°ùëH ∞«XƒàdG áé«àf ‘ ÒÑc ±ÓàNG øe øμj ⁄h
 π°üM Éªæ«H á«°ùaÉæJ áØ«Xh ≈∏Y Gƒ∏°üM ÚcQÉ°ûŸG øe (12.5%) 9  ,CG
 χ12=1.561,)  á∏KÉ‡  áØ«Xh  ≈∏Y  Ió∏ÑdG  øe  (19.5%)  kÉcQÉ°ûe  23
.(p=0.212
 á©HÉàŸG ‘ ógGƒ°ûdG áYƒª›h πNóàdG áYƒª› ÚH ±ÓàNG ô¡¶j ⁄h
.(2 ºbQ ∫hó÷G ™LGQ) ájôjöùdG ¢ù«jÉ≤ŸG øe …CG ∫ƒM
 .ÚcQÉ°ûe  á©HQCG  ™e  IôFÉ°V  çGó`MCG  â©bh  ,á©HÉàe  IÎa  ájÉ¡f  ™e
 Éª¡fCG  Éª¡àjÉYQ  »≤°ùæe  Éªc  ÚcQÉ°ûŸG  ø`e  ÚæKG  á∏FÉY  äOÉ```aCGh
 áYƒª›  øe  ó`` MGhh  πNóàdG  áYƒª›  øe  ó`` MGh)  øjOƒ≤ØŸG  OGó``Y  ‘
 É¡H  ¬Ñà°ûe  Ió``FGR  AGhO  áYô÷  áé«àf  ∑QÉ°ûe  ‘ƒ``J  ó``bh  .(á`Ñ`bGô`ŸG
 áYƒª›)  πà≤dÉH  áª¡J  ô``NB’G  ∑QÉ°ûŸG  ¬``LGhh  .(ógGƒ°ûdG  áYƒª›)
.πNóàdG  hCG  á`°`SGQó`dÉ`H  çGó````MC’G  √ò``g  ø``e  …CG  §`Ñ`Jô`j  ⁄  .(π``Nó`` à`` dG
 ,Ú«°ùØædG  AÉ`Ñ`WC’Gh  áeÉ©dG  áë°üdG  AÉÑWCG  ™e  »WÉ©àdG  iƒà°ùe  ¿É`c
 ∞«dÉμJ âfÉch .ÚàYƒªéŸG Éà∏c ‘ á«©ªàéŸG á«°ùØædG áë°üdG »°Vô‡h
 äOCG »àdG Ió«MƒdG áeóÿG ÉeCG .iôNC’G äÉeóÿG øe ≈∏YCG á«∏NGódG á÷É©ŸG
 ájÉYôdG âfÉμa ,á©HÉàŸG øe Úàæ°S ó©H áØ∏μàdG ‘ ®ƒë∏e ±ÓàNG ≈dEG
 .ógGƒ°ûdG  áYƒªéŸ  áÑ°ùædÉH  ≈∏YCG  áØ∏μàdG  âfÉc  å«M  ,º«∏©àdGh  ájQÉ¡ædG
 ⁄h  .»æ«dÎ°SG  ¬«æL  300  øe  Ó«∏b  πbCG  πNóàdG  ∞«dÉμJ  §°Sƒàe  ¿Éch
 »àYƒª› ÚH á«dÉªLE’G ∞«dÉμàdG ‘ á«FÉ°üMEG ád’O äGP äÉaÓàNG ô¡¶J
 á©HÉàŸG IÎa ióe ≈∏Y êÓ©dG áØ∏μJ hCG áeóÿG ∞«dÉμJh ,ógGƒ°ûdGh πNóàdG
 ¬«æL 2361 ≠∏H áØ∏μJ ¥QÉa QGóëf’G π«∏– ô¡XCGh .(3 ºbQ ∫hó÷G ™LGQ)
 øe á«ªgCG äGP øμJ ⁄ áª«≤dG √òg øμdh ,πNóàdG áYƒª› ídÉ°üd »æ«dÎ°SG
.(»æ«dÎ°SG ¬«æL 1308 ≈dEG   6105-) á«FÉ°üME’G á«MÉædG
 IPS  êPƒ`‰  GóH  ,èFÉàædGh  ∞«dÉμàdG  äGôjó≤J  •É≤f  ≈`dEG  GOÉæà°SG
 áª«b â©°Vh ¿EGh ≈àM ¬fCG áØ∏μàdG á«∏YÉa á«dƒÑ≤e ≈æëæe ô¡XCGh .kÉæª«¡e
 ∫Gõj  Óa  ,πªY  ≈∏Y  π°üM  ‘É°VEG  óMGh  ¢üî°T  ≈∏Y  0  »æ«dÎ°SG  ¬«æL
 á«∏YÉa ÌcC’G QÉ«ÿG ƒg êPƒªædG ¿ƒμj ¿CÉH kÉªFÉb % 90 áÑ°ùæH ∫ÉªàM’G
.áØ∏μàdG å«M øe
á°ûbÉæŸG
 IóYÉ°ùe ‘ ÒãμH á«∏YÉa ÌcCG IPS êPƒ‰ ¿CG á°SGQódG √òg ‘ ÉfóLh
 á«°ùaÉæJ áØ«Xh ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ‘ kGOÉM kÉ«°ùØf kÉ°Vôe ¿ƒfÉ©j øjòdG ≈°VôŸG
 áÑ°ùf  âfÉc Éªæ«H  ,á©HÉàŸG  øe Úàæ°S  ó©H  á«æ¡ŸG  äÉeóÿG ™e áfQÉ≤e
 ¿CG ≈àM ,á°†Øîæe áØ«Xh ≈∏Y Gƒ∏°üM øjòdG ÚàYƒªéŸG Óc ‘ ≈°VôŸG
wHM« VDK WO*UF« WK−*«   μ∏
 áYƒª› ‘ ¬∏«é°ùJ ” ób ¿Éc É‡ ≈fOCG ä’ó©e äô¡XCG πNóàdG áYƒª›
 ,πKÉ‡  ƒëf  ≈∏Y  .á≤HÉ°S  RCT  áWƒÑ°†e  á«FGƒ°ûY  ÜQÉŒ  ‘  ógGƒ°ûdG
 öübCG áØ«Xh ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ≈∏Y ¬dÓN øe ≈°VôŸG øμ“ …òdG âbƒdG ¿Éc
 πjƒW  ÒNCÉJ  ™e  ≥aGôJ  ∂dP  ¿CG  ÒZ  ,(™«HÉ°SCG  6`H)  πNóàdG  áYƒª›  øe
.»FGƒ°û©dG ™jRƒàdG øe ∞°üfh áæ°S øe ÌcC’
 »àdG  á≤HÉ°ùdG  ™Ñ°ùdG  RCT  áWƒÑ°†ŸG á«FGƒ°û©dG  ÜQÉéàdG  ÚH øeh
 »LPƒªædG âbƒdG É¡∏c äóLh ,(11 ,9-4 ,2) ≈dhC’G áØ«XƒdG Ióe äOÉaCG
 øμd ,πNóàdG áYƒª› ‘ ¬æe ógGƒ°ûdG áYƒª› iód ∫ƒWCG ≈dhC’G áØ«Xƒ∏d
 âØ∏àNG πNóàdG áYƒª› ‘ áØ«Xh ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ÚM ≈dEG IóàªŸG IÎØdG
 ‘ kÉeƒj 293 ≈dEG 118 ÚH IÎØdG äóàeG Éªæ«H ,kÉeƒj 197 ≈dEG 72 ÚH
 NNT êÓ©∏d Üƒ∏£ŸG Oó©dG ¿EÉa ,∂dP ≈dEG áaÉ°VE’ÉH .ógGƒ°ûdG áYƒª›
 áØ«Xh ≈∏Y Gƒ∏°üM øjòdG  áÑ°ùf  ÚM ‘h ¬fCG  ™bGh  ¢ùμ©j  ((NNT=9
 äÉjƒà°ùŸG ¿EÉa ,ógGƒ°ûdG áYƒª› ¬Ñ°ùf »Ø©°V »g πNóàdG áYƒª› ‘
 .¿Éà©°VGƒàe ÉªgÓc ,≥∏£ŸG ±ÓàN’Gh á≤∏£ŸG
 á«∏YÉa πbCG IPS êPƒ‰ ¿Éc ,Úàæ°Sh (12) áæ°S ó©H á©HÉàŸG ¿EÉa ,Gòd
 øe  πbCG  áØ∏μàH  äõ«“  êPƒªædG  áYƒª›  ¿CG  í«ë°Uh  .¬æY  ó«aCG  ób  É‡
 ÚM ‘h .kÉ«FÉ°üMG áª«b GP øμj ⁄ ±ÓàN’G Gòg ¿CG ’EG ógGƒ°ûdG áYƒª›
 ób  IPS  êPƒ‰ ¿CG  ≈dEG  Ò°ûJ  èFÉàædGh  ∞«dÉμà∏d  á£≤æH  äGôjó≤àdG  âfÉc
 ¿CG á≤«≤M ÖfÉL ≈dEG ¬«dEG ô¶ædG ºàj ¿CG Öéj ∂dP ¿EÉa ,áØ∏μàdG ádÉ©a ¿ƒμJ
.kGÒÑc øμj ⁄ èFÉàædG ‘ ±ÓàN’G
 ÊÉ£jÈdG πª©dG ¥ƒ°S ‘ äÉaÓàN’G áé«àf ¿ƒμJ ób èFÉàædG √òg ¿EG
 iód  ∞«XƒàdG  äGõØﬁ  ¢ü≤f  ™e  Éª«°S  ’  ,á«dÉª°ûdG  ÉμjôeG  ™e  áfQÉ≤e
 ΩÉ¶f  ‘  äÉaÓàNGh  IOÉM  á«°ùØf  ¢VGôeCÉH  ÚHÉ°üe  ¢UÉî°TCG  ∞«XƒJ
 äÉYƒª› øe ÚcQÉ°ûŸG øe kÉ«Ñ°ùf á«dÉY áÑ°ùf kÉ°†jCG äRôH Éªc .äGõ«ŸG
 øe ó◊G ≈dEG πFÉ°ùŸG √òg …ODƒJ óbh .á°SGQódG √òg ‘ AÉ°†«H ÒZ á«bôY
 ¢†«HC’G ¥ô©dG ÒZ øe ¢UÉî°TC’G ¿CG  ÉÃ ,GÎ∏μfG ‘ IPS  êPƒ‰ ìÉ‚
.(24) πª©dG øY Ú∏WÉY Gƒfƒμj ¿CÉH k’ÉªàMG ÌcCG
 IóëàŸG äÉj’ƒdG ‘ RCT áWƒÑ°†ŸG á«FGƒ°û©dG ÜQÉéàdG ¢†©H ‘h
 OGôaC’G ójóëàd Ú«dhCG  ÚYÉªàLG Qƒ°†M ÚcQÉ°ûŸG ≈∏Y ¿Éc ,á«cÒe’G
 á«dÉM  á°SQÉ‡  â°ùμY  πH  ,Éæà°SGQO  ‘  ∂dP  ºàj  ⁄  Éªæ«H  ,kÉYÉaófG  πbC’G
 ÈcCG  á«∏YÉa  øY  âægôH  ób  á°SGQódG  âfÉc  ÉÃôdh  .IóëàŸG  áμ∏ªŸG  ‘
 ‘ º¡cGöTG πÑb ÚcQÉ°ûŸG ´ÉaófG iƒà°ùe ójó– ” ¬fCG ƒd IPS êPƒªæd
 èeÉfôH ‘ ácQÉ°ûŸG πÑb á«©«é°ûàdG á∏HÉ≤ŸG øe kÉYƒf Gƒ≤∏J hCG  ,á°SGQódG
 ,¿óæd  øe áehôﬁ ≥WÉæe ‘ âjôLCG  á°SGQódG  ¿CG  ôcòdÉH  ôjó÷Gh  .IPS
 øe ¿ƒμj ób å«Mh ,»eƒ≤dG §°SƒàŸG ™e áfQÉ≤e ≈∏YCG ádÉ£ÑdG áÑ°ùf å«M
.»°ùaÉæàdG ∞«XƒàdG øe á£°Sƒàe ä’ó©e ≥«≤– Ö©°üdG
»FGƒ°û©dG ™°VƒdG ‘ ÚcQÉ°ûª∏d ájôjöùdG èFÉàædG :2 ºbQ ∫hó÷G
ógGƒ°ûdGπNóàdGt, Zp
 ióŸG ∞°üf ,§°Sƒàe) IôaƒŸG ÒZ äÉLÉ◊G ,äÉLÉ«àMÓd πjhÈeÉc º««≤J
(183=OóY) (»©«HôdG
2 (0-4.7)1 (0-3.25)Z= -1.5740.12
 (»©«HôdG ióŸG ∞°üf ,§°SƒàŸG) õLƒŸG »°ùØædG º««≤àdG ¢SÉ«≤e áé«àf
(185=OóY)
33.5 (28-44.5)35 (29-43)Z= -0.2250.82
(183=OóY) (SD ± §°Sƒàe) »JGòdG ôjó≤à∏d ÆÈfRhQ º««≤J áé«àf22.9±6.122.3±5.3t181= 0.7310.47
(178=OóY) (SD ± §°Sƒàe)  Ò°ü≤dG πeÉ°ûdG Î°ù°ûfÉe º««≤J §°Sƒàe áé«àf3.9±1.14.1±0.9t176=-1.4450.15
(189=OóY) (SD ± §°Sƒàe)  »Ø«XƒdG ÖfÉé∏d »ŸÉ©dG º««≤àdG áé«àf56.8±18.756.1±16.4t187= 0.3000.77
Úàæ°S ≈∏Y IóàªŸG á©HÉàŸG IÎØd ∞«dÉμàdGh áeóÿG ΩGóîà°SG :3 ºbQ ∫hó÷G
ógGƒ°ûdGπNóàdG
 Ωóîà°ùj
áeóÿG
%
ä’É°üJG
(SD ± §°Sƒàe)
áØ∏μàdG
(SD ± §°Sƒàe)
 Ωóîà°ùj
áeóÿG
%
ä’É°üJG
(SD ± §°Sƒàe)
áØ∏μàdG
(SD ± §°Sƒàe)
á«°ùØf IOÉ«Y ‘ »∏NGO ¢†jôe2319.9±59.84173±1234020 17.4±55.83168±10754
»°ùØf Ö«ÑW662.0±3.71886±312156 1.5±2.21335±1896
¿hôNBG AÉÑWCG300.8±2.8239±77037 0.9±1.7227±538
á«HôJ/áfÉ°†M3011.5±26.12102±587817 4.6±12.5562±1515
¢ùØædG º∏Y ‘ »FÉ°üNCG80.4±1.8131±62313 0.9±3.8370±1675
á«YÉªàL’G ájÉYôdG161.2±4.4209±72612 0.6±2.4111±404
»∏NGO ¢†jôe132.1±10.2469±240813 1.1±5.4253±1268
ΩÉY Ö«ÑW772.3±2.4411±52470 2.7±4.3430±569
º°ùb ¢Vô‡80.3±1.19±457 0.3±1.111±45
 á«©ªà› á«°ùØf áë°U ¢Vô‡817.5±7.3839±127185 7.4±8.6761±947
»Ø«Xh èdÉ©e10.0±0.43±272 0.1±0.917±113
iôNCG äÉeóN60.2±0.816±7711 1.4±7.1240±1307
ájhOCG971767±1830981841±1807
á«dÉªL’G áØ∏μdG11932±136949571±11217
μπ   wHM« VDK WO*UF« WK−*«
 ¿EGh .IPS èeÉfôH ÒaƒàH ∞«XƒàdG ºYód á«LQÉN ádÉch âeÉb ,ájÉ¡f
 ≈∏Y  ¬JGP  Qó≤dÉH  õcôJ  ’  ób  kÉjOÉe  áæeB’G  ÒZ  Ióªà©ŸG  ä’ÉcƒdG  ¢†©H
 ‘ qÚÑJ ‘ Éªc) Iójó÷G ∞«XƒàdG ä’Éch π©ØJ Éªc IPS êPƒ‰ OÉªàYG
 ¿Éª°V º««≤J øe ºZôdG ≈∏Yh .(á≤HÉ°S RCT áWƒÑ°†e á«FGƒ°ûY äÉ°SGQO
 äÉeóÿG  øY  áeƒYóŸG  ∞«XƒàdG  ádÉch  ÚH  π°üØdG  ¿EÉa  ,‹É©dG  IPS
 áYƒª›  ‘  äÉaÓàNÉH  ÖÑ°ùJ  kÉ°†jCG  ¿ƒμj  ¿CG  øμÁ  á«°ùØædG  á«ë°üdG
 πeÉμàe πμ°ûH ÉgÒaƒJ ” »àdG  ∂∏J ™e áfQÉ≤e á°SGQódG  √òg ‘ πNóàdG
.ájÉYôdG êPÉ‰ øe ÈcCG
 GƒfÉY ÉæJÉ°SGQO ‘ GƒcQÉ°T øjòdG ¿Éμ°ùdG ¿CG ‘ ÚgGÈdG ¢†©H RÈJh
 øe áYƒªéŸG √òg ¿EGh .iôNCG  äÉ°SGQO ‘ GƒcQÉ°T øjòdG  øe ÈcCG  ábÉYEG
 êPƒ‰ ¿CG ≈dEG Ò°ûj É‡ ºYódG øe ∫ƒWCG äGÎa ≈dEG êÉà– ób ÚcQÉ°ûŸG
 øe  á°UÉÿG  áYƒªéŸG  √ò¡d  IóYÉ°ùÃ  »JCÉj  ’  ób  kÉ«æeR  OóëŸG  IPS
.≈°VôŸG
 áWƒÑ°†ŸG  á«FGƒ°û©dG  äÉ°SGQódG  ÚH  ™°ShC’G  »g  á°SGQódG  √òg  ¿EG
 øe  ∫ÉY  iƒà°ùÃ  ™àªàJ  á«μjôeCG  ÒZ  áÄ«H  ‘  IPS  êPƒªæd  RCT
 íLôŸG  ô`KC’G  ¢üN  Éª«ah  .ÚcQÉ°ûŸG  øe  áYƒæàe  áYƒª›h  á©HÉàŸG
 ádÉ◊G èFÉàf  ∫ƒM ∑ƒμ°T  ≈dEG  Ò°ûJ  á«°SÉ°ù◊G äÓ«∏– ¿EÉa  ,ÜÉë°ùfÓd
 πªY á°Uôa á°SGQódG øe ÚÑë°ùæŸG πc óLh ób ¿ƒμj å«M Ö°ùëa iƒ°ü≤dG
 πjó©àdG ¿EÉa ,kÓªY äóLh »àdG Ö°ùædG èFÉàf ∫ƒMh .(íLôe ÒZ ôeCG ƒgh)
 äGƒæ°ùdG  ∫ÓN  πªY)  á©HÉàŸG  IQÉ°ùîH  §ÑJQG  Ió«MƒdG  áæμªŸG  IÒ¨àª∏d
 ¿ÉgôH ô¡X ÚM ‘h .èFÉàædG ≈∏Y Ohóﬁ ôKCG ¬d ¿Éμa (IÒNC’G ¢ùªÿG
 âfÉc á«dhC’G èFÉàædG ¿EÉa ,ä’É◊G øe IÒ¨°U áÑ°ùf ‘ á«ª©àdG ∞°ûc ≈∏Y
.ÉæéFÉàf ≈∏Y Ò¨°U ÉgôKCG Éæg øe ,áØ«Xh OÉéjE’ kÉ«Yƒ°Vƒe kÉ°SÉ«≤e
 z»©bGƒdG ⁄É©dG{ ‘ âjôLCG  É¡fCG  ‘ á°SGQódG √òg Iƒb øWƒe øªμjh
 á«°ùØædG ¢VGôeC’G ≈°Vôe º¶©e å«M áæjóŸG πNGO áehôﬁ á≤£æe ‘h
 ‘  kÉ°†jCG  áª¡e  á°SGQódG  √òg  èFÉàf  ¿EG  .áØ«Xh  ≈∏Y  ¿ƒ∏°üëj  ’  IOÉ◊G
 IPS  êPƒ‰ ≥«Ñ£J ádhÉﬁ ¢VÎ©J »àdG äÉHƒ©°üdG ≈∏Y Aƒ°†dG §«∏°ùJ
 IOÉ◊G  á«°ùØædG  ¢VGôeC’ÉH  ÚHÉ°üŸG  ≈°VôŸG  ™e  á«μjôeCG  ÒZ  áÄ«H  ‘
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 ≈dEG  iOCG  IPS  êPƒ‰  ¿CG  øe  ºZôdG  ≈∏Yh  ¬fCG  ≈dEG  ájÉ¡f  Éæ∏°UƒJh
 óbh ,á≤HÉ°S äÉ°SGQO øe kÉ©°VGƒJ ÌcCG IÒNC’G √òg âfÉc ó≤a ,Ió«Øe èFÉàf
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wHM« VDK WO*UF« WK−*«   ∂∞
 OGôaC’G ¿EÉa ,(1) á«FÉæãdG ádÉ≤ŸG √òg øe ∫hC’G Aõ÷G ‘ ÉföTCG  Éªc
 áHÉ°U’G  ‘  kGójGõàe  kGô£N  ¿ƒfÉ©j  SMI  OÉM  »°ùØf  ¢VôÃ  ÚHÉ°üŸG
 ≥ëjh  .ájôjöS  ájÉYQ  Ö∏£àJ  »àdG  á«fóÑdG  äÉHGô£°V’G  øe  ÒÑc  Oó©H
 ÒjÉ©e ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G SMI kGOÉM kÉ«°ùØf kÉ°Vôe ¿ƒfÉ©j øjòdG ¢UÉî°TCÓd
 ÒZ  ¢VGôeC’G  ä’ó©e  ≈≤ÑJ  ,∂`dP  ™eh  .¿Éμ°ùdG  áeÉ©c  É¡JGP  ájÉYôdG
 kÉ°Vôe ¿ƒfÉ©j øjòdG  OGôaC’G  ÚH áÑ°ùf ≈∏YCG  kÉ«ÑW á÷É©ŸG hCG  á°ü qî°ûŸG
 ä’ó©e ´ÉØJQG ¿CG øe ºZôdG ≈∏Yh .áeÉ©dG ™e áfQÉ≤e ,SMI kGOÉM kÉ«°ùØf
 kÉ«°ùØf kÉ°Vôe ¿ƒfÉ©jh ájó°ùL ¢VGôeCÉH ÚHÉ°üŸG iód äÉ«aƒdGh ∫ÓàY’G
 πjó©à∏d á∏HÉ≤dG IÉ«◊G Üƒ∏°SCG øe ô£N πeGƒY ÒÑc óM ≈dEG ¬ÑÑ°S SMI kGOÉM
 ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ‘ öüëæj ’ ähÉØàdG ¿CG ≈∏Y ádOC’G øe »Øμj Ée áªãa ,(1)
 ,á«ë°üdG ájÉYôdG ÒaƒJ ‘ kÉ°†jCG øμdh ,É¡æe IOÉØà°S’Gh á«ë°üdG ájÉYôdG
 ióMEG  Ò°ûJh  .(2,3)  á«fóÑdG  áë°ü∏d  á©°VGƒàŸG  èFÉàædG  √òg  ‘  ºgÉ°ùj
 hCG  á«fÉgP  äÉHGô£°VG  ¿ƒfÉ©j  øjòdG  ≈°VôŸG  ¿CG  ≈dEG  ,IÒNC’G  äÉ°SGQódG
 ÈcCG äÉHƒ©°U Ghô¡XCG OÉ◊G ÜÉÄàc’G ÜGô£°VG hCG Ö£≤dG »FÉæK ÜGô£°VG
.(4)  (7.0  –  2.5  =  á«ëLQC’G  áÑ°ùf)  ájÉYôdG  ≈∏Y  ∫ƒ°ü◊G  ‘  ÒãμH
 øe  ¿ƒμj  ¿CG  Öéj  á«ë°üdG  ájÉYôdG  ≈∏Y  ∫ƒ°ü◊G  ‘  …hÉ°ùàdG  ¿CG  ™e
 πeGƒYh êÓ©dG ôaƒeh ¢†jôŸG øe ¿GÎbEG ¿EÉa ,á«°SÉ°S’G ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M
 πH ’ ,á«ë°üdG ájÉYôdG ≈dEG ∫ƒ°UƒdG πμ°ûj å«M ádÉM ≈dEG äOCG ΩÉ¶ædG øe
 kGOÉM kÉ«°ùØf kÉ°Vôe ¿ƒfÉ©j øjòdG OGôaC’G iód áμFÉ°T ádCÉ°ùe ,kÉ°†jCG É¡à«Yƒf
 ≈∏Y  ±ô©àdG  ¢VÎ©J  »àdG  ≥FGƒ©dG  1  ºbQ  ∫hó÷G  ¢üî∏jh  .(SMI (5
.A’Dƒg iód ¬JQGOEGh ∂FÉ°ûdG ¢VôŸG
 ‘  SMI  OÉM  »°ùØf  ¢VôÃ  ÚHÉ°üŸG  ¢UÉî°TC’G  ∫É°üJG  öüà≤j
 ≈dEG  .á«°ùØædG  ájÉYôdG ≥jôØH á«ë°üdG áeóÿG Ö∏W ‘ ä’É◊G øe ÒãμdG
 ≈°Vôe øe IQób πbCG ºg ≈°VôŸG A’Dƒg ¿EÉa ,SMI  ¢Vôe ÖÑ°ùHh ,∂dP
 É¡∏cÉ°ûe πM ‘ Éªc ,ºgQhÉ°ùJ »àdG ájó°ù÷G äGQÉ°TE’G º¡a ≈∏Y øjôNBG
 á«°ùØædG ájÉYôdG ‘ Ú∏eÉ©dG ≈∏Y ÈcCG á«dhDƒ°ùe ™°†j Ée ,º¡°ùØæH ájÉæ©dGh
 A’Dƒ¡d  á«fóÑdG  á«ë°üdG  ájÉYôdG  ÒaƒJ  ‘  »eÉeC’G  ∞°üdG  ‘  Gƒfƒμ«d
 á«°ùØædG á«ë°üdG ájÉYôdG …ô qaƒe ¿É«≤aGƒJ ¿Gô“Dƒe ÉYO óbh .(6) ≈°VôŸG
 É‡ ºZôdÉHh øμd .(7,8) ºgÉ°VôŸ á«fóÑdG ¢VGôeC’G ‘ á«dhDƒ°ùŸG π qªëàd
 ≈àM º¡eÉ¡e ™«°Sƒàd Ú«°ùØædG AÉÑWC’G á«YƒJ ¿CG øY äÉfÉ«ÑdG ¬«dEG Ò°ûJ
 á«°ùØædG áë°ü∏d äÉª««≤J πª°ûJ
 SMI  kGOÉM kÉ«°ùØf kÉ°Vôe ¿ƒfÉ©j øjòdG ¢UÉî°TC’G iód á«fóÑdG Éªc
 ÒãμdG  ¿EÉa  ,(9)  á«≤aGƒàdG  á«¡«LƒàdG  ÇOÉÑŸG  ∫ÓN  øe  É¡æ«°ù–  øμÁ
 ,Ió«MƒdG πH ’ ,á«°SÉ°SC’G º¡àØ«Xh GhÈà©j GƒdGõj ’ Ú«°ùØædG AÉÑWC’G øe
 ¿hóÑjh  ,á«°ùØædG  ¢VGôYC’G  §Ñ°V  …CG  ,ájôjöùdG  ájÉYôdG  ÒaƒàH  »°†≤J
.(6) ≈°Vôª∏d á«fóÑdG áë°üdG áÑbGôe ‘ kGOOôJ
/h  ,¬°Vôeh  ¢†jôŸÉH  ≥∏©àJ  ≥FGƒ©dG  øe  ÒãμdG  ¿CG  øe  ºZôdG  ≈∏Y
 ájó°ù÷G äÉeóÿGh á«°ùØædG  ájÉYôdG  èeO IOÉYEG  ¿EÉa ,¬LÓYh Ö«Ñ£dG  hCG
 áYƒªéŸG  √ò¡d  ≈∏ãe  äÉeóN  ÒaƒJ  ÒNC’Gh  ∫hC’G  ±ó¡dG  å«M  ,áeÉ©dG
 Ωƒ«dG á«°ùØædG ájÉYôdG ‘ äÉjóëàdG ºgCG øe hóÑj ,¿Éμ°ùdG øe á°Vô©àŸG
 :ÈcCG  IQƒ°U øe §«°ùH  AõL ôeC’G  Gòg  ¿EÉa  ,∂dP  øe  ºZôdG  ≈∏Y  .(7,10)
 áë°ü∏d á«fGõ«e ≈àM ¢ü°üîj ’ ⁄É©dG ‘ kGó∏H 195 π°UCG øe 37% ¿EÉa
 ¢ü«°üîJ øY äOÉaCG »àdG 101`dG ¿Gó∏ÑdG) ¿Gó∏ÑdG ∂∏J øe 25%h ,á«°ùØædG
 ájÉYôdG  á«fGõ«e  øe  1%  øe  π`bCG  ¢ü°üîj  (á«°ùØædG  áë°ü∏d  á«fGõ«e
 ÌcCG  á«°ùØædG  áë°üdG  OQGƒe  Aƒ°ùJh  Gòg  .(11)  á«°ùØædG  ájÉYô∏d  á«ë°üdG
 ,ÇOÉ¡dG §«ëŸG ÜôZ ≥WÉæe ¢†©Hh É«≤jôaG »Øa .⁄É©dG AÉëfG ¢†©H ‘
 øe ÌcCG πH ’ .(12) ¿Gó∏ÑdG ∂∏J ∞°üf øY á«°ùØædG áë°üdG äÉ°SÉ«°S âHÉZ
 ∞bGƒŸGh áÄWÉÿG äGó≤à©ŸGh õ««ªàdGh áª°UƒdG á÷É©e ≈dEG êÉàëæ°S ,∂dP
 ‘  ,SMI  OÉM  »°ùØf  ¢VôÃ  ÚHÉ°üŸG  ¢UÉî°TC’ÉH  á£ÑJôŸG  á«Ñ∏°ùdG
 ájÉYôdG  ≈dEG  ∫ƒ°UƒdG  ‘ …hÉ°ùàdG  ≥«≤ëàd ,á«eÉædG  Éªc áeó≤àŸG ¿Gó∏ÑdG
 iƒà°ùe  ,…CG)  ¿Gó∏ÑdGh  ≥WÉæŸG  ÚH  äÉaÓàN’G  ¿EGh  .ÉgÒaƒJh  á«ë°üdG
 ájÉYôdG ‘ ¢üàîŸG QOÉμdG ôaƒJh ,á«ë°üdG äÉfRGƒŸGh ,…OÉ°üàb’G ƒªædG
 äÉLÉë∏d kÉ≤ah áØ«μe äGAGôL’G á«Ñ∏ZCG  ¿ƒμJ ¿CG  ¢VÎØJ (.ïdEG  ,á«ë°üdG
.(7) á«∏ëŸG ±hô¶dGh
êÓ©dGh ±GöTE’G ‘ ¬«LƒàdG ÇOÉÑe
 »°ùØf ¢VôÃ ÚHÉ°üŸG ¢UÉî°TC’G  iód IóFGõdG  äÉ«aƒdG  ä’ó©e ¿EG
 á∏HÉ≤dG IÉ«◊G Üƒ∏°SG ‘ ô£ÿG πeGƒY áé«àf ÒÑc πμ°ûH »g SMI OÉM
 kGAõL ¿ƒμj ¿CG Öéj πeGƒ©dG √ò¡d êÓ©dGh ±GöT’G ¿EÉa ,Gòd .(1) πjó©à∏d
 áaÉ°VE’ÉH  .»°ùØædG  Ö«Ñ£dG  Égôaƒj  »àdG  á«æ«JhôdG  ájôjöùdG  ájÉYôdG  øe
 ±ó¡H ÉgÒaƒJh á«ë°üdG ájÉYôdG ΩÉ¶f ≈∏Y äGÒ«¨J AGôLEG Öéj ,∂dP ≈dEG
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 ™Lôj IóFGõdG äÉ«aƒdGh ∫ÓàY’G Gòg ¿CG øe ºZôdG ≈∏Yh .¿Éμ°ùdG øe áeÉ©dG ™e áfQÉ≤e SMI kGOÉM kÉ«°ùØf kÉ°Vôe ¿ƒfÉ©j øjòdG ¢UÉî°T’G ÚH kGQÉ°ûàfG ÌcCG ájó°ù÷G äÉHGô£°V’G qó©J
 ¢†jôŸG ¿EÉa ,∂dP ≈dEG áaÉ°VEG .áeó≤àŸG ¿Gó∏ÑdG ‘ ≈àM ,ÉØ«©°V ∫Gõj ’ á«fóÑdG áë°üdG ÖfGƒL º««≤Jh ¢üëa ¿EÉa ,πjó©à∏d á∏HÉ≤dG IÉ«◊G Üƒ∏°SCG ‘ ô£ÿG πeGƒY ≈dEG ÒÑc óM ≈dEG
 GQhO GƒÑ©∏j ¿CG Ú«°ùØædG AÉÑWCÓd øμÁ øμd .SMI OÉM »°ùØf ¢VôÃ ÚHÉ°üŸG ¢UÉî°TC’G iód É¡JQGOEGh ájó°ù÷G ¢VGôeC’G ≈∏Y ±ô©àdG ≥«©J πeGƒY êÓ©dG ΩÉ¶fh ájÉYôdG ôaƒeh
 iƒà°ùe ≈∏Y .áÑ«°ü©dG ájOÉŸG äÉªp ∏©ŸG á÷É©eh áÑbGôe ≈dEG ájôjöùdG á«°ùØædG ájÉYôdG ‘ öüëæJ »àdG º¡àª¡e ™«°SƒJ ≥jôW øY ≈°VôŸG A’Dƒ¡d á«fóÑdG áë°üdG Ú°ù– ‘ ÉjQƒﬁ
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 OÉM  »°ùØf  ¢VôÃ  ÚHÉ°üª∏d  πãeC’G  ¿hO  »Ñ£dG  êÓ©dG  á∏μ°ûe  á÷É©e
 kÉjQƒﬁ kGQhO …ODƒj ¿CG »°ùØædG Ö«Ñ£dG ≈∏Y kÉ°†jCG Öéj å«Mh ,(SMI (48
.¬H ™«∏°V ƒg
 ±GöT’G
 :(51-49) áÑbGôe ≈∏Y õ«cÎdG á«fóÑdG áë°üdG ¢üëa ≈∏Y Öéj
;(WC  öüÿG §«ﬁh ;BMI º°ù÷G á∏àc öTDƒe) áfGóÑdGh ¿RƒdG IOÉjR
;ΩódG §¨°V
;»FGò¨dG ΩÉ¶ædG
;øjôªàdGh •É°ûædG iƒà°ùe
 ;iôNCG OGƒeh ∫ƒëμdG ∑Ó¡à°SGh ÚNóàdG
;»eÉ«°üdG ΩódG ‘ ôμ°ùdG äÉjƒà°ùe
 »ªë°ûdG  ÚJhÈdGh ójÒ°ù«∏¨jÎdG  Éª«°S  ’ ΩódG  ‘ ºë°ûdG  äÉjƒ°ùàe
 ;»eÉ«°üdG HDL áaÉãμdG ‹ÉY
 RÉ¡÷G  ‘  ¢VGôYCG  ≈`dEG  IQÉ°T’G  ∫ÉM  ‘)  Úàc’hÈdG  äÉjƒà°ùe
;(á«°ùæL ¢VGôYCGh »∏°SÉæàdG
 §«£îJh  CVD  ájƒeódG  á«YhC’Gh  Ö∏≤dG  ¢VGôeCG  ô£N  äÓeÉ©e
;ECG Ö∏≤dG á«Hô¡c
¿Éæ°S’G áë°U
 »bQódG  ¿ƒ`eô`¡`dGh  Ωó`` dG  äGô`` c  OGó`©`Jh  ,óÑμdG  áØ«Xh  äÉ°Uƒëa
(√ójó– ” Éªc ,ΩÉ¶àfÉH) â«dhÎμ«dE’Gh
 Éªc  √DhGô`LEG  π¡°ùjh  ,§«°ùH  á«fóÑdG  äÉ°UƒëØdG  √òg  øe  ÒãμdG  ¿EGh
 ájÉYôdG  áª¶fCG  ‘ ¬≤«Ñ£J  Öéj/øμÁ Gòd  ,(54-52  ,6)  ∞∏μe ÒZ ¬fCG
 ≈àëa ∂dP ≈dEG  ∞°VCG  .AGƒ°ùdG ≈∏Y á«eÉædGh áeó≤àŸG ¿Gó∏ÑdG ‘ á«ë°üdG
 ÒZh á£«°ùÑdG äÉ°UƒëØdG √òg øe ÒãμdG AGôLEG øμÁ ,á«eÉædG ¿Gó∏ÑdG ‘
 πeÉY πÑb øeh »æ«JhQ πμ°ûH (ΩódG §¨°Vh ¿RƒdG π«é°ùJ ,∫Éãe)  áØ∏μŸG
 .Ö«Ñ£dG ’ á«ë°üdG ájÉYôdG
 ¢†jôŸG ïjQÉJ ™e CGóÑj ¿CG Öéj á«fóÑdG áë°ü∏d º««≤àdGh í°ùŸG ¿EGh
 §¨°V ´ÉØJQGh ,DM  …ôμ°ùdG AGO :(40) »£¨j ¿CGh ,»∏FÉ©dGh »°üî°ûdG
 hCG  Ö∏≤dG  á∏°†Y AÉ°ûàMG) CVD  ájƒeódG  á«YhC’Gh Ö∏≤dG  ¢VGôeCG  h ,ΩódG
 ΩÉ¶ædGh ,ÚNóàdGh ,(AóÑdG óæY ôª©dG ∂dP ‘ ÉÃ ,ÊÉjöT »ZÉeO çOÉM
 áeRÓàŸ  ájOôØdG  äÉfƒμŸG  ¿CG  ÉÃ  ,kÉ«fÉKh  .…ó°ù÷G  •É°ûædGh  ,»FGò¨dG
 ä’ÉM ‘ äÉ«aƒdGh ¢VôŸG DƒÑæJ ‘ á«°SÉ°SCG (1 ™LGQ) MetS á«HÓ≤à°SG
 iôNCG  ¢VGôeCGh  ¿ÉWöùdGh  …ôμ°ùdG  AGOh  ,CVD  Ö∏≤dG  á∏°†Y  AÉ°ûàMG
 iôNCG á«HÓ≤à°SG ÒZ äÓeÉ©e Éªc ¢VGôeC’G √òg ¢üëa Öéjh ,á∏°üàe
 Éª«ah .(46,51) ∂dP ó©H º¶àæe πμ°ûH É¡°SÉ«b ºàj ¿CGh ájóYÉ≤dG á£≤ædG óæY
 ,AGhó∏d ÚLPÉ°ùdG ≈°VôŸG ¿CG ôcòàf ¿CG Öéj ,á«HÓ≤à°S’G äÓ peÉ©ŸG ¢üN
 äÉHGô£°VG  ¿ƒfÉ©j  øjòdG  Ú≤gGôŸGh  ∫ÉØWC’Gh  ≈dhC’G  áHƒædG  ≈°Vôeh
SMI ≈°Vôe iód É¡JQGOEGh á«fóÑdG ¢VGôeC’G ójó– ΩÉeCG ≥FGƒ©dG 1 ºbQ ∫hó÷G
¢VôŸGh ¢†jôŸÉH á≤∏©àŸG πeGƒ©dGêÓ©dÉH á≤∏©àŸG πeGƒ©dG»°ùØædG Ö«Ñ£dÉH á≤∏©àŸG πeGƒ©dGèdÉ©ŸG Ö«Ñ£dÉH á≤∏©àe iôNCG πeGƒYá«ë°üdG áeóÿÉH á≤∏©àe πeGƒY
 ¢Vôe  ¢VGôYCG  ÖÑ°ùH  á«fóH  á«ë°U  ájÉYQ  Ö∏W  ΩóY
 √ÉÑà°TGh  ∫Gõ`©`fG  ,‘ô©e  ∫ÓàYG  ,∫É`ã`e)  OÉ`M  »°ùØf
(13) (»YÉªàLG
 AGO  ,áfGóÑdG  ,∫Éãe)  QÉ°V  ÒKCÉJ
 ¢VGôeCG  ,2  ´ƒf DM  …ôμ°ùdG
 o•rô na  ,ájƒeódG  á«YhC’Gh  Ö∏≤dG
 (ºØdG  ±ÉØL  ,Ωó`dG  pÚàc’hôH
 áë°üdG  ≈∏Y  á«fÉgòdG  ájhOCÓd
(14) á«fóÑdG
 øe k’óH á«°ùØædG áë°üdG ≈∏Y õ«cÎ∏d π«e
 º¶àæe ÒZ ¢üëah (15) á«fóÑdG áë°üdG
(13) ≈°Vôª∏d á«fóÑdG áë°ü∏d
 ≈°VôŸG √ÉŒ ¢SÉædG É¡∏ªëj áª°Uh
(21 ,17 ,13 ,7) Ú«°ùØædG
 ‘  Éª«°S  ’  ,á``jOÉ``ŸG  ≥`FGƒ`©`dG
 πjƒªàdG á∏b ,(16) á«eÉædG ¿Gó∏ÑdG
 ájó°ù÷G ájÉYô∏d ¿Gó∏ÑdG ¢†©H ‘
(7)  SMI≈°VôŸ
 äGÒ«¨àdG ≥«Ñ£J hCG/h á«ë°üdG ájÉYôdG º¡a ‘ áHƒ©°U
 á«°ùØædG  ¢`VGô`YC’G   áé«àf  IÉ«◊G  Üƒ∏°SCÉH  áHƒ∏£ŸG
 ,∫Éãe)  »°ùØædG  ¢VôŸÉH  á≤∏©àŸG  IôFÉ°†dG  èFÉàædGh
 ÜÉ«Z ,á°†Øﬂ á«YÉªàLG áμÑ°T ,¢†Øîæe »ª∏Y iƒà°ùe
 ,12) (™°VGƒàŸG øμ°ùdGh ô≤ØdG ,»∏FÉ©dG ºYódG hCG áØ«XƒdG
(18 ,17 ,14
 …ôahƒeh  ¢†jôŸG  ™e  ∞«©°V  π°UGƒJ
(15) á«dhC’G á«ë°üdG ájÉYôdG
 ájó°ùL  Ω’BG  øe  …hÉμ°ûdG  QÉÑàYG
(2) á«°ùØf ¢VGôeC’ ¢VGôYCG
 (áæª°†ŸG) ájÉYô∏d á«dÉ©dG áØ∏μàdG
(19)
 á«ÑW äGQÉjõH ¿ƒeƒ≤j SMI ≈°Vôe) »°ùØædG ¢VôŸG IóM
(20) (πbCG äGQÉjõH OÉ◊G SMI ≈°Vôe Ωƒ≤j Éªæ«H ,á∏«∏b
 ¢VGôYCÉc á«fóH Ω’BG  øe ihÉμ°ûdG  QÉÑàYG
 (2) á«°ùØf
 Aƒ°S’G  hG  πãe’G  ájÉYôdG  á«Yƒf
 ¿ƒfÉ©j  øjò∏d  AÉÑWC’G  É¡eó≤j  »àdG
(38 ,33 ,17 ,7) SMI
 ≈∏Y  ∫ƒ°ü◊G  ≈∏Y  IQó`≤`dG  Ωó`Y
 ,22  ,19  ,17)  á«ë°üdG  ájÉYôdG
(23
 IÉ«◊G  §‰  πeGƒYh  áë°üdG  ≈∏Y  kGô£N  ìô£J  πeGƒY
 á«°VÉjôdG  øjQÉªàdG  á∏bh  OGƒ`ŸG  ΩGóîà°SG  Aƒ°S  ,∫Éãe)
 (áæeB’G ÒZ á«°ùæ÷G äÉ°SQÉªŸGh
(25 ,24 ,20 ,2)
 Égôaƒj »àdG  Aƒ°S’G hG πãe’G ájÉYôdG á«Yƒf
 ,17  ,7)SMI  ≈°VôŸ  ¿ƒjôjöùdG  AÉÑWC’G
 ±Gö``` TE’Gh  º««≤àdG  ôaƒJ  Ωó``Y  .(32-38
 ≈°VôŸ  á«fóÑdG  á«ë°üdG  ájÉYôdG  QGôªà°SGh
(39-41 ,14 ,2) SMI
 ±Gö`````TE’Gh º`«`«`≤`à`dG  ‘ ¢`ü`≤`f
 á«fóÑdG  á«ë°üdG  ájÉYôdG  QGôªà°SGh
 ÚHÉ°üŸG  á«fóÑdG  áë°üdG  ≈°VôŸ
 ,2)  SMI  IOÉ`M  á«°ùØf  ¢VGôeCÉH
(39-41 ,14
 ∫ƒM ¥ÉØJ’Gh ìƒ°VƒdG ‘ ¢ü≤f
 ó°UQ á«dhDƒ°ùe πªëj ¿CG Öéj øe
 iód  á«fóÑdG  πcÉ°ûŸG  IQGOEGh
 (14 ,7 ,02) SMI ≈°Vôe
(28 ,27 ,26) êÓ©∏d k’ÉãàeG πbCG á«dÓ≤à°SG  ≈∏Y  kGô£N  äÉ¡«LƒàdG  QÉÑàYG
 ádƒÑ≤e  hCG  áaô©e  ÒZ  ÉgQÉÑàYG  ,Aô`` ŸG
(43) kÉjôjöS
 IQGOE’  á`dƒ`‡  hCG  I qó`©`e  Ò`Z  ¥ô`` a
 á«dÉ©Øf’Gh  á«cƒ∏°ùdG  πcÉ°ûŸG
(46) SMI ≈°VôŸ
 á«ë°üdG  ájÉYôdG  π°üa  hCG  áFõŒ
 äÉeóÿG ‘ ¢ü≤f ,á«°ùØædGh á«Ñ£dG
(29 ,17 ,7 ,2) á∏eÉ°ûdG
 ‘ô©ŸG  ¢ü≤ædG  áé«àf  á«fóÑdG  πcÉ°ûŸÉH  »YƒdG  ΩóY
 ájhOCÉH  á£ÑJôe  ⁄CÓd  á°†Øîæe  á«°SÉ°ùM  hCG  (31  ,30)
AP ¿Égò∏d IOÉ°†e
 á«Ñ£dG  πFÉ°ùŸG  ∫ƒM  áaô©ŸG  ‘  ¢ü≤f
 (47)
 á`jhOC’G  ≥«°ùæJ  IÎa  ∫ƒ`Wh  ó«≤©J
(17) á«°ùØædGh á«Ñ£dG
 á«ë°üdG  á`jÉ`Yô`dG  OQGƒ``` e  ô`aGƒ`J  á∏b
 ΩÉeCG  á∏«∏b  kÉ°Uôa  ôaƒj  É‡  á«°ùØædG
 πFÉ°ùŸG  ≈∏Y  õ«cÎ∏d  Ú«FÉ°üNC’G
(2) »°SÉ°SC’G º¡°UÉ°üàNCG øY áLQÉÿG
(42) iöüæY h ‘É≤K ´ƒæJ hCG/h ÅL’ ™°Vh øe SMI ≈°Vôe øμªàj ’) áÄWÉN äGó≤à©e
 ¿RƒdG  IOÉjR ó©Jh ,á«ë°U IÉ«M §‰ OÉªàYG
 ájhOCG  ¿ƒμJ  Éªæ«H  ,á`jhOCÓ`d  kGôFÉ°V  kGÒKCÉJ
(45) (πbCG á«∏YÉa äGP Ö∏≤dG ¢VGôYCG ôWÉﬂ
 »ë°üdG ¿Éª°†dG á«£¨J ‘ ¢ü≤f
(17 ,7)
 ‘  äÉHƒ©°Uh  (13)  á«YÉªàL’G  äGQÉ¡ŸG  ‘  ¢ü≤f
(44) á«fóÑdG äÉLÉ◊G øY IOÉaE’G
 »Øμj É`Ã ádƒ‡ Ò``Zh Iqó`©`e Ò`Z ¥ô``a
 á«dÉ©Øf’Gh  á«cƒ∏°ùdG  πcÉ°ûŸG  IQGOE’
(46) SMI ≈°VôŸ
¿ÉgòdG äGOÉ°†e AP – ájƒeódG á«YhC’Gh Ö∏≤dG ¢VGôeCG CVD – …ôμ°ùdG AGO DM 
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 øY áŒÉf á«HÓ≤à°SG á«ÑfÉL ¢VGôYCÉH áHÉ°UEÓd ∫ÉY ô£N ‘ ºg ,¬«fÉgP
 ™jRƒàd ájóYÉ≤dG á£≤ædG óæY ≈∏YCG Ö°ùf π«é°ùJ ” óbh .(56 ,55) ájhOC’G
 Rƒcƒ∏¨dG  ÜÓ≤à°SG  ∫ÓàY’  …ÈîŸG  π«dódG  Éªc  ,…ƒ°û◊G  øgódGh  ¿RƒdG
 ,¬JGP QÉWE’G ‘ .(57) ≥°ùàe ÒZ πμ°ûH ƒdh ≈°VôŸG A’Dƒg iód ,ºë°ûdGh
 ïjQÉJ  ™eh  ,…RÉbƒb  ÒZ ¥ôY øe kÉ«FGhO  êò°ùdG  Ú©aÉ«dG  ≈°VôŸG  ¿EÉa
 á«ÑfÉL  QÉKBG  GƒfÉ©j  ¿C’  á°VôY  ÌcCG  ºg  ,á«HÓ≤à°SG  ô£N  πeGƒ©H  »∏FÉY
.(57) á«HÓ≤à°SG
á«æ£ÑdG áfGóÑdG
 ¿CG ,É¡Ø°Uh ” »àdG ájhOC’G øY ô¶ædG ¢†¨Hh ,Ú«°ùØædG AÉÑWC’G ≈∏Y
 §«ﬁh áfGóÑdGh BMI º°ù÷G á∏àc öTDƒe ¢ù«jÉ≤e π«é°ùJh áÑbGôÃ Gƒeƒ≤j
 IQÉjR πc óæY SMI kGOÉM kÉ«°ùØf kÉ°Vôe ÊÉ©j ¢†jôe πμd WC öüÿG
 hóÑjh  .(58)  º¡fRh π«é°ùJh  áÑbGôe  ≈∏Y ≈°VôŸG  ™«é°ûJ  º¡«∏Y Öéjh
 ¿EG .BMI º°ù÷G á∏àc öTDƒe øe á©Øæe ÌcCG kÉ°SÉ«≤e WC öüÿG §«ﬁ
 Rƒcƒ∏¨dG πª– ‘ k’ÓàYG ¿ƒfÉ©j øjòdG ≈°VôŸG iód á«bÉÑà°S’G äÉfÉ«ÑdG
 ™bƒàJh ,(59) Údƒ°ùf’G áehÉ≤Ã kÉ≤«Kh kÉWÉÑJQG §ÑJôJ á«£°SƒdG áæª°ùdG ¿CG
 º°ù÷G á∏àc öTDƒe ™e áfQÉ≤e 2 ´ƒædG øe …ôμ°ùdG AGO πÑ≤à°ùe π°†aCG πμ°ûH
 á∏àc  öTDƒe  øe  iƒbCG  öTDƒe  WC  öüÿG  §«ﬁ  ≈≤Ñjh  .(BMI (60
 áaÉãμdG  ‹ÉY  »ªë°ûdG  ÚJhÈdGh  ,»°VÉÑ≤f’G  ΩódG  §¨°†d  BMI º°ù÷G
 ¬MGÎbG  ”  óbh  ,(61)   (á«KÓãdG  ¿ƒgódG)  ójöù«∏¨dG  »KÓK  hCG  HDL
 QÉ£àNG ¿ƒfÉ©j øjòdG OGôaC’G ójó– ‘ ¥ÓW’G ≈∏Y π°†aC’G ¢SÉ«≤ŸÉc
 MetS  á«HÓ≤à°S’G  áeRÓàŸGh CVD  ájƒeódG  á«YhC’Gh Ö∏≤dG  ¢VGôeCG
 ióMEG  ‘ :Údƒ°ùf’G  áehÉ≤e  á«ëLQCG  º««≤àd  á£«°ùH  IGOCG  ¬fCG  Éªc  .((52
 ‘ Údƒ°ùf’G áehÉ≤e ºàæ°S WC<100 öüÿG §«ﬁ ≈æãà°SG ,äÉ°SGQódG
 áWÉ°ùÑH º««≤àdG ójó– øμÁh .(61) çÉf’G øe 94%h QƒcòdG øe 98%
 ôaƒj ∞jô©J Oóëjh .∞∏μŸG ÒZh §«°ùÑdG öüÿG ¢SÉ«b §jöT ∫ÓN øeh
 ¥ô©dGh ¢ùæé∏d kÉ≤ah ÒjÉ©e (1 ™LGQ) IDF …ôμ°ùdG AGód »ŸÉ©dG OÉ–’G
 ,á«£°Sh áfGóH ¿ƒfÉ©j øjòdG ¢UÉî°TC’G ‘ WC öüÿG §«ﬁ ¢ù«jÉ≤Ÿ
 äÉ°SGQO øμd .ÚjRÉbƒ≤dG  ÒZ ¿Éμ°ùdG  ≈∏Y ¬JGP QÉ«©ŸG ≥«Ñ£J ‹ÉàdÉHh
.(64-62) ¬°SÉ«b ºàj Éª∏b WC öüÿG §«ﬁ ¿CG äóLh IOó©àe
 ÉeRÓHh ΩódG §¨°†d MetS á«HÓ≤à°SG äÉeRÓàe ÒjÉ©e º««≤J Öéjh
 §«ëŸ  »©«ÑW  ¢SÉ«b  óæY  ≈àM  »eÉ«°üdG  ºë°ûdGh  »eÉ«°üdG  Rƒcƒ∏¨dG
 ¿EÉa ,á©ªéàe hóÑJ á«HÓ≤à°S’G áeRÓàŸG äÉfƒμe ¿CG ÉÃh .WC öüÿG
.iôNCG OƒLh ≈dEGÒ°ûj Ée IOÉY äÉfƒμŸG √òg óMCG OƒLh
ΩódG §¨°V
 ÚHÉ°üŸG  iód  á«dÉ©dG  ΩódG  §¨°V  äÉjƒà°ùe  ó°UQ  ºàj  ’  Ée  IOÉY
 á°†Øîæe ΩódG §¨°V ¢SÉ«b áØ∏c ¿CG ÉÃh .(SMI (65 OÉM »°ùØf ¢VôÃ
 ájƒeódG á«YhC’Gh Ö∏≤dG ¢VGôeCG QÉ£àNG πeÉ©H §ÑJôe ΩódG §¨°V •ôa ¿CGh
 .IQÉjR πc ‘ ≈àM ,»æ«JhQ πμ°ûH ΩódG §¨°V º««≤J Qóéj/øμÁ ,CVD
 º∏e  ≥130  »°VÉÑ≤f’G  ΩódG  §¨°†c  ΩódG  §¨°V  •ôa  ójó–  øμÁ  Éªc
 ¢ü«î°ûàdG Gòg êÉàëj .(66) »≤ÑFR º∏e ≥85 »WÉ°ùÑfG ΩO §¨°V hCG »≤ÑFR
 §¨°V •ôa áÄa øª°V ¿É©≤j πbC’G ≈∏Y Ú∏≤à°ùeh Ú∏°üØæe Ú°SÉ«≤e ≈dEG
 »°VÉÑ≤fG  ΩO  §¨°V  º¡jód  ô¡¶j  øjòdG  OGôaC’G  QÉÑàYG  Öéjh  .(65)  ΩódG
 85  ≈dEG  80  ÚH  »WÉ°ùÑfG  ΩO  §¨°V  hCG  »≤ÑFR  º∏e  130 ≈dEG 120 ÚH
 Üƒ∏°SCG  πjó©J  ≈dEG  ¿ƒLÉàëjh  §¨°†dG  •ôØd  á≤HÉ°S  ádÉM  ‘  »≤ÑFR  º∏e
.(67) Ö∏≤dG ¢VGôeCG ™æŸ º¡JÉ«M
Ú«eÉ«°üdG ºë°ûdGh ΩódG Rƒcƒ∏Z äÉjƒà°ùe
 ájóYÉ≤dG á£≤ædG óæY ΩódG ‘ Rƒcƒ∏¨dG ÉeRÓH äÉjƒà°ùe π«é°ùJ Öéj
 êÓY ¿hCGóÑj øjòdG ≈°VôŸG iódh .(58) êÓ©dG AóH πÑb ≈°VôŸG áaÉμd
 á£≤ædG  óæY  ™Ñ°U’G  õ`Nh  ¢üëa  AGô``LEG  Öéj  AP  ¿É`gò`dG  äGOÉ°†e
 ,ΩódG ôμ°S •ôa øe IôμÑŸG ä’É◊G ójóëàd kÉYƒÑ°SCG  12  ≈dEG  6  ,ájóYÉ≤dG
 »ª°SQ  …Èﬂ  í°ùe  AGôLEG  É¡æ«M  øμÁh  .áæ°ùdG  ‘  πbC’G  ≈∏Y  Iôe  ºKh
 ‘ Rƒcƒ∏¨dG ¢SÉ«b AGôLEG Öéj ,á«dÉãŸG ∫GƒMC’G ‘h .(68) áLÉ◊G óæY
 .á«eÉædG ájôμ°ùdG PGƒ°ûdG ó°UQ ‘ á«°SÉ°ùM ÌcC’G ¢SÉ«≤dG ¬fC’ ,ºFÉ°U ΩódG
 ÚªFÉ°U ÒZ ≈°VôŸG É¡«a »JCÉj ä’ÉM »Øa .á∏μ°ûe ìô£j ób ∂dP øμdh
 QÉÑàNG  hCG/h)  ΩódG  ‘  Rƒcƒ∏¨dG  iƒà°ùŸ  »FGƒ°ûY  QÉÑàNG  AGô`LEG  π°†Øj
 Ò°ûjh  .¢üëØdG  AGôLEG  ‘  á°UôØdG  âjƒØJ  øe  k’óH  (A1c  ÚHƒ∏Zƒª«g
 hCG  Î«∏«°SO/≠∏e  ≥126  ΩódG  ‘  Rƒcƒ∏¨dG  ÉeRÓH)  QÉÑàN’G  ‘  PGƒ°ûdG
 AGO ´ƒbƒd á«fÉμeEG ≈dEG (69) (≥%6.5 áª«≤H A1c ÚHƒ∏Zƒª«g QÉÑàNG
 »àdG ºFÉ°üdG ΩódG ‘ Rƒcƒ∏¨dG ÉeRÓH øe äÉjƒà°ùe Ò°ûJh .DM …ôμ°ùdG
 5.7 áª«≤H A1c ÚHƒ∏Zƒª«g hCG) Î«∏«°SO/≠∏e 125h 100 ÚH ìhGÎJ
 øY á©HÉàeh kÉª««≤J »Yóà°ùJh …ôμ°ùdG AGO πÑb Ée á∏Môe ≈dEG (6.4% –
 Qôμe ¢SÉ«b ∫ÓN øe áÄWÉÿG á«HÉéjE’G èFÉàædG AÉæãà°SG Öéj øμdh .Öãc
 IÒJh ¿EÉa ,PGƒ°ûdG  ócCÉJ  ∫ÉM ‘h .Rƒcƒ∏¨dG  ÉeRÓH øe πbC’G  ≈∏Y óMGh
 º««≤àd  kÉjƒæ°S  äGôe  ™HQCG  ÉgDhGôLEG  Öéj  ºFÉ°üdG  Rƒcƒ∏¨dG  ÉeRÓH  ¢SÉ«b
 Rƒcƒ∏¨dG ÉeRÓH äÉjƒà°ùe âfÉc ∫ÉM ‘ ,¬JGP ƒëædG ≈∏Y .É¡YÉØJQG áYöS
 ,%6.4 áª«≤H A1c ÚHƒ∏Zƒª«g QÉÑàNG hCG Î«∏«°SO/≠∏e ≥126 ΩódG ‘
 ¢SÉ«b QGôμJ ∫ÓN øe áÄWÉÿG á«HÉéjE’G èFÉàædG ∫ÉªàMG AÉæãà°SG Öé«a
 ÊÉãdG ¢SÉ«≤dG ócCG ∫ÉM ‘h .πbC’G ≈∏Y IóMGh Iôe ºFÉ°üdG Rƒcƒ∏¨dG ÉeRÓH
 á«ë°U ájÉYQ ôaƒe hCG º«≤e Ö«ÑW IQÉ°ûà°SG ≈dEG ∂dP …ODƒj ¿CG Öéj ,PGƒ°ûdG
 ≈dEG IQÉ°TE’G º¡ŸG øeh .ôeC’G ≈°†àbG GPEG êÓ©dGh ,ó©HCG º««≤àd iôNCG á«dhCG
 ô¡°TC’G  ∫ÓN  Rƒcƒ∏¨dG  äÉjƒà°ùe  §°Sƒàe  ¢ùμ©j  A1c  ÚHƒ∏Zƒª«g  ¿CG
 ÒZ ¬fCG ÒZ ,êÓ©dG èFÉàf ‘ kGRÉà‡ kÉaóg ‹ÉàdÉH πμ°ûjh .á≤HÉ°ùdG áKÓãdG
.(70) IôμÑŸG πMGôŸG ‘ ΩódG ‘ ôμ°ùdG •ôa ó°Uôd »Øμj ÉÃ ¢SÉ°ùM
 ïjQÉJ) …ôμ°ùdG AGód á«dÉY QÉ£àNG πeGƒY ¿hô¡¶j øjòdG ≈°VôŸG ¿EG
 ,Iô£ÿG º«≤dG øe ≈∏YCG öüN §«ﬁh , ≥25  º°ù÷G á∏àc öTDƒe ,»∏FÉY
 ÉeRÓH äÉjƒà°ùe áÑbGôe ºàJ ¿CG Öéj (á«bô©dG äÉ«∏bC’Gh ,»∏ª◊G …ôμ°ùdGh
 ≈°VôŸG  Éªc  É¡JGP  •É≤ædG  óæY  A1c  ÚHƒ∏Zƒª«g  hCG  ºFÉ°üdG  Rƒcƒ∏¨dG
 ,(12h 6 ´ƒÑ°SC’G ‘h ,ájóYÉ≤dG á£≤ædG …CG) êÓ©dG ¿hCGóÑj øjòdG øjôNB’G
 .(ô¡°TCG  6  ≈dEG  3  πc  ‹GƒM  Iôe)  Qôμàe  πμ°ûH  º¡°üëa  Öéj  ∂dP  ó©Hh
 á£≤ædG ‘ º¡fRh øe ÌcCG hCG 7% º¡fRh ójõj øjòdG ≈°VôŸG ≈∏Y Öéjh
 áª«b hCG ºFÉ°üdG Rƒcƒ∏¨dG ÉeRÓH äÉjƒà°ùe áÑbGôe ºàJ ¿CG Öéj ájóYÉ≤dG
.(58) ô¡°TCG á©HQCG πc kÓãe ,Qôμàe πμ°ûH A1c ÚHƒ∏Zƒª«g
 …ôμ°ùdG  Êƒà«μdG  ¢†ª◊G É¡H ÖÑ°ùàj  »àdG  á«dÉ©dG  äÉ«aƒdG  áÑ°ùf  ¿EG
 ¢VGôYCGh  äGQÉ°TEG  ¿EGh  .á°UÉN  á«ªgCG  ¬FÓjEG  ‘  ≈°ù«FQ  ÖÑ°S  DKA
 kÉfÉ«MCGh  áYöùH  ¢†ØîæJ  Ée  IOÉ`Y  DKA  …ôμ°ùdG  Êƒà«μdG  ¢†ª◊G
 Ω’B’Gh Aƒ«≤àdGh ¿É«ã¨dGh ¢TÉ£©dGh ∫GƒÑdG :ßMÓj óbh .áYÉ°S 24  ∫ÓN
 ¢ùØæJh Ö©àdGh IOƒ°ü≤ŸG ÒZ ¿RƒdG IQÉ°ùNh á©°VGƒàŸG á«¡°ûdGh á«æ£ÑdG
 ¢†ªë∏d  áé«àf  ájƒ¡àdG  •ô`ah  ≥«ª©dG  ¢ùØæà∏d  §‰  ƒ`gh)  ∫hÉª°Sƒc
 ôgÉ¶ŸG  ¿EG  .∑ÉÑJQ’Gh  ¢SÉ©ædGh  á¡cÉØdG  áëFGôH  ¢ùØædGh  ,(¢VhÉ©ŸG
 πμ°ûH  ∞∏àîJ  DKA  …ôμ°ùdG  Êƒà«μdG  ¢†ª◊G  ¢†jôe  ≈∏Y  á«°VôŸG
 á£°SƒàŸG hCG áØ«ØÿG áHƒædG ≈°Vôe ∞°üj ób ,∫Éãe) áHƒædG Ió q◊ kÉ≤ah ÒÑc
 .(¢SCGôdG Ω’BG hCG áØ«©°†dG á«¡°ûdG hCG ΩGƒædG hCG Ö©àdG øe áë°VGh ÒZ ¢VGôYCG
 ™«HÉ°SCG ∫ÓN Éf qƒμJ ób ¢TÉ£©dGh ∫GƒÑdG ¿ƒμj ób 2 ´ƒf …ôμ°ùdG AGO ‘h
 …ôμ°ùdG  Êƒà«μdG  ¢†ª◊G  øe  kGójó–  ÌcCG  äGQÉ°TE’G  πª°ûJh  .ô¡°TCG  ≈dEG
∂≥   wHM« VDK WO*UF« WK−*«
 Rƒcƒ∏Z iƒà°ùe :ájÈﬂ äGQÉÑàNG ∫ÓN øe Égó°UQ øμÁ »àdGh DKA
 OƒLh  øe  ádóà©e  äÉ`LQOh  pH<7.3  ,Î«∏«°SO/≠∏e  >250  ΩódG  ‘
.(74-71) á«fƒà«μdG á∏«ÑdG hCG ΩódG ‘ ¿ƒà«μdG
 ÚJhÈdGh ójöù«∏¨dG »KÓK Éª«°S ’) á«ªë°ûdG äÓeÉ©ŸG º««≤J Öéjh
 øe  ,ô¡°TCG  3  óæYh  ájóYÉ≤dG  á£≤ædG  óæY  (HDL  áaÉãμdG  ‹ÉY  »ªë°ûdG
 âfÉc ∫ÉM ‘ ’EG QôμàŸG í°ùŸG ≈dEG áLÉM ’h .…ô¡°T ¢üëa 12 ó©H ºK
 ¿ƒμJ  »àdG  ∫hÎ°ùdƒμdG  ´ƒª›  ‘  IPÉ°ûdG  èFÉàædG  ¿EGh  .IPÉ°T  èFÉàædG
 DM  …ôμ°ùdG  AGO  ¿ƒfÉ©j  ’  øjòdG  ≈°VôŸG  óæY  Î«∏«°SO/≠∏e  >190
 IPÉ°ûdG  èFÉàædG  ¿ƒμJh  .…ôμ°ùdG  AGO  ≈°VôŸ  Î«∏«°SO/≠∏e  >175h
 ¿ƒfÉ©j ’ øjòdG ≈°VôŸG iód LDL áaÉãμdG ¢†Øîæe »ªë°ûdG ÚJhÈ∏d
 >100h  Î«∏«°SO/≠∏e  >115  AGódG  ¿ƒfÉ©j  øjòdGh  DM  …ôμ°ùdG  AGO
 º««≤àdG  Gòg ôaƒJ ‘ ¢ü≤ædGh  áØ∏μdG  øμd  .(65)  Ö«JÎdÉH  ,Î«∏«°SO/≠∏e
 πμ°ûH kÉ©«ªL ≈°VôŸG ™eh äÉÄ«ÑdG áaÉc ‘ AGôLE’G Gòg OÉªàYG ¿É≤«©j ób
.»æ«JhQ
 §«£îJ äÓeÉ©eh CVD ájƒeódG á«YhC’Gh Ö∏≤dG ¢VGôeCG ô£N
ECG Ö∏≤dG á«Hô¡c
 Ö∏≤dG  ¢VGôeCÉH  áHÉ°U’G  ‘  …OôØdG  ¢†jôŸG  ô£N  ÜÉ°ùM  Öéj
 AGO  ÜÉ«Z  hCG  OƒLhh  ¬°ùæLh  √ôªY  ∫ÓN  øe  CVD  ájƒeódG  á«YhC’Gh
 hCG ∫hÎ°ùdƒμdG iƒà°ùeh »°VÉÑ≤f’G ΩódG §¨°Vh ÚNóàdGh DM …ôμ°ùdG
 IQÉ°TE’G ™e HDL áaÉãμdG ‹ÉY »ªë°ûdG ÚJhÈdG øe ∫hÎ°ùdƒμdG áÑ°ùf
 ô£ÿG äÉÑ°SÉM hCG á«∏ëŸG ä’ƒcƒJhÈdGh Égöûf ” »àdG äÉ¡«LƒàdG ≈dEG
.(54) kÉ«Ñ°ùf á∏¡°Sh á£«°ùH äÉ°SÉ«≤dG √òg ¿EG .âfÎf’G ≈∏Y IôaƒàŸG
 ™jöS §«£îJ ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G »°ùØædG Ö£dG äGOÉ«Y ‘ IOÉY Ö©°üjh
 ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ¿ƒμj óbh .iôNCG  á«ÑW äGOÉ«Y ™e áfQÉ≤e Ö∏≤dG  á«Hô¡μd
 √òg ‘h .á«eÉædG ¿Gó∏ÑdG ‘ áHƒ©°U ÌcCG ECG »Hô¡μdG Ö∏≤dG §«£îJ
 ¿CG Öéj ,¬Ø°Uh Ö«Ñ£dG …ƒæj …òdG ÒKCÉàdG »°ùØf AGhódG ¿Éc ÉjCG ,ä’É◊G
 »∏FÉ©dG ïjQÉàdÉc ,Ö∏≤dG ¢VGôeCÉH º¡àHÉ°UEG ôWÉﬂ øY ≈°VôŸG øe ∫CÉ°ùj
 iód  55>h QƒcòdG  iòd  áæ°S  50>  ,∫Éãe)  IôμÑe ø°S  ‘ äÉ«aƒdG  ∫ƒM
 hCG  á«Ñ∏b ájhOC’ ≥HÉ°S ∫hÉæJ hCG  ≈Ñ∏b §¨∏d »°üî°ûdG ïjQÉàdG hCG  ,(AÉ°ùædG
 ™e  .(51) AÉªZEG áHƒf πÑb øe ≈fÉY ób ¿Éc GPEG hCG ,§¨°†dG •ôa äGOÉ°†e
 á«ªgCG  »°ùàμJ  ájóYÉ≤dG  á£≤ædG  óæY  ECG  äÓeÉ©e äÉ°SÉ«b  ¿EÉa  ,∂dP
 ECG Ö∏≤dG á«Hô¡c ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ºàj ¿CÉH ìÎ≤fh .É¡H òNC’G Öéj iÈc
 ¢UÉî°TCÓd »Ñ∏≤dG »ë°üdG ™°VƒdG º««≤J ±ó¡H ájóYÉ≤dG äÉÑ∏£àŸG ióMEÉc
 πc ™°†îj ¿CÉH »°Uƒf ,ΩÉY CGóÑªch  .SMI OÉM »°ùØf ¢VôÃ ÚHÉ°üŸG
 ≥ahh ,Égó©Hh .AGhO …CÉH AóÑdG πÑb ECG Ö∏≤dG á«Hô¡c ¢SÉ«≤d ¢†jôe
 .Ö∏≤dG á«Hô¡c §«£îJ ≈∏Y ±GöTE’G IOÉYEG øμÁ Ö∏≤dG »FÉ°üNCG áë«°üf
 iód  iÈc  á«ªgCG  ¬d  ájóYÉ≤dG  á£≤ædG  óæY  Ö∏≤∏d  »Hô¡μdG  º««≤àdG  ¿EGh
 kÉîjQÉJ ¿ƒμ∏Á øe ,kÓãe ,Ö∏≤dG ΩÉ¶àfG ΩóY ô£N ¿ƒfÉ©j øjòdG ≈°VôŸG
 •ôa hCG  ≈Ñ∏b §¨∏d IÉfÉ©Ã »°üî°ûdG ïjQÉàdGh IôμÑŸG IÉaƒdG øe kÉ«∏FÉY
 ÒZ Ö∏≤dG äÉ°†Ñfh ,áMGôdG óæY Ö∏≤dG ´öùJ hCG …ôμ°ùdG AGO hCG ΩódG §¨°V
.¥ÉgQ’G óæY Éª«°S ’ AÉªZG ä’ÉMh áª¶àæŸG
Úàc’hÈdG ¢SÉ«b
 óæY ≈°VôŸG áaÉc iód Úàc’hÈdG äÉjƒà°ùe ¢SÉ«b Öéj ,øμeCG  GPEG
 ¢üëØdG áØ∏μJ âfÉc ∫ÉM ‘h .á«©Lôe áª«≤H ®ÉØàMÓd ájóYÉ≤dG á£≤ædG
 RÉ¡÷G  ‘  PGƒ°ûdG  ä’ÉM  ‘  Úàc’hÈdG  äÉjƒà°ùe  ¢SÉ«b  Öéj  ,á«dÉY
 øY  ∫GDƒ°ùdG  Öé«a  ,∂dP  ™e  .É¡æY  IOÉaE’G  ºàj  »àdG  »∏°SÉæàdG  hCG  »°ùæ÷G
 »∏°SÉæàdG  RÉ¡÷G  ‘  PGƒ°ûdG  ¿EGh  .É¡àÑbGôeh  IöTÉÑe  á≤jô£H  PGƒ°ûdG  ∂∏J
 hCG  ¢†«◊G  ´É£≤fG  øª°†àJ  Úàc’hÈdG  iƒà°ùe  ¢SÉ«b  ≈dEG  »°†ØJ  »àdG
 hCG/h ,πLôdG …óãJ hCG Í∏dG ôK hCG ,(áæ°ùdG ‘ 9> åªW ,…CG) çƒª£dG IQóf
 »Yóà°ùj ¿CG Öéj …òdG »°ùæ÷G π∏ÿG ¿EGh .¬e’BGh ICGôŸG iód …óãdG ¢†°†e
 êÓ©dG ±OÉ°üJ »àdG ∂∏J hCG/h IójóL ¢VGôYCG øª°†àj Úàc’hÈdG ¢SÉ«b
 ÜÉ°üàf’G π∏N hCG ≥Ñ°ûdG ™LGôJ ∂dP ‘ ÉÃ ,áYô÷G Ò«¨J hCG ¿ÉgòdG OÉ°†e
 ºàj ¿CG Öéj ,ä’É◊G √òg ‘ .Iƒ°ûædG hCG è«¡àdG ‘ πcÉ°ûe hCG ,±ò≤dG hCG
 äÉfƒμŸG áYôL ™ØJôJ ÚM Éª«°S  ’ ,ô¡°TCG  áKÓK πc Úàc’hÈdG  ¢SÉ«b
 …ôjöùdG  Ö«Ñ£dG  ¿CG  øe  ºZôdG  ≈∏Yh  .Úàc’hÈdG  ™aôJ  »àdG  áahô©ŸG
 ™bƒe øe ∞∏àîJ ób kÉjÈﬂ Oó– »àdG äÉbÉ£ædG øe Qòëj ¿CG ≈dEG êÉàëj
 á«©«Ñ£dG  Úàc’hÈdG  º«b  Oó–  äGÈàîŸG  º¶©e  »Øa  ,(76  ,75)  ôNB’
 iód  (Î∏«∏ŸG  ‘  á«ŸÉY  IóMh  »∏∏e  424)  Î∏«∏e  /ΩGôZ  ƒfÉf  20  ÚH
 iód (Î∏«∏ŸG ‘ á«ŸÉY IóMh »∏∏e 530) Î∏«∏e /ΩGôZ ƒfÉf 25h ∫ÉLôdG
 ¢SÉ«b  ∫ÓN kGó u≤©e  kÓeÉY  Úàc’hôHhôcÉŸG  OƒLh πμ°ûjh  .(77)  AÉ°ùædG
 ≈dEG …ODƒj ób ¬æμd ,§°TÉf ÒZ kÉ«Lƒdƒ«H IOÉY ƒgh ,Úàc’hÈdG äÉjƒà°ùe
 ÜQÉéàdG øe ÒãμdG ‘ ¬∏«é°ùJ ” Éªc áÄWÉN á«dÉY Úàc’hôH äÉjƒà°ùe
 ≈dEG  …ODƒj  Úàc’hôHhôcÉŸG  OƒLh  ¿CG  á¶aÉﬁ  äGôjó≤J  ìÎ≤Jh  .(78)
 •ôa  øe É¡æY IOÉaE’G  ºàJ  »àdG  ä’É◊G  øe 10%  ‘ ÅWÉN ¢ü«î°ûJ
 É¡«a  ¿ƒμj  »àdG  ä’É◊G  ‘h  .(79)  »FÉ«ª«μdG  »Lƒdƒ«ÑdG  Úàc’hÈdG
 …OƒMƒe Úàc’hôH øY IOÉaE’G  ¿EÉa  ,kGóL á«dÉY äÉjƒà°ùÃ Úàc’hÈdG
 …OÉØJ ‘ óYÉ°ùj ¿CG ¬d øμÁ z»HÉéjEG Úàc’hôHhôcÉe{ ójó– øe k’óH
.ájQhöV ÒZ äÉ°Uƒëa
 200 øe πbCG Úàc’hÈdG äÉjƒà°ùe ¿ƒμJ ,¿Égò∏d OÉ°†ŸG êÓ©dG ‘
 .Î∏∏e/ΩGôL ƒfÉf 100 øe πbCG ¿ƒμJ ä’É◊G Ö∏ZCÉHh ,Î∏∏e/ΩGôZ ƒfÉf
 Ée  ,áahô©e  ÒZ  äÉjƒà°ùŸG  √ò¡d  ájó°ù÷G  ábÓ©dG  ∫GõJ  ’  ,Ωƒ«dG  ≈àMh
 êÉàfG ádÉM ,∫Éãe) á«∏°SÉæàdG Oó¨dG Qƒ°üb É¡«a ¿ƒμj »àdG ä’É◊G ‘ GóY
 É¡£HQ ” »àdGh ,∂dòd áé«àf (®ƒë∏e πμ°ûH á°†ØîæŸG »°ùæ÷G ¿ƒeô¡dG
 ¢ù«d ôeC’Éa ,…óãdG ¿ÉWöS ô£ÿ áÑ°ùædÉH ÉeCG .Qƒ°ùμdGh º¶©dG ≥bôJ ô£îH
 ≈dEG  …ODƒj ób Úàc’hÈdG øe iƒà°ùe …CG  ¿CG  ƒg kGó«cCG  hóÑj Éeh .kÉë°VGh
 á«fÉgP  äGOÉ°†Ÿ  kÉ«LÓY  kGÒ«¨J  çóëj  ¿CG  Öéj  á«∏°SÉæàdG  Oó¨dG  Qƒ°üb
 ,quetiapine ÚHÉ«à«c ,∫Éãe) Úàc’hÈdG øe πbCG äÉjƒà°ùe ≈dEG …ODƒJ
 ÚHÉ°üŸG iód clozapine ÚHGRƒ∏μdG hCG ,aripiprazole ∫hRGÈ«ÑjQCG
 êöù∏d  MRI  »°ù«WÉæ¨ŸG  ÚfôdÉH  ôjƒ°üJ  AGôLEG  ºàjh  .(¿hôM  ¢VôÃ
 É¡«a  ºàj  »àdG  ä’É`◊G  ‘  §≤a  »æ«àc’hÈdG  ΩQƒ`dG  OÉ©Ñà°S’  »cÎdG
 …ƒ∏μdG  π°ûØdG  ,∫Éãe)  Úàc’hÈdG  ´ÉØJQ’  ÖÑ°ùc  iôNCG  ÜÉÑ°SCG  ¢†MO
 õØëŸG  ¿ƒeô¡dG  º««≤àH  á«bQódG  Qƒ°üb  ,Úæ«JÉjôμdG  º««≤àH  øeõŸG
 Úàc’hÈdG  äÉjƒà°ùe  âfÉc  GPEG  (πª◊G  ™æe  ÜƒÑM  hCG  πª◊Gh  ,á«bQó∏d
 πeÉY ≈dEG Ò«¨J çGóMEG ó©H ¢†ØîæJ ’h Î∏∏e/ΩGôZ ƒfÉf 200 øe ≈∏YCG
 áÑjôdG Òãj Ée ,á«ÑfÉL ájöüH äGQƒ°üb á¶MÓe â“ hCG  ¢†Øîæe ô£N
.(80) »æ«àc’hôH ΩQh ∫ƒM
ºØdG áë°U
 áë°U  ¿hÈà©j  ’  ÚjôjöùdG  AÉÑWC’G  øe  ÒãμdG  ¿CG  øe  ºZôdG  ≈∏Y
 øe ≥≤ëàdG ºàj Éªc É¡°üëa ºàj ¿CG Öéj ºØdG áë°U ¿EÉa ,á«ªgCG äGP ºØdG
 »àdG ô£ÿG πeGƒY º««≤J Öéj .(82 ,81) iôNC’G á«fóÑdG áë°üdG πcÉ°ûe
 oÉ°†jGh (ájhOCÓd á«ÑfÉ÷G QÉKB’Gh ,ÚNóàdÉc) áØ«©°V ájƒªa áë°üH CÉÑæàJ
.(83) OôØ∏d ájƒªØdG ájÉYôdG Ëó≤J ≈dG áLÉ◊G
wHM« VDK WO*UF« WK−*«   ∂¥
 SMI ≈°Vôe iód É¡ª««≤Jh á«fóÑdG áë°üdG ≈∏Y ±GöTE’G ‘ á«æ«JhQ äÉ°SÉ«b  2 ºbQ ∫hó÷G
(88h 65 ,64 `d kÉ≤ah) ájOÉY ájóYÉb áª«b º¡jód ô¡¶J
 á£≤ædG
ájóYÉ≤dG
 6
™«HÉ°SCGô¡°TCG 3
 ≈∏Y kGô¡°T 12 πc
 πμ°ûHh πbC’G
kÉ≤M’ …ƒæ°S
 »∏FÉ©dGh »°üî°ûdG ïjQÉàdGX
 á°VÉjôdG  á°SQÉ‡  ,ÚNóàdG
á«FGò¨dG äGOÉ©dGh
XXXX
(º°ù÷G á∏àc ¿Rh) ¿RƒdGXXXX
öüÿG §«ﬁXXXX
ΩódG §¨°VXXXX
ºFÉ°üdG Rƒcƒ∏¨dG ÉeRÓHXXaXX
ºFÉ°üdG ºë°ûdG π«ahôHXXX
ECG äÉ°SÉ«bX
Úàc’hÈdGXbXcXc
ºØdG áë°UXX
 ‘ …ôμ°ùdG AGO AóH OÉ©Ñà°S’ ΩódG ‘ QGóëf’G ójó°T ôμ°ù∏d ôμÑŸG º««≤àdÉH á«°UƒàdG â“  a
 º«≤dG  ¢†©H ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ,øμeCG  GPEG  b  ;IóëàŸG äÉj’ƒdG  ‘ ¬H á«°UƒàdG  ºàJ ⁄ øμd ÉHhQhCG
 Phò°T  øY  IOÉaE’G  ä’ÉM  ‘  ∂dP  øY  á°VÉ©à°S’G   øμÁ  áØ∏μe  âfÉc  ∫ÉM  ‘h  ,á«©LôŸG
 »àdG  á«°ùæ÷G  áØ«XƒdG  ‘  π∏ÿG  ä’ÉM  ‘  ∂dPh  c  ,»∏°SÉæàdG  RÉ¡÷ÉH  ¢UÉÿG  hCG   ≈°ùæL
áYô÷G ‘ Ò«¨J hCG ¿Égò∏d OÉ°†e êÓY ™e ≥aGÎJ
¢üëØdG AGôLG Öéj ≈àeh ∞«c
 øμÁh  ≈°VôŸG  iód  k’ƒÑb  ±Gö`T’G  èeGôHh  ÊóÑdG  ¢üëØdG  »bÓj
 ,óFÉ°ùdG  OÉ≤àY’G  ¢ùμY  ≈∏Yh  .äÉÄ«ÑdG  øe  áYƒæàe  áYƒª›  ‘  Égò«ØæJ
 äÓ«∏– AGôLEG ‘ ácQÉ°ûª∏d ≈°VôŸG º¶©e õ«Ø– Ö©°üdG øe ¢ù«d ¬fEÉa
 èFÉàf ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ≈∏Y ¿ƒ°üjôM º¡æe á«Ñ∏ZC’G ¿EG πH ’ , ºFÉ°üdG ΩódG
 .(54 ,53) É¡à°ûbÉæeh º««≤àdG
 IQÉªà°SG  hCG  ,(84)  á«eRQGƒN  ΩGóîà°SÉH  ≈°VôŸG  ¢üëa  π qμ°ûjh
 ÇOÉÑe ™e áfQÉ≤e kÉ£«°ùH kGQÉ«N (86 ,65)  ôWÉîŸG ¿É«H hCG (85) ó°UQ
 ≈∏Y  ¬fCG  øe  ºZôdG  ≈∏Yh  .É≤HÉ°S  äöûf  Ó«°üØJh  Gó«≤©J  ÌcCG  á«¡«LƒJ
 ÇOÉÑe  ™°VƒH  á«dhO  Éªc  á«æWh äÉYÉªL âeÉb  ,IÒNC’G  äGƒæ°ùdG  ióe
 ≥Ñ£J  É¡fCG  hóÑj  ’  ,(95 –  87  ,84  ,58)  ±Gö`T’Gh  ¢üëØ∏d  á«¡«LƒJ
.(97 ,96 ,64 ,62~ ≈°Vôª∏d ájôjöùdG ájÉYôdG ‘ »æ«JhQ πμ°ûH
 (98)  áÑ°SÉæe  äGÎa  øª°Vh  ±Gö`T’G  ‘  á©HÉàŸG  ºàj  ¿CG  »¨Ñæjh
 ≈∏Y IQô≤ŸG á«fóÑdG áë°üdG π«é°ùJ ºàj ¿CG Öéjh .(2 ºbQ ∫hó÷G ™LGQ)
 äÉbÉ£ædG ™e áfQÉ≤ŸÉH äÉª««≤àdG øe πμH èFÉàædGh äÉbhC’G qÚÑJ äÉfÉ«H
 ¿RƒdG  ¢SÉ«b  á«dhC’G  êÓ©dG  πMGôe  ∫ÓN  º¡ŸG  øeh  .(54)  á«©LôŸG
 ¢ShÒJGh  ™aGójh  .áYöùH  kÉfRh  GƒÑ°ùàcG  øjòdG  ≈°VôŸG  ójóëàd  kÉ«YƒÑ°SCG
 ‘ AGhO …CÉH ¿ƒ÷É©àj øjòdG ≈°VôŸG ™«ªL ¢üëa  øY (84) ¿QÉZƒdh
 ¿Éª°Vh  á«dÉ©dG  ôWÉîŸG  …hP  OGôaC’G  ójó–  πLCG  øe)  ájóYÉ≤dG  á£≤ædG
 Iôe , ≈fOCG óëch ,(á«HÓ≤à°S’G äÓeÉ©ŸG ‘ äGÒ¨à∏d ôμÑŸG ±É°ûàc’G
 ájóYÉ≤dG á£≤ædG óæY ±GöT’Gh ¢üëØdG iôNCG ÇOÉÑe ìÎ≤Jh .ô¡°TCG 3 πc
 πbC’G ≈∏Y 7% ¢†jôŸG Ö°ùc ∫ÉM ‘ ’EG kÉjƒæ°Sh kGô¡°T 12h ô¡°TCG3  ó©Hh
 á«ë°U èFÉàf øe kÉ©ØJôe kGô£N ÊÉ©j hCG ¢SÉ°SC’G ‘ ¬fRh øe kÉ«aÉ°VEG kÉfRh
 AGôL  IôμÑe  IÉah  hCG  DM  …ôμ°ùdG  AGO  øe  »∏FÉY  ïjQÉJ  …CG)  IôFÉ°V
 …ôμ°ùdG  hCG  ,áfGóÑdG  hCG  óFGõdG  ¿RƒdG  øe  »°üî°T  ïjQÉJ  hCG  ,Ö∏≤dG  ¢VGôeCG
.(.ïdEG ,á«bôY á«∏bCG ¿ƒμj ¿CG hCG ,»∏ª◊G
 ΩódG  §¨°V  •ô``a  hCG  á«£°Sh  á`fGó`H  ÊÉ©j  ¢†jôŸG  ¿É``c  ∫É``M  ‘
 Rƒcƒ∏¨dG  ÉeRÓH)  …ôμ°ùdG  πÑb  ádÉM  ‘  hCG  ,(»≤ÑFR  º∏e  ≥85/130)
 A1c = 5.7 –  ÚHƒ∏Zƒª«g  hCG  Î«∏°ùjO/≠∏e  125-100=  ºFÉ°üdG
 hCG Î«∏°ùjO/≠∏e ≥126 ºFÉ°üdG Rƒcƒ∏¨dG ÉeRÓH) …ôμ°ùdG AGO hCG (6.4%
 ∫hÎ°ùdƒμdG ´ƒª›) ¿ƒgódG áÑ°ùf π∏N hCG ,(%>A1c = 6.4 ÚHƒ∏Zƒª«g
 > LDL 160 áaÉãμdG ¢†Øîæe »ªë°ûdG ÚJhÈdG ;Î«∏°ùjO/≠∏e > 350
 ≈dEG  ¬àdÉMEG  Öéj ,(Î«∏°ùjO/≠∏e >300  ójöù«∏¨dG  »KÓK ;Î«∏°ùjO/≠∏e
 äÉ¡«LƒJ äôaƒJ GPEG ’EG ä’É◊G √òg øe …CG êÓ©d á«dhC’G ájÉYôdG ôaƒe
 kGô£N ìô£J ájhOCG »WÉ©J hCG/h á«cƒ∏°S äÓjó©J hCG IÉ«◊G Üƒ∏°SC’ á£«°ùH
 ,17) ºFÓe πμ°ûH á«Ñ£dG ä’É◊G á÷É©e É¡æμÁ á«°†jCG á«Ñ∏b πcÉ°ûŸ πbCG
.(99
êÓ©dG
 SMI  IOÉM  á«°ùØf  ¢VGôeCÉH  ÚHÉ°üŸG  OGô`aC’G  øe  ÒãμdG  ∑Qój  ’
 AGôLE’  áHƒ∏£ŸG  äGQÉ¡ŸGh  áaô©ŸG  ¿ƒμ∏Á  ’  hCG  Ò«¨J  ≈`dEG  º¡àLÉM
 Ú«°ùØædG  AÉÑWCÓd  øμÁh  .¬fhóªà©j  …ò`` dG  IÉ«◊G  §‰  ‘  äGÒ«¨J
 iô`NCG  ä’É``›  ‘  Ú°ü°üîàŸG  øe  ºgÒZh  Ú°VôªŸGh  AÉ``Ñ``WC’Gh
 kÉ«°ùØf  kÉ°Vôe  ¿ƒfÉ©j  ø`jò`dG  OGô```aC’G  õ«Ø–h  ∞«≤ãJ  ‘  IóYÉ°ùŸG
 ΩÉ¶ædGh  ,ÚNóàdG  ∂dP  ‘  ÉÃ  ,º¡JÉ«M  Üƒ∏°SCG  ‘  ô¶æ∏d  SMI  kGOÉ`M
 äÓNóàdG  ΩGóîà°SG  ∫ÓN  øe  ,á«°VÉjôdG  øjQÉªàdG   á°SQÉ‡h  »FGò¨dG
 ¿ƒfÉ©j  øjòdG  ≈°VôŸG  ∞«≤ãJ  Öéjh  .(100  ,57)  ádÉ©ØdG  á«cƒ∏°ùdG
,ájÉYôdG  …ô` qaƒ`eh  º¡JÓFÉY  øY  Ó°†a  ,SMI  kGOÉ``M  kÉ«°ùØf  kÉ°Vôe
 qöù«J á«°ùØf á«Ø«≤ãJ πFÉ°Sh ≈∏Y Gƒ∏°üëj ¿CGh ,á«ë°üdG IÉ«◊G Ö«dÉ°SCG  ≈∏Y
 ±öû«d »FÉ°üNCG ≈dEG  êÉàëj ’ »°ùØædG ∞«≤ãàdG ¿EGh .º¡«∏Y á«∏ª©dG √òg
 Öéj øμdh ,É°UÉN ÉÑjQóJ Ö∏£àj ’ ¬fCG Éªc ,(ájò¨J »FÉ°üNCG ,Óãe) ¬«∏Y
.á«°ùØædG áë°üdG IOÉ«Y ‘ ÚØXƒŸG πÑb øe ¬«∏Y ±GöT’G ºàj ¿CG
 IÉ«◊G  Üƒ∏°SCG  ‘  äÓNóàdG  AGô`LEGh  IQƒ°ûŸG  ≈∏Y  ∫ƒ°ü◊G  øμÁh
 »¨Ñæjh .(6) á«∏ëŸG áeóÿG QÉ°ùe øª°V π©ØdÉH áMÉàŸG OQGƒŸG ΩGóîà°SÉH
 ¿ƒμj ¿CG Öéjh ,(17) ºYódÉH ºgqóeh á«HÉéjEG π©a OhOôH ≈°VôŸG ójhõJ
 ¢VôÃ ÚHÉ°üŸG ¢UÉî°TCÓd ájOôØdG äÉLÉ«àM’G á«Ñ∏àd kÉªª°üe êÓ©dG
 πª°ûJ »àdG  ,á«FGhódG  ÒZ äÓNóàdG  äô¡XCG  óbh .(SMI (14  OÉM »°ùØf
 IOÉjR ™æe ‘ IóYGh èFÉàf ,ÊóÑdG •É°ûædGh »FGò¨dG ΩÉ¶ædG ‘ äÓjó©J
 ƒdh IÉ«◊G Üƒ∏°SCG ‘ äGÒ«¨J ÒKCÉJ ¿EG .(103 – 94) ΩÉ°üØdG ‘ ¿RƒdG
 ºgÉ°ùjh  .(3  ºbQ  ∫hó÷G  ™LGQ)  áeÉ©dG   áë°üdG  ≈∏Y  ÒÑc á£«°ùH  âfÉc
 ´ÓbE’Gh º¶àæe πμ°ûH ÊóÑdG •É°ûædG á°SQÉ‡h »ë°U »FGòZ ΩÉ¶f ´ÉÑJG
 ‘h .QÉ£àN’G πeGƒY ÒKCÉJh QÉ°ûàfG ¢†ØN ‘ »°SÉ°SCG ¿ qƒμªc ÚNóàdG øY
 É¡æeh ,ájhOC’G  ∞°Uh øμÁ ,IÉ«◊G  Üƒ∏°SCG  ‘ äÓNóàdG  íéæJ  ⁄ ∫ÉM
 äGOÉ°†e hCG ΩódG §¨°V ´ÉØJQ’ OÉ°†ŸG êÓ©dGh Statins ÚJÉà°ùdG ájhOCG
 É¡YÉÑJG ≈∏Y ±GöT’G ºàjh ÒbÉ≤©dG √òg ∞°UƒJ ¿CG »¨Ñæjh .…ôμ°ùdG AGO
 IhÓY  .(110 –  109)  ó«L  π qªëàH  õ«ªàJ  IOÉY  »gh  ¿Éμ°ùdG  áeÉY  øe
 ¬ÑÑ°ùJ …òdG ¿RƒdG ¢†Øÿ á«FGhO äÉLÓY áaÉ°VEG ádhÉﬁ øμÁ ,∂dP ≈∏Y
 ≈∏Y õcÎJ É¡©ªL ” »àdG ádOC’G º¶©e ¿EÉa ,¿B’G ≈àMh .¿ÉgòdG äGOÉ°†e
 hCG (ΩÉ©£dG áÑLh ™e ≠∏e 1000 ≈dEG metformin (500 ÚeQƒØà«ŸG
.(111) (áª°ù≤e äÉYôL ‘ ≠∏e 200-topiramate (50 â«eGÒHƒJ
»FGò¨dG ΩÉ¶ædG
 SMI  OÉM  »°ùØf  ¢VôÃ  ÚHÉ°üŸG  ¢UÉî°TC’G  øe  ÒãμdG  ∑Qój  ’
 ΩÉ°üØdG ≈°Vôe ¿CG ±hô©ŸG øeh .(46) »ë°üdG »FGò¨dG ΩÉ¶ædG äÉfƒμe
 (112)  QôμŸG  ôμ°ùdGh  ,(111)  ¿ƒgódÉH  kÉ«æZ  kÉ«FGòZ  kÉeÉ¶f  ¿ƒ©Ñàj
 ¿ƒμj  ób  ,  ∂dòd  .(113)  QÉ°†ÿGh  ¬cGƒØdGh  (25)  ±É«dC’G  ≈dEG  ô≤àØjh
 ÖæéàH ≈°VôŸG í°üf »¨Ñæjh .(46) ájò¨àdG ∫ƒM ≈°VôŸG ∞«≤ãJ Gó«Øe
 äÉ«q∏ëŸG ,≈àMh ,ôμ°ùdG ≈∏Y …ƒà– »àdG ájRÉ¨dG äÉHhöûŸGh ôFÉ°ü©dG
 ™àªàJ ’ »àdGh ¿ƒgódGh ájQGô◊G äGô©°ùdG á«dÉY ä’ƒcCÉŸGh ,á«YÉæ£°U’G
∂μ   wHM« VDK WO*UF« WK−*«
 ≈∏Y  Öéjh  .á«ë°üdG  ÒZ  áØ«ØÿGh  á©jöùdG  äÉÑLƒdÉc  á«FGòZ  áª«≤H
 á∏jóÑdG  á«ë°üdG  áª©WC’G  ∫hÉæJ  á«ªgCG  ≈∏Y  ójó°ûàdG  ÚjôjöùdG  AÉÑWC’G
 .á°UôØdG âëæ°S Éª∏c ,êRÉ£dG AGôª◊G Ωƒë∏dGh ∂ª°ùdGh QÉ°†ÿGh á¡cÉØdÉc
 ôeCG (ájÉYôdG …ô qaƒeh º¡JÓFÉY Éªc ) ≈°VôŸG ∞«≤ãJ ¿CG øe ºZôdG ≈∏Yh
 …òdG  IÉ«◊G Üƒ∏°SCG  ‘ äGÒ«¨J ¿CG  Gƒª¡Øj ¿CG  ≈°VôŸG ≈∏©a ,¬H ≈°Uƒj
 ¿EG .≥HÉ°ùdG º¡fRh ≈dEG ºgó«©«°S á«éjQóJ á«cƒ∏°S äÓjó©J ™e ≥aGÎj ’
 ™e  ≥aGÎJ  ’  ¿RƒdÉH  á©jöS  IQÉ°ùN  ¿hÈàîj  øjòdG  ¢UÉî°TC’G  º¶©e
 ¿RƒdG  IQÉ°ùN  ¿EGh  .≥HÉ°ùdG  º¡fRh  ¿hó«©à°ùj  ∑ƒ∏°ùdG  ‘  »éjQóJ  Ò«¨J
 øjõîJ  ºàj  ,∂dòc  .á«dhÎ°ùdƒμdG  äGƒ°ü◊G  Qƒ£J  ∫ÉªàMG  ™aôj  á©jöùdG
 ób  á©jöùdG  ¿RƒdG  IQÉ°ùNh  ¿ƒgódG  áé°ùfCG  ‘  áeÉ°ùdG  OGƒŸG  øe  ÒãμdG
 ΩÉ¶ædG ‘ äGÒ¨à∏d øμÁ .(46) GóL IÒÑc áYöùH Ωƒª°ùdG ∂∏J øY êôØJ
 ÒãμdG πªëj ¿RƒdG ¿Gó≤a ¿EGh .áë°üdG ≈∏Y kGÒÑc kGÒKCÉJ ∑ÎJ ¿CG »FGò¨dG
 ¢VGôeCÉH  ÚHÉ°üŸG  OGôaCÓd  á°UÉN  á«ªgCG  É¡d  »àdG  á«ë°üdG  óFGƒØdG  øe
 ájƒeódG á«YhC’G á«Ñ∏≤dG ¢VGôeC’G ô£N ¢†ØN πª°ûJh ;SMI IOÉM á«°ùØf
 ÚJhÈdGh π°üŸG ‘ ójöù«∏¨dG »KÓK ¢†ØNh ,DM …ôμ°ùdG AGOh CVD
 ‹ÉY  »ªë°ûdG  ÚJhÈdG  ‘  IOÉ`jRh  ,LDL  áaÉãμdG  ¢†Øîæe  »ªë°ûdG
 ÚHƒ∏Lƒª«¡dGh  ΩódG  ‘  Rƒcƒ∏¨dG  õ«côJ  ‘  ¢VÉØîfGh  ,HDL  áaÉãμdG
 ≈∏Yh ,øμd .2  ´ƒf  …ôμ°ùdG  AGO  øe  ¿ƒfÉ©j  øjòdG  ≈°VôŸG  ÚH  A1C
 ¿RƒdG  IQGOEGh  ,ájò¨àdG  èdÉ©J  »àdG  äÓNóàdG  ¿EÉa  ,ÉgóFGƒa  πc øe ºZôdG
 øμÁ .(98)  á«°ùØædG  ájÉYôdG  øe É«æ«JhQ GAõL íÑ°üJ ⁄ ÊóÑdG  •É°ûædGh
 á«ª«∏©àdG  èeGÈdG  ‘  SMI  ÊÉ©j  …òdG  OôØdG  ∑Gö``TEG  »°ùØædG  Ö«Ñ£∏d
 øμÁ »àdGh ,á«aÉ©dGh áë°üdG  ÉjÉ°†b èdÉ©J »àdG  á«YÉªàL’Gh á«°ùØædGh
 óbh  .¿Éμ°ùdG  øe  áÄØdG  √òg  ‘  ácÎ°ûŸG  á«Ñ£dG  ¢VGôeC’G  øe  π∏≤J  ¿CG
 The Healthy Living zá«ë°üdG IÉ«◊G{ πãe ,èeGÈdG √òg ¿CG ÚÑJ
 zá«aÉ©dG  ∫ƒ∏M{h  Small Changes  zIÒ¨°üdG  äGÒ«¨àdG{  èeÉfôH
 ¢UÉî°TC’G  iód  ’É©a  ¿ƒμ«d  èeÉfÈdG  Solutions for Wellness
 ¢†©H 4 ºbQ ∫hó÷G Oöùjh .SMI (114 – 119) ¢VGôeCG ¿ƒfÉ©j øjòdG
.≈°VôŸG A’Dƒg áë°U ø q°ù– »àdG á«cƒ∏°ùdG äÓNóàdG ≈∏Y á∏ãeC’G
 kÉ«°ùØf kÉ°Vôe ¿ƒfÉ©j øjòdG OGôaC’G áë°U Ú°ùëàd á«cƒ∏°ùdG äÓNóàdG ∫ƒM á∏ãeCG 4 ºbQ ∫hó÷G
(99 ,44 ,5 ™LGQ) SMI kGOÉM
áMÎ≤e á«Ø«≤ãJ äGhOCG ∫ÉéŸG
»ë°U »FGòZ ∑ƒ∏°S
á©jöùdG áª©WC’G øe π«∏≤àdG
 ,(∑Éª°SC’G QÉ°†ÿGh á¡cÉØdG) á«ë°üdG áª©WC’G IOÉjR
 OGƒŸG ‘ á©Ñ°ûe ÓdG ¿ƒgódGh ‹É©dG ôμ°ùdG öTDƒe ¢†ØN
 á«FGò¨dG
øgódG øe á«dÉÿG á÷É©ŸG áª©WC’G ¢†ØN
á«ë°U áØ«ØN äÉÑLh QÉ«àNG
ΩÉ©£dG á«ªμH ºμëàdG
IÒ¨°U äÉÑLh 6 ≈dEG 4 ∫hÉæJ
A§ÑH ΩÉ©£dG ∫hÉæJ
 »àdG ájRÉ¨dG äÉHhöûŸG øe ≈fOC’G iƒà°ùŸÉH π«∏≤àdG
á«YÉæ£°U’G äÉ«∏ëŸGh ôμ°ùdG …ƒ–
»FGò¨dG ΩÉ¶ædG
∞«≤ãàdG
ΩÉ©£dG äÉ≤°ü∏e IAGôb
 ∫hÉæJh á«°ùØædGh á«fóÑdG á«¡°ûdG ÚH õ««ªàdG á«Ø«c º∏©àdG
ΩÉ©£dG
ΩÉ©£dÉH ∫hGóLh §£Nh äÉ«eƒj OÉªàYG
»¡£dG äGQÉ¡e º∏©J
á«ë°U áª©WC’ ¥ƒ°ùàdG
ÊóÑdG •É°ûædG
á«eƒ«dG äÉWÉ°ûædG øY ºFGƒbh äÉ¶MÓe øjhóJ
ójó°ûdGh §°SƒàŸG »°ûŸÉc á«fóÑdG äÉWÉ°ûædG IOÉjR
 Ö©∏dGh ,RÉØ∏àdG IógÉ°ûe) ácô◊G á∏«∏b äÉ«cƒ∏°ùdG ¢†ØN
(ïdEG ,ƒjó«ØdG ÜÉ©dCÉH
 »eô¡dG π«Ñ°ùdG êQÉN QÉKB’Gh ácô◊G á∏b ¢†ØN/á÷É©e
ájhOCÓd
»°VÉjôdG øjôªàdG
(108 – 103 ™LGQ) áeÉ©dG áë°üdG ≈∏Y áØ∏àîŸG äÓNóàdG ÒKCÉJ  3 ºbQ ∫hó÷G
áeÉ©dG áë°üdG ≈∏Y √ÒKCÉJ πNóàdG
35-60% CHD ‹ÉãŸG ¿RƒdG ≈∏Y ®ÉØ◊G
 Úæ°ùŸGh Ú¨dÉÑdG iód ΩódG §¨°V •ôØd IOÉ°†e ájhOCG ≈dEG áLÉ◊G ¢ü∏≤j
 58% áÑ°ùæH Ú¨dÉÑdG iód 2 ´ƒf øe …ôμ°ùdG AGO ô£N ¢†ØN
 LDL ∫hÎ°ùdƒc äÉjƒà°ùe ¢†ØN ∫ÓN øe á«HÓ≤à°S’G áeRÓàŸG Ú°ù–
ºFÉ°üdG Údƒ°ùf’Gh
ô¡°TCG 7 ≈àM IÉ«◊ÉH ™bƒàdG ™aQh 4% ≈àM IÉ«◊G ióe Ö∏≤dG ¢VGôeCÉH áHÉ°UE’G ô£N ¢†ØN
¿RƒdG IQÉ°ùN
4-5%
5-7%
6-7%
10%
30% n CHD ΩódG ∫hÎ°ùdƒc n 10%  
16% n in CHD and 42% n in CVA 4-6 mm Hg n high BP (>14/9 mm Hg)
50-70% n in CHD ÚNóàdG øY ∞bƒàdG
(AÉ°ùædG iód)  CHD ‘ n 35-55%  
(∫ÉLôdG iód)  CHD ‘ n 18%  
 CVA ‘ ¢VÉØîfG 27% 
¿ÉWöùdÉH áHÉ°U’G ô£N n 40-50% 
DM …ôμ°ùdG AGóH áHÉ°U’G ô£N n 33-50% 
(πbC’G ≈∏Y á≤«bO 30 »°ûŸG) §«°ûf IÉ«M Üƒ∏°SG ≈∏Y ®ÉØ◊G
…ƒeO »FÉYh »Ñ∏b çOÉM – CVA ,ΩódG §¨°V – BP ,á«HÓ≤à°S’G áeRÓàŸG – MetS ,…ôμ°ùdG AGO - DM ,á«LÉàdG Ö∏≤dG ¢VGôeCG – CHD
wHM« VDK WO*UF« WK−*«   ∂∂
ÊóÑdG •É°ûædG
 É¡∏jó©Jh É¡à÷É©e π¡°ùj »àdG  ô£ÿG πeGƒY óMCG  ÊóÑdG  ∫ƒªÿG ó©j
 á∏b ÌcC’G  ºg ΩÉ°üØdG  ≈°Vôe ¿ƒμjh .(SMI (100  ≈°Vôe iód kÉjô¶f
 ≈°VôŸG  A’Dƒg  øe  25.7%  iƒ°S  πãàÁ  ’h  .(120)   áeÉ©dG  ÚH  •É°ûf
 ‘  á≤«bO  150  ≠∏ÑJ  »àdG  áeÉ©dG  áë°üdG  äÉ«°UƒJ  øe  ≈``fOC’G  ó`◊G
 É≤ahh  .(122  ,121)  ∫óà©ŸG  ÊóÑdG  •É°ûædG  øe  π`bC’G  ≈∏Y  ´ƒÑ°SC’G
 Ö∏≤dG  á«©ªLh  »°VÉjôdG  Ö£∏d  á«cÒeC’G  á«∏μ∏d  á«¡«LƒàdG  ÇOÉÑª∏d
 ‘  á≤«bO  250  h  150  ÚH  ∫óà©ŸG  ÊóÑdG  •É°ûædG  ¿EÉ``a  ,á«cÒeC’G
.¿RƒdG  IOÉjR  ™æe  ‘ ∫É q©a  ƒgh ¿Rƒ∏d  á©°VGƒàe  IQÉ°ùN í«àj  ´ƒÑ°SC’G
 ™e (´ƒÑ°SC’G ‘ á≤«bO >250) ÊóÑdG •É°ûædG øe ÈcCG äÉ«ªc §HQ øμÁh
 ÊóÑdG •É°ûæ∏d øμÁh .(108) ¿RƒdG ‘ áeÉg ájôjöS áª«b äGP IQÉ°ùN
 ¿Gó≤a ¢†jôŸG ßë∏j ⁄ ¿EGh ≈àM »HÓ≤à°S’G »ë°üdG ™°VƒdG ø q°ùëj ¿CG
 ‘  IQÉ°ûà°SG  ™e  ≥aGÎj  …òdG  ÊóÑdG  •É°ûædG  ¿CG  ≈dEG  ádOC’G  Ò°ûJh  .¿Rh
 ¢VGôeCG ôWÉﬂ øe π«∏≤àdGh ¿RƒdG ¢†ØN ‘ ∫É©ah mó› »FGò¨dG ΩÉ¶ædG
 ,∂dP ™eh .(123) ΩÉ°üØdÉH ÚHÉ°üŸG ¢UÉî°TC’G iód á«HÓ≤à°S’G Ö∏≤dG
 á°SQÉ‡ ÖfÉL ≈dEG Ghóªà©j ¿CG »¨Ñæj ,áfGóÑdG ¿ƒfÉ©j øjòdG ≈°VôŸG ¿EÉa
 .¿RƒdG  ‘  IÒÑc  IQÉ°ùN  ≥«≤ëàd  kÉª«∏°S  kÉ«FGòZ  kÉeÉ¶f  á«fóÑdG  á°VÉjôdG
 ¥ôM  ºàj  ,É«eƒj  áYÉ°S  IóŸ  »°ûÁ  ¢†jôŸG  ¿Éc  GPEG  ,∫ÉãŸG  π«Ñ°S  ≈∏Y
 á«YhC’Gh Ö∏≤dG áë°üd ó«Øe ∂dP ¿CG ÚM ‘h .ájQGôM Iô©°S 200 ‹GƒM
 äÉWÉ°ûædG ¿ƒμJ óbh .ÒÑc πμ°ûH ¿RƒdG ¢UÉ≤fG ≈dEG …ODƒj ’ ¬fEÉa ájƒeódG
 ó©Hh  ,Gòd  .(46)  ájÉ¨dG  √ò¡d  ájQhöV  ,¢†côdG  πãe  ,Ió°T  ÌcC’G  á«fóÑdG
 π≤j ’ Ée ‘ •Gôîf’ÉH ≈°VôŸG í°üf »¨Ñæj ,≥FÉ≤◊G √òg πc á©LGôe
 ‘ (™jöùdG »°ûŸG πbC’G ≈∏Y) ∫óà©ŸG ójó°ûdG •É°ûædG øe á≤«bO 30 øY
.(65) ´ƒÑ°SC’G ΩÉjCG º¶©e
ÚNóàdG
 º¡jód ΩÉ°üØdG ≈°Vôe ¿CG âàÑKCG á«ŸÉY äÉ°SGQód π«dÉëàdG π«∏– ô¡XCG
 kGQÉ°ûàfG ÌcCG ,ÚJƒμ«ædG ≈∏Y OÉªàY’G ´ÉØJQGh IÌμH ÚNóJh ÚNóJ ∫ó©e
 º¡∏©Œ »àdG  ô£ÿG πeGƒY ™ØJôJ  Éªc ,¿Éμ°ùdG  øe áeÉ©dG  ™e áfQÉ≤ŸÉH
 ¢†ØîæJ hCG/äÉ«aƒdG áÑ°ùf π°üJh .(124) ÚNóàdG ‘ AóÑ∏d á°VôY ÌcCG
 % 85 ≈dEG SMI ≈°Vôe ÚH ≠ÑàdÉH á∏°üdG äGP ¢Vôe AG qôL IÉ«◊G á«Yƒf
 áHÉ°UE’G ôWÉﬂ ‘ ¢VÉØîfÉH ÚNóàdG øY ´ÓbE’G §ÑJôjh .(125 ,48)
 %  75  áÑ°ùæH  ¢VÉØîfGh  ,(104)  %  50  ‹GƒëH  á«LÉàdG  Ö∏≤dG  ¢VGôeCÉH
 .(126) ΩGƒYCG IöûY ≈∏Y GóL á«dÉY / á«dÉY á«FÉYh á«Ñ∏b çGóMCG ôWÉîŸ
.ÚNóàdG ∞bƒd Iƒ≤H SMI ≈°Vôe ™«é°ûJ »¨Ñæj ,∂dòdh
 IQGOEG  óæY  áeÉg  äÉØYÉ°†e ¬d  ÚNóàdG  øY  ´ÓbE’G  ¿EÉa  ,∂dP  ™eh  
ÚHGRƒ∏ch  olanzapine  ÚHGõf’hCG  QÉ≤Y  ¿ƒdhÉæàj  øjòdG  ≈°VôŸG
 á«ª°S  ô£N  ™e  ÚNóàdG  øY  ÅLÉØŸG  ∞bƒàdG  §ÑJôjh  .clozapine
 ¿CG ÚM ‘ , clozapineÚHGRƒ∏c ¿ƒdhÉæàj øjòdG ≈°VôŸG ‘ IÒ£N
 IOÉjR  ó¡°ûJ  ¿CG  É°†jCG  øμÁ  olanzapine  ÚHGõf’hCG  QÉ≤Y  äÉjƒà°ùe
 ¿ƒfÉ©j øjòdG ≈°VôŸG áÑ°ùf ¿CG (127) ¿hôNBGh ∑ÉeQƒc óLh óbh .IÒÑc
 4.2 øe ™ØJQG Î«d / ΩGôZhôμ«e ≥1000 »eRÓH ÚHGRƒ∏c iƒà°ùe øe
 ºZôdG  ≈∏Y ÚNóàdG  ™æŸ á«dÉàdG  ô¡°TCG  áà°ùdG  IÎa ∫ÓN % 41.7  ≈dEG  %
 »eRÓÑdG  ÚHGRƒ∏μdG  äÉjƒà°ùe  ó°UQ  øe  óH  ’  ,Gòd  .áYô÷G  ¢†«ØîJ  øe
 ó©H πbC’G ≈∏Y ô¡°TCG áà°ùd ,ôeC’G Ωõd GPEG ,AGhódG äÉYôL πjó©Jh ,Öãc øY
 ôWÉﬂ øe ójõj ÚNóàdG øY ´ÓbE’G ¿EÉa ,∂dP ≈dEG áaÉ°VEG .(127) ∞bƒàdG
 øjòdG Ú¨dÉÑdG ¿CG ,á«aGöûà°SG á°SGQO äô¡XCG óbh .Ò°ü≤dG ióŸG …ôμ°ùdG AGO
 π°üj DM …ôμ°ùdG AGO ôWÉﬂ IOÉjR º¡jód äô¡X ÚNóàdG øY ¿ƒ©∏≤j
 HR  ,ôWÉîŸG áÑ°ùf)  ÚNóàdG  øY ´ÓbE’G  øe äGƒæ°S  3  ó©H ¬JhQP ≈dEG
 hóÑjh  .∞bƒàdG  ó©H  äGƒæ°S  6  É¡à¶MÓe  ¿Éμe’ÉH  »≤H  øμdh  (= 1.91
 ÚJƒμ«ædG  øe ÜÉë°ùf’G :¿RƒdG  IOÉjR É«FõL ¬H âªgÉ°S ób ô£ÿG ójGõJ
 ,∂dòdh  .á`jQGô`◊G  äGô©°ùdG  IOÉ`` jRh  á«¡°ûdG  IOÉ``jR  ≈`dEG  …ODƒ``j  ¿CG  øμÁ
 ΩGóîà°SG  ,∫ÉãŸG  π«Ñ°S  ≈∏Y)  IOÉ°†ŸG  ÒHGóàdG  ‘  ô¶ædG  AÉÑWCÓd  »¨Ñæj
.(128)  ágGöûH  ÚæNóª∏d  áÑ°ùædÉH  á°UÉNh  ,(ÚJƒμ«ædG  πFGóÑH  êÓ©dG
 kÉ°Vôe ¿ƒfÉ©j øjòdG ≈°VôŸG ‘ á«∏YÉa ô¡XCG  ≠ÑàdG ≈∏Y OÉªàY’G êÓY
 kÉ°Vôe ¿ƒfÉ©j øjòdG ¢SÉædG ¿CG ≈dEG ¬ãjóM ádOCG Ò°ûJh .SMI kGOÉM kÉ«°ùØf
 Éªc  .(132-129)  ÚNóàdG  øY  ∞bƒàdG  º¡fÉμeEÉH  SMI  kGOÉM  kÉ«°ùØf
 Qó≤dÉH  k’É©a  kGQhO  Ö©∏J  ¿Éμ°ùdG  øe  áeÉ©dG  ‘  ádÉ©ØdG  äÉLÓ©dG  hóÑJ
 ¿ÉeOEG  êÓY ¿CG  ≈dEG  É°†jCG  πF’ódG  Ò°ûJh  .SMI  ≈°Vôe ‘ kÉÑjô≤J  ¬JGP
 ºbÉØJ  ≈dEG  …ODƒ`J  ’  Iô≤à°ùe  á«°ùØf  ±hôX  ™e  SMI  ≈°Vôe  ‘  ≠ÑàdG
 äÉ«Ø°ûà°ùe  øe  ÚØXƒŸG  øe  ºZôdG  ≈∏Y  ,GÒNCG  .(133)  á«°ùØædG  ádÉ◊G
 …ODƒj ¿CG øe ±hÉﬂ øY ¿hÈ©j ¿É«MC’G øe Òãc ‘ á«°ùØædG ¢VGôeC’G
 á«LÓ©dG  áÄ«ÑdG  ≈∏Y »Ñ∏°S  ÒKCÉJ  ≈dEG  ÚNóàdG  øe á«dÉN á°SÉ«°S  OÉªàYG
 ≈∏Y »¨Ñæj ,Gòd .(134) kÉë«ë°U IQhö†dÉH ¢ù«d ∂dP ¿EÉa ,≈Ø°ûà°ùŸG ‘
 ,≈°VôŸG ™«ªL ‘ ÚNóàdG º««≤J ,≈fOC’G ó◊ÉHh ,Ú«°ùØædG Ú«FÉ°üNC’G
 ™°Vh  ‘  ≈°VôŸG  IóYÉ°ùeh  ,´ÓbEÓd  ÚæNóŸG  ™«ª÷  IQƒ°ûŸG  Ëó≤Jh
 ÉjQhöV ∂dP ¿Éc GPEG .(100) á©HÉàŸG Ö«JôJh ,ÚNóàdG øY ´ÓbEÓd á£N
 øμÁ »àdGh ,ÚNóàdG øY ´ÓbE’G áeóN ≈dEG ≈°VôŸG ádÉMEG øμÁ ,Éæμ‡h
 á«FGhO äÉLÓY hCG  ÚJƒμ«ædG ∫GóÑà°SG êÓY hCG ,á«cƒ∏°ùdG IQƒ°ûŸG Ωó≤J ¿CG
.(65) iôNCG
ΩódG §¨°V
 »g  »≤ÑFR  º∏e  85/130  øY  π≤J  »àdG  Ωó`dG  §¨°V  äÉjƒà°ùe  ¿EG
 ,IÉ«◊G Üƒ∏°SCG ‘ äGÒ«¨àdG ¿ƒμJ óbh .QÉWE’G Gòg ‘ ¬H ≈°UƒŸG ±ó¡dG
 IOÉjRh ¿RƒdG ¢†ØNh ,í∏ŸG ∫hÉæJ øe ó◊Gh ,ÚNóàdG øY ∞bƒàdG  πãe
 ,∫óà©e πμ°ûH ΩódG §¨°V ‘ ´ÉØJQG øe óë∏d á«aÉc ,á«°VÉjôdG øjQÉªàdG
 ócDƒJh .(65) »FGhódG êÓ©dG Ö∏£àj ób ≈°VôŸG ¢†©H ¿CG øe ºZôdG ≈∏Y
 QÉ«àNG á«ªgCG ≈∏Y GôNDƒe É¡ãjó– ” »àdG á«HhQhC’G á«¡«LƒàdG ÇOÉÑŸG
 ,86) ¢†jôŸG äÉLÉ«àM’ áeAÓe ÌcCG ΩódG §¨°V ´ÉØJQG áëaÉμŸ ájhOCG
.(135
ºØdG áë°U
 ,ºØdG  áë°U ≈∏Y ®ÉØ◊G ‘ ºYódGh  ∞«≤ãàdGh  IQƒ°ûŸG  Ëó≤J  »¨Ñæj
 .º¡JÉLÉ«àMG ™e Ö°SÉæàJ »àdG  SMI   IOÉ◊G á«°ùØædG  ¢VGôeC’G  ≈°VôŸ
 á«Ñ∏àd  á°ü°üﬂ  ¿ƒμJ  ¿CG  ≈dEG  áLÉëH  á«LÓ©dGh  á«FÉbƒdG  èeGÈdG  ¿EGh
 ¬HÉ°ûàJ  ’  äÉ°ü«î°ûJ  øe  ¿ƒfÉ©j  øjòdG  ≈°Vôª∏d  ájOôØdG  äÉLÉ«àM’G
 ¿CG  èeGÈdG  √òg  ≈∏Y  Öéjh  .¢VôŸG  ‘  áØ∏àﬂ  πMGôeh  á«°Vôe  IqóMh
 ,ºØdG áë°U ≈∏Y AGhó∏d á«ÑfÉ÷G QÉKB’Gh ,ÚNóàdGh ,á«FGò¨dG ÉjÉ°†≤dG πª°ûJ
 á«ªgC’G ≠dÉH øeh .äGQó«gƒHôμdG ‘ Iójó°ûdG áÑZôdGh ºØdG ±ÉØL Éª«°S ’
 äÉ≤«dõàdG  á«ªgCGh  äÉjôμ°ù∏d  »FGò¨dG  ΩÉ¶ædG  áÑbGôe ∫ƒM IQƒ°ûŸG ÒaƒJ
 QÉKB’G  øe  ó◊G  ±ó¡H  ºØdG  ±ÉØL  ¢VGôYCG  ∞«Øîàd  ôμ°ùdG  øe  á«dÉÿG
.á«°ùØædG  á`jhOC’G  ¢†©H  É¡ÑÑ°ùJ  »àdG  ºØdG  áë°U  ≈∏Y  IôFÉ°ûdG  á«ÑfÉ÷G
 »àdG á«ë°üdG äGOÉ©dG á«ªgC’ É«Yh ÌcCG Gƒfƒμj ¿CG Ú«°ùØædG AÉÑWC’G ≈∏Y ¿EG
 ójó– ≈∏Y AÉÑWC’G ÖjQóJ ºàj ¿CG …Qhö†dG øe iôf ,∂dòd .ºØdG áë°U »≤J
 ≈∏Y  AGhó∏d  á«ÑfÉ÷G  QÉKB’Gh  ÚNóàdG  πãe  ,ºØdG  áë°U  ‘  ô£ÿG  πeGƒY
 ºgC’Gh .(83) ºØdG áaÉ¶f ≈∏Y ®ÉØë∏d áª«∏°ùdG äÉ«æ≤àdG ≈∏Yh ,ºØdG áë°U
∂∑   wHM« VDK WO*UF« WK−*«
 ¿Éæ°SC’G ÖW äÉeóN Ö∏£d ºYódGh ™«é°ûàdG ≈dEG   SMI  ≈°Vôe êÉàëj ,
 ájÉYôdG ∫É› ‘ Ú∏eÉ©dG πÑb øe áª¶àæŸG äGQÉjõdG πμ°ûJh  .º¶àæe πμ°ûH
 åëÑdG »°ùØædG Ö«Ñ£dG ≈∏Y Öéjh .(136) ∂dP ≥«≤ëàd ôNBG kGQÉ«N ¿Éæ°SC’G
 √òg ájÉYôd OGó©à°SG ≈∏Y ¿ƒfƒμj πH ,≈°VôŸG ¿ƒª°üj ’ ¿Éæ°SCG AÉÑWCG øY
 äGAGôLEG ™°Vh »¨Ñæj ,≈Ø°ûà°ùŸG øe êhôÿG óæYh .¢SÉædG øe áØ«©°†dG áÄØdG
 ÖjQóàdG  ÒaƒJ  øμÁh  .¬fÉæ°SCÉH  ájÉæ©dG  ‘  ¢†jôŸG  ájQGôªà°SG  ¿Éª°†d
 á«cƒ∏°ùdGh á«YÉªàL’G ÖfGƒ÷ÉH ≥∏©àj Éª«a ¿Éæ°SC’G ÖW ≥jôØd Ö°SÉæŸG
.(79)  ºØdG  áë°U  ≈∏Y  ájhOCÓd  á«ÑfÉ÷G  QÉ``KB’G  Éªc  ¢†jôª∏d  á«°ùØædG
áÄLÉØŸG á«Ñ∏≤dG IÉaƒdGh QTc á∏°UÉØdG á«Ñ∏≤dG IÎØdG  ádÉWEG
 »àdG AD ÜÉÄàc’G äGOÉ°†eh AP ¿ÉgòdG äGOÉ°†e ∞°Uh ΩóY Öéj
 ≈°VôŸ QTc á∏°UÉØdG á«Ñ∏≤dG IÎØdG ádÉWEG ™e ≥aGÎJ É¡fCG ±hô©ŸG øe
 ,AÉªZE’ÉH kÉ«°üî°T kÉîjQÉJ hCG  ,kGOóﬁ Ö∏≤dÉH  kÉ°Vôe ¿ƒfÉ©j øjòdG  SMI
 á°UÉNh) Ö∏≤dG ¢VGôeCG ÖÑ°ùH ÅLÉØŸG ôμÑŸG äƒŸG øe »∏FÉY ïjQÉJ hCG
 IÎØdG áeRÓàe hCG ,(Ö∏≤dG øe ÅLÉØŸG äƒŸÉH É«aƒJ øjódGƒdG Óc ¿Éc GPEG
 ÜÉë°ùf’ÉH í°üæjh .(58  ™LGQ) á«≤∏ÿG á∏jƒ£dG QTc  á∏°UÉØdG á«Ñ∏≤dG
 ¿ƒfÉ©j øjòdG ≈°VôŸG ‘ AÉHô¡μdÉH PGƒ°ûdG í«ë°üJh áÄ«°ùe ájhOCG …CG øe
.(137) á£≤ædG ∫ƒM AGƒàd’G ä’ÉM
πª◊Gh á«°ùæ÷G áë°üdG
 øY  SMI  kGOÉ`M  kÉ«°ùØf  kÉ°Vôe  ÊÉ©j  …òdG  I/¢†jôŸG  ∫GDƒ°S  Öéj
 πÑb  Úàc’hÈdG  øe  á«dÉY  äÉjƒà°ùÃ  á£ÑJôe  ¿ƒμJ  ób  »àdG  ¢VGôYC’G
 ΩóY hCG  ±ò≤dGh ÜÉ°üàf’G ‘ ∫ÓàYG hCG  ,≥Ñ°ûdG ¿Gó≤a πãe ,êÓ©dG ájGóH
 ±hô©e ájhOCG ¿ƒ≤∏àj ≈°VôŸG ¿Éc ∫ÉM ‘h .(58 ,54) ¢†«◊G ΩÉ¶àfG
 ‘ ájóYÉ≤dG á∏Ä°SC’G √òg ìôW Öéj ,Úàc’hÈdG ´ÉØJQG ™e ≥aGÎJ É¡fCG
 .áYô÷G QGô≤à°SG ÚM ≈dEG hCG AGhódÉH AóÑdG ó©H IQÉjR πc
 äÉ«é«JGÎ°S’G øª°†àJ ,»°ùæL »Ø«Xh π∏N OƒLh ójó– ºàj ÉeóæY
 »≤Ñà°ùJ  »àdG  ájhOC’G  ≈dEG  ∫ƒëàdG  hCG  ,áYô÷G  ¢†ØN  á∏ªàëŸG  á«LÓ©dG
 ∞°Uh ∫ÓN øe kGójó– á«°ùæ÷G áØ«XƒdG  ±ó¡à°ùJ  »àdG  hCG  ,Úàc’hÈdG
 .(140) »FõL ¢†gÉf hCG (139 ,138) ÚeÉHhódG äÉ°†gÉf πãe ájhOC’G
 /ΩGôZƒfÉf 50 < äÉÑãH Úàc’hÈdG ´ÉØJQG óæY ∫ƒëàdG ‘ ô¶ædG »¨Ñæjh
 πμ°ûH ¿Éc ƒdh ≈àM ´ÉØJQ’G ¿EGh .(Î«d / IóMh hôμ«e 1000 <) Î«∏∏e
 ∫ƒëàdG hCG ,áYô÷G ¢†ØN ‘ ô¶ædG Öéj ô¡°TCG 3 øe ÌcC’ ôªà°SGh ∫óà©e
 ∂°T …CG »°ùØædG Ö«Ñ£dG iód ¿Éc ∫ÉM ‘h .Úàc’hÈdG AÉ≤Ñà°SG AGhO ≈dEG
 /ΩGôZƒfÉf 200 øe ≈∏YCG äÉjƒà°ùŸG âfÉch ,Úàc’hÈdG ´ÉØJQG ÖÑ°ùj ÉÃ
 Úàc’hôH •ôa ∞∏N ÖÑ°ùH »MƒJ kÉ°VGôYCG ÊÉ©j ¢†jôŸG ¿Éc hCG ,Î«∏∏e
 »FÉ°üNCG ≈dEG ¢†jôŸG ádÉMEG ø°ùëà°ùŸG øªa ,á∏°üdG äGP ájhOC’G ÒZ ΩódG
 ÚcQóe ¿ƒ«°ùØædG AÉÑWC’G ¿ƒμj ¿CG Öéj ,∂dP ™eh .(141) AÉª°üdG Oó¨dG
 ¿CG øμÁ ,≈fOC’G √óM ‘ ∫óà©ŸG ΩódG Úàc’hôH •ôa ¿Éc ¿EGh ≈àM ¬fCG kÉ°†jCG
 .(58) á«eÉîædG Ió¨dG ‘ ΩQh OƒLh πãe ,áæeÉc IÒ£N á∏μ°ûŸ áeó≤e ¿ƒμj
 ôKCG  ∫ƒ`M  áWƒÑ°†ŸG  á«aGöûà°S’G  äÉfÉ«ÑdG  øe  ójõŸGôaƒJ  ÚM  ≈`dEG
 ádÉM ‘ πª©dG á∏°UGƒe Ö«Ñ£dG ≈∏Y ,ó©H Éeh Úæ÷G ƒ‰ ≈∏Y äGQóîŸG
 πcÉ°ûŸG  IQGOEG  ™e  É«FõL  IQó≤ŸG  ôWÉîŸG  áfQÉ≤eh  ,Ú≤«dG  ΩóY  øe
 ôeCG  º«ª©àdG  ¿EÉ`a  áMÉàŸG  äÉfÉ«ÑdG  ≈`dEG  kGOÉæà°SGh  .ájOôØdG  ájôjöùdG
 Öéjh  .á≤aGƒàŸG  á`` jhO’G  OÉªàYÉH  äÉ«°UƒJ  AÉ£YEG  Öéjh  ,π«ëà°ùe
 , náeÉYh  .GóM  ≈∏Y  ¢†jôe  πμd  ájÉæ©H  óFGƒØdGh  ôWÉîŸG  áfQÉ≤e  ÉªFGO
 ¢VôŸG ôWÉﬂ ¥ƒØJ ÚM πª◊G AÉæKCG  ÒKCÉàdG á«°ùØf ájhOC’G ∞°Uh ºàj
 AGhó`dG  É¡Mô£j  »àdG  ôWÉîŸG  ΩC’G  ‘  èdÉ©ŸG  ÒZ  ºbÉØàŸG  »°ùØædG
 ¿CG  êÓY  ≈`dEG  øéàëj  »JGƒ∏dG  AÉ°ùædG  ≈∏Y  Öéjh  .(142)  Úæ÷G  ≈∏Y
 Gòg  iCGQ  GPEGh  ,Ö«Ñ£dG  ™e  kÉªFGO  »FGhódG  êÓ©dG  óFGƒah  ôWÉﬂ  ø°ûbÉæj
 äÉeƒ∏©ŸG  ¿EÉa  ,πª◊G  IÎa  ∫ÓN  êÓ©dÉH  QGôªà°S’G  »¨Ñæj  ¬fCG  ÒNC’G
 .(143)  º¡ŸG  QGô≤dG  Gòg  PÉîJG  ‘  óYÉ°ùà°S  π«dódÉH  áàÑãŸGh  IôaƒàŸG
 ¢VGôeC’G øe ájÉbƒdGh πª◊G ™æe πFÉ°Sh ¿CÉ°ûH IQƒ°ûŸG Ëó≤J É°†jCG º¡ŸG øeh
 .(54) á«°ùØædG áë°üdÉH ájÉYôdG ‘ »æ«JhQ Aõéc ≈£©J ¿CGh É«°ùæL á∏bÉæàŸG
AGhódG ∫ƒM á°UÉN á«LÓY IQƒ°ûe
 ºZôdG ≈∏Y ,AGhódG πjóÑJ ‘ kGOOôJ Ú«°ùØædG AÉÑWC’G øe ÒãμdG ô¡¶j
 ‘  ô¶ædG  »¨Ñæj  ,∂`dP  ™e  .(6)  á«fóÑdG  áë°üdG  ‘  πcÉ°ûe  Oƒ`Lh  øe
 ájhOCG  hCG  /h  AD  ÜÉÄàc’G  äGOÉ°†eh  AP  ¿ÉgòdG  äGOÉ°†e  πjƒ–
 á«°ùØf  ¢VGôeCÉH  ¿ƒHÉ°üŸG  OGô`aC’G  Ö°ùμj  ÚM  á«LGõŸG  ádÉ◊G  â«ÑãJ
 ´ÉØJQG  hCG  ,(‹hC’G  ¿RƒdG  øe % >5)  kÉXƒë∏e kÉ«aÉ°VEG  kÉfRh SMI  IOÉM
 á«ÑfÉL  QÉKBG  πãe)  áeÉ¡dG  IôFÉ°†dG  QÉKB’G  øe  ÉgÒZ  hCG  ,  ΩódG  ‘  ôμ°ùdG
 óæY  Öéj  ,ôNBG  ÖfÉL  øe  .êÓ©dG  ∫ÓN  (Ö∏≤dG  ÜÓ≤à°S’  ÉjôjöS  áeÉg
 ájó°ù÷Gh á«°ùØædG ádÉ◊G QÉÑàY’G ÚY ‘ òNC’G πjóÑàdG ∫ƒcƒJhôH OÉªàYG
 áaÉ°VEG  πμ°ûJh .(54)  Ú∏eÉ©dG  Óμd »FGhódG  π«ahÈdGh ¢†jôª∏d  á∏eÉ°ûdG
 πãe) ôFÉ°†dG çó◊G ™æ°U øe AGhódG ™æe hCG ¢ùμ©d ôNBG kGQÉ«N »FGhO πeÉY
 ¿RƒdG ∞«Øîàd topiramate â«eGÒHƒJ hCG metformin ÚeQƒØà«e
.(AP) (111, 144 ¿ÉgòdG äGOÉ°†e ¿ƒdhÉæàj øjòdG ≈°VôŸG óæY
 ádÉMEG Öéj ,ôNBG OÉM …ó°ùL ¢Vôe …CG hCG …ôμ°ùdG AGO ¢ü«î°ûJ ” GPEG
 ÉÃ ,Ö°SÉæŸG »FÉ°üNC’G ≈dEG SMI kGOÉM kÉ«°ùØf kÉ°Vôe ÊÉ©j …òdG ¢†jôŸG
 ájÉYôdG  »≤∏àd ,Ö∏≤dG  ¢VGôeCGh AÉª°üdG  Oó¨dGh …ôμ°ùdG  »FÉ°üNCG  ∂dP ‘
.áÑ°SÉæŸG á«ë°üdG
äÉ«°UƒàdG
 ádhO)  ΩÉ¶ædG  iƒà°ùe  :πª©dG  øe  Újƒà°ùe  ≈∏Y  ÉæJÉ«°UƒJ  Oóëf
 ≈°VôŸGh  AÉ`Ñ`WC’G)  …OôØdG  iƒà°ùŸGh  (á«ë°üdG  ájÉYôdG  äÉ°ù°SDƒeh
 .(5 ºbQ ∫hó÷G) (IöSC’Gh
ΩÉ¶ædG iƒà°ùe ≈∏Y
 ≈∏Y SMI  IOÉM á«°ùØf ¢VGôeCÉH  ÚHÉ°üŸG OGôaC’G  áYƒª› ójó–
 áë°üdG  ∫ƒM  »YƒdG  ∫Gõ`j  ’  .¿Éμ°ùdG  áeÉY  ™e  »ë°U  øjÉÑJ  ‘  º¡fCG
 SMI  IOÉM  á«°ùØf  ¢VGôeCÉH  ÚHÉ°üŸG  ∫ƒ°üM  ‘  πcÉ°ûŸGh  ájó°ù÷G
 á«ë°üdG  ájÉYôdG  äÉ°ù°SDƒe  ≈∏Y  ,∂dòd  .ôaƒàe  ÒZ  á«ë°üdG  ájÉYôdG  ≈∏Y
 IOÉM á«°ùØf ¢VGôeCÉH ÚHÉ°üŸG OGôaC’G ójó– ’hCG á«ª°SôdG äÉ°ù°SDƒŸG h
 ,áeÉ©dG ™e áfQÉ≤e »ë°U øjÉÑJ ‘ á«fÉμ°S áYƒª› ºgQÉÑàYÉH SMI
 øμÁh .Ö°SÉæe πμ°ûH á∏μ°ûŸG ™e πeÉ©àdG øe kÉ≤M’ äÉÄ«¡dG √òg øμªààd
 øe »YƒdG IOÉjõd á«∏ª©dG √òg ‘ ÉeÉg GQhO GƒÑ©∏j ¿CG Ú«°ùØædG AÉÑWCÓd
 ‘ QGô≤dG »©fÉ°Uh äÉ°SÉ«°ùdG »©°VGh ™e øgGôdG ähÉØàdG á÷É©e ∫ÓN
.á«fGõ«ŸG
 á«ª«∏©àdG äGQOÉÑŸG ò«ØæJ »¨Ñæjh .á«ë°üdG ájÉYôdGh ™ªàéŸG ∞«≤ãJ
 á«ë°üdG ôWÉîŸG ∫ƒM ™°SGh ¥É£f ≈∏Y äÉeƒ∏©ŸG öûæd á«∏ëŸGh á«æWƒdG
 »Yh  ™«é°ûJh  SMI  IOÉM  á«°ùØf  ¢VGôeCÉH  ÚHÉ°üŸG  OGôaCÓd  ájó°ù÷G
.‹É◊G øjÉÑàdG
 ,∞«≤ãàdG  äGQOÉÑe  ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH  .á«ë°üdG  ájÉYôdG  ™ªà›  ÖjQóJ
 ¢SÉ«bh º««≤J ≈∏Y ÖjQóJ ≈dEG á«°ùØædG á«ë°üdG ájÉYôdG ƒ«FÉ°üNCG êÉàëj
wHM« VDK WO*UF« WK−*«   ∂∏
 iôNCG  ¢VGôeCGh  ájƒeódG  á«YhC’Gh  Ö∏≤dG  ¢VGôeCG  ‘  á«ë°üdG  ôWÉîŸG
 ¢VGôeC’ÉH  ≥∏©àJ  πFÉ°ùe  ≈∏Y ÖjQóàdG  ÒaƒJ  Öéjh .(ºØdG  áë°U ,∫Éãe)
.ÚjôjöùdG á«dhC’G ájÉYôdG …ôaƒŸ SMI IOÉ◊G á«°ùØædG
 .SMI ≈°VôŸ ájó°ù÷G á«ë°üdG ájÉYôdG ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ¢Uôa Ú°ù–
 ¢Uôa Ú°ù– á«ë°üdG ájÉYôdG äÉ°ù°SDƒeh á«ª°SôdG äÉ°ù°SDƒŸG ≈∏Y »¨Ñæjh
 ájÉbƒdG  ¿Éª°†d  SMI  ≈°VôŸ  ájó°ù÷G  á«ë°üdG  ájÉYôdG  ≈∏Y  ∫ƒ°ü◊G
 IQó≤dG ¢ù«°SCÉJ º¡«∏Yh .áeÉ©dG á«ë°üdG ájÉYôdG πFÉ°ùe êÓYh ,¢üëØdGh
.SMI ≈°Vôe äÉLÉ«àM’ ájó°ù÷G á«ë°üdG ájÉYôdG áeóÿ á«aÉμdG
 ≥Kƒe ™°SGh m¥É£f hP n≥FÉY áª°UƒdG πμ°ûJ .õ««ªàdGh áª°UƒdG øe ó◊G 
 .SMI  kGOÉM  kÉ«°ùØf  kÉ°Vôe  ¿ƒfÉ©j  øjòdG  ¢UÉî°TC’G  ∫ƒ°Uh  ΩÉeCG  kGó«L
 SMI ¢†jôe ÒNCÉàH ÖÑ°ùàJ ¿CG øμÁh á«ë°üdG äÉeóÿG áHÉéà°SG π∏≤Jh
 ΩGóîà°SG øμÁh .(145) πeÉc πμ°ûH êÓ©dG ¢SÉªàdG ÖæŒ ≈dEG ¬H ™aóJ hCG
 kÉ°Vôe ¿ƒfÉ©j øjòdG ¢UÉî°TC’G ™e »°üî°ûdG ∫É°üJ’Gh º«∏©àdG äÓNóJ
 ,ôeC’G Ωõd GPEGh .(22) áeÉ©dG õ««ªàdGh áª°UƒdG øe óë∏d SMI kGOÉM kÉ«°ùØf
 äGQOÉÑŸG  ò«ØæJ  ºàj  ¿CGh  õ««ªà∏d  á°†gÉæŸG  äÉ©jöûàdG  ≥Ñ£J  ¿CG  »¨Ñæj
.á«ë°üdG ájÉYôdG ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ‘ IGhÉ°ùŸG ¿Éª°V ≈dEG á«eGôdG
 èeOh ¿hÉ©J á°SÉ«°S õjõ©Jh á«°ùØædGh ájó°ù÷G ájÉYôdG ÚH π°UƒdG 
 ájÉYôdG  èeO  IOÉYEGhóÑJ  .SMI  ≈°VôŸ  ájó°ù÷Gh  á«°ùØædG  áë°üdG  ÚH
 ájÉ¡f ±ó¡J »àdGh ájó°ù÷G áë°üdG  ájÉYQ äÉeóN ™e á«°ùØædG  á«ë°üdG
 …óëàdG hóÑJ ,¿Éμ°ùdG øe áØ«©°†dG áÄØdG √ò¡d äÉeóÿG π°†aCG ÒaƒJ ≈dEG
(147 ,146) Ωƒ«dG á«°ùØædG ájÉYôdG ΩÉeCG ÈcC’G
 á«aÉμdG  ∫GƒeC’G  ™ªL .äÉeóÿG √òg Ú°ùëàH ¢UÉÿG πjƒªàdG  ÒaƒJ
 ‘h .áeóÿGh á«ë°üdG º««≤àdG äGhOCG èeOh á«Ø«≤ãàdG äÓªë∏d ÉgÒaƒJh
.kÉehó©e hCG kGÒ°ùj πjƒªàdG ¿ƒμj Ée IOÉY á«eÉædG ¿Gó∏ÑdG
…OôØdG iƒà°ùŸG ≈∏Y
 í°VGh ºμM ¢üæj ⁄ Ée .SMI ≈°VôŸ ájó°ù÷G áë°üdG á«dhDƒ°ùe π qª–
 ,SMI ≈°VôŸ ájó°ù÷G á«ë°üdG ájÉYôdGh áeÉ©dG äÉeóÿG ∫ƒM Oóﬁh
 ájó°ù÷G  áë°üdG  ≈∏Y  á¶aÉëŸG  á«dhDƒ°ùe  πª–  »°ùØædG  Ö«Ñ£∏d  »¨Ñæj
 ¢†jôe ¿C’ ,ôªà°ùe πμ°ûH ¢†jôª∏d á«fóÑdG áë°üdG ¢üëa ¬«∏Yh .≈°Vôª∏d
ájGQO ≈∏Y ¿ƒμj ’ ób hCG ,IOÉM á∏μ°ûŸG íÑ°üJ ≈àM IóYÉ°ùŸG Ö∏£j ’ ób SMI
.∞«≤ãàdGh ±GöT’G ÚM ≈dEG ájPDƒŸG ájó°ù÷G ä’É◊ÉH
 ájóYÉ≤dG  á£≤ædG  óæY  ¢†jôª∏d  »∏FÉ©dGh  »°üî°ûdG  ïjQÉàdG  ¢üëa
 ‘  äGÒ¨à∏d  ôμÑe  ó°UQ  ¿Éª°Vh  ‹É`©`dG  QÉ£àN’G  ≈°Vôe  ójóëàd
 »∏FÉY hCG »°üî°T ïjQÉJ º¡jód øjòdG ≈°Vôª∏d áÑ°ùædÉH .áª¡ŸG äÓeÉ©ŸG
 á«YhC’Gh Ö∏≤dG ¢VGôeCG  hCG  ,…ôμ°ùdG AGO hCG  ,ΩódG §¨°V ´ÉØJQG hCG  áfGóÑdÉH
 QÉ«àNG Öéj ,ÜÓ≤à°S’G ÒjÉ©e øe ájqóM hCG á©ØJôe äÉjƒà°ùe hCG ,ájƒeódG
.IôFÉ°V ¢VGôYC’ πbCG kGô£N ¢Vô©j …òdG »FGhódG êÓ©dG
 á«ë°üdG ádÉ◊G áÑbGôe πª°ûJ ¿CG Öéj .Iôªà°ùŸG áÑbGôŸG ègÉæe OÉªàYG
 ,BMI º°ù÷G á∏àc öTDƒeh ,¿Rƒ∏d Iôªà°ùŸG áÑbGôŸG SMI ¢†jôŸ áeÉ©dG
 ¿ƒgódGh , ºFÉ°üdG Rƒcƒ∏÷G ÉeRÓHh ,ΩódG §¨°Vh ,WC öüÿG §«ﬁh
 ºØdG  áë°Uh  ,»FGò¨dG  ΩÉ¶ædGh  ,ÊóÑdG  ∫ƒªÿGh  ,ÚNóàdGh  ,  ºFÉ°üdG  ‘
.á«°ùØædG ájhOCÓd á«Ñ∏°ùdG QÉKB’G øY Ó°†a ,á«°ùæ÷G áë°üdGh
 ¢üëa ∫ÓN ô£N ∫hóL hCG áÑbGôe äGQÉªà°SG hCG äÉ«eRQGƒN ΩGóîà°SG
 ” á«¡«LƒJ ÇOÉÑe ΩGóîà°SG øe π°†aC’Gh π¡°SC’G QÉ«ÿG ƒg Gòg .¢†jôŸG
 .SMI ¢†jôª∏d á«fóÑdG áë°üdG áÑbGôŸ ,Ó«°üØJh Gó«≤©J ÌcCG »g Égöûf
 Phò°T  hCG  ,(»°SÉ°SC’G  ¿RƒdG  øe  >%5  )  ¿RƒdG  ‘ IOÉjR  ´ƒbh óæY
 ô¶ædG Qóéj ,êÓ©dG ∫ÓN IôFÉ°V QÉKBG hCG ΩódG ‘ ºë°ûdG •ôa hCG ,Rƒcƒ∏Z
 øe  êÓ©dG  πjƒ–  ô¡XCG  .kGô£N  π`bC’G  π«ahÈdG  äGP  á``jhOC’G  πjƒ–  ‘
 πeGƒY øe qóëj ¬fCG πbCG kGô£N ìô£J »àdG ∂∏J ≈dEG QÉ£àN’G á«dÉY ájhOC’G
 Öéj øμdh ,(65) AÉª°üdG Oó¨dGh ájƒeódG á«YhC’Gh Ö∏≤dG ¢VGôeCG QÉ£àNG
.(148) áaô©e øYh á«fCÉàe á≤jô£H ¬H ΩÉ«≤dG
 ,á°üàîŸG äÉeóÿGh á«dhC’G ájÉYôdG ¥ôa ≈dEG á«aGöTE’G èFÉàædG ∫É°üjEG
 ¿Éª°V .Ö∏≤dG  ¢VGôeGh AÉª°üdG Oó¨dGh …ôμ°ùdG  AGO ájÉYQ ¥ôa º¡«a ÉÃ
 ¢VGôeC’ÉH ¬HÉ°U’G ô£N ‘ º¡fƒμd ºgójó– ” øjòdG SMI ≈°Vôe ¿CG
 ≈∏Y Öéj .Ö°SÉæe πμ°ûH  Gƒ÷É©j ¿CG á«eÉædG ¿Gó∏ÑdG ‘ á«FÉYƒdG á«Ñ∏≤dG
 êÓ©dG  º¡d øª°†f ¿G ôμ°ùdG ¢Vôe hG ≈FÉYh ≈Ñ∏b ¢VôÃ ÚHÉ°üŸG ¢SÉædG
.á«dhC’G á«ë°üdG ájÉYôdÉH
º¡d Ö°SÉæŸG êÓ©dGh SMI kGOÉM kÉ«°ùØf kÉ°Vôe ¿ƒfÉ©j øjòdG OGôaC’G ‘ ájó°ù÷G ¢VGôeC’G º««≤J ÚH Öjô≤àdG ‘ Éª¡H ≈°UƒŸG …OôØdGh ≈°ù°SDƒŸG πª©dG iƒà°ùe  5 ºbQ ∫hó÷G
ájOôØdG πª©dG äÉjƒà°ùe ≈°ù°SDƒŸG πª©dG äÉjƒà°ùe
SMI ≈°VôŸ ájó°ù÷G áë°üdG á«dhDƒ°ùe π qª– áë°üdG ‘ kÉæjÉÑJ ÊÉ©J áYƒªéªc SMI ≈°Vôe áYƒª› ójó–
 QÉ£àN’G ≈°Vôe ójóëàd ájóYÉ≤dG á£≤ædG óæY ¢†jôª∏d »∏FÉ©dGh »°üî°ûdG ïjQÉàdG ¢üëa
áª¡ŸG äÓeÉ©ŸG ‘ äGÒ¨à∏d ôμÑe ó°UQ ¿Éª°Vh ‹É©dG
á«ë°üdG ájÉYôdG ™ªà› ∞«≤ãJ
Iôªà°ùŸG áÑbGôŸG ègÉæe OÉªàYG á«ë°üdG ájÉYôdG ™ªà› ÖjQóJ
¢†jôŸG ¢üëa ∫ÓN ô£N ∫hóL hCG áÑbGôe äGQÉªà°SG hCG äÉ«eRQGƒN ΩGóîà°SG  ájó°ù÷G á«ë°üdG ájÉYôdG ≈dEG SMI ≈°Vôe ∫ƒ°Uh Ú°ù–
 ºë°ûdG •ôa hCG ,Rƒcƒ∏Z Phò°T hCG ,(»°SÉ°SC’G ¿RƒdG øe >5% ) ¿RƒdG ‘ IOÉjR ´ƒbh óæY
 πbC’G π«ahÈdG äGP ájhOC’G πjƒ– ‘ ô¶ædG Qóéj ,êÓ©dG ∫ÓN IôFÉ°V QÉKBG hCG ΩódG ‘
kGô£N
SMI ≈°Vôe √ÉŒ õ««ªàdGh áª°UƒdG øe ó◊G
 ¥ôa  º¡«a  ÉÃ  ,á°üàîŸG  äÉeóÿGh  á«dhC’G  ájÉYôdG  ¥ôa  ≈dEG  á«aGöTE’G  èFÉàædG  ∫É°üjEG
Ö∏≤dG ¢VGôeGh AÉª°üdG Oó¨dGh …ôμ°ùdG AGO ájÉYQ
 áë°üdG  ÚH  èeOh  ¿hÉ©J  á°SÉ«°S  õjõ©Jh  á«°ùØædGh  ájó°ù÷G  ájÉYôdG  ÚH  π°UƒdG
SMI ≈°VôŸ ájó°ù÷Gh á«°ùØædG
øjôNBG á«ë°U ájÉYQ »«FÉ°üNCGh Ú«Ñ£dG Ú«FÉ°üNC’G ™e iƒbCG á«fhÉ©J äÉbÓY AÉæH äÉeóÿG √òg Ú°ùëàH ¢UÉÿG πjƒªàdG ÒaƒJ
 SMI  ≈°VôŸ  á«LÓ©dGh  á«Ø«≤ãàdG  èeGÈdG  ≈dEG  IÉ«◊G  Üƒ∏°SCG  ≈∏Y  äÓjó©àdG  áaÉ°VEG
á«cƒ∏°Sh á«°VÉjQ øjQÉ“h á«FGòZ äÉ«é«JGÎ°SG ≈dEG áaÉ°VE’ÉH
π°†aCG πμ°ûH á«cƒ∏°ùdGh á«Ñ£dG/á«°ùØædG äÓNóàdG »qæÑJ ≈∏Y ¢†jôŸG ™«é°ûàd »©°ùdG
 ‘É©àdGh  á«ë°üdG  äGQÉ«ÿG  Úμªàd  á«°üî°ûdG  á«dhDƒ°ùŸGh  OôØdG  õjõ©Jh  á«gÉaôdG  ºYO
ájOôØdG Oƒ¡÷G õjõ©Jh
∂π   wHM« VDK WO*UF« WK−*«
 »«FÉ°üNCGh  Ú«Ñ£dG  Ú«FÉ°üNC’G  ™e  iƒ`bCG  á«fhÉ©J  äÉbÓY  AÉæH
 øe ¿ƒfÉ©j øjòdG ≈°Vôª∏d á∏eÉμàeh á≤°ùæe ájÉYQ. øjôNBG á«ë°U ájÉYQ
 èFÉàædG ájó°ù÷G á«ë°üdG º¡àjÉYQ Ú°ùëàd ÈcCG á°Uôa º¡jód øjòdG SMI
 »Ø«≤ãàdG  πª©dG  ôjƒ£J  ≈`dEG  ≈©°ùJ  ¿CG  Oƒ¡÷G  √òg  ≈∏Y  »¨Ñæjh  .(53)
 á«dhC’G  á«ë°üdG  ájÉYôdG  AÉÑWCG  áaô©e  Ú°ù–  ≈dEG  ±ó¡j  …òdG  πeÉ°ûdG
 AÉÑWCG áaô©eh ,áÄWÉÿG äGó≤à©ŸGh áª°UƒdG øe óë∏d ,SMI ≈°Vôe ∫ƒM
 .≈°VôŸG A’Dƒ¡d …ó°ù÷G ¢Vôª∏d IQGOEGh ±GöTEG ≈dEG π°Uƒà∏d ,kÉ°†jCG ¢ùØædG
 »°ùàμjh) ™bƒŸG ‘ äÉeóN πª°ûJ ,á∏eÉμàe ájÉYQ êPÉ‰ ôjƒ£J »¨Ñæjh
 áë°üdG äÉeóN ≥jôa øe áHô≤e ≈∏Y á«dhC’G á«ë°üdG ájÉYô∏d ¥ôa ójó–
 å«M øe á«dÉY á«ªgCG Ú≤jôØdG »ØXƒe ÚH Ió«L §HGhQ AÉ°ûfEGh ,á«°ùØædG
 ¿EGh ,(SMI ≈°VôŸ á«fóÑdG áë°üdG Ú°ù– ‘ á«é«JGÎ°S’G √òg á«∏YÉa
 hCG  ,º¶àæe  ¢SÉ°SCG  ≈∏Y  ôNB’G  ≈dEG  áeóÿG  »≤jôa  óMCG  øe  ÚØXƒe  IQÉjR
 .¢†jôª∏d á∏eÉ°ûdG ájÉYôdG ≥«°ùæJh äÉeóÿG ÚH π°Uƒ∏d ádÉM AGQóe Ú«©J
 ‘ ÉÃ Ú«ë°üdG Ú∏eÉ©dG øe äÉ°ü°üîàdG Oó©àe ≥jôØd kÉ°†jCG øμÁ Éªc
.(149) Ú«°ùØædG AÉÑWC’G øY Ó°†a ,Ú°ü°üîàŸG AÉÑWC’G ∂dP
 á«LÓ©dGh á«Ø«≤ãàdG èeGÈdG ≈dEG IÉ«◊G Üƒ∏°SCG ≈∏Y äÓjó©àdG áaÉ°VEG
 á«°VÉjQ  øjQÉ“h  á«FGòZ  äÉ«é«JGÎ°SG  áaÉ°VEG  Öéjh  .SMI  ≈°VôŸ
.SMI ¢†jôe πc äÉLÉM ™e ≥aGƒàj ÉÃ á«cƒ∏°Sh
 á«Ñ£dG/á«°ùØædG  äÓNóàdG  »qæÑJ  ≈∏Y  SMI  ¢†jôe  ™«é°ûàd  »©°ùdG
.π°†aCG πμ°ûH á«cƒ∏°ùdGh
 äGQÉ«ÿG  Úμªàd  á«°üî°ûdG  á«dhDƒ°ùŸGh  OôØdG  õjõ©Jh  á«gÉaôdG  ºYO
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 ºgCG  øe  êÓ©dG  áØ∏μJ  á«∏YÉah  á«ë°üdG  ájÉYôdG  IQGOEG  Ωƒ«dG  ó©J
 á°ü°üîàŸG  èeGÈdGh  õcGôŸG  ¿CG  ¢†©ÑdG  iôjh  ,áægGôdG  IÎØdG  øjhÉæY
 áLÉM  É¡d  ¿ƒμj  ’  ób  »àdG  äGQhö†dG  ’  äGõ«ŸG  øeh  áÑ©°ûàeh  áØ∏μe
 iƒ°S  É«LƒdƒæμàdG  π¨°ûJ  ’  å«M  ,»°ùØædG  Ö£dG  ∫É›  ‘  ¥ÓWE’G  ≈∏Y
 äGQÉÑàY’G  √òg  ∞∏N  »∏©ØdG  ÖÑ°ùdG  øμdh  .Éæà°SQÉ‡  øe  Ohóﬁ  AõL
 ¿CÉ`` Hh  ,»°ùØædG  Ö£dG  ∫É``›  ‘  IÈî∏d  áLÉM  ’  ¬`fCÉ`H  Ωƒ¡ØŸG  ƒ`g
 ‘  Üƒ∏£ŸG  ¿CG  QÉÑàYÉH  ,á«°ùØædG  ájÉYôdG  ÒaƒJ  ≈∏Y  QOÉ``b  ™«ª÷G
 øe  ≈fOCG  kG qó`Mh  ,ºMGÎdGh  ,∞WÉ©àdG  ¢†©H  iƒ°S  ƒg  Ée  ±É£ŸG  ájÉ¡f
 .≈°VôŸG  É¡«fÉ©j  »àdG  ádÉë∏d  zôjóîJ{  ÒaƒJ  á«Ø«c  ∫ƒ`M  áaô©ŸG
 íLQ’G  ≈∏Y  ƒg  »°ùØædG  Ö£dÉa  .áØ∏àﬂ  IQƒ°U  º°SÒa  ,ô`eC’G  ™bGh  ÉeCG
 É«LƒdƒæμàdG  ¿CG  ÉÃh ,ÉjôjöS kÉÑ©°ûJh áHƒ©°U Ìc’G »Ñ£dG ¢UÉ°üàN’G
.…ôjöùdG  ìÉéædG  ‘  á q°SÉe  áLÉM  IÈ`ÿG  ¿EÉ`a  ,kGOhó``ﬁ  kGQhO  …ODƒ`` J
 ,™Ñ£dÉH .∂dP ó≤àYCG ?»°ùØædG Ö£dG ‘ á°ü°üîàe õcGôe √ÉŒÉH Ò°ùf πg
 áaô©Ÿ áÑ©°U áª¡e ¿ƒ¡LGƒj øjòdG Úªª©ŸG ™e ¢ûjÉ©àdG É¡«∏Y ¿ƒμ«°S
 ¿ƒ©°ùj øjòdG OGôaC’G øe ≈ª¶©dG á«ÑdÉ¨dG ™e πeÉ©àdGh ,A»°T πc øe π«∏≤dG
 hCG  »æWÉÑdG  Ö£dG  ™e  çóM  Éªc  ,øμdh  ;á«°ùØf  IóYÉ°ùe  ≈∏Y  ∫ƒ°üë∏d
 πeÉ©à∏d  Ú°Sôªàe Ú«FÉ°üNCG ≈dEG áLÉëH ÉæfEÉa ,ÜÉ°üYC’G ÖW ™e kGôNDƒe
 ∫ƒM  ∞«≤ãàdGh  ,IOƒ÷G  á«dÉY  çƒëH  AGôLEGh  ,Gó«≤©J  ÌcC’G  ä’É◊G  ™e
 …QÉ«©ŸG êÓ©dG ≈∏Y Gó«L ¿ƒHhÉéàj ’ øjòdG ≈°VôŸG ¿EG .áæ«©e ä’ÉM
 èeGÈdGh äGóMƒdG √òg ¿EGh ,É¡fƒfÉ©j »àdG ádÉ◊G ‘ AGÈN øY ¿ƒãëÑj
.º¡àqdÉ°V »g á°ü°üîàŸG
 ⁄É©dÉH  IQƒ`°`ü`ﬁ  á°ü°üîàŸG  äGó``Mƒ``dG  ¿ƒ``μ``J  ’CG  »¨Ñæjh
 .áØ∏μe  IQhö``†``dÉ``H  É``¡``fCG  »æ©j  ’  É`gQƒ`£`Jh  É¡JGó«≤©àa  ,»`Hô`¨`dG
 πLCG  øe  OÉ`÷G  πª©dÉH  πãªàJh  á£«°ùH  É¡àeÉbE’  á«°ù«FôdG  äÉfƒμŸÉa
 ¢†©Hh  »°ùaÉæàdG  πjƒªàdGh  ≥jôa  øª°V  πª©dGh  IQGó```÷Gh  ¥ƒØàdG
 .º¡J’ÉM  ø`e  º∏©àdGh  ÉfÉ°Vôe  IóYÉ°ùe  ø`Y  œÉ`æ`dG  …ƒæ©ŸG  ìô`Ø`dG
.⁄É©dG  ‘  ¿Éμe  …CG  ‘  É¡àeÉbEG  øμÁ  πeGƒ©dG  √ò``g  äô`aƒ`J  ≈àeh
 ájÉYôdG  èeGôH  ∫hCG  óMCG  §≤a  ¢ù«d  ¿B’G  Èà©j  Ée  AóÑd  ±öT ‹ ¿Éc  ó≤d
 á°SQóe √ÈàYCG  Ée É°†jCG  øμdh ,ÉHhQhCG  ‘ á°ü°üîàŸG á«°ùØædG  çÉëHC’Gh
 Ö£dG  ÜÓ`Wh  Úª«≤ŸGh  AÓeõdGh  AÉÑWC’G  øμÁ  å«M  ,»°ùØædG  Ö£∏d
 á«°ùØædG ájhO’G º∏Y ,»°VôŸG ¢ùØædG º∏Y ‘ Qƒ£àŸG ÖjQóàdG »≤∏J ÜÉÑ°ûdG
 ÜGô£°V’G  ≈°Vôe  IóMh{  õcôŸG  Gòg  ≈∏Y  ≥∏£f  Éæc  .»°ùØædG  êÓ©dGh
 §≤a óMGh ∞Xƒe øY IQÉÑY ¿Éc í pààaG ÚM ¬fCGh Éª«°S ’ ,zÖ£≤dG »FÉæãdG
 ¢†©H ôaƒJ ,ß◊G øe π«∏≤dGh âbƒdG ™e ,øμd .(‘ô◊G ≈æ©ŸÉH zIóMh{)
 IOÉ«≤d »°ùØf Ö«ÑW ∞«XƒJ øe âæμ“h ,á«fÉÑ°S’G áeƒμ◊G øe πjƒªàdG
 QÉÑàN’  ájôjöS  áHôŒ  øY  IQÉÑY  ¿Éc  …òdGh  ,∫hC’G  »ãëÑdG  ´höûŸG
 ≈∏Y Éæ∏°üM ºK .(1) Ö£≤dG »FÉæãdG ÜGô£°V’G ‘ »°ùØædG ∞«≤ãàdG á«∏YÉa
 ,»∏fÉà°S Gó°ù«ã«H ‘ »Ñ£dG ó¡©ŸG øe á°UÉN IQÉ°TEG ™e ,πjƒªàdG øe ójõe
 äÉeÉªàg’G ä’É› ‘ çƒëH AGôLEGh (2) ájhOC’ ájôjöS ÜQÉéàH ÉfCGóHh
 äÉ°SGQOh ,(4) á«Ø«XƒdG èFÉàædGh ,(3) »Ñ°ü©dG ¢ùØædG º∏Y πãe ,Iójó÷G
(5) á«FÉHh
 º«∏©àdGh  •ÉÑæà°S’G  ƒgh  ,õcôª∏d  ∫hC’G  ±ó¡dG  ¿Éc  ,ájGóÑdG  òæeh
 Ö£≤dG  »FÉæãdG  ÜGô£°V’G  ≈°Vôe  á÷É©e  á«Ø«c  ∫ƒM  áaô©ŸG  ≥«Ñ£Jh
 ,Ωƒ«dG  ƒg Éªc ,É¡æ«M ‹ áÑ°ùædÉH  í°VGƒdG  øe ¿Éch .≈∏°†ØdG  á≤jô£dÉH
 ‘  ìô£J  »àdG  á∏Ä°SC’Gh  áMÉàŸG  á«ª∏©dG  á`` dOC’G  ÚH  IÒÑc  Iƒ¡dG  ¿CG
 ≈°VôŸG  ™e  »eƒ«dG  ∑ÉμàM’G  ∫ÓN  øeh  á«eƒ«dG  ájôjöùdG  á°SQÉªŸG
 ±ó¡jh .º¡àjÉYQ ≈∏Y ÚªFÉ≤dGh Ö£≤dG »FÉæãdG ÜGô£°V’G ¿ƒfÉ©j øjòdG
 øe  700  øe  ÌcCG  Ωƒ≤jh  .´É£à°ùŸG  Qób  IƒéØdG  √òg  ΩOQ  ≈dEG  õcôŸG
 èeÉfÈdG ‘ ácQÉ°ûŸÉH Ö£≤dG »FÉæãdG ÜGô£°V’G ¿ƒfÉ©j øjòdG ≈°VôŸG
 ≈°Vôª∏d  GôjöS  26  ô qaƒfh  ,(á«LQÉÿG  äGOÉ«©dG  ≈°Vôe  øe  º¡ª¶©e)
.ÜÉÄàc’Gh  ΩÉ°üØdG  »›ÉfôH  ™e  É¡àcQÉ°ûÃ  Ωƒ≤f  »àdGh  ,Ú«∏NGódG
 øe º``g  á``«``LQÉ``ÿG  äGOÉ`` «``©`` dG  ø``e  É`fÉ`°`Vô`e  ø``e  % 60  ‹Gƒ```M ¿EGh
 ≈°VôŸG  øe  %  40  πÑ≤à°ùf  ÚM  ‘  ,ÉæH  á°UÉÿG  ´Éªéà°S’G  á≤£æe
 ≈°Vôe  ∂`dP  ‘  ÉÃ  ,áÑ©°üdG  ä’É`` ◊G  êÓ©d  »©Lôe  õcôe  ÉæàØ°üH
 ,ácÎ°ûŸG  á«°ùØædGh  ájó°ù÷G  ¢``VGô``eC’Gh  ,IOÉ``◊G  á©jöùdG  äGQhó``dG
 èeGÈdG  ¿CG  ƒ`g  IójôØdG  Éfõcôe  äGõ`«`e  ió``MEG  ¿EG  .êÓ`©`dG  áehÉ≤eh
 ô¶ædG  ¢†¨H  ≈°VôŸG  á©HÉàe  ºàj  ‹ÉàdÉHh  ,ô`NBG  QÉÑàYG  …CG  ≥Ñ°ùJ  ¬«a
 ájÉYQ  Ió`Mh)  ¢†jôŸG  ÉgQhõj  »àdG  á«°SÉ°SC’G  á«LÓ©dG  ΩÉ°ùbC’G  øY
.(ÇQGƒ£dG  º°ùbh  ,Ú«LQÉÿG  ≈°VôŸG  IOÉ`«`Yh  ,Ú«∏NGódG  ≈°VôŸG
 á©Øæe ø`Y ø`gÈ`jh  ,á`jÉ`Yô`dG  á`jQGô`ª`à`°`SGh  IOƒ``L øª°†j É`e  Gò``gh
 Éæ›ÉfÈd  iô```NC’G  ¢üFÉ°üÿG  ø``eh  .çƒ`ë`Ñ`dGh  º«∏©àdG  ‘  á°UÉN
.(6)  Égóªà©f  »`à`dG  ìƒ`à`Ø`ŸG  ÜÉ`Ñ`dG  á°SÉ«°Sh  ≥`jô`Ø`dG  á`HQÉ`≤`e  »`g
 èeÉfôH  πãe  á°ü°üîàŸG  è`eGÈ`dG  ≈`` dEG  á«∏©a  áLÉM  áªK  ¿CG  ó≤àYCGh
 »°ùØf ÖW á°SQÉªŸ âbƒdG ¿ÉM óbh .áfƒ∏°TôH - Ö£≤dG »FÉæãdG ÜGô£°V’G
 ∂ÄdhCG  ™«ªL  Oƒ¡L  ≥«°ùæJh  ,»°üî°T  ¬°ùØf  âbƒdÉHh  ádOC’G  ≈∏Y  óæà°ùe
 ≈àMh Ú qeÉY Ú«°UÉ°üàNG øe ¢†jôŸG AÉØ°T á«∏ªY ‘ ¿ƒcQÉ°ûj øjòdG
.Ú°ü°üîàŸG QÉÑc
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 ¿ƒ«∏e 85 <¿Éμ°ùdG) ΩÉæà««a ‘ á«°ùØædG  áë°üdG ájÉYQ ΩÉ¶f ôaƒj
 .»©ªàéŸGh »≤WÉæŸGh »JÉ¶aÉëŸGh …õcôŸG ó«©°üdG ≈∏Y äÉeóN (Q’hO
 27h  ,á«JÉ¶aÉﬁh  ájõcôe  á«°ùØædG  ¢VGôeCÓd  ≈Ø°ûà°ùe  31  πª°ûjh
 á«°ùØædG áë°ü∏d kÉ≤aôe 60h ,áeÉ©dG äÉ«Ø°ûà°ùŸG ‘ »°ùØædG Ö£∏d kÉª°ùb
 Iƒb  º°†jh  .17  á«YÉªàL’G  ájÉYô∏d  kGõcôe  17h  ,Ú«LQÉÿG  ≈°Vôª∏d
 ÚØXƒe 800 h ¢Vô‡ 2700h á«°ùØf áë°U Ö«ÑW 950 ƒëf øe á∏eÉY
 áª°ùf 10750 πμd PHC á«dhC’G á«ë°üdG ájÉYô∏d õcôe ôaƒàjh .øjôNBG
.á«dhG  á«ë°U  ájÉYQ  ∞Xƒe  47000  øe  ÌcCG  É¡«a  πª©j  ,ΩÉæà««a  ‘
 á«ë°üdG  ájÉYôdG  ΩÉ¶f  ∫ÓN  øe  á«°ùØædG  á«ë°üdG  ájÉYôdG  ÒaƒJ  ó©j
 â≤∏WCG  óbh  .(3-1)  á«eÉædG  ¿Gó∏ÑdG  øe ÒãμdG  ‘ ÉÑ°SÉæe GQÉ«N á«dhC’G
 ‘  kÉ›ÉfôH  CMHC  á«°ùØædG  á«ë°üdG  ájÉYô∏d  á«æWƒdG  áYƒªéŸG
 ∫ÓN  øe  á«©ªàéŸG  á«°ùØædG  áë°üdG  äÉeóN  AÉæÑd  2001  ΩÉY  ΩÉæà«a
 .PHC á«dhC’G á«ë°üdG ájÉYôdG õcGôe ‘ á«°ùØædG á«ë°üdG ájÉYôdG êÉeOEG
 ™æeh ,»°SÉ°SC’G êÓ©dGh ¢VôŸG ójó– øe á«dÉàdG äÉfƒμŸG ÒaƒJ ” óbh
 á«ë°üdG ájÉYôdG äÉWÉ°ûf â∏ª°Th .õé©dGh ôWÉîŸG øe ó◊Gh ,á°SÉμàf’G
 ,»∏ëŸG ™ªàéŸG iƒà°ùe ≈∏Y ¢üëØdGh ,ÚØXƒŸG ÖjQóJ õcGôª∏d á«dhC’G
 IÉ«◊G  ‘  π«gCÉàdG  IOÉYEG  äÉWÉ°ûfh  ,AGhó`dG  ÒaƒJh  ájô¡°ûdG  á©LGôŸGh
 ájÉYôdG  õcGôe  ÚH  º¶àæŸG  πYÉØàdGh  »∏ëŸG  ™ªàéŸG  ∞«≤ãJh  ,á«eƒ«dG
 ΩÉY  ‘  .ájõcôŸGh  á«JÉ¶aÉëŸG  äÉ«Ø°ûà°ùŸGh  PHC  á«dhC’G  á«ë°üdG
 á©LGôe …ƒfÉg ‘ 1  ºbQ  »°ùØædG  Ö£∏d  »æWƒdG  ≈Ø°ûà°ùŸG  òØf  ,2009
 .WHO  á«ŸÉ©dG  áë°üdG  áª¶æe  øe  πjƒªàH  CMHC  èeÉfÈd
 ,IóFGQ á«JÉ¶aÉﬁ ≈Ø°ûà°ùe 40 `d á«æWh πªY á°TQh øe á©LGôŸG âØdCÉJh
 IQGOEG øe á«FÉ≤àfG äÉfÉ«Hh CMHC äÉeóN øe Oó©d á«fGó«e äGQÉjRh
.(4) á«©ªàéŸG á«°ùØædG áë°üdG ‘ ÚØ∏àﬂ ÚdhDƒ°ùeh á«æWƒdG áÑbGôŸG
 èeÉfÈdG  ™aO  ,ΩÉæà«a  ‘  É¡©«ªL  64`dG  äÉ¶aÉëŸG  ‘  ¬bÓWEG  ó©Hh
 É¡JÉeóNh á«©ªàéŸG á«°ùØædG  áë°üdG ∫É› ‘ ôjƒ£àdGh á«ªæàdG  á∏é©H
 π°Uhh ,% 64 áÑ°ùæH á«æWh á«£¨J ≥≤M óbh .(5) OÓÑdG AÉëfCG ™«ªL ‘
 Ú°ù– :Égó°UQ ” »àdG Iƒ≤dG •É≤f â∏ª°Th .kÉ°†jôe 145160 ƒëf ≈dEG
 ≥WÉæŸG  ¿Éμ°S  Éª«°S  ’  ™ªàéŸG  ≈°VôŸ  êÓ©dG  ≈∏Y  ∫ƒ°ü◊G  ¢Uôa
 IOÉYEGh  π«gCÉàdG  ¢Uôa  IOÉjRh  ;á«LÓ©dG  Iƒ¡dG  π«∏≤J  ‹ÉàdÉHh  á«FÉædG
 ÉeCG .»°ùØædG ¢VôŸG ∫ƒM ΩÉ©dG »YƒdG IOÉjRh ;™ªàéŸG ‘ ≈°VôŸG èeO
 á«°ù«FôdG  ≥aGôŸGh  ájöûÑdG  OQGƒŸG  ájOhóﬁ  âfÉμa  ,á«°SÉ°SC’G  ≥FGƒ©dG
 ,IöSC’Gh  ¢†jôŸG  ÚH  äÉbÓ©dGh  äÉeóÿG  á«£¨J  ºéM  ,êÓ©dG  ¥É£fh
.™ªàéŸGh ¢†jôŸGh
 á«©ªàéŸG á«°ùØædG ájÉYô∏d í≤æe êPƒªæd ÊhÉ©J πªY QÉWEG ôjƒ£J ”h
 äÉ«°UƒJ ™e ≥aGƒàj ÉÃ ,ÚjQÉ°ûà°S’Gh áeóÿG …ôaƒe πÑb øe ΩÉæà««a ‘
 äÉeóN ¥É£f ™«°SƒJ :∂dP πª°ûjh  .(6) á≤£æŸG ‘ ≈∏°†ØdG äÉ°SQÉªŸG
 πNóàdGh ,ájÉbƒdGh ,á«°ùØædG áë°üdG õjõ©J πª°ûàd á«°ùØædG á«ë°üdG ájÉYôdG
 ™ªàéŸG ºFÉYO ™e ácGöûdG õjõ©Jh ;á«dhC’G á«ë°üdG ájÉYôdG iƒà°ùe ≈∏Y
 á«dhC’G á«ë°üdG ájÉYôdG õcGôe ÖfÉL ≈dEG á«°ùØædG áë°üdG äÉeóN Ëó≤àd
 ºYO  ‘ ´höûdGh  á«°ùØædG  áë°üdG  ‘  á°ü°üîàe  ¥ôa  ôjƒ£Jh  ,PHC
.πjƒ£dG ióŸG ≈∏Y É¡àeGóà°SGh á«∏ëŸG äGÈÿG AÉæH πLCG øe áeóÿG ≥«Ñ£J
 ΩÉ¶f ‘ á∏eÉμàe á«ë°U äÉeóN Òaƒàd í≤æŸG  CMHC èeÉfôH ≈©°ùjh
 á«ªcÉMh  ájƒb  á«©ªà›  äÉcGöT  ¬ªYóJ  …òdG  á«dhC’G  á«ë°üdG  ájÉYôdG
 á«dhC’G á«ë°üdG ájÉYôdG »ØXƒe äGQób AÉæH Ö∏£àj ÚM ‘h .É¡H ¥ƒKƒe
 á«é«JGÎ°SG íLQC’G ≈∏Y ¬fCG ÒZ ,GÒÑc É«dhCG GQÉªãà°SG ±GógC’G √òg á«Ñ∏àd
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 WOK³I²*« tðU¼U&«Ë wMÞu« WOFL²−*« WOHM« W×B« W¹UŽ— ZU½dÐ ZzU²½
ÂUM²OHÐ ≠
wHM« VDK WO*UF« WK−*«   ∑∂
 ,kÉ©FÉ°T  kÉ«°ùØf  kÉ°Vôe  OCD  …ô¡≤dG  ¢SGƒ°SƒdG  ÜGô£°VG  qó©j
 .(1)  %  3  ≈dEG  1.9  øe  ¿Éμ°ùdG  ΩƒªY  ‘  IÉ«◊G  ióe  √QÉ°ûàfG  ìhGÎ`jh
 …ô¡≤dG  ¢SGƒ°SƒdG  ¿ƒμj  ¿CG  á«ŸÉ©dG  áë°üdG  áª¶æe  äGôjó≤J  äQÉ°TCGh
 ‘ ⁄É©dG  ‘ áà«ªŸG  ÒZ AÉÑYCÓd  öûY …OÉ◊G  ≈°ù«FôdG  ÖÑ°ùdG  OCD
 õé©dG  ÖÑ°ùH  IOƒ≤ØŸG  äGƒæ°ùdG  ´ƒª›  øe  %  2.2  πãÁh  ,1990  ΩÉY
 πμ°ûH OCD …ô¡≤dG ¢SGƒ°SƒdG ≈°Vôe Ö∏ZCG êÓY øμÁ ÚM ‘h .(2)
 óbh .êÓ©dG øe ºZôdG ≈∏Y kÉªFGO kGójó°T kÉ°Vôe á«Yôa áYƒª› Qqƒ£J ,∫É©a
 ¿óæd ÜôZ ÜƒæL  øe òîàj …òdG Ú«∏NGódG ≈°Vôª∏d »æWƒdG õcôŸG πªY
 ≈°Vôe êÓY ≈∏Y ,NHS  á«°ùØædG  áë°ü∏d  êQƒL ¿É°S  õcôeh ,¬d  kGô≤e
.(4 ,3) áæ°S 20 øe ÌcC’ ábÉYEG ÌcC’G ä’É◊G OCD …ô¡≤dG ¢SGƒ°SƒdG
 ‘  ájó°ù÷G  ¢VGôeC’G  ∫hÉæàJ  »àdG  çÉëHC’G  IQóf  ≈dEG  IQÉ°TE’G  QóŒh
 ä’ÉNOE’G  ∫ƒM  á°SGQO  ÉæjôLCG  óbh  .OCD  …ô¡≤dG  ¢SGƒ°SƒdG  ≈°Vôe
.ábÉYEÓd  ÖÑ°ùŸG  øeõŸG  OÉ`◊G  …ô¡≤dG  ¢SGƒ°SƒdG  ¢†jôŸ  áÑbÉ©àŸG
 .OCD …ô¡≤dG ¢SGƒ°SƒdG øe Iójó°T ádÉM ¿ƒfÉ©j ø‡ kÉ°†jôe 98 ∫ƒÑb ”h
 áæ°S 13 ± 39 ôª©dG §°Sƒàe ≠∏Hh ICGôeG 46 h ÓLQ 52 áYƒªéŸG â∏ª°Th
 ¢SGƒ°SƒdG ¿hGôH   π«j ¢SÉ«≤e ≈∏Y ≈°VôŸG ´ƒª› ≠∏Hh .(70-19 ¥É£f)
 ,êÓ©dÉH á«ædG π«∏– ΩGóîà°SÉHh .3 ± 35 ∫ƒÑ≤dG óæY Y-BOCS …ô¡≤dG
 P) êhôÿG óæY 9 ± 25 §°Sƒàe ≈dEG % 29 §°SƒàÃ äÉLQódG ¢†«ØîJ ”
.kÉæ°ù– ó¡°ûJ ¿CG øμÁ IOÉ◊G ä’É◊G ∂∏J ≈àM ¬fCG ≈∏Y ∫ój Ée ,(<0.0001
 äÉWÉ°ûæH  ΩÉ«≤dG  ≈∏Y  IQó``b  Ωó``Yh  ójó°T  »``JGP  ∫É`ª`gEG  ójó–  ”  ó`bh
 .(%  76.5)  É°†jôe  75  ‘  áaÉ¶ædGh  á«JGòdG  ájÉYôdG  ‘  á«°SÉ°SCG
 áàHÉK  ÒZ  º¡àdÉM  (%  40.8)  É°†jôe  40  ¿Éc  ó≤a  ,∂dP  ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH
 §HôdG  ”h  .(%  29.6)  É¡ª¶©Ã  ∫ƒÑdG  ¢ù∏°S  ‘  ä qöùØJ  .âbƒdG  º¶©e
 ¢SÉ«≤e  ∫ÓN  øe  …ô¡≤dG  ¢SGƒ°SƒdG  IóM  IOÉjõH  »JGòdG  ∫ÉªgE’G  ÚH
.(P <0.0005  ,0.65  ¿ƒ°SÒH  •É``Ñ``JQG  πeÉ©e)  Y - BOCS
 ±ÉØé∏d  ájôjöS  á``dOCG  (%  59,2)  É°†jôe  Ú°ùªNh  á«fÉªK  iód  Rô`Hh
 äÉHƒ©°üdG √òg GƒfÉY øjòdG ≈°VôŸG º¶©e QÉ°TCG óbh .∫ƒNódG óæY Iójó°T
 kÉÑæŒ hCG  ájô¡b IOÉY ÖÑ°ùH  äÉHhöûŸG OGóYEG  hCG  πFGƒ°ùdG  ÜöT ‘ AGƒ°S
 ,≥∏≤∏d ÒãŸG øeh .¢VÉMôŸG ≈dEG äÓMôdG øe óë∏d á∏«°Sƒc GóªY Üöû∏d
 äÉjƒà°ùe  ™e  …ƒ∏c  π°ûa  ≈∏Y  Ó«dO  Ghô¡XCG  (%  21.4)  É°†jôe  21  ¿CG
 kÉ©ØJôe  iƒà°ùe  Ghô¡XCG  (%  49.0)  kÉ°†jôe  48h  ΩódG  ÉjQƒ«dG  øe  á«dÉY
 ¢VôŸG  Ió°T  ™e  ±ÉØ÷G  á`LQO  â£ÑJQGh  .π°üŸG  ‘  Úæ«JÉjôμdG  øe
 ô¡XCG  ™«ª÷G  ¿CG  øe  ºZôdG  ≈∏Y  ,Y - BOCS  ±h  É¡°SÉ«b  ”  »àdG
.(P <0.01  ,0.28  ¿ƒ°SÒH  •ÉÑJQG  πeÉ©e)  …ô¡≤dG  ¢SGƒ°SƒdG  ¢VGôYCG
 49.0)  48  h  ¿RƒdG  ‘ kÉ°ü≤f ¿ƒfÉ©j (% 20.4)  É°†jôe ¿höûY ¿Éch
 öTDƒe  §°Sƒàe ≠∏H  ,áfGóH  GƒfÉY øjòdG  ≈°VôŸG  ‘h .¿RƒdG  ‘ IOÉjR  (%
 iód ô¡Xh .1±18 ¿RƒdG ¢ü≤f ≈°Vôe ‘h ;6±BMI 30 º°ù÷G á∏àc
 .ΩódG ‘ ∫hÎ°ùdƒμdG øe á«dÉY äÉjƒà°ùe ≈∏Y π«dO (% 42.8) É°†jôe 42
.∫hÎ°ùdƒμ∏d »FGhO êÓ©d ¿ƒ©°†îj ≈°Vôe 3 ¿Éc ,∂dP ≈dEG áaÉ°VE’ÉH
 ¢SGƒ°SƒdG  ø``e  ó`` °`` TC’G  ä’É```◊G  ≈°Vôe  ¿CG  á`` °``SGQó``dG  √ò``g  qÚ`Ñ`J
 .á≤aGôe  IÒ``Ñ``c  á`jó`°`ù`L  ¢```VGô```eCG  kÉ`` °``†`` jCG  Gƒ`` fÉ`` Y  OCD  …ô``¡``≤``dG
 É«ŸÉY  áXƒë∏e  ÒZ  …ƒ∏μdG  π°ûØdG  πãe  πeGƒY  âfÉc  ó≤a  π©ØdÉHh
.¢†jôª∏d  á≤HÉ°ùdG  á`jó`°`ù`÷Gh  á«°ùØædG  äÉ``LÓ``©``dG  ∫Ó``N  ÉÑjô≤J
 ¬``JGP ó``M ‘ …ò```dGh ,kGó``jó`` °``T kÉ`` «`` JGP ’É`` ª`` gEG  ≈`°`Vô`ŸG º¶©e ô`` ¡`` XCGh
 ¿CG  qÚ`Ñ`J  Éª«a  .á`ª`«`Nƒ`dG  á«ë°üdG  Ö`bGƒ`©`dG  ¢†©H  ÖÑ°ùj  ¬```fCG  Gó``H
.Öjô≤dG  »°VÉŸG  ‘  kÓ`eÉ`c  kÉ«fóH  kÉª««≤J  Gƒ≤∏àj  ⁄  º¡æe  øjÒãμdG
 ‘ ÊóÑdG ¢VôŸG øY »°VÉ¨àdG ΩóY ¿Éª°V ≈dEG áLÉ◊G á°SGQódG √òg ócDƒJ
 á°VôY ¢UÉN πμ°ûH …ô¡≤dG ¢SGƒ°SƒdG ≈°Vôe hóÑjh .(5) Ú«°ùØædG ≈°VôŸG
 ƒëf √ÉŒ’ÉH á∏°U äGP ¿ƒμJ ób »àdGh ,ΩódG ‘ ºë°ûdG •ôah ≈∏μdG ∞∏àd
 ójõe ≈dEG áLÉ◊ÉH »°Uƒfh .á©£≤àe á≤jô£H ΩÉ©£dG ∫hÉæJh πFGƒ°ùdG ó««≤J
.OÉ◊G …ô¡≤dG ¢SGƒ°SƒdG ≈°VôŸ ájó°ù÷G ádÉë∏d äÉ°SGQódG øe
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b¹b œUŠ ÍdN wÝ«uÝË »«dD{ô W¹b'«  UHŽUC*«
∑∑   wHM« VDK WO*UF« WK−*«
 AÉÑWC’G ÚH ábÓ©dG ∫Éμ°TCG  ´ƒæàJ Ée IOÉY
 á«°ùØædG  á«ë°üdG  ájÉYôdG  äÉª¶æeh  ,Ú«°ùØædG
 á©qæ°üŸG ácöûdG ™e á«°ùØædG áë°üdG äÉ«©ªLh
 .º«∏©àdGh  çÉ`ë`HC’Gh  ≈°VôŸG  ájÉYQ  πª°ûJh
 ™e  ∫É°üJ’G  øe  äÉbÓ©dG  √òg  ¢†©H  CÉ°ûæJh
 É¡©°†Hh  ,á«f’ó«°üdG  äÉéàæŸG  ≥jƒ°ùJ  »∏ã‡
 ácöT ÉgÉYôJ »àdG äÉWÉ°ûædG øe óªà°ùe ôNB’G
 äÉbÓ©dG øª°†àJh .á«ãëÑdG äÉ°SGQódG hCG á©qæ°üe
 á«°ùØædG á«ë°üdG ájÉYôdG äÉ«©ªLh äÉª¶æe ™e
 π«Ñ°S ≈∏Y) º¶æŸG QÉWE’G øª°V …ôŒ äÉWÉ°ûf
 »àdG  ∂∏J  ∂dòch  ,(çƒëÑdGh  ¢ùjQóàdG  ,∫ÉãŸG
 IOÉ«b øe á«ª«¶æJ hCG á«dÉe äÉbÓY ≈dEG óæà°ùJ
 π«Ñ°S  ≈∏Y)  á©qæ°üe  ácöT  ™e  É¡°ùØf  áª¶æŸG
 .(´GÎ`` N’G  äGAGô`` H  ¢ü«NôJ  ,á«μ∏ŸG  ,∫ÉãŸG
 äÉbÓY øY óFGƒØdG øe ÒãμdG  ºéæJ ¿CG øμÁh
 Ú«°ùØædG  AÉÑWCÓd  ∫ÉéŸG  áMÉJEG  É¡æeh  ,√ò¡c
 äÉéàæŸG  ôjƒ£J  ‘  áªgÉ°ùe  º¡d  ¿ƒμJ  ¿C’
 »àdG  OQGƒ`` ŸG  øe  ójõª∏d  »ª«¶æàdG  ∫ƒ°UƒdGh
 .»°SÉ°SC’G  áª¶æŸG  ΩÉ¡Ÿ  É¡°ü«°üîJ  øμÁ
 ôKDƒJ  ¿CG  ∫ÉªàMG  É°†jCG  ô¡¶j  ,∂`dP  ÖfÉL  ≈`dEG
 ,Ú«°ùØædG  AÉÑWC’G  ≈∏Y  ÉgÒZh  á«dÉŸG  óFGƒØdG
 äÉ«©ªLh  á«°ùØædG  á«ë°üdG  ájÉYôdG  äÉª¶æeh
 ,≈°Vôª∏d  ¢UÓNE’G  ≈∏Y  ÉÑ∏°S  »°ùØædG  Ö£dG
 Öéjh  .Ú`HQó`à`ŸGh  ,á«ãëÑdG  äÉYƒ°VƒŸGh
 ,á«Ñ£dG  äÉª¶æŸG  ΩÉ¡eh  Ö«Ñ£dG  QhO  ájÉªM
 ¿CG  øe  ,™°SGh  ¥É£f  ≈∏Y  ¬H  ±GÎ`Y’G  ”  Éªc
 Ωó≤J ,QÉWE’G Gòg ‘h .äÉbÓ©dG √ò¡H ÉÑ∏°S ôKCÉàj
.á«dÉàdG äÉ«°UƒàdG
¢†jôŸG ájÉYQ
 …CG  ¥ƒ``a  ¢†jôŸG  áë∏°üe  Ö«∏¨J  Öéj
 Gòd  .á«ë°üdG  ájÉYôdG  Ëó≤J  óæY  ô``NBG  QÉÑàYG
 ájÉYôdG  äÉª¶æeh  Ú«°ùØædG  AÉÑWC’G  ≈∏Y  Öéj
 ≈∏Y  äGÒKCÉàdG  ™æŸ  πª©dG  á«°ùØædG  á«ë°üdG
 äÉbÓ©dG øY áªLÉædG ájôjöùdG äGQGô≤dG PÉîJG
 äGQGôb  øY  ôØ°ùJ  ób  »àdG  á©qæ°üe  ácöT  ™e
 QÉ«àNG ,∫ÉãŸG π«Ñ°S ≈∏Y) iôNCG äGQÉÑàYG Öq∏¨J
.(ájhOC’G
 á©qæ°üŸG  äÉcöûdG  »∏ãªÃ  ∫É°üJ’G
 ájhOCÓd
 AÉÑWC’ÉH  IöTÉÑe  á©qæ°üŸG  ácöûdG  π°üàJ
 »∏ã‡  ∫ÓN  øe  ájÉYôdG  »eó≤e  øe  ºgÒZh
 ≈dEG  á«æ«JhQ  IQÉjõH  ¿ƒeƒ≤j  øjòdG  ≥jƒ°ùàdG
 .ájÉYôdG  øe  iô`` NCG  ™`bGƒ`eh  AÉ`Ñ`WC’G  ÖJÉμe
 ¿CG  ≈`` dEG  çƒëÑdG  ø`e  á©æ≤e  áYƒª›  Ò°ûJh
 Ò«¨J ≈∏Y ÒÑc ÒKCÉJ É¡d ¥ƒ°ùàdG »∏ã‡ äGQÉjR
 ™«°SƒJ äÉÑ∏W õØ–h ájhOCÓd AÉÑWC’G  äÉØ°Uh
 Ée  ÉÑdÉZh  .≈Ø°ûà°ùŸG  ‘  á«f’ó«°üdG  äÉÄØdG
 Iójó÷G  á`jhOC’G  √ÉŒÉH  äGÒ«¨àdG  √òg  qÖ°üJ
 m´ Ghód  ÉªFGO  ¿ƒμJ  ’  ób  »àdGh  ,áØ∏μJ  Ì`cC’Gh
 AÉÑWC’G  øe ÒãμdG  ¿CG  øe ºZôdG  ≈∏Yh .áÑ°SÉæe
 ≈∏Y  ∫ƒ°üë∏d  á`` jhOC’G  Ú∏ã‡  ≈∏Y  ¿hóªà©j
 äÉ°SGQódG Ò°ûJ ,IójóL äÉéàæe ∫ƒM äÉeƒ∏©e
 hCG  á°übÉf  ¿ƒμJ  ób  áeó≤ŸG  äÉeƒ∏©ŸG  ¿CG  ≈dEG
 äGQÉjõH äÉcöûdG ∂∏J ƒ∏ã‡ Ωƒ≤j óbh .á∏∏°†e
 á°UÉÿG  hCG  áeÉ©dG  ájÉYôdG  õ`cGô`Ÿ  IQôμàe
 ÒZ øcÉeCG ‘ AÉÑWC’G AÉ≤d πeCG ≈∏Y ¢†jôŸÉH
.á«ª°SQ
äÉ«°UƒàdG
 GƒcQój  ¿CG  Ú«°ùØædG  AÉÑWC’G  ≈∏Y  »¨Ñæj
 á`` jhOC’G  äÉcöT  »∏ãªŸ  »°SÉ°SC’G  Qhó`` dG  ¿CG
 ,äÉéàæŸG  øe ÉgÒZh ájhOC’G  ≥jƒ°ùàH  »°†≤j
 ób  QOÉ°üŸG  √òg  øe  IOQGƒ`dG  äÉeƒ∏©ŸG  ¿CÉHh
 ™aóJ  óbh  .ÖLGƒdG  πμ°ûdÉH  á«Yƒ°Vƒe  ¿ƒμJ  ’
 ¢†©H  A’Dƒg  äÉ°SQÉ‡  ÒKCÉJ  ¿CÉ°ûH  ±hÉîŸG
 Öéj  Éªæ«H  .º¡FÉ≤d  ΩóY  ≈dEG  Ú«°ùØædG  AÉÑWC’G
 ¿ƒ≤à∏j  ¿ƒdGõj  ’  øjòdG  Ú«°ùØædG  AÉÑWC’G  ≈∏Y
 ∫ÉªàMG øe áæq«H ≈∏Y Gƒfƒμj ¿CG ájhOC’G »b qƒ°ùÃ
 ’CG  Öéjh  ,º¡JGQGôb  ≈∏Y  öTÉÑŸG  ÒZ  ºgÒKCÉJ
 Qó°üªc  á`jhOC’G  äÉcöT  Ú∏ã‡  ≈∏Y  Ghóªà©j
 »¨Ñæjh  .äÉ`LÓ`©`dG  ø`Y  äÉeƒ∏©ª∏d  ≈°ù«FQ
 á∏HÉ≤e  πÑb  óYƒe  ójó–  A’Dƒ``g  øe  Ö∏£j  ¿CG
 äGAÉ≤d  ‘ kÉ≤∏£e GƒcQÉ°ûj  ’CGh  »°ùØædG  Ö«Ñ£dG
.¢†jôŸG
 á«°ùØædG  áë°üdG  á`jÉ`YQ  äÉª¶æe  ≈∏Y
Ú«°ùØædG AÉÑWC’ÉH iCÉæJ »àdG äÉ°SÉ«°ùdG ôjƒ£J
 ÖZôJ  óbh  .á«FGhódG  äÉcöûdG  »∏ã‡  AÉ≤d  øY
 ‘  ,äGAÉ`≤`∏`dG  √ò`g  ™æe  ‘  äÉª¶æŸG  ¢†©H
 Ú«°ùØædG AÉÑWC’G iôNCG äÉª¶æe »£©J ób ÚM
 ÖZQ GPEG ,∫É◊G √òg ‘h .∂dP ôjó≤J ‘ á«∏°†aC’G
 öüà≤j ¿CG  »¨Ñæj  º¡FÉ≤d  ‘ ¿ƒ«°ùØædG  AÉÑWC’G
 ’CG  Öéjh  kÉ≤Ñ°ùe  IOóëŸG  ó«YGƒŸG  ≈∏Y   AÉ≤∏dG
 Öéj .ôNBG âbh …CG ‘ õcôŸG ‘ √OƒLƒH íª°ùj
 ‘ á«f’ó«°üdG  äÉcöûdG  »∏ãªŸ kGóHCG  íª°ùj  ’CG
 ájÉæ©dG  ≥WÉæe  ‘  óLGƒàdG  hCG  ¢†jôŸG  AÉ≤d
.≈°VôŸÉH
ΩÉ©£dG äÉÑLh
 äÉÑLh Ωó≤àH ájhOC’G äÉcöT ƒ∏ã‡ Ωƒ≤j ób
 ‘ Ú∏eÉ©dG Éªc ,º¡∏ªY ≥jôah AÉÑWCÓd ΩÉ©£dG
 í«àJ äÉ«∏YÉØdG √òg ¿EG .äGOÉ«©dG hCG ≈Ø°ûà°ùŸG
 ™jRƒJh AÉÑWC’G ™e »ª°SôdG ÒZ πYÉØà∏d É°Uôa
 ¿hóª©j  ∂dòH  ºgh  .∞dõàdGh  á«≤jƒ°ùàdG  OGƒŸG
 ∞°Uh ‘ äGQGô≤dG PÉîJG á«∏ªY ≈∏Y ÒKCÉàdG ≈dEG
.äÉLÓ©dG
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wHM« VDK WO*UF« WK−*«   ∑∏
äÉ«°UƒàdG
 ¿ƒ«°ùØædG  AÉ```Ñ```WC’G  äqƒ`` Ø`` j  ¿CG  »¨Ñæj
 ájhOC’G  äÉcöT  É¡ª«≤J  »àdG  ΩÉ©£dG  äÉÑLh
 äÉª¶æŸ  »`¨`Ñ`æ`j  É``ª``c  ,º``¡``«``Ø``Xƒ``Ÿh  º``¡``d
 äÉ°SÉ«°S  ™°Vh  á«°ùØædG  á«ë°üdG  á`jÉ`Yô`dG
 πÑb  ø`e  Ωó`≤`ŸG  ΩÉ©£dG  äÉ`Ñ`Lh  ∫ƒ`Ñ`b  ™æe
.äÉª¶æŸG  πªY  ø`cÉ`eCG  ‘  á``` jhOC’G  äÉcöT
 πª– »àdG ¢VGôZC’G ∂dP ‘ ÉÃ ,ÉjGó¡dG
äGQÉ©°T
 πª– ¢VGôZCG  IOÉY  ájhOC’G  äÉcöT ´RƒJ
 »àdG  ájQÉéàdG  äÉeÓ©dGh  ,ÉgQÉ©°Th  É¡ª°SG
 √òg  ±ó¡J  ,ájÉYO  πc  ∫Éëch  .É¡d  ¿ƒLhôj
 ∫ƒM AÉÑWCÓd  ÒcòJ πFÉ°Sôc ájOÉ©dG  ¢VGôZC’G
 äGP  ¢`VGô`ZC’G  √ò`g  ¿ƒμJh  .äÉcöûdG  á``jhOCG
 ,¥QƒdG øe äÉ°üæeh ,ΩÓbC’G πãe á£«°ùH áª«b
 áªª°üe  É¡æμdh  ,É`gÒ`Zh  §`FÉ`◊G  äÉYÉ°Sh
 ÖJÉμe  ‘  IRQÉ``` H  ø``cÉ``eCG  ‘  É¡©°Vh  ºà«d
 ôKC’G  øY  kGó«©H  ÉeCG  .IOÉ«©dG  äÉMÉ°ùeh  AÉÑWC’G
 √òg  ¿CÉ`H  OÉ≤àYÓd  ƒYój  Ée  áªãa  ,»éjhÎdG
 πãŸÉH á∏eÉ©ŸG õFGôZ õØ– ób IÒ¨°üdG ÉjGó¡dG
 ‘  ¿ƒÑZôj  ób  øjòdGh  ,øjó«Øà°ùŸG  ÖfÉL  øe
 .ájó¡dG ífÉŸ π«ª÷ÉH ¿Éaô©dG ™e πãŸÉH OôdG
 ≈∏Y áé«àf Éª¡æY ÖJÎj ÚJôgÉ¶dG ÚJÉg ¿EGh
 ÒZ iôNCG äGQÉÑàYG ÜÉ°ùM ≈∏Y »FGhódG QÉ«ÿG
 É°†jCG ÒãJ ¢VGôZC’G √òg ¿EGh .¢†jôŸG áë∏°üe
 »àdG  ¢ù°SC’ÉH ≥∏©àj Éª«a ≈°VôŸG iód Écƒμ°T
.á÷É©ŸG äGQGôb ‘ É¡«∏Y AÉÑWC’G óªà©j
äÉ«°UƒàdG
 øe ÉjGó¡dG Gƒ∏Ñ≤j ’CG Ú«°ùØædG AÉÑWC’G ≈∏Y
 ¿CG  øe  ócCÉàdG  º¡«∏Y  »¨Ñæjh  ,á`jhOC’G  äÉcöT
 ô¡¶J ’ äÉcöûdG äGQÉ©°T πª– »àdG ¢VGôZC’G
 äÉª¶æe  ≈∏Y  Éªc  .≈°VôŸG  ájÉYQ  øcÉeCG  ‘
 äÉ°SÉ«°S  ≈æÑàJ  ¿CG  á«°ùØædG  á«ë°üdG  ájÉYôdG
 ÚØXƒŸG  øe  ºgÒZh  Ú«°ùØædG  AÉÑWC’G  ™æ“
 ™∏°ùdG É qeCG .ájhOC’G äÉcöT øe ÉjGó¡dG ∫ƒÑb ≈∏Y
 Öé«a ,ájhOC’G äÉcöT øe äGQÉ©°T πª– »àdG
.≈°VôŸG ájÉYQ øcÉeCG ‘ ô¡¶J ’CG
äÉæq«©dG
 AGhó∏d  äÉæ«Y  ÉÑdÉZ  ≥jƒ°ùàdG  ƒ∏ã‡  ´Rƒj
 ‘h .Iójó÷G ájhOC’G  OÉªàYG  ™«é°ûàd  Üƒ∏°SCÉc
 ó«MƒdG π«Ñ°ùdG äÉæ«©dG πã“ ób ,ä’É◊G ¢†©H
 ¿É«MCG ‘ ÉeCG .øjRƒ©ŸG ≈°VôŸG ≈dEG ∫ƒ°UƒdG ‘
 ¢†jôŸG ™aód kÓ«Ñ°S  äÉæ«©dG  ¿ƒμJ ó≤a ,iôNCG
 Oó°ùj  ¿CG  É≤M’  ¬«∏Y  ºàëà«°S  AGhO  OÉªàYG  ≈dEG
 ôKCG ÚÑJ óbh .IöTÉÑe hCG ÚeCÉàdG ∫ÓN øe ¬æªK
 ∞°Uh  ‘  AÉÑWC’G  äGQGôb  ≈∏Y  äÉæ«©dG  ™jRƒJ
 óªà©j  øjòdG  AÉÑWC’G  ¬LGƒj  ób  .»FGhódG  êÓ©dG
 ≈∏Y ®ÉØë∏d ÉWƒ¨°V AGhO äÉæ«Y ≈∏Y ºgÉ°Vôe
 øjòdG  á«f’ó«°üdG  »∏ã‡  ™e  á«HÉéjEG  äÉbÓY
.É¡H º¡fhóÁ
äÉ«°UƒàdG
 ÚcQóe ¿ƒ«°ùØædG  AÉÑWC’G  ¿ƒμj ¿CG  »¨Ñæj
 ™jRƒàH  á``` jhOC’G  äÉ`cö`T  ΩÉ«b  ∞∏N  ÖÑ°ù∏d
 äÉæq«Y  ∫ƒÑb  ‘  Ghôªà°SG  ∫ÉM  ‘h  .äÉæq«©dG
 ≈°VôŸG ™e §≤a ÉgOÉªàYG  º¡«∏Y Öéj ,AGhódG
 kÉ≤ah ’EG ájhOC’G ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ≈∏Y øjQOÉ≤dG ÒZ
 .∂dòd
 á«°ùØædG  á«ë°üdG  ájÉYôdG  äÉª¶æe ≈∏Y ¿EG
 ôjƒ£J  äÉæ«©dG  ∫ƒÑb  á∏°UGƒe  ‘  ÖZôJ  »àdG
 π«Ñ°S ≈∏Y) kÉjõcôe É¡©jRƒJh É¡eÓà°S’ äÉ«dBG
 ∂dPh (IOÉ«©dG hCG ≈Ø°ûà°ùŸG á«dó«°U ‘ ,∫ÉãŸG
 äÉWƒ¨°†H Ú«°ùØædG AÉÑWC’G Qƒ©°T ΩóY ¿Éª°†d
 ájhOC’G  ∞°UƒH ºgÉ°VôŸ äÉæq«©dG  ΩÓà°SG  óæY
.≥jƒ°ùàdG ƒ∏ã‡ É¡H ≈°UhCG »àdG
äÉØ°UƒdG äÉÑ«àc
 äGOÉ«©dGh  äÉ«Ø°ûà°ùŸG  øe  ÒãμdG  óªà©J
 ájhOC’ÉH ºFGƒb øY IQÉÑY »g ,á«LÓY äÉØ°Uh
 øμÁ  »`à`dGh  á«dó«°üdG  ‘  É¡H  ßØàëj  »àdG
 »àdG  á`` jhOC’G  ójó–  »¨Ñæjh  .≈°Vôª∏d  É¡Ñ∏W
 á°UÉÿG  äÉØ°UƒdG  äÉÑ«àc  ‘  É`¡`LGQOEG  ºàj
 ™e ,¢†jôŸG ájÉYQ ‘ É¡JóFÉØd kÉ≤ah á°ù°SDƒŸÉH
 ÖJÎj PEGh .OQGƒŸG ájOhóﬁ QÉÑàY’G ‘ òNC’G
 ≈∏Y IÒÑc á«dÉe äÉ°SÉμ©fG  äGQÉ«ÿG √òg øY
 ÒKCÉàdG IÒNC’G √òg ∫hÉ– ó≤a ,ájhOC’G äÉcöT
.á«∏ª©dG √òg ≈∏Y
á«°UƒJ
 á«°ùØædG  á«ë°üdG  ájÉYôdG  äÉª¶æŸ  »¨Ñæj
 äÉbÓ©dG …hP ¢UÉî°TC’G ™æ“ äÉ°SÉ«°S ™°Vh
 ¿É÷ ‘ πª©dG øe ájhOC’G äÉcöT ™e á«dÉŸG
.á«°ù°SDƒŸG äÉØ°UƒdG äÉÑ«àc ™°Vh
åëH
 äÉ«©ª÷Gh ,á«Ñ£dG äÉª¶æŸGh AÉÑWC’G …ODƒj
 çƒëÑdG  ¿hôéj  øjòdG  ,πbCG  áÑ°ùæH  ƒdh  á«æ¡ŸG
 ‘h  .á«Ñ£dG  áaô©ŸG  Ωó≤J  ‘  kÉª°SÉM  kGQhO
 á©qæ°üŸG  ácöûdG  ôaƒJ  ,⁄É©dG  øe  IÒãc  AÉëfCG
 Éªæ«H ,ájôjöùdG çÉëHC’G πjƒ“ øe kGÒÑc kÉªéM
 .É¡JÉéàæe á«∏YÉa äÉÑKEG ‘ É¡àë∏°üe ≈ØîJ ’
 ácöûdG  øe  ádƒªŸG  çƒëÑdG  ôØ°ùJ  ¿CG  øμÁh
 ’ ∂dP ¿CG ÉŸÉW ,áeÉgh áª«∏°S èFÉàf  á©qæ°üŸG
 ágGõf ‘ áeÉ©dG á≤K ¿CG PEG  .kÉÑ∏°S É¡àgGõæH ¢ùÁ
 ºYódG  ≈∏Y  ®ÉØ◊G  ‘  º°SÉM  åëÑdG  á«∏ªY
 ÚMh .á«ãëÑdG ™jQÉ°ûŸG πjƒ“h ΩÉ©dG »Ñ©°ûdG
 ábÓY É¡d äÉ«©ªL hCG äÉª¶æeh ,¿ƒãMÉH Ωƒ≤j
 ∫ƒM ±hÉﬂ CÉ°ûæJ ¿CG øμÁ ,á©qæ°üŸG ácöûdÉH
 √òg É¡jôŒ »àdG çƒëÑdG á«Yƒ°Vƒeh á«dÓ≤à°SG
.äÉ¡÷G
 Ú«°ùØædG  AÉ`` Ñ`` WC’G  äÉ`bÓ`Y  ø`Y  ∞°ûμdG
 Ö£dG  äÉ«©ªLh  á«°ùØædG  áë°üdG  äÉª¶æeh
 √òg  á©LGôeh   á©qæ°üŸG  ácöûdG  ™e  »°ùØædG
É¡JQGOEGh äÉbÓ©dG
 Ö£dG äÉ«©ªLh ¿ƒ«°ùØædG AÉÑWC’G ∂∏Á ób
 á©æ°üe  äÉcöT  ™e  á«dÉe  äÉbÓY  »°ùØædG
 É¡à«Yƒ°Vƒe ióe ‘ ∑ƒμ°ûdG Òãj É‡ ,ájhOCÓd
 äÉéàæe  ≈∏Y  ÜQÉ`Œ  hCG  çÉëHCG  É¡FGôLEG  óæY
.á«f’ó«°üdG ácöûdG ¢üîJ
 »°ùØædG  Ö£dG  äÉ«©ªL  ‘  ∂`dP  πª°ûjh
 á°SQÉªŸG  ‘  á«¡«LƒàdG  ÇOÉÑŸG  ™°Vh  á«∏ªY
 ób  .áªFÉb  çƒëH  ≈∏Y  Ióæà°ùe  á∏KÉ‡  ≥FÉKhh
 äÉcöûdG ∂∏àH Ú«°ùØædG  AÉÑWC’G äÉbÓY ¿ƒμJ
 ájÉYôdGh  ,äGöVÉëŸG  Ωƒ°SQ  ójó°ùJ  πμ°T  ≈∏Y
∑π   wHM« VDK WO*UF« WK−*«
 ,ájQÉ°ûà°SG  ¢ùdÉ›  ‘  áeóÿGh  ,ájQÉ°ûà°S’G
 .äÉcöûdG ‘ ídÉ°üŸGh
 ÉjGóg  äÉ°ù°SDƒŸG  ™e  äÉbÓ©dG  πª°ûJ  ób
 á«ãëÑdG  Oƒ¡÷G  πjƒ“  hCG  ,´GÎ``NG  äGAGô`` H  hCG
 øe  á«Yôa  áÄa  …ƒ£æJh  .ájƒHÎdG  hCG  ájôjöùdG
 øY ÚdhDƒ°ùª∏d á«dÉe ídÉ°üe ≈∏Y äÉbÓ©dG √òg
 º¡°SC’G  ∑ÓàeÉc ,ájhOC’G  äÉcöT ‘ á°ù°SDƒŸG
 ∫õY ¿EGh .∂dÉæg Ée ≈dEG ,ÜÉ©JC’G ΩÓà°SG hCG ,É¡«a
 á∏ªàëŸG  á«Ñ∏°ùdG  QÉKB’G  øY  á«ãëÑdG  á°ù°SDƒŸG
 CGóÑJ  ÚãMÉÑdG  ™e  É¡JÉbÓY  ‘  äÉcöûdG  ∂∏àd
 åMÉÑdG  ≈∏Yh  .äÉbÓ©dG  ∂∏J  ∫ƒM  á«aÉØ°ûdÉH
 á«dÉŸG  ¬JÉbÓY  øY  ∞°ûμdG  á«dhDƒ°ùe  πª–
 ¿CG  ÚM  ‘  ,º¡JÉ°ù°SDƒŸ  á``jhOC’G  äÉcöT  ™e
 øY ádhDƒ°ùŸG É¡°ùØf »g äÉ«©ª÷Gh äÉª¶æŸG
 äÉYGõædG  …OÉØJh  IQGOE’  §£N  ò«ØæJh  ™°Vh
 Ö«Ñ£dG  πªY  ¿Éc  Éª∏c  ,ΩÉY  πμ°ûHh  .á∏ªàëŸG
 áë∏°üÃ  kÉ£ÑJôe  áª¶æŸG  •É°ûf  hCG  »°ùØædG
 áÑ«côJ  ≈∏Y  åëÑdG  ,∫ÉãŸG  π«Ñ°S  ≈∏Y)  á«dÉŸG
 πª©j  »°ùØædG  Ö«Ñ£dG  å«M  ácöû∏d  á°üNôe
 ,(´GÎN’G IAGôH áª¶æŸG ∂∏“ å«M hCG kÉjQÉ°ûà°SG
 äÉYGöüdG Üƒ°ûf IQGOE’ iƒbCG áLÉ◊G âfÉc Éª∏c
 øª°†àJ  ¿CG  IQGOE’G  äÉHQÉ≤Ÿ  øμÁh  .á∏ªàﬁ
 ∫ÓN  á©qæ°üŸG  äÉcöûdG  ™e  äÉbÓ©dG  ÖæŒ
 ÚH ádRÉY ≥WÉæe AÉ°ûfEGh  ,á«ãëH á°SGQO AGôLEG
 á°ù°SDƒª∏d á«dÉŸG ¿hDƒ°ûdG øY ádhDƒ°ùŸG äÉ¡÷G
 á«LQÉÿG  á©LGôŸGh  ,åëÑdG  ≈∏Y  ÚªFÉ≤dGh
.É¡à«MÓ°U ¿Éª°†d çƒëÑdG èFÉàæd
äÉ«°UƒàdG
 øjòdG  Ú«°ùØædG  AÉÑWC’G  •GôîfG  ΩóY  Öéj
 ≈`` fOC’G  ó`◊G  øe  Ì`` cCG  ájOÉe  ábÓY  º¡£HôJ
 (¬JGP  åëÑ∏d  ºYódG  Oƒ≤Y  hCG  íæŸG  AÉæãà°SÉH)
 ájhOCG  ∫hÉæàJ  çÉëHCG  ‘ Ée á©qæ°üe ácöT ™e
 ájOÉ«àY’G  Ò`Z  ä’É``◊G  ‘h  .ácöûdG  ∂∏àd
 ™HÉàdG åMÉÑdG ≈∏Y Öéj ,AÉæãà°S’G Rƒéj å«M
 ÜQÉ°†J  áæ÷  øe  á©LGôe  Ö∏W  Ée  á°ù°SDƒŸ
 »¨Ñæjh  .™°Vƒ∏d  Éª««≤J  …ôéàd  É¡«a  ídÉ°üŸG
 ójó– á°ù°SDƒe …C’ »ªàæj ’ …òdG åMÉÑdG ≈∏Y
 Ωƒ≤J  ¿CG  É¡fCÉ°T  øe ídÉ°üŸG  ‘ ÜQÉ°†J áæ÷
.ádÉ◊G á©LGôÃ
 »àdG á«°ùØædG áë°üdG äÉ«©ªL ≈∏Y »¨Ñæjh
 ídÉ°üŸG  ÜQÉ°†J  áæ÷  π«μ°ûJ  çƒëÑdG  …ôŒ
 å«M  á∏ªàëŸG  äÉ°SGQódG  á©LGôŸ  á«°ù°SDƒŸG
 .ácöûdGh á°ù°SDƒŸG ÚH ÜQÉ°†J ábÓY CGô£j ób
 ò«ØæJh  ™°Vƒd  á£∏°ùdÉH  áæé∏dG  π«cƒJ  Öéjh
 áeÓ°S  ájÉª◊  áÑ°SÉæe  á`` jQGOEG  äÉ«é«JGÎ°SG
 øe  Éªc  .á«JÉ°ù°SDƒŸG  äÉWƒ¨°†dG  øe  çƒëÑdG
 Ö∏£àJ »àdG äÉ°SÉ«°ùdG ôjƒ£J äÉª¶æª∏d ÖLGƒdG
 ácöûdG ™e á«dÉŸG ÚãMÉÑdG äÉbÓY øY ∞°ûμdG
 ÜQÉ°†J  áæ÷  AÉ°ûfEG  ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH  .á©qæ°üŸG
 áæé∏dG  ¿ƒμJ  ¿CG  ø`μ`Áh)  ájOôØdG  ídÉ°üŸG
 (á«°ù°SDƒŸG ídÉ°üŸG ÜQÉ°†J ™LGôJ »àdG É¡JGP
.á«dÉŸG ÚãMÉÑdG äÉbÓY IQGOEGh á©LGôŸ
 »àdG  »°ùØædG  Ö£dG  äÉ«©ªL  ≈∏Y  »¨Ñæjh
 øY  IQOÉ°üdG  äÉ«°UƒàdG  ´ÉÑJG  çƒëÑdG  …ôŒ
 ,∂dP  ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH  .á«ë°üdG  ájÉYôdG  äÉª¶æe
 ∫ƒM á«¡«LƒJ ÇOÉÑe ™°†J »àdG äÉ«©ª÷G ¿EÉa
 á«dhDƒ°ùe  ,á¡HÉ°ûe  iô`NCG  ≥FÉKhh  ,á°SQÉªŸG
 ‘ AÉ°†YCG ™e äÉbÓ©dG ‘ ègÉæŸG √òg ≥«Ñ£J
 ¿ƒ∏ª©j  øjòdG  ÚjQÉ°ûà°S’Gh  á©qæ°üŸG  ácöûdG
.OQGƒŸG √òg ôjƒ£J ¿É÷ ‘
 ÚH  á«ãëÑdG  äÉ`bÓ`©`dG  ø`Y  ∞°ûμdG
á©qæ°üŸG ácöûdGh åMÉÑdG-á°ù°SDƒŸG
 ÚH ábÓY çƒëÑdG  ‘ ¿ƒcQÉ°ûŸG  óéj ób
 äGP ájhOCÓd á©qæ°üŸG ácöûdÉH åMÉH hCG á°ù°SDƒe
 á°SGQO ‘ ácQÉ°ûŸÉH ºgQGôb ≈∏Y öTÉÑe ÒKCÉJ
 ‘ ÚcQÉ°ûŸG  ¿CG  ≈dEG  äÉ°SGQódG  Ò°ûJh  .á«ãëH
 äÉeƒ∏©ŸG  √òg  ≈∏Y  ∫ƒ°ü◊ÉH  ¿ƒÑZôj  åëÑdG
 ≈∏Y ä’É◊G ¢†©H ‘h .ÚãMÉÑdG  øY á°UÉN
 QGôb  ≈∏Y  ôKDƒà°S  äÉeƒ∏©ŸG  √òg  ¿EÉ`a  ,π`` bC’G
 GQhO  …ODƒJ  √òg  á«aÉØ°ûdG  ¿EG  πH  ’  .º¡àcQÉ°ûe
.çƒëÑdG Ò°ùH áeÉ©dG á≤K ≈∏Y ®ÉØ◊G ‘ ÉeÉg
äÉ«°UƒàdG
 ‘  Ú∏eÉ©dG  Ú«°ùØædG  AÉÑWC’G  ≈∏Y  »¨Ñæj
 øY  »HÉéjE’G  ó«cCÉàdÉH  ∞°ûμdG  çƒëÑdG  ∫É›
 á©qæ°üŸG  ácöûdG  ™e  º¡JÉbÓY  á©«ÑWh  OƒLh
.åëÑdG ‘ Ú∏ªàﬁ ÚcQÉ°ûŸ
 á«ë°üdG  ájÉYôdG  äÉª¶æe  ≈∏Y  »¨Ñæjh
 äÉ«©ªL ≈∏Yh »°ùØædG Ö£dG ∫É› ‘ á∏eÉ©dG
 ∞°ûμ∏d  ÚãMÉÑ∏d  äÉ°SÉ«°S  ™°Vh »°ùØædG  Ö£dG
 ÚH  á«°ù°SDƒŸG  äÉbÓ©dG  á©«ÑWh  Oƒ``Lh  øY
 .Ú∏ªàﬁ ÚcQÉ°ûŸ á©qæ°üŸG ácöûdG h åMÉÑdG
 Ió«Øe á∏«°Sh á«£ÿG IÒæà°ùŸG á≤aGƒŸG ¿EGh
.±ƒ°ûμdG √ò¡d
 ácöûdG  ™`` e  çƒ`ë`Ñ`dG  π``jƒ``“  Oƒ``≤``Y
 á©qæ°üŸG
 ™«æ°üJ  äÉcöT  ¿EÉ`` a  ,√Ó``YCG  É`fö`TCG  Éªc
 øe IÒÑc áÑ°ùf ôaƒJ á«f’ó«°üdG äGö†ëà°ùŸG
 øe IÒãc AGõLCG ‘ ájôjöùdG çÉëHCÓd πjƒªàdG
 ≈∏Y πjƒªàdG  Gòg ¿ƒμj  Ée  IOÉYh .Ωƒ«dG  ⁄É©dG
 iôéo«°S  å«M á«Ñ£dG  äÉª¶æŸG  ™e Oƒ≤Y πμ°T
 ∫ƒNóH á©qæ°üŸG ácöûdG Ωƒ≤J ób øμdh ,åëÑdG
 ¢VôØJ  kÉfÉ«MCGh  .AÉÑWC’G  ™e  IöTÉÑe  ó≤Y  ‘
 ÚãMÉÑdG  IQób  ≈∏Y  kGOƒ«b  Oƒ≤©dG  ∂∏J  ΩÉμMCG
 í«àJh  É¡©ªéH  GƒeÉb  »àdG  äÉfÉ«ÑdG  öûf  ‘
 iOCG  ó`bh  .èFÉàædG  ¢Vô©H  ºμëàdG  äÉcöû∏d
 IÒÑc  äÉgƒ°ûJ  ≈dEG  á«Ñ∏°S  èFÉàf  ¢VôY  ó««≤J
 ‘ ô£N ≈dEG iOCG √QhóH Ée ,á«Ñ£dG äÉ«HOC’G ‘
.≈°Vôª∏d ≈∏ãe-øe-πbCG äÉLÓY √QÉ«àNG
äÉ«°UƒàdG
 ‘ Ú«°ùØædG  AÉÑWC’G  ∫ƒNO ÖæéàH  í°üæf
 ≈∏Y  …ƒà–  á©qæ°üŸG  ácöûdG  ™e  åëH  Oƒ≤Y
 çƒëÑdG èFÉàf öûf ó««≤àH ácöû∏d íª°ùJ ΩÉμMCG
 ¢VôY á«Ø«μH ºμëàdG ‘ ≥◊G ácöûdG AÉ£YG hG
 á«ë°üdG ájÉYôdG äÉª¶æŸ »¨Ñæjh .èFÉàædG ∂∏J
 Ö£dG äÉ«©ªLh »°ùØædG Ö£dG ∫É› ‘ á∏eÉ©dG
 ∫ƒ–  »àdG  á«°ù°SDƒŸG  äÉ°SÉ«°ùdG  ™°Vh  »°ùØædG
.çƒëÑdG √òg πãe ‘ ácQÉ°ûŸG ¿hO
 º«∏©àdG
 äÉª¶æŸGh  AÉ``Ñ``WC’G  ∑QÉ`°`û`j  É``e  ÉÑdÉZ
 ÜÓW  º«∏©J  ‘  á«æ¡ŸG  äÉ«©ª÷Gh  á«Ñ£dG
 á«ë°üdG  èeGÈdG  øe ÉgÒZh ,¢†jôªàdGh Ö£dG
wHM« VDK WO*UF« WK−*«   ∏∞
 ºgÒZh  Úª«≤ŸG  AÉ`Ñ`WC’G  Ö`jQó`Jh  ,á«æ¡ŸG
 AÉÑWCÓd  ôªà°ùŸG  º«∏©àdG  ÒaƒJh  ,ÚØXƒŸG  øe
 äÉcöûd  øμÁ  .øjôNBG  Ú«æ¡eh  Ú°VôªŸGh
 É«∏©dG äÉ°SGQódGh »©eÉ÷G ºYódG ÒaƒJ ájhOC’G
 ÉÑdÉZh ,iôNC’G á«æ¡ŸG áë°üdGh »Ñ£dG º«∏©àdGh
 èeGôH  ºYO  ‘  ™°SGh  πμ°ûH  áªgÉ°ùe  ¿ƒμJ  Ée
 •Gôîf’G  Gòg  Òãjh  .AÉÑWCÓd  ôªà°ùŸG  º«∏©àdG
 ™e áeó≤ŸG äÉeƒ∏©ŸG á«Yƒ°Vƒe ¿CÉ°ûH ±hÉﬂ
 áªª°üe ¿ƒμJ ób »àdGh ,á©qæ°üŸG ácöûdG πjƒ“
 .∫ƒªª∏d  á«JGƒe  äÉéàæe  ≈∏Y  Aƒ°†dG  §«∏°ùàd
 ôªà°ùŸG  º«∏©àdG  èeGÈd  ¢Vô©àdG  ¿CG  ÚÑJ  óbh
 ≈∏Y öTÉÑe ÒKCÉJ ¬d á©qæ°üe ácöT É¡dƒ“ »àdG
 AÉÑWC’Gh  ÚHQóàª∏d  »FGhódG  ∞°UƒdG  äÉ°SQÉ‡
.Ú°SQÉªŸG
 É¡«∏Y  ô£«°ùJ  »àdG  á«ª«∏©àdG  ¢Vhô©dG
  á©qæ°üŸG ácöûdG
 kGöTÉÑe  kÉªμ–  á`jhOC’G  äÉcöûd  ¿ƒμj  ób
 óæY  »Ñ£dG  Qƒ¡ªé∏d  áeó≤ŸG  ¢Vhô©dG  ≈∏Y
 óæY  hCG  É¡«ØXƒe  πÑb  øe  ¢Vhô©dG  ∂∏J  AGô`LEG
 πÑb øe ¢VôY Ëó≤àd πjƒªàdGh iƒàëŸG ÒaƒJ
 ídÉ°üŸ Gô¶fh .ácöûdG »ØXƒe ÒZ øe ¢UÉî°TCG
 ,É¡JÉéàæe  ™«H  ‘  ájhOCÓd  á©qæ°üŸG  äÉcöûdG
 ÒjÉ©ŸÉH ¢Vhô©dG √òg »ØJ ¿CG íLôŸG ÒZ øªa
.áë«ë°Uh á«Yƒ°Vƒe äÉeƒ∏©e ÒaƒJh á«Ñ£dG
äÉ«°UƒàdG
 Ú«°ùØædG  AÉ`Ñ`WC’G  ÖæŒ  ÜƒLƒH  í°üæf
 ‘  ,Ú``cQÉ``°``û``e  hCG  ÚKóëàªc  ,á``cQÉ`` °`` û``ŸG
 çóëàŸG  ∂∏Á  ’  »àdG  á«ª«∏©àdG  ¢`Vhô`©`dG
.¬àcQÉ°ûe  iƒàﬁ  ójó–  ‘  IöTÉÑŸG  ájô◊G
 ‘  á∏eÉ©dG  á«ë°üdG  ájÉYôdG  äÉª¶æŸ  »¨Ñæjh
 »°ùØædG  Ö£dG  äÉ«©ªLh  »°ùØædG  Ö£dG  ∫É›
 ’  »àdG  ¢Vhô©dG  ‘  á«ª«∏©J  äÉ°SÉ«°S  ™°Vh
 iƒàﬁ  ≈∏Y  IöTÉÑe  á£∏°S  çóëàŸG  ∂∏Á
 hCG ,É¡∏ªY øcÉeCG ‘ ΩÉ≤J »àdG »Áó≤àdG ¬°VôY
.É¡àjÉYQ â– hCG ,É¡JÉYÉªàLG ‘
 äÉcöûdG øe ádƒªŸG á«ª«∏©àdG ¢Vhô©dG
 ájhOCÓd á©qæ°üŸG
 πjƒªàdG  Ëó≤àH  á`` jhOC’G  äÉcöT  Ωƒ≤J  ób
 á«æ¡ŸG äÉ«©ª÷Gh ,á«Ñ£dG äÉª¶æŸGh ,AÉÑWCÓd
 áæ«©e  ™«°VGƒe  ∫ƒ`M  á«Ø«≤ãJ  èeGôH  êÉàf’
 ±ó¡à°ùJh  ,øjOóﬁ  ÚKóëàe  ácQÉ°ûe  πª°ûJ
 πãÁ  •höûdG  √ò`g  ∫ƒÑb  ¿EG  .kGOó``ﬁ  kGQƒ¡ªL
 ÒjÉ©ª∏d  ¢Vhô©dG  √òg  πãà“  ’CÉH  GÒÑc  Gô£N
.á«Yƒ°Vƒª∏d ÉeƒªY ádƒÑ≤ŸG
äÉ«°UƒàdG
 ∫ƒÑb  Ωó```Y  Ú`«`°`ù`Ø`æ`dG  AÉ```Ñ```WC’G  ≈`` ∏``Y
 á``jhOCÓ``d  á©qæ°üŸG  äÉ`cö`û`dG  ø``e  πjƒªàdG
 º¡d  øμj  ⁄  É`e  á«ª«∏©àdG  ¢`Vhô`©`dG  Ëó≤àd
.iƒàëŸGh  ´ƒ`°`Vƒ`ŸG  QÉ`«`à`NG  ≈∏Y  IQó`` ≤`` dG
 ‘  á∏eÉ©dG  á«ë°üdG  ájÉYôdG  äÉª¶æŸ  »¨Ñæjh
 »°ùØædG  Ö£dG  äÉ«©ªLh  »°ùØædG  Ö£dG  ∫É›
 øe  kÓjƒ“  »≤∏J  ™æ“  »àdG  äÉ°SÉ«°ùdG  ™°Vh
 á«ª«∏©J  èeGôH  Ëó≤J  ‘  á©qæ°üŸG  äÉcöûdG
 Qƒ¡ª÷G  hCG  ÚKóëàŸG  hCG  ´ƒ°VƒŸG  IOó``ﬁ
 º«∏©àdG  ´É£≤d  πjƒªàdG  ¿ƒμj  ¿CGh  .±ó¡à°ùŸG
 í°VGƒdG ¢üædG ™e ,áWhöûe ÒZ íæe πμ°T ≈∏Y
 á∏eÉμdG  Iô£«°ùdG  á«©ª÷G hCG  áª¶æŸG  ∂∏“ ¿CÉH
 .Qƒ¡ª÷Gh  ,ÚKóëàŸGh  ,äÉYƒ°VƒŸG  ≈∏Y
 hCG  áª¶æª∏d  è``eGÈ``dG  √ò`¡`d  πjƒªàdG  Ò`aƒ`Jh
 IöTÉÑe ’ ,ájQGOE’G É¡eÉ°ùbCG ≥jôW øY á«©ª÷G
 OGƒŸG  ™jRƒJ  ΩóY Öéjh .É¡«ØXƒe øe …CG  ≈dEG
.á«ª«∏©àdG ¢Vhô©dG ‘ á«f’ó«°üdG
 äÉcöûdG  ™e  ábÓ©dG  ∫ƒ`M  ∞«≤ãàdG
ájhOCÓd á©qæ°üŸG
 ÖfGƒ÷G øe áæq«H ≈∏Y ¿ƒμj ¿CG AÉÑWC’G ≈∏Y
 ácöûdG  ™`e  äÉbÓ©∏d  á«Ñ∏°ùdGh  á«HÉéjE’G
 á«æ¡ŸG äÉ«©ª÷Gh äÉª¶æª∏d øμÁh ,á©qæ°üŸG
 ÚHQóàŸG ∞«≤ãJ ‘ ÉeÉg GQhO Ö©∏J ¿CG á«Ñ£dG
 Gò¡d øμÁh .ÉjÉ°†≤dG √òg ∫ƒM ÚØXƒŸG AÉÑWC’Gh
 ójóëàH  AÉÑWC’Gh  ÚHQóàª∏d  ∞«≤ãàdG  øe  ´ƒædG
.á«YGh  á≤jô£H  á©qæ°üŸG  ácöûdG  ™e  º¡cƒ∏°S
á«°UƒJ
 ácQÉ°ûª∏d  Gƒ©°ùj  ¿CG  Ú«°ùØædG  AÉÑWC’G  ≈∏Y
 IQGOEG  hCG  ÖæŒ  á«Ø«c  ∫ƒM  á«Ø«≤ãJ  èeGôH  ‘
 ™e  äÉbÓ©dG  øe  CÉ°ûæJ  ¿CG  øμÁ  »àdG  πcÉ°ûŸG
 ájÉYôdG  äÉª¶æe  ≈∏Yh  ,á©qæ°üŸG  äÉcöûdG
 ™°Vh »°ùØædG Ö£dG äÉ«©ªLh á«°ùØædG á«ë°üdG
 QÉKB’Gh äÉfÉ«ÑdG á©«ÑW ≈∏Y Oó°ûJ á∏KÉ‡ èeGôH
.äÉcöûdG ∂∏J ™e äÉbÓ©∏d á«Ñ∏°ùdGh á«HÉéjE’G
á«°ùØædG äÉ«©ªé∏d IOóﬁ ÉjÉ°†b
 ,√ÓYCG  IOQGƒ`` dG  äÉ«°UƒàdG  ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH
 ‘  á«æ¡ŸG  äÉ«©ªé∏d  õ«ªàŸG  Qhó```dG  ¿EG
 ÒjÉ©ŸG  ∂`` dP  ‘  É`Ã  --  ÒjÉ©ŸG  áZÉ«°U
 OGô``aCÓ``d  º`«`∏`©`à`dG  Ò``aƒ``Jh -- á``«``bÓ``NC’G
.É¡«a  ô¶ædG  Qó`é`j  á`«`aÉ`°`VEG  ÉjÉ°†b  ìô`£`j
äÉ«°UƒàdG
 π«∏≤àd ≈©°ùJ ¿CG »°ùØædG Ö£dG äÉ«©ªL ≈∏Y
 .É¡à£°ûfC’  á©æ°üŸG ácöûdG  ºYO ≈∏Y OÉªàY’G
 ∂∏J ¬H Ωƒ≤J ºYO πc øY »æ∏©dG ∞°ûμdG »¨Ñæjh
 äÉ«©ª÷G  ‘  ÚdhDƒ°ùŸG  ≈∏Y  Éªc  ,äÉcöûdG
 ‘ Iôe äÉcöûdG ∂∏J ™e º¡JÉbÓY øY ∞°ûμdG
 ídÉ°üŸG ÜQÉ°†J ¿Éé∏d Öéjh .πbC’G ≈∏Y áæ°ùdG
 q¢†a hCG IQGOE’ äÉ«é«JGÎ°SG ™°Vh äÉ°ù°SDƒŸG ‘
 hCG á«ª«¶æJ äÉbÓY øY CÉ°ûæJ ób »àdG äÉYGõædG
 äÉ«©ªL  ≈∏Yh  .á©qæ°üŸG  äÉcöûdG  ™e  ájOôa
 ≥jƒ°ùàdG  äÉWÉ°ûf  ‘  ∑QÉ°ûJ  ’CG  »°ùØædG  Ö£dG
 ó«jCÉJ  ∂dP  ‘  ÉÃ  ,á`` jhOC’G  äÉcöT  øY  áHÉ«f
 äÉ«©ªL  πª–  ,ájÉ¡f  .ájQÉéàdG  äÉéàæª∏d
 á«¡«LƒJ  ÇOÉÑe  ™°Vh  á«dhDƒ°ùe  »°ùØædG  Ö£dG
 á©æ°üŸG  äÉcöûdÉH  É¡FÉ°†YCG  äÉbÓY  Oó–
.ájhOCÓd
 hCG  á«æWh  äGô“Dƒe  hCG  äGhó``f  º«¶æJ  óæY
 øe ºYódG ∫ƒÑb á«°ùØædG äÉ«©ªé∏d øμÁ ,á«dhO
 ádƒ≤©e Oƒ¡L ∫òH »¨Ñæj øμdh ,ájhOC’G äÉcöT
 Öéjh  .IOó©àe  QOÉ°üe  øe  ájÉYôdG  ¢SÉªàd’
 .ÚcQÉ°ûŸG  ≈dEG  …QÉéàdG  ºYódG  πc  øY ∞°ûμdG
 Ö£dG  äÉ«©ªL  ≈∏Y  »¨Ñæj  ,¬`` JGP  QÉ``WE’G  ‘
∏±   wHM« VDK WO*UF« WK−*«
 ¢Vhô©dGh iƒàëŸGh äÉYƒ°VƒŸG ójó– »°ùØædG
 ájhOC’G äÉcöT PƒØf øY kGó«©H É¡JÉYÉªàLG ‘
 ÇOÉÑe  ™e  ≥aGƒàJ  É¡fCG  øe  ócCÉàdGh  ,ÉgÒZ  hCG
 Éªc  .»Ñ£dG  º«∏©àdG  á∏°UGƒŸ  áªFÓe  á«¡«LƒJ
 ÒjÉ©e  ™e  á≤HÉ£àe  á«FÉ°†a  äGhóf  ó≤Y  Öéj
.»ª°SôdG èeÉfÈdG ¢VhôYh
 ≈∏Y Oƒ«b ™°Vh »°ùØædG  Ö£dG  äÉ«©ªL ≈∏Y
 á≤£æe ¬LƒJh IÈf ¿Éª°†d Ú°VQÉ©dGh ¢Vhô©dG
 ájÉYQ  äÉª¶æe  ≈∏Yh  .á«æ¡e  á≤jô£H  ¢Vô©dG
 ÇOÉÑª∏d ≥«Ñ£Jh ôjƒ£J á«dBG ™°Vh á«°ùØædG áë°üdG
 á«FGhódG  äÉcöûdG  ™e  ábÓ©dG  º¶æJ  á«¡«LƒàdG
.√ÓYCG ÉgÉfôcP »àdG äÉ«°UƒàdG ™e ≈°TÉªàJ
 ,ÚFóàÑŸG Ú«°ùØædG AÉÑW’G IQƒ°ûe ¢ù∏› CGóH
 AÉ°†YCG äÉ«©ªL øe ¬FÉ°†YCG á«ª°ùJ ” ób …òdGh
 á£ÿ  kÉ≤ah  »°ùØædG  Ö£∏d  á«ŸÉ©dG  á«©ª÷G  ‘
 ™e  ¬JÉWÉ°ûf  CGóH  ,(2  ,1)  2011-2008  πª©dG
 ,IóMGh áæ°S  ¿ƒ°†Z ‘h .(3)  2009  ΩÉY ájÉ¡f
 äGô≤ØdG  ‘  Égôcòf  äÉWÉ°ûf  Ió©H  ¢ù∏éŸG  ΩÉb
 .√ÉfOCG
 á«©ª÷G èeÉfÈd áKÓãdG íFGöûdG áªLôJ â“
 ¢VGôeC’Gh  ÜÉÄàc’G  ∫ƒM »°ùØædG  Ö£∏d  á«ŸÉ©dG
 •höû∏d  kÉ≤ah  É¡Ø««μJh  äÉ¨d  IóY  ‘  á«fóÑdG
 áªLôJ  ¢UÉN  ¬LƒH  â`“h  .áØ∏àîŸG  á«∏ëŸG
 14  ≈dEG  …ôμ°ùdG  ¢Vôeh  ÜÉÄàc’G  ∫ƒM  íFGöûdG
 ,á«μ«°ûàdGh  ,á«JGhôμdGh  ,á«æ°SƒÑdGh  ,ájQPB’G)  á¨d
 ,á«°ù«fhófE’G  ,á«fÉŸC’G  ,á«°ùfôØdGh  ,á«fƒà°S’Gh
 ,á«°ShôdG  ,á`«`fÉ`ehô`dG  ,á«dÉ¨JÈdG  ,á«dÉ£j’G
 ¿B’G íFGöûdG √òg ôaƒàJh .(ájójƒ°ùdGh ,á«fÉÑ°S’Gh
ww.) »°ùØædG Ö£∏d á«ŸÉ©dG á«©ª÷G ™bƒe ≈∏Y
.(wpanet.org
 ÖjQóàdG ∫ƒM ´Ó£à°S’G øe AÉ¡àf’G ” Éªc
 Ò°ûJh  .É```HhQhCG  ‘  »°ùØædG  êÓ©dG  äÉ°SQÉ‡h
 ,»°ùØædG êÓ©dG ∫É› ‘ ÖjQóàdG ¿CG ≈dEG èFÉàædG
 á«HhQhC’G  ¿Gó∏ÑdG  ‘  ¬à«eGõdEG  øe  ºZôdG  ≈∏Yh
 AÉëfC’G  ‘  GóL  áØ∏àﬂ  ¥ô£H  ºàj  ,ÉÑjô≤J  É¡∏c
 ÖjQóàdG  iƒàﬁ  ∞∏àîjh  .É`` HhQhCG  øe  áØ∏àîŸG
 ,πãe) á«∏μ«gh (É¡°ùjQóJ ºàj »àdG äÉ«æ≤àdG ,Óãe)
 (ïdG  ,º¡LÓY  ºàj  »àdG  ≈°VôŸG  OóYh  ,±GöTE’G
 AÉÑWC’G  ¿CG  hóÑj  ,∫É`M  …CG  ≈∏Y  .kGÒÑc  ÉaÓàNG
 á«LÓ©dG º¡JGQÉ¡e øe Ú≤KGh ÚFóàÑŸG Ú«°ùØædG
 √òg  èFÉàf  ¢VôY  ºà«°Sh  .≈°VôŸG  êÓ``Y  ‘
 ƒ«fƒj ‘ ∫ƒÑæ£°SG ‘ á«©ª÷G ô“Dƒe ‘ á°SGQódG
.2011
 IQGOEG  ™``e  ¿hÉ`©`à`dÉ`H  ¢ù∏éŸG  ™`°`Vh  ó`` bh
 ÊhÎμd’G  ™bƒŸG  ≈∏Y  ¬H  kÉ°UÉN  kÉª°ùb  á«©ª÷G
 ∫ƒM  äÉ`eƒ`∏`©`e  øª°†àj  ±ƒ`` °`` Sh  ,á«©ªé∏d
 iô```NCG  OGƒ```e  ø`` Y  Ó°†a ,¢`ù`∏`é`ŸG  äÉ`WÉ`°`û`f
 äGQƒ°ûæe  hCG  äÉ`fÓ`YEGh  ,≥FÉKƒdGh  ,äÉ`°`SGQó`dG)
 á«°üî°ûdG  ÜQÉéàdG  ∫ƒ`M  ôjQÉ≤àdGh  äGAÉ≤∏dG
 AÉÑWCÓd  IóFÉa  äGP  ¿ƒμJ  ób  »àdGh  ,(á«æ¡ŸG
.⁄É©dG  AÉ``ë``fCG  ™«ªL  ‘  ÚFóàÑŸG  Ú«°ùØædG
 »ŸÉ©dG  ô“Dƒª∏d  ájOÉY  Ihó`f  ¢ù∏éŸG  º¶f  óbh
 ‘  ó≤©«°S  …ò`` dG  »°ùØædG  Ö£∏d  öûY  ¢ùeÉÿG
 ,2011  ÈªàÑ°S  ‘  ,ÚàæLQC’G  ,¢SôjBG  ¢ùæjƒH
 ‘  »°ùØædG  Ö£∏d  á«ŸÉ©dG  á«©ª÷G  QhO  {  ∫ƒM
 AÉÑWC’G  ΩÉeCG  Iójó÷G  ∫ƒ∏◊Gh  Iójó÷G  äÉjóëàdG
 º«¶æJ ” ,∂dP ≈dEG áaÉ°VE’ÉH .zÚFóàÑŸG Ú«°ùØædG
 AÉ°†YCG  πÑb  øe  á«dhO  äGô“Dƒeh  á«ª∏Y  äGhó`f
 .Ω  :≥ q°ùæŸG)  É«fGƒà«d  ,¢Sƒ«æ∏«a  ‘  ¢ù∏éŸG  ‘
 CG  :≥°ùæŸG)  É«dÉ£jG  ,Êƒ«μjQ  ,(ójƒ°ùdG  ,¢ùμjóæH
 .ì  :≥ q°ùæŸG)  öüe  ,IôgÉ≤dG  ,(É«dÉ£jG  ,ƒ∏jQƒ«a
 :≥ q°ùæŸG)  É«°ShQ ,ÆÈ°Sô£H ¿É°Sh (öüe ,‹ƒÿG
 πª©dG  á°TQh  âfÉch  .(É«°ShQ  ,±ƒμà«°Tƒc  .…
 ™e  ¿hÉ©àdÉH  ,IôgÉ≤dG  ‘  âª¶f  »àdG  á°UÉÿG
 á«©ªL  ‘  ÚFóàÑŸG  Ú«°ùØædG  AÉ`Ñ`WC’G  ≥jôa
 2011  ôjÉæj  AÉ≤d  ∫ÓN ,ájöüŸG  »°ùØædG  Ö£dG
 áëLÉf ,»°ùØædG Ö£∏d á«ŸÉ©dG á«©ªé∏d »ª«∏bE’G
 .èeÉfÈdGh ácQÉ°ûŸG å«M øe ¢UÉN πμ°ûH
 ΩÉ©d ¢ù∏éŸG ÉgOóM »àdG äÉWÉ°ûædG ÚH øe
 ó©H áæ¡ŸG QÉ«àNG  øY  á«YÓ£à°SG  á°SGQO  2011
 ¿Gó∏H  ‘ âjôLCG  ,»°ùØædG  Ö£dG  ∫É› ‘ ÖjQóJ
 ¢ùjQ  .Ü πÑb  øe É¡≤«°ùæJ  ”h I  á≤£æeh ÉHhQhCG
 .Ωh  ,(IóëàŸG  áμ∏ªŸG)  »∏chCG  .∑h  ,(Göùjƒ°S)
 á°SGQOh  ;(É«fƒà°SG)  ÒH  .Üh  (ójƒ°ùdG)  ¢ùμjóæH
 ¢UÉî°TCÓd  Ú«°ùØædG  AÉ``Ñ``WC’G  áª°Uh  ∫ƒ``M
 É¡éàfCG  »àdG  ,á«°ùØf  äÉHGô£°VG  ¿ƒfÉ©j  øjòdG
 ∫ƒM  äÉ°SGQOh  ,∑Î°ûŸG  É«dGÎ°SG  /  É«°SBG  ≥jôa
 Ö£dG  QÉ«àNGh  ⁄É©dG  AÉëfCG  ™«ªL  ‘  ÖjQóàdG
 ≥jôa  ™e  É¡«a  ≥«°ùæàdG  ”  »àdGh  ,áæ¡e  »°ùØædG
.Ö«JÎdÉH  ,§°ShC’G  ¥öûdGh  /  É«≤jôaCG  h  ÉμjôeG
 á«©ª÷G èeÉfôH íFGöT áªLôJ Oƒ¡L π°UGƒàà°Sh
 ‘  Éª«°S  ’  ,á«fóÑdG  ¢`VGô`eC’Gh  ÜÉÄàc’G  ∫ƒM
 ‘  ¢ù∏éŸG  ºgÉ°ù«°Sh  ,É«dGÎ°SG  /  É«°SBG  á≤£æe
 á«©ª÷G ™bƒe ‘ ΩÉ©dG ∞«≤ãàdÉH ¢UÉÿG º°ù≤dG
.ÊhÎμd’G
 ¢ù∏éŸG  AÉ°†YCG  ™e  ∫hC’G  AÉ≤∏dG  ó≤©«°Sh
 ô“DƒŸG  ∫ÓN  ,¢SôjBG  ¢ùæjƒH  ‘  ÈªàÑ°S  20  ‘
.»°ùØædG Ö£∏d öûY ¢ùeÉÿG »ŸÉ©dG
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